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 مستخلص البحث
 
 ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الأخطاء الطبية تْث بعنواف ، ـ. 9102،  الأحتَش مد ت٤مد مصطفى حا 
مقدمة  دكتوراه، رسالة "ات١عاصر كالفقو الإسلبميبتُ القانوف ات١دب٘ الليبي  تٖليليةدراسة " كالأثار ات١تًتبة عليها
. ات١شرؼ: سورابايالإسلبمية اتٟكومية ا سوناف أمبلالشريعة كالقانوف، جامعة  تٗصصلكلية الدراسات العليا 
 أبويزيد أ.د. : ات١ساعد، ات١شرؼ فيصل اتٟق أ.د
 ___________________________________________________
الطبيعة القانونية للمسؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الأخطاء الطبية الذم ثار اتٞدؿ بُ تٖديدىا ىل  لكشفىدفت ىذه الدراسة 
 لتوضيح طبيعة التزاـ الطبيب تٕاه ات١ريض ىل التزامو بتحقيق نتيجة أـ ببذؿ عناية، كأيضان  ،عقدية أـ تقصتَيةىي مسؤكلية 
كت١عرفة الآثار  ؛ف القانوف الليبي بُ ىذه الأخطاءكأيضان موق ،ككذلك ت١عرفة أقواؿ ات١ذاىب الأربعة كموقفهم تٕاه ات٠طأ الطبي
 دـ الباحث ات١نهج الوصفي التحليلي بُ كتابة ىذا ات١وضوع.كاستخ .كرأم الفقهاء فيها القانونية
 بط عقدم بتُ الطرفتُ، كاستثناءن فقد توصل الباحث من خلبؿ البحث ، أف مسؤكلية الطبيب تعتبر عقدية كلما كجد را 
س بتحقيق نتيجة تعتبر مسؤكلية تقصتَية، كما أف طبيعة التزاـ الطبيب اتٕاه ات١ريض يكوف التزاـ ببذؿ عناية بالأصل كلي
كلكن ىناؾ حالات استثنائية يلتـز فيها بتحقيق نتيجة. كىي اتٟالات التي يكوف ت٤لها ت٤ددان بدقة كعمليات التجميل، 
 كاستعماؿ الأدكات كالأجهزة الطبية كالتًكيبات الصناعية كالأدكية كنقل الدـ كالتحاليل الطبيبة كالتطعيم.
لقضاء، بأنو ت٬ب النظر إبٔ كحدة ات٠طأ الطبي، لإتفاقو مع حكم القانوف الذم بٓ يفرؽ بتُ كأيضان الاتٕاه السائد بُ الفقو كا
تفرقة بتُ خطأ جسيم أك غتَ نوع كآخر من الأخطاء، تْيث يسأؿ الطبيب عن أخطائو الضارة بالغتَ أك تٔرضاه دكف 
أك كصفو بُ نطاؽ  ،حدة مفهـو ات٠طأحوؿ ك  الفقو الإسلبميكبذلك يتفق حكم القانوف الوضعي الليبي مع حكم  ؛جسيم
إلا إذا ثبت خركجو عن الأصوؿ العلمية  على كجو اليقتُ أك  ؛طبيب، فلب مسؤكلية عليو كلا ضمافات١سؤكلية ات١دنية لل
أكدتو الشريعة الإسلبمية كالقانوف الوضعي  كىذا ما ؛التحقيق عندئذ يعتبر ت٥طئان فيتعرض للمساءلة كالضماف (التعويض)
 .ء ات١ذاىب الأربعة فقهاك 
من قانوف  72على إخلبت٢ا آثار على الطبيب كات١ريض، كات١ادة رقم  لطبية ت٭كمها ضوابط ت٤ددة، كيتًتبالأخطاء اك 
ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا فهي ت٥الفة لأحكاـ سلطة القاضي بُ استخلبص الدليل، كأف التأمتُ على ات١سؤكلية من اتٟلوؿ 
سلبية الذم من شأنو ت٬عل الطبيب غتَ مبابٕ اتٟيطة كاتٟذر للمهنة، كبتُ الباحث بعض اتٟلوؿ ت٢ذه ات١مكنة رغم نتائجو ال
 .الليبي بُ عتُ الإعتباركالتي ت٬ب أف يأخذ بها ات١شرع  الإشكالية بُ التوصيات
عويض على عاتق التي جاءت مكملة ت٢ذه الدراسة كالتي تلقي التزاـ الت كخلص الباحث تٓصوص نظرية "ات٠طأ ات١فتًض"
على سبيل الإستثناء كليس الأصل بُ  يأخذ بو كينفي ات٠طأ اتٟقيقي،  كىو أف ات٠طأ ات١فتًض لا ات١رفق الصحي العمومي،
 مسؤكليتتُ بتُ اتٞمع ت٬وز لا أنو ، كإذا أمكن ات١سؤكلية، كأيضان على ات١دعي أف يقدـ الدليل على خطأ ات١دعي عليو
 ت٣رد من للتقصتَ القاضي استنتاج خلبؿ من ، فات٠طأ ات١فتًض يتضحالشخصي الفعل عن ضةمفتً  مسؤكلية كلا ،مفتًضتتُ
 .مفتًض خطأ إبٔ بٍ بسيط، خطأ إبٔ جسيم، خطأ فمنالضرر،  كقوع
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ABSTRAK 
Mustofa Hamed Mohamed Al-Huraisi, 2019.Tanggungjawab Dokter terhadap 
Kesalahan Medis dan Implikasinya (Studi Analisis antara Hukum Perdata Libya 
dan Fiqih Modern), Desertasi, Progam Studi Hukum dan Syariah, Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I : Prof. Dr. Faisal Al-
Haq. Pembimbing II: Prof. Dr. Abu Yazid. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap sifat hukum dari tanggung 
jawab seorang dokter dalam kesalahan medis (malpraktik) yang telah diperdebatkan 
dalam menentukan apakah itu merupakan tanggung jawab kontraktual atau kelalaian, dan 
juga untuk menjelaskan sifat komitmen dokter terhadap pasien; apakah komitmen 
tersebut untuk penyembuhan atau perawatan, serta untuk mengetahui pendapat ulama 
madzhab empat dan sikap mereka terhadap kesalahan medis, dan juga sikap undang-
undang Libya dalam hal tersebut. Dan untuk mengetahui implikasi hukum dan pendapat 
para ahli fiqih didalam kasus tersebut. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 
dalam penulisan topik ini. 
 Peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab dokter ialah tanggungjawab 
kontraktual bilamana terdapat hubungan kontrak antara kedua belah pihak. Jika tidak 
demikian maka hal itu termasuk tanggung jawab kelalaian. Sebagaimana komitmen 
dokter terhadap pasien yang berupa kewajiban untuk merawatnya, bukan untuk 
mendapatkan suatu hasil. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan dokter 
untuk memberikan hasil. Kondisi tersebut sifatnya sangat terbatas seperti operasi 
kecantikan, penggunaan instrumen medis, peralatan medis, instalasi industri dan obat-
obatan, transfusi darah, analisis medis dan vaksinasi. 
Tren yang populer didalam fiqih dan peradilan adalah keharusan untuk melihat 
kesalahan medis saja, karena kesesuaiannya dengan aturan hukum yang tidak 
membedakan antara jenis kesalahan yang satu dengan yang lain, dimana seorang dokter di 
introgasi terkait kesalahannya yang membahayakan orang lain atau penyakitnya tanpa 
pernah membedakan antara kesalahan yang fatal atau tidak fatal; dalam hal ini Hukum 
positif Libya sama dengan Fikih Islam. Atau mendeskripsikannya dalam ranah tanggung 
jawab hukum dokter, maka tidak ada tanggung jawab dan jaminan atas hal tersebut; 
kecuali jika terbukti keluar dari ranah ilmiah secara pasti atau hasil investigasi, maka pada 
saat itulah ia bersalah. Dan boleh menuntut dan meminta kompensasi kepadanya; hal ini 
telah disebutkan oleh hukum Islam, hukum positif dan imam madzhab yang empat.   
Kesalahan medis diatur dalam delik khusus, serta berdampak kepada dokter dan 
pasien. Pasal 27 Undang-Undang Tanggungjawab Medis di Libya bertentangan dengan 
wewenang hakim untuk mengajukan bukti. Asuransi terhadap Tanggungjawab medis 
merupakan solusi yang tepat walaupun ada konsekuensi negatifnya, seperti dokter 
menjadi acuh tak acuh dan tidak profesional. Dan peneliti memiliki beberapa solusi untuk 
masalah ini berupa rekomendasi, yang hendaknya diperhatikan oleh penyusun undang-
undang Libya. 
Peneliti menyimpulkan teori "kesalahan yang diasumsikan" yang melengkapi 
penelitian ini dan mengharuskan kompensasi penanggung jawab fasilitas kesehatan 
masyarakat. Bahwa kesalahan yang seharusnya bukan kesalahan sebenarnya, dan 
menganggapnya sebagai pengecualian dan bukan tanggung jawab yang asli, dan 
penggugat juga memberikan bukti kesalahan jika memungkinkan. Dan juga tidak boleh 
menggabungkan antara  dua kesalahan yang diasumsikan, atau praduga bersalah atas 
tindakan pribadi. Praduga bersalah akan terbukti melalui penarikan kesimpulan hakim  
terhadap sebuah kegagalan bukan hanya pada bahayanya saja. Juga mempertimbangkan 
kesalahan serius, kesalahan sederhana, dan kesalahan yang diasumsikan 
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ABSTRACT 
Mustofa Hamed Mohamed Al-Huraisi, 2019. Doctor's Responsibility to Medical 
Errors and Their Implications (Studies of Analysis between Libyan Civil Law and 
Modern Fiqh), Desertasi, Syariah and Law’s Studies Program, Post-Graduate of 
Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya. Counselor I: Prof. Dr. Faisal Al-
Haq. Advisor II: Prof. Dr. Abu Yazid. 
 
The purpose of this study was to uncover the legal nature of a physician's 
responsibility in medical error (malpractice) which has been debated in determining 
whether it is a contractual responsibility or omission, and also to explain the 
physician's commitment to the patient; whether such a commitment to healing or care, 
as well as to know the opinions of scholars of the four madzhab and their attitudes 
towards medical error, as well as the attitude of the Libyan law in that regard. And to 
know the legal implications and opinions of fiqh experts in the case. Researchers use 
descriptive analysis method in writing this topic. 
 The researcher concludes that the responsibility of the physician is the 
contractual responsibility when there is a contractual relationship between the two 
parties. Otherwise, it includes the responsibility of negligence. As the doctor's 
commitment to the patient in the form of the obligation to take care of him, not to get 
a result. However, there are some conditions that require doctors to produce results. 
The condition is very limited in nature such as beauty surgery, the use of medical 
instruments, medical equipment, industrial and medical installations, blood 
transfusion, medical analysis and vaccination. 
 The popular trend in fiqh and judiciary is the necessity to see medical errors 
only, because of their conformity with the rule of law that does not distinguish 
between types of errors with each other, where a doctor interrogates related to his 
mistakes that endanger others or his illness without ever distinguishing between errors 
which is fatal or nonfatal; in this case, Libya's positive law is the same as Islamic 
jurisprudence. Or describe it in the realm of the physician's legal responsibility, there 
is no responsibility and guarantee for it; unless it is proven to be out of the scientific 
realm or the result of an investigation, then it is at this point that he is guilty. And may 
sue and ask for compensation to him; this has been mentioned by Islamic law, the 
positive law andscholars of the four madzhab. 
Medical errors are set in a special offense, and affect the doctor and patient. 
Chapter 27 of the Medical Responsibility Act in Libya contradicts the authority of 
judges to submit evidence. Insurance against Medical Responsibility is the right 
solution although there are negative consequences, such as doctors being indifferent 
and unprofessional. And researchers have some solutions to this issue of 
recommendation, which should be noted by the compilers of Libya's law. 
The researcher concludes the theory of "assumed error" that complements this 
research and requires compensation of personnel responsible for public health 
facilities. That the error should not be a real mistake, and regard it as an exception and 
not the original responsibility, and the plaintiff also provides evidence of errors if 
possible. Nor should combine between two assumed errors, or presumption of guilt 
for personal action. The presumption of guilt will be proven through the judge's 
conclusion of a failure not only on the dangers. Also consider serious errors, simple 
errors, and assumed errors. 
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 المقدمةالباب الأول : 
 خلفية البحث أ.
 عبر ت٥تلفة تٔراحل فقد مرت ، مقدسة كعلمية كأخلبقية إنسانية مهنة الطبمهنة تعتبر       
 كنطاؽ عليها كالقائمتُ ات١هنة ت٢ذه البشرية المجتمعات معرفة مدل حيث من ، التاريخ
يعتبر اتٟق بُ سلبمة اتٞسد من أىم ك ،  ،ات١سؤكلية ت٢ذه القانوب٘ الأساس كأيضان  ، مسؤكليتهم
على  الشريعة الإسلبمية بها الإنساف، كىو من أكؿ اتٟقوؽ التي تٖرص اتٟقوؽ التي يتمتع
تعتبر مهنة الطب رسالة نبيلة، يؤديها الطبيب اتٕاه ت٣تمعو كت٨و البيئة كالوسط  تٛايتها ، ك
الذم يعيش فيو كيعمل بو حيث يتمتع بالثقة كالاحتًاـ، كحظيت ات١هنة الطبية كشبو الطبية 
اف الطبيب ىو نفسو ك كالاىتماـ عبر الأزمنة، منذ أف ميةبكثتَ من الدراسات العل
 مها الثقة ، الكيميائي صانع الدكاء، ما أنتج عنو علبقة تٛيمية بتُ الطبيب كات١ريض تٖك
فتتًتب ات١سؤكلية على العاملتُ بهذه ات١هنة منذ كجود الطب بصورة أك بأخرل ، كتتًتب على 
بُ  1كت٧د كذلك بُ قانوف (تٛورابي) ، ية عملوبأم شكل أف يتحمل مسؤكل كل من تٯارسها
بابل نصوصا تدؿ على تنظيم الأعماؿ الطبية كالتشدد بُ معاملة الشخص القائم بالعمل 
 .خطأ يتعلق تٔجاؿ ات١هنة كالعمل  الطبي إذا حدث منو أم
                                                           
قبل ات١يلبد 0971من أقدـ الشرائع ات١كتوبة بُ التاريخ البشرم . كتعود إبٔ العاـ -سادس ملوؾ ت٦لكة بابل القدتٯة -تعتبر شريعة تٛورابي 1
كتتكوف من ت٣موعة من القوانتُ. كىناؾ العديد من الشرائع ات١شابهة ت١ثل شريعة حامورابي كالتي كصلت من بلبد آشور منها ت٣موعات 
إشتار ملك آيسن إلا أف تشريعات تٛورابي ىي الأكبٔ بُ -نامو، كت٥طوطة إشنونا، كت٥طوطة لبت-القوانتُ كالتشريعات تتضمن ت٥طوطة أكر
لتاريخ التي تعتبر متكاملة كشمولية لكل نواحي اتٟياة بُ بابل،كىي توضح قوانتُ كتشريعات كعقوبات ت١ن تٮتًؽ القانوف. كلقد ركزت على ا
السرقة، كالزراعة أك رعاية الأغناـ، كإتلبؼ ات١متلكات، كحقوؽ ات١رأة، كحقوؽ الأطفاؿ، كحقوؽ العبيد، كالقتل، كات١وت، كالإصابات. 
لعقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها ات١نتهك لإحدل القوانتُ كالضحية. كلا تقبل ىذه القوانتُ الاعتذار، أك توضيحو كتٗتلف ا
للؤخطاء إذا ما كقعت.، على العكس من بقية ملوؾ تلك الفتًة، فلم يزعم تٛورابي أنو سليل آت٢ة أك ذك ذات إت٢ية، إلا أنو كصف نفسو 
  زء العلوم من العمود ظهر تٛورابي أماـ عرش إلو الشمس.تٓليل الآت٢ة. كبُ اتٞ
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من قانوف تٛورابي تٓصوص من يزاكؿ مهنة الطب "إذا عابِ  )812(كقد نصت ات١ادة     
 من جرح خطتَ تٔشرط من البركنز كتسبب بُ موت الرجل أك فتح خراجان  حران  ب رجلبن الطبي
، كت٧د أف ىذا التشدد بُ ات١سؤكلية على القائمتُ  2"ينو كتسبب بُ فقد عينو تقطع يداهبُ ع
  3.بالأعماؿ الطبية كاف السبب الرئيسي بُ قلة الأطباء كبُ ضعف الإقباؿ على ات١هنة بُ بابل
لك ية قبل أف تكوف علبقة قانونية لذلعلبقة بتُ الطبيب كات١ريض علبقة إنسانكتعتبر ا 
م أمور جسمو فات١سؤكلية الأخلبقية للطبيب أسبق من ات١سؤكلية القانونية، كات١ريض الذم يسل  
، ىو طرؼ ضعيف بُ  الطبيبتٖت تصرؼ ىذا  يان لرعاية الطبيب كعنايتو كيضع نفسو كل ٌ
ل مايتضمنو العمل الطبي . فإذا كانت التشريعات القدتٯة تٕزئ ىذه العلبقة ، كونو ت٬ه
الطبيب بُ حالة ات٠طأ بقطع يده فإف التشريعات اتٟديثة تٖاكؿ إت٬اد نقطة توازف بتُ حق 
 ات١رضى بُ اتٟماية كحق الأطباء بُ الطمأنية .
بُ ات١سؤكلية  فبعض التشريعات بٓ تتعرض للمسؤكلية الطبية بل تركتها للقواعد العامة       
ات١دنية، كىي غتَ كاضحة ات١عابٓ كخاصة بُ ظل التطور العلمي اتٟديث، كظهور الاختًاعات 
كالاكتشافات العلمية كالطبية، كعدـ كجود قوانتُ متخصصة بُ ىذا ات١وضوع بُ الكثتَ من 
حيث أف ات١ريض الذم يعاب٘ من الإصابة تٓطأ طبي يصعب عليو أك حتى      الدكؿ 
عليو أحيانان اتٟصوؿ على التعويض ،  فات١شرع الليبي أسرد  بعض النصوص القانونية    يستحيل
غتَ أف الباحث يرل أف ىذه القوانتُ يوجد بها قصور  ةتي تتعلق بأحكاـ ات١سؤكلية الطبيال
                                                           
 .53ـ ) 4891( دمشق : دار الاتٯاف،  ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةت٤تسب با﵁  بساـ ،  2
.ـ امتدت ؽ 0012كلمة بابل تعتٌ باب الإلو كصارت بابل بعد سقوط السومريتُ قاعدة إمبراطورية بابل، كقد أنشأىا تٛورابي، حوابٕ  3
عامنا ازدىرت فيها اتٟضارات البابلية حيث يعد عصره العصر  34من ات٠ليج العربي جنوبنا إبٕ نهر دجلة شمالان. كقد داـ حكم تٛورابي 
بات بوابة الذىبي للبلبد العراقية كبها حدائق بابل ات١علقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع ككاف يوجد بها تٙاب٘ بوابات ككاف أفخم ىذه البوا
عشتار الضخمة كبها معبد مردكخ ات١وجود داخل الأسوار بساحة ات١هرجاف الديتٍ الكبتَ، الواقعة خارج ات١دينة كقد تٝاىا الأقدموف بعدة 
، أتٝاء منها (بابلونيا) كتعتٌ أرض بابل ما بتُ النهرين كبلبد الرافدين كتٝيت بابل تْسب الكتاب ات١قدس: الاسم مشتق ، بكلمة بلبل
كتٝيت بهذا الاسم تْسب ما كرد بُ الكتاب ات١قدس بسبب حادثة شهتَة، عندما حاكؿ الناس أف يصنعوا برج عاؿ ضد ارادة ا﵁، فبلبل 
 ا﵁ السنتهم، لذلك تٝيت ىذه ات١نطقة بابل.
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كالتي سوؼ نتطرؽ إليها بُ اتٟديث بُ  كتٖتاج إبٔ التطوير تٔا يتناسب مع تطور مهنة الطب،
 . ىذا البحث
فات١سؤكلية الطبية بُ ظل التقدـ العلمي كالفتٍ بُ ت٣اؿ الطب بهذا العصر بدأت تأخذ      
أشكالان ت٥تلفة، كتبدك أت٫يتها الأساسية بأنها تتعامل مع أتٙن شيء لدل الإنساف كىي 
حياتو، كبُ ظل عدـ كجود قواعد قانونية كاضحة تعابِ ىذه ات١سألة ات١همة بُ بعض الدكؿ  
كثرة الأخطاء الطبية ات١رتكبة من قبل الأطباء سواء بُ عياداتهم الشخصية أك بُ   خاصة مع
 ات١ستشفيات العامة كات٠اصة.
فات١سؤكلية ات١دنية ىي الالتزاـ بتعويض الضرر ات١تًتب على الإخلبؿ بالتزاـ أصلي سابق،     
لذا فقد جرل الفقو كالالتزامات الأصلية ينشأ بعضها من العقد، كالبعض الآخر من القانوف، 
على التمييز بتُ نوعتُ من ات١سؤكلية ات١دنية، فتعرؼ ات١سؤكلية الناشئة عن الإخلبؿ بالتزاـ 
عقدم مسؤكلية عقدية، كات١سؤكلية ات١تًتبة عن الإخلبؿ بالتزاـ قانوب٘ مسؤكلية تقصتَية، 
ر، أما ات١سؤكلية كيفتًض النوع الأكؿ من ات١سؤكلية قياـ رابطة عقدية بتُ ات١سؤكؿ كات١ضرك 
 4التقصتَية فتقـو حتُ تنتفي ىذه الرابطة بينهما.
كقد يصيب الطبيب بُ نساف معرض للمرض فقد يقع فيو كت٭تاج للعلبج كالدكاء ، فالإ    
،  كقد كثر اتٟديث حوؿ ات١سؤكلية الطبية بُ ات١يداف الطبي  حوؿ    ءعلبج ات١ريض كقد تٮطي
تب عليها من نتائج ، كذلك أف ات١سؤكلية ات١دنية للؤطباء يتً  كيفية تٖديدىا كماىيتها كما
بكافة أنواعهم ( ات١مارس العاـ الاختصاصي ، طبيب الأسناف كاتٞراح  كتٚيع العاملتُ بُ 
من اتٞدؿ تٟساسية  كافران  فقد نالت نصيبان  ،ىذا ات١يداف ( كالصيادلة كطبيب التخدير )
تضيو ذلك من احتًاـ كتقدير ، لأف ا﵁ سبحانو يق اتصاؿ ىذا اتٞدؿ باتٞسم الإنساب٘ كما
ىتماـ لإة كايبا﵀افظة على اتٟياة الإنسان كر كتعابٔ كرسولو الكربٙ عليو الصلبة كالسلبـ قد أم
                                                           
 .73،  ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيوت٤تسب با﵁  بساـ ،  4
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بالتداكم  كا﵀افظة على أجسامنا كما حـر  مأموركفبالصحة كالتداكم من الأمراض ، فنحن 
﴿ًمٍن أىٍجًل ذىًَٰلكى  قاؿ تعابٔ -لشرعو كفقان  لاا لأذل إابٔ  التعرض ت٢ذا اتٞسم باا﵁ سبحانو كتع
 بُ اٍلأىٍرًض فىكىأىت٪اىا قػىتىلى 
النااسى  كى تىبػٍ نىا عىلىىَٰ بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى أىناوي مىن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو أىٍك فىسىادو
كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػ نىاًت بٍيا ًإفا كى ًثتَنا م نػٍهيم تًٚى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىت٪اىا أىٍحيىا النااسى تًٚى يعنا 
بػىٍعدى ذىًَٰلكى بُ اٍلأىٍرًض لىميٍسرًفيوفى ﴾
 5
  أىك ٍ نػىٍفسو  ًبغىٍتَ ً نػىٍفسنا قػىتىلى  مىن ﴿: ثناؤه جل قولو تأكيل بُ التأكيل أىل اختلف
 بُ  فىسىادو
 .﴾ تًٚى يعنا النااسى  أىٍحيىا فىكىأىت٪اىا أىٍحيىاىىا كىمىن ٍ تًٚى يعنا النااسى  قػىتىلى  فىكىأىت٪اىا اٍلأىٍرض ً
 فىكىأىت٪اىا أىٍحيىاىىا كىمىن ٍ ﴿.  كزرا:  قاؿ ﴾ تًٚى يعنا النااسى  قػىتىلى  فىكىأىت٪اىا ﴿:  البصرم اتٟسن كقاؿ
أجرا:  قاؿ ﴾ تًٚى يعنا النااسى  أىٍحيىا
 . 6
 عبد أبي عن ا﵁ عبد بن حيي حدثنا ت٢يعة ابن حدثنا حسن حدثنا:  أتٛد الإماـ كقاؿ
 ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ إبٔ ات١طلب عبد بن تٛزة جاء:  قاؿ عمرك بن ا﵁ عبد عن اتٟبلي الرتٛن
 ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ فقاؿ.  بو أعيش شيء على اجعلتٍ ، ا﵁ رسوؿ يا:  فقاؿ كسلم عليو
:  أحييها نفس بل:  قاؿ"  ت٘يتها؟ نفس أـ إليك أحب تٖييها نفس ، تٛزة يا: "  كسلم عليو
 " .7 بنفسك عليك: "  قاؿ
ف ىذه "عدـ جواز ات١ساس باتٞسم" ، غتَ أ تحمي حرية الإنساف بُ جسده قاعدةف    
ت أت٫ها الاعتًاؼ تٔشركعية العمل الطبي على جسم الإنساف القاعدة ترد عليها استثناءا
                                                           
 .23:الآيةسورة ات١ائدة ،  5
، ا﵀قق : سامي بن ت٤مد سلبمة، الناشر، (  دار طيبة تفستَ القرآف العظيمأبو الفداء إتٝاعيل بن عمر بن كثتَ القرشي الدمشقي ،  6
 .49، 3.ج2ـ.)، ط 9991 -ىػ 0241للنشر كالتوزيع، 
ـ)، 9991ىػ ، 0241الرسالة، ، ا﵀قق : شعيب الأرنؤكط كآخركف،( الناشر : مؤسسة مسند الإماـ أتٛد بن حنبلأتٛد بن حنبل،  7
 .412، 9366،  رقم اتٟدبث11،ج2ط
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تٞراحية التي تؤدم إبٔ ات١ساس بهذا اتٞسم العلبجية كا 8الذم يتجسد بُ تدخلبت الطبيب
تبررىا الضركرة ات١تمثلة من جهة بُ شفاء ات١ريض من العلة كات١رض الذم يعيقو عن ت٦ارسة 
أنشطتو اتٞسدية كالعقلية كالنفسية بصورة طبيعية كىي مصلحة خاصة بو، كمن جهة أخرل 
 .تمعتٕيزه ات١صلحة العامة ات١تمثلة بُ حفظ الصحة العامة بُ المج
ب كبٓ يعلم منو الطب قبل ذلك فهو بكحيث قاؿ الرسوؿ عليو الصلبة كالسلبـ " من تط    
 9ضامن "
 للغتَ ضراران  بى سبا  خطأ كل" 661بُ ات١ادة  مة تقوؿ بُ القانوف ات١دب٘ الليبيالقاعد العاك    
 ." بالتعويض مرتكبو يلتـز
فلم يكن من ات١تصور بُ السابق مساءلة  ملحوظن  فقد تطورت قواعد  ات١سؤكلية تطوران      
الطبيب عن أخطائو ، كلكن عندما استقرت مبادئ ات١سؤكلية ات١دنية أصبح من ات١مكن 
مساءلة الطبيب عن الأخطاء العمدية ، حتى أصبح التطور بعد ذلك إبٔ أف يكوف رجاؿ 
ية ات١دنية تعاقدية الطب مسؤكلتُ عن ت٣رد الإت٫اؿ كعن ات٠طأ اتٞسيم ، كىذا يعتٍ أف ات١سؤكل
كلية العقدية كما ذكر بُ السابق تقـو على الإخلبؿ بالتزاـ عقدم ؤ ، فات١س كتقصتَية معان 
، أك التأختَ بُ  أك معيبان  ناقصان  يتمثل بُ الامتناع عن تنفيذ الالتزاـ العقدم أك تنفيذه تنفيذان 
اه عدـ إتٟاؽ الضرر انوب٘ مؤد ٌتنفيذه ، كأما ات١سؤكلية التقصتَية ىنا تعتٍ الإخلبؿ بالتزاـ ق
 01.بالغتَ
                                                           
الطبيب ىو الشخص ات١ؤىل الذم تٯارس الطب كيعابِ ات١رضى كقد كاف اسم الطبيب أك (اتٟكيم) بُ ات١اضي يطلق على كل من لديو  8
رسة الطب كفق  الأصوؿ كالقواعد العلمية خبرة بالتطبيب، كحاليا أصبح إسم الطبيب ت٤صوران فيمن تٖصل على شهادة جامعية تٕيز لو ت٦ا
 .156)، 0002، (لبناف: بتَكت، دار النفائس،ات١وسوعة الطبية الفقهيةات١قررة من قبل أىل ىذا العلم. أتٛد ت٤مد كنعاف، 
د ا﵁ ىاشم تٯاب٘ ، تٖقيق السيد عبسنن  الدارقطتٍ ،علي بن عمر أبو اتٟسن الدارقطتٍ البغدادم ركاه أبو داكد كالنسائي كابن ماجو، 9
 .591، 533)، رقم اتٟديث6691 – 6831، ( بتَكت : درا ات١عرفة ، 3ات١دب٘،ج
( القاىرة: دار النهضة  1مصادر الالتزاـ،ط نظرية الالتزاـ بوجو عاـ،  الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ أتٛد السنهورم،  01
 . 748العربية، بدكف سنة نشر)، 
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فتعتبر ات١سؤكلية ات١دنية أكسع نطاؽ من ات١سؤكلية اتٞنائية ، لأف جزاء ات١سؤكلية ات١دنية    
تعويض يطالب بو ات١تضرر تٞبر الضرر الذم يلحق الشخص من جراء الفعل الضار الذم 
 ينشأ بُ الغالب عن الإت٫اؿ كعدـ الاحتياط لاعن العمد .
فأدل كعي بعض الناس بات١سؤكلية إبٔ زيادة دعاكل ات١سؤكلية ضد رجاؿ الطب      
 ت١طالبتهم بالتعويض عما يصدر منهم من أخطاء بُ مزاكلة ات١هنة كقد ساعد ىذا الوعي أيضان 
صاحب ذلك من ت٧اح كمضاعفة ات١خاطر  كما على زيادة التقدـ العلمي ، كطرؽ العلبج ،
بُ بعض  الطبية من جهة أخرل ، كبٓ يعد التزاـ الطبيب مقصوران من جهة ، كنشر الثقافة 
اتٟالات على بذؿ العناية ، بل إف الأمر قد تٖوؿ إبٔ التزاـ بتحقيق نتيجة ألا كىي سلبمة 
ت١سؤكلية الأطراؼ  ات١ريض ، كصحة العمل الطبي الذم يقـو بو ، كقد تطلب ىذا كلو تٖديدان 
 لدقة البحث كأت٫يتو بُ اتٟياة العملية كما هم ، كنظران ات١عنية ، حيث تتداخل مهاـ كل من
 ينطوم عليو من طبيعة خاصة فقد رأيت أف أسهم بهذا اتٞهد ات١تواضع بُ ىذا المجاؿ .
ذه ات١هنة فبالتابٕ ت٧د م ىفالقانوف الليبي اىتم تٔجاؿ الصحة من خلبؿ صدكر قوانتُ تنظ      
يعابِ   بٓ ككضع نصوص فيو إلا أنو خاص، قانوفبُ للمسؤكلية ات١دنية للطبيب  أنو أشار
 كالضرر ت٭دد فيو الإشكاليات القائمة الآف بُ ىذا البحث كالتي تتمثل بُ تقدير التعويضك 
 .ةيتًتبة حوؿ ىذه الأشكاللآثار ات١كا كمن ات١سؤكؿ بُ تٖديد ات٠طأ الطبي
 .مشكلات البحث وتحديدهب
ؿ الفقو كالقضاء تٮتلفاف بشأنها بُ العديد من اماز  تثتَ ات١سؤكلية الطبية عدة إشكالات     
الدكؿ ، كقد اختار الباحث البحث بُ أحد جوانبها لأت٫يتو ، حيث يقدـ ات١ريض أغلى ما 
يكسبو كىو جسده لشخص لا يعرفو إٌلا أنو يدعى طبيب، إٌلا أٌف ىذه العلبقة أصبحت 
ن توتر كنفور حتى بح يشوبها متْاجة إبٔ دراسة كفهم أعمق ت١ا أصابها من تصدع كما أص
يعزفوف عن الذىاب للمستشفى إٌلا بُ اتٟالات ات٠طرة، أك الوعكة  ىأضحى بعض ات١رض
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. لمجاؿات١فاجئة، كىذا ما لاحظناه من خلبؿ كاقعنا ك الدراسات التي قاـ بها الباحثوف بُ ىذا ا
 ،الطبي على دكلة فقط كبٓ يقتصر التوتر الذم أصاب العلبقة بتُ ات١ريض كالسلك الطبي كشبو
بل أصبح ظاىرة عات١ية ت٘يز معظم الدكؿ التي تشهد مظاىر الإت٫اؿ كاللبمبالاة التي يكوف 
 ضحيتها ات١رضى.
كعليو فإف العنف الطبي كشبو الطبي تٯكن أف يؤدم إبٔ الضرر أك التشويو كرتٔا إبٔ ات١وت      
للزكاـ تؤدم إبٔ تفاعلبت جانبية  فالطبيب الذم يقدـ أدكية فاسدة، أك طبيب يوصف أدكية
ير التي تفضي إبٔ دخدث مركر أك الزيادة بُ جرعات التخطتَة، منها النعاس ما يسبب حوا
ىنا يصبح الطبيب أك ات١مرض خطتَان تٔا أنو ت٭دث الضرر للغتَ. حيث إنو  ،الشلل أك ات١وت
ريض أك موتو ، كجبت ر الطبيب فنتج عن تقصتَه تلف ات١ت٬ب أف يعرؼ ات١ريض أنو إذا قصا 
يقع من  عليو الدية كيسأؿ الطبيب عن كل تقصتَ بُ مسلكو الطبي تْكم أف التقصتَ لا
ئو ت١هنتو أم يكوف كجد بُ الظركؼ ات٠ارجية التي أحاطت بالطبيب اطبيب يقظ بُ أد
ة بتحقيق نتيجة كات٪ا ىو التزاـ ببذؿ العناي ات١سؤكؿ ، تْيث إف التزاـ الطبيب ليس التزمان 
مع  ةثنائيتظة تتفق بُ غتَ الظركؼ الاسصادقة يق ات١طلوبة تبذؿ للمريض بأف تكوف جهودان 
الأصوؿ ات١ستقرة بُ علم الطب . كعندما كثر اتٟديث حوؿ ات١سؤكلية الطبية بُ ات١يداف الطبي  
جاءت مشكلة  فمن ىنا ؟كآثار يتًتب عليها من نتائج حوؿ كيفية تٖديدىا كماىيتها كما
 .البحث
ككيف يقدر الضرر كالتعويض  ةا أف نعرؼ ماىي الطبيعة القانونيفبالتابٕ ت٬ب علين      
ت٬ب أف نعرؼ  كأيضان  كمن ات١سؤكؿ بُ تقرير ات٠طأ، ككيف يعرؼ اف الطبيب قد بذؿ عناية
فهذه كل التساؤلات تٯكن أف تٚعها بُ مشكلة البحث   ماىي الأثار ات١تًتبة علي ذلك 
 .بُ ىذه ات١سألة  كالقانوف الليبي الفقو الإسلبميف كمن بٍ نتطرؽ ت١وق
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 أسئلة البحث  .ج
القانوف  بُ منظورالطبيعة القانونية ت١سؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأخطاء الطبية  ماىي .1
 ؟ الفقو الإسلبمي يبي كلال
ء ما موقف القانوف الليبي كالفقو الإسلبمي من ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الأخطا .2
 الطبية؟
 القانوف الليبي عند خطاء الطبيةللطبيب بُ الأثار ات١تًتبة على ات١سؤكلية ات١دنية ماىي الآ .3
 ؟ كالفقو الإسلبمي
  والتطوير أىداف البحث .د
من منظور الفقو  لتوضيح الطبيعة القانونية ت١سؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأخطاء الطبية . 1
 . ليبيالإسلبمي كالقانوف ات١دب٘ ال
. ت١عرفة الأصوؿ كالقواعد التي نص عليها القانوف الليبي كالفقو الإسلبمي كسار عليها  2
 ات١ذاىب الأربعة بُ الأخطاء الطبية.
الفقو الإسلبمي  عند ثار القانونية ت١سؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأخطاء الطبيةت١عرفة الآ . 3
 .كالقانوف الليبي
ت لتحقيق ىذه الأىداؼ جابة عن تٚيع التساؤلاالإ الباحث اكؿت٭كبُ ىذا البحث سوؼ   
 كأتنمى أف أكوف قد كفقت فيو . كمدل تطابقها مع الفقو الإسلبمي  الباحث هاالتي أكضح
 البحث  أىمية .ه
كتعتبر مهنة الطب من  ،حديث كمهم بُ حياتناتكمن أت٫ية البحث لكوف ىذا ات١وضوع    
أحرز ت٣اؿ الطب من تقدـ كبتَ بُ تٚيع  ، كلكن بعد ماأشرؼ ات١هن كأجلها على الإطلبؽ
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أت٫ية دكره بُ بٔ تشعبو ، كظهور الاختصاصات فيو زاد من إت٣الاتو كاتساع فركعو ت٦ا أدل 
  ،نسانية (الطب)من ت٥اطر ت٦ارسة ىذه ات١هنة الإ  نسانية ، كبالتابٕ زادحياة المجتمعات الإ
سلبـ كالتمسك بو ىو الذم شجع على تٯاف بالإالإ لا سؤكلية الطبيب، كلعى م تكما تضاعف
 ذلك.
يب كات١ريض بفكاف الدافع إبٔ البحث بُ ىذا ات١وضوع  ت١ا لو من  أت٫ية كبتَه تتعلق بالط     
أف ىذا البحث قد حظى بدراسات متعددة للمسؤكلية  دج ًكي كى  ةبصحة الإنساف بصفة عام أم
ات١وضوع ىذا  الباحث للطبيب ، ت٢ذا السبب أخذات١دنية اتٞنائية للطبيب أكثر من ات١سؤكلية 
الليبي  ات١دب٘ ك القانوف الفقو الإسلبميتٔقارنتو بتُ  سوؼ يقـو الباحثك  الاعتباربُ عتُ 
كالذم يوضح ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الأخطاء الطبية من خلبؿ قوانتُ كأنظمة مزاكلة 
ت١ا لو من أت٫ية كبرل  ةذه القوانتُ كالأنظمالتنفيذية ت٢مهنة الطب بُ تٚيع فركعو كاللوائح 
 فمن ىذا ات١نطلق تبرز أت٫ية ىذا البحث .
 الأت٫ية العملية : 
من عنواف ىذا البحث يقـو الباحث تّمع الأحكاـ كالقوانتُ ات١رتبطة بهذا  انطلبقان      
التي يقـو باتباعها  ات١وضوع كالتي توضح ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب ، كالأنظمة كاللوائح التنفيذية 
، طبق عليو تٚيع ات١عايتَ ات١طلوبةتن كل شخص يقـو تٔزاكلة مهنة الطب تّميع فركعها بعد ما
التي  كالأحكاـ بعض القضايا لسيقـو الباحث بتحلي معو ، كأيضان كمن بٍ يقـو الباحث تّ
لباحث تتعلق بهذا ات١وضوع على ضوء الدراسة النظرية ، كمن خلبؿ ىذا البحث سيتوصل ا
إبٔ النتائج كالتوصيات التي تفيد بُ توضيح ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب ، كتوضيح سبب اختيار 
ىذا ات١وضوع للدراسة ، حيث ستكوف ىذه الدراسة مهمة بُ حياة المجتمع لأنها تبحث بُ 
 .ات١عموؿ بها بُ ليبيا ةدنية  من خلبؿ القوانتُ كالأنظممسؤكلية الطبيب ات١
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  حدود البحث و.
بُ القانوف ات١دب٘  عمد الباحث إبٔ تناكؿ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الأخطاء الطبية     
 كما  القانوف ات١ذاىب الأربعة كفقهاء فقهاءء ك ذكر ارا ات١عاصر الفقو الإسلبميالليبي ك 
 توضحو ىذه القوانتُ كالأنظمة تٓصوص ىذا البحث.
 تحديد مصطلحات البحثز. 
 :  لمدنية للطبيبا المسؤولية .1
نتيجة  ات١سؤكلية ات١دنية :"تعتٍ التزاـ الشخص بالتعويض عن الضرر الذم سببو للغتَ إما    
 11."لبنود  الاتفاؽ كالالتزاـ الذم بُ ذمتو ت٥الفتو لقاعدة قانونية أك
هو تٖمل الطبيب للتعويض حتُ ف:  للطبيب أما التعريف الإجرائي للمسؤكلية ات١دنية     
 ةو كاتٞهبى اتٟالة ، كالضرر الذم سبا بُ أداء كاجبو تٕاه ات١ريض ، كالتزامو بذلك حسب يقصر 
 ىي التي تٖكم كتقدر التعويض. ةات١ختص
سوؿ عليو كعندما جاء الإسلبـ كضع ضوابط كقوانتُ ت١مارسة الطب كحيث قاؿ الر      
على ىذا  كبناءان  21.ب كبٓ يعلم منو الطب قبل ذلك فهو ضامن "بالصلبة كالسلبـ " من تط
اتٟديث الصادر من ختَ ات٠لق فقد حدد علماء الشريعة الإسلبمية كالأطباء القدامى من 
ىذه الشركط  لى لإنتفاء مسؤكلية الطبيب بُ حالة كقوع ات٠طأ الطبي. كقد فص ٌ العرب شركطان 
داد ز إالطب النبوم كعندما  بُ كتابو   ،ق157رجب سنة  31بُ  وبُات١ت ابن قيم اتٞوزية
                                                           
) ، ( مطبعة 1، سلسلة الطبيب كالقانوف( سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزئية كتأمتُ الأطباء من ات١سئولية عن أخطائهمات١داكد جوزيف ،  11
 .12ـ)، 7891الإنشاء، 
 ركاه أبو داكد كالنسائي كابن ماجو. سبق تٗرت٬و. 21
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عدد الأطباء ات١مارستُ ت١هنة الطب بُ البلداف العربية كالإسلبمية ، كاف من ات١لـز إنشاء نظاـ 
 31يتوبٔ مراقبة سلبمة ىذه ات١هنة .
 اء الطبية:لأخط. ا2
ات٠طأ بُ القانوف : إخلبؿ بالتزاـ موجود كقائم بُ ذمة الشخص كجد أثره كمكانو بُ     
 41.نطاقو ات١ادم كات١عنوم للمتضرر
ات٠طأ بُ المجاؿ الطبي : فقد عرفو الفقهاء ات٠طأ الطبي بأنو :"كل ت٥الفة أك خركج من     
الطبيب بُ سلوكو على القواعد كالأصوؿ الطبية التي يقضي بها العلم ، أك ات١تعارؼ عليها 
كاتٟذر كاليقظة التي  ةل الطبي أك إخلبلو بواجبات اتٟيطكقت تنفيذه للعم كعمليان  نظريان 
رضها القانوف ككاجبات ات١هنة على الطبيب ، متى ترتب على فعلو نتائج جسيمة بُ حتُ يف
   51."يضر بات١ريض  بُ تصرفو حتى لا كحذران  ظان قي عليو أف يكوف كاف بُ قدرتو ككاجبان 
الضارة التي كاف بُ ب٘ اتٟيطة الكافية ت١نع النتيجة "عدـ اتٗاد اتٞا بأنو كما عرفو أيضان     
 61."عها كتٕنبها كسعو توق
 تٖقيق قاصدا الضار الفعل ارتكاب إبٔ الشخص فيو يعمد الذم هوف : العمدم ات٠طأ   
 على ىنا العمد يقتصر لا ك كيكوف ذلك بتوافر النية من الشخص، ، الضارة النتيجة
 .بالغتَ الإضرار  منها القصد كاف متى أيضان  السلبية الأخطاء يشمل بل ، الإت٬ابية الأخطاء
                                                           
صان على أصوؿ ات١هنة كسلبمة ات١رضى ، ماركم من ات١واقف التي تشتَ بوضوح إبٔ تنظيم ات١مارسات الطبية كفق أسس كضوابط رتٝية حر  31
ناف عن ات٠ليفة العباسي (ات١قتدر ) إذا أمر تٔنع تٚيع الأطباء من ات١عاتٞة ، إلا بعد أف تٮضعوا لامتحاف من قبل رئيس الأطباء بُ عهد (س
) طبيب ، حدث ذلك على أثر 008كقتذاؾ(بن ثابت بن قرة) الذم تٯنحهم إجازة تٔوجبها يسمح ت٢م تٔزاكلة ات١هنة كقد امتحن بُ بغداد 
 موت مريض بسبب خطأ بُ مداكلتو ، كقد غـر الطبيب كمنع من ت٦ارسة عملو كطبيب.
 .173، ( القاىرة ، دار الطبجي ، بدكف سنة نشر ) ، مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديواتٛد سعد ،  41
 .422، 2) ، ط0991، ( القاىرة ، دار النهضة العربية.ئية للؤطباءات١سئولية اتٞناأسامة عبدا﵁  قايد ،  51
 .254،  ـ)8891، ( القاىرة ، دار الكتب اتٞامعية، الأسس العامة لقانوف العقوباتتٝتَ اتٞنزكرم ،  61
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ات٠طأ غتَ العمدم : يعرؼ بأنو " نشاط إرادم إت٬ابي أك سلبي لايتفق مع كاجب اتٟيطة    
بطريق  كاتٟذر ، ككذلك كل فعل أك ترؾ إرادم يتًتب عليو نتائج بٓ يردىا الفاعل مباشرة كلا
 71.غتَ مباشر ، كلكنو سعى إبٔ تٕنبها "
 يلتـز للغتَ ضراران  بسب ٌ طأخ كل أف" الليبي ات١دب٘ القانوفمن  661 ات١ادة نصت ك    
 ." بالتعويض مرتكبو
 : الفقو الإسلامي. 3
بالشكل  الفقهاءبُ ىذا البحث اتٞزئية ات٠اصة بأقواؿ  بالفقو الإسلبميكيقصد الباحث      
 كقواعد أحكاـ من ات١سلمتُ لعباده ا﵁ شرعو الأخص، أما بالشكل الأعم فيقصد بها ما
 كالأخلبؽ كالعبادات العقائد بُ كأمنهم الناس مصابّ كتصريف العادلة اتٟياة لإقامة كنظم
 بعضهم كعلبقاتهم بربهم الناس علبقة لتنظيم ات١ختلفة شعبها بُ اتٟياة، كنظم كات١عاملبت
 .كالآخرة الدنيا بُ سعادتهم كتٖقيق ببعض
 التي اـالأحك كتٗتلف عن الفقو بُ ا﵁، عند من ات١نزلة  نفسها الأحكاـ ىي تابٕ تكوفالكب 
 ت٢ا  موافقة تكوف قد ف ىذه الأحكاـالشريعة، ك حيث أ نصوصها من الفقهاء استخلصها
 فيها يتنازع كقد. الفقهي كاتٟكم الشرعي اتٟكم فيتفق الشريعة من الفقو يكوف فحينئذو 
 اتٟكم يصب بٓ كالذم للشريعة، موافقان  قولو يكوف قررتو الذم اتٟكم منهم فات١صيب الفقهاء
 81.تْاؿ الشريعة من ليس كلكنو الفقو دائرة بُ داخلب قولو يكوف الشرعي
                                                           
رية ، دار الفكر اتٞامعي ، (الإسكند ات١سئولية ات١دنية للؤطباء كاتٞراحتُ بُ ضوء القضاء كالفقو الفرنسي كات١صرممنتَ رياض جنا ،  71
 .43، 1) ،ط8002
( لبناف : بتَكت ، الناشر سلسة إصدارات لتعارفوا شركاء لا أكصياء، حامد بن أتٛد الرفاعي ، رئيس ات١نتدل الإسلبمي العات١ي ،   81
نة النبوية، كمن الإسلبمية تستمد من القرآف، كمن الس الشريعة. كحيث إف أحكاـ 3,2,1،  12العدد  2ـ ) ، ط6002ق .7241،
إتٚاع العلماء على حكم من الأحكاـ بُ عصر من العصور بعد كفاة النبي ت٤مد بن عبد ا﵁ (صلى ا﵁ عليو كسلم) مثل الإتٚاع على 
ليتيم مبايعة أبى بكر بات٠لبفة، كمن القياس بُ إثباتو حكم فرعي قياسان على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جرتٯة إتلبؼ ماؿ ا
باتٟرؽ قياسا على جرتٯة إتلبفو بالأكل، الثابت بالقرآف ؛ تّامع الإتلبؼ بُ كل. بالإضافة إبٔ ت٣موعة من الأدلة ات١ختلف فيها مثل: 
ا مالاستحساف، كات١صابّ ات١رسلة، كسد الذرائع، كالبراءة الأصلية، كالعرؼ ات١ستقر، كقوؿ الصحابي ؛ حيث بٓ تٮالف نصا شرعيان، كبٓ يوجد 
 تٮالفو من قوؿ صحابي آخر.
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 . المذاىب الفقهية 4
 الاتٕاه ذلك: كاصطلبحان  .91كزمانو الذىاب ت٤لأم  الذىاب كمكاف الطريق،: لغة ات١ذىب
 اعتمادىم حيث من للؤحكاـ، استنباطهم بُ جتهادالإ أئمة من إماـ كل عليو سار الذم
 عليو استقر الذم بات١فهـو ات١ذىب يكن كبٓ. معان  عليهما أك وص،النص على أك الرأم على
 كالشافعي ك فمالك ،ات١ذاىب أصحاب الأئمة عصر بُ ات١سلمتُ بتُ معركفان  بعد فيما
 كانوا كات٪ا ات١ذىب معتٌ يعرفوف يكونوا بٓ جتهادالإ أئمة من كغتَه كأتٛد ابن حنبل أبوحنيفة
 لا صاحبو إبٔ ات١ذىب نسبة إف: قيل كلذلك لتابعتُ،كا الصحابة كفقو السنة علم ينشركف
 .تسامح من تٮلو
 استنباط كبُ الشرعية، النصوص فهم بُ علمية مدارس ىي الفقهية ات١ذاىب: أخرل بعبارة
 اتٟكم معرفة إبٔ حياتهم بُ يستجد كما نوازت٢م بُ ات١سلموف هات٭تاج التي الفقهية الأحكاـ
 .02ت٤كمة كضوابط علمية قواعد على اعتمادان  ت٢ا، ات١ناسب الشرعي
 الدراسات السابقة  .ح
 الأبٌ :  بُ ىذا ات١وضوع كجد من خلبؿ إطلبع الباحث على الدراسات السابقة
بن ات١دب٘ بوساؽ، بعنواف التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبمي،   الدكتور ت٤مد دراسة  – 1
ـ،  فقد تناكؿ ىذا 9991ىػ،9141الرياض، الطبعة الأكبٔ -كتاب منشور بُ بوساؽ
الكتاب قضية الضرر أكلان، سواء كاف ضرران معنويان أـ ماليان أـ بدنيان، بٍ تعرض الكتاب إبٔ 
مصادر الضرر كىي: فعل الآدمي مباشرة أك سببان، كمانتج عن فعل اتٟيواف أك اتٞماد، أك 
بُ الشطر الثاب٘ إصابة العمل، أك حوادث الاصطداـ، أك الامتناع، أك تفويت الفرصة. أما 
عية كات١بادئ التي ك فقد تطرؽ الكتاب إبٔ قضية التعويض بشكل مفصل من حيث ات١شر 
                                                           
بتَكت ، دمشق،  -، فصل الذاؿ، (دار الفكر ات١عاصر ، دار الفكر التوقيف على مهمات التعاريفت٤مد عبد الرؤكؼ ات١ناكم ،  91
 .646، 1، ط1ىػ)،ج0141
 .  36،5، ط1ـ) ،ج1002-ىػ2241، (بدكف مكاف نشر، تاريخ التشريع الإسلبميمناع بن خليل القطاف ،  02
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تٖكمو، مع بياف كيفية تقدير التعويض ككقت  تقديره، كما يتصل بالضرر اتٞسمي من ديات 
 .12كأركش مقدرة كغتَ مقدرة
الفقو الإسلبمي فالباحث استفاد من ىذه الدراسة من تعريف الضرر ك التعويض بُ    
كأحكامو كمدل تكيفها مع القانوف الليبي حتى يسهل على القراء ك الباحثتُ كالقضاة 
استنباط أحكاـ التعويض كمعرفة مظانها. كتٗتلف ىذه الدراسة عن البحث اتٟابٕ كالذم 
 يدرس مسؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأخطاء الطبية كالآثار ات١تًتبة عليها بتُ القانوف الليبي
 كالفقو الإسلبمي  كالتي استخدـ الباحث فيها  نظرية ات٠طأ ات١فتًض كأساس للمسؤكلية
رسالة دكتوراه بعنواف "ات٠طأ الطبي أماـ القضاء اتٞنائي" ، الشواء ت٤مد ساميدراسة   - 2
جامعة القاىرة . بٍ بُ ىذه الرسالة تناكؿ ات٠طأ الطبي بُ كل من القانوف ات١دب٘ كاتٞنائي 
قضاء ات١صرية بنوع من التفصيل ، حيث بً التًكيز على القانوف ات١صرم كأحكاـ ال ات١صرم
فيها موقف  الباحث التي تناكؿ  ىذه الدراسةلا كىي تٗتلف عن أ،  22بهذا ات١وضوع ةات١رتبط
فيما  كالتي ارتكز الباحث على نظرية ات٠طأ كأس للمسؤكلية لقانوف الليبي كالفقو الإسلبميا
بتُ القانوف  كالأثار ات١تًتبة عليها لية ات١دنية الناتٕة عن الأخطاء الطبية للطبيبيتعلق بات١سؤك 
 . ات١دب٘ الليبي كالفقو الإسلبمي
بعنواف  ىػ)5141ت٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد مزيد اتٞكتٍ الشنقيطي(دراسة  – 3
ة قسم الفقو باتٞامعرسالة دكتوراه مقدمة للطبية، كالآثار ات١تًتبة عليها). (أحكاـ اتٞراحة ا
ىدفت ىذه الرسالة إبٔ عدد من الفوائد ت٦ا جعل الباحث أف الإسلبمية بُ ات١دينة ات١نورة. 
يوضحها من خلبؿ دراستو، كمن أت٫ها حاجة الناس عامة كالأطباء خاصة إبٔ معرفة حكم 
اسات الشرع بُ كثتَ من مسائل اتٞراحة الطبية اتٟديثة، حيث إنو إذا بٓ تتوفر ت٢م الدر 
كالبحوث الشرعية ات١تعلقة بعملهم فإنهم سيلجئوف إبٔ القوانتُ الوضعية كالعرؼ الطبي طلبان 
                                                           
 .1ـ)ط9991-ىػ9141، (الرياض : دار اشبيليا، التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبميت٤مد ات١دب٘ بوساؽ،  12
 ).3891جامعة القاىرة، القاىرة،  --،(أطركحة دكتوراة"ات٠طأ الطبي أماـ القضاء اتٞنائي"ت٤مد سامي الشواء ،  22
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للخركج من ات١شاكل التي يعانوف منها، كما أف تٖقق الفائدة العلمية ات١رجوة من طرؽ ىذا 
ات١وضوع نظران ت١ا يشتمل عليو من مسائل كقواعد كأصوؿ التي يستفيد الباحث من دراستها 
 كإت٪ا قسم ات١ادة العلمية إبٔ تبويبات. بيانها، غتَ أف الباحث بٓ يذكر منهجان معينان للدراسة،ك 
 .32كالباحث توصل إبٔ عدد من النتائج أت٫ها
 أ . أف الأعماؿ الطبية مشركعة من حيث اتٞملة.
 ب . أف تعليم كتعلم اتٞراحة الطبية كتطبيقها ييعد فرضان من فركض الكفاية.
 تتطوير بُ علم الطب كالتأليف فيو فضل كبتَ لعماء الطب ات١سليمن.ج . كأف ال
 د . ات١سؤكلية عن الأعماؿ الطبية معتبرة شرعان .
 ق . ات١سؤكلية عن الأعماؿ الطبية تنقسم إبٔ قسمتُ: الأكؿ يتعلق بالآداب، كالثاب٘ بات١هنة.
 ف ، القصاص.ك . يتًتب على موجب ات١سؤكلية الآثار التالية: التعزير ، الضما
كاستفاد الباحث من ىذه الدراسة ، بُ معرفة مشركعية الأعماؿ الطبية كات١سؤكلية الأخلبقية  
 كات١هنية للطب.
ة كبُ تعريف ات١سؤكلية تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة اتٟالية بُ حكم مشركعية الأعماؿ الطبي
ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب كالآثار كمشركعيتها،  كتٗتلف الدراسة اتٟالية بُ أنها تٗص كأقسامها 
 .ات١عاصر ات١تًتبة عليها بتُ القانوف ات١دب٘ الليبي كالفقو الإسلبمي
دراسة ت٤مد بن عبدا﵁ الشارع الشهراب٘ بعنواف (أحكاـ ات١سؤكلية اتٞنائية عن أخطاء   - 4
/ ات١عهد  ةاتٞنائي ) مقدمة إبٔ قسم العدالةالأطباء ، كتطبيقاتها بُ ات١ملكة العربية السعودية 
                                                           
مقدمة  --"،( أطركحة دكتوراةـ اتٞراحة الطبية، كالآثار ات١تًتبة عليهاأحكات٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد مزيد اتٞكتٍ الشنقيطي"  32
 ىػ)5141لقسم الفقو باتٞامعة الإسلبمية بُ ات١دينة ات١نورة، 
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إبٔ دراسة  الكاتبتطرؽ  -العابٕ للعلـو الأمنية / ات١ركز العربي للدراسات الأمنية كالتدريب
ات١سؤكلية الطبية بُ ات١ملكة العربية السعودية من الناحيتتُ النظرية كالتطبيقية على ضوء أحكاـ 
لك ليبتُ الدراسة ات١قارنة ، كذب من خلبؿ الشريعة الإسلبمية كالنظاـ اتٞديد ت١زاكلة مهنة الط
 ات١ملكة العربية السعودية من الناحية العملية ،  كد ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباء بُالباحث حد
كما ارتكز الباحث على الإجراءات الأمنية ات١تبعة حيات٢ا ، كتوضيح الرؤيا حوؿ التصنيف 
 ءات البحث كالتنفيذ.للقضايا بُ إطار الاختصاص بُ تناكت٢ا ، كطرؽ إحالتها كإجرا
اتبع ات١نهج الوصفي التحليلي بالنسبة للقسم النظرم من البحث أما بالنسبة  فالكاتب      
إبٔ اتٞانب التطبيقي فاتبع الباحث منهج (دراسة اتٟالة) كقاـ من خلبلو بدراسة كتٖليل 
الشرعية ،  مضموف بعض النماذج من القضايا الطبية بعد الرجوع إبٔ ملفات اللجنة الطبية 
 كما أكضح ذلك الباحث بُ رسالتو .
عات ات٠اصة تْماية الإنساف إبٔ نتائج من أت٫ها ضركرة تطوير التشري الكاتبكتوصل       
ثار الضارة للتقدـ الطبي ، كتوضيح حالات ات١سؤكلية الطبية من الناحية العلمية كدراسة من الآ
احث بعض القضايا التي تٖكم فيها بالأدلة أسباب نذرتها بُ اتٟياة العلمية ، كما عرض الب
 42.على بعض الأطباء عن أخطائهم
من تعريف ات٠طأ الطبي ، كبُ الإطلبع على  دراسةال هفالباحث استفاد من ىذ        
مسؤكلية الأطباء بُ ات١ملكة العربية السعودية ، بينما البحث اتٟابٕ يدرس ات١سؤكلية ات١دنية 
بإستخداـ نظرية  الفقو الإسلبميك  الليبي القانوف بتُ عليها ات١تًتبة كالأثار  للؤخطاء الطبية
 .ات٠طأ ات١فتًض
                                                           
"،(رسالة أحكاـ ات١سؤكلية اتٞنائية عن أخطاء الأطباء ، كتطبيقاتها بُ ات١ملكة العربية السعوديةت٤مد بن عبدا﵁ الشارع الشهراب٘ " 42
 ق).2141ات١عهد العابٕ للعلـو الأمنية ،  --تَماجست
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دراسة عبدالرتٛن بن عبدالعزيز ا﵀رج بعنواف (اتٟماية اتٞنائية ضد الأخطاء الطبية  – 5
ت١تطلبات اتٟصوؿ على درجة  دراسة مقدمة استكمالان  -كتطبيقاتها بُ النظاـ السعودم)
ىدفت ىذه الدراسة إبٔ  -ة تٗصص التشريع اتٞنائي الإسلبميلعدالة اتٞنائيات١اجستتَ بُ ا
معرفة كتوضيح الأخطاء الطبية كآثارىا ، كالتأصيل الشرعي كالنظامي ت١فهـو الأخطاء الطبية ، 
كمعرفة الوسائل كالأساليب للوقاية من الأخطاء الطبية كمعرفة مدل جواز تدخل جهات 
 نائية كا﵀اكمة بُ ات١ملكة العربية السعودية .الاختصاص بُ ات١ساءلة اتٞ
ات١نهج الوصفي الاستقرائي التحليلي مع توظيف منهج دراسة اتٟالة لبعض  لكاتبكاتبع ا     
 القضايا التي بً التوصل فيها إبٔ أحكاـ قضائية لعمـو العاملتُ بُ المجاؿ الطبي .
 للنتائج التالية :  كاتبكتوصل ال
 قضايا الطبية أف اتٟكم تعويض أك غرامة.أ . الغالب بُ ال
 تٞهل الناس تْقوقهم كاللجوء للشكاكم الإدارية . ب . قلة القضايا الطبية نظران 
 ج . تٖديد عنصر ات٠طأ ت٭تاج إبٔ تْث كجهد كقد لايتم بدقة . 
كظهور أقساـ اتٞراحة كذلك لسهولة إلقاء اللـو على اتٞراح يعد  د . أكثر الأقساـ تأثران 
 تهاء العملية . ان
ق . النظاـ ات١عموؿ بو بُ ات١ملكة العربية السعودية من خلبؿ تٞنة رئيسة كتٞاف فرعية يتم 
 52 .التظلم من أحكامها لدل ديواف ات١ظابٓ
فالباحث استفاد من ىذه الدراسة من تعريف الأخطاء الطبية كأنواعها ، كبُ معرفة اتٟكم    
ات١عموؿ بو بُ ات١ملكة العربية السعودية ، كتٗتلف ىذه بُ القضايا الطبية كمعرفة النظاـ 
                                                           
ات١ملكة العربية —"،(رسالة ماجستتَاتٟماية اتٞنائية ضد الأخطاء الطبية كتطبيقاتها بُ النظاـ السعودمعبدالرتٛن بن عبدالعزيز ا﵀رج " 52
 السعودية، بدكف تاريخ نشر)
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الدراسة عن الدراسة اتٟالية بُ أنها تعتٍ باتٟماية اتٞنائية ضد الأخطاء الطبية كتطبيقاتها بُ 
 كالأثار النظاـ السعودم بينما البحث اتٟابٕ يدرس ات١سؤكلية ات١دنية عن الأخطاء الطبية
كالتي  استخدـ الباحث فيها نظرية ات٠طأ  الإسلبمي الفقوك  بُ القانوف الليبي عليها ات١تًتبة
 .ات١فتًض
دراسة عبدا﵁ ظافر الشهرم ، بعنواف ( ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباء عن نقل الأعضاء بتُ  – 6
رسالة  -بُ ات١ملكة العربية السعودية الشريعة كالقانوف مع تطبيق من كاقع قرارات اللجنة الطبية
ية عدالة اتٞنائية مقدمة لقسم العدالة اتٞنائية / كلية الدراسات العليا / أكادتٯماجستتَ بُ ال
ىدفت ىذه الدراسة إبٔ دراسة اتٞوانب ات١تعلقة بات١سؤكلية  -نايف العربية للعلـو الأمنية 
اتٞنائية للؤطباء عن نقل الأعضاء بتُ الشريعة كالقانوف مع تطبيقات من كاقع قرارات اللجنة 
 لشرعية بُ ات١ملكة العربية السعودية .الطبية ا
اعتمد بُ القسم النظرم على ات١نهج الإستقرائي الذم يقتضي تٚع ات١علومات  لكاتبفا   
تٕمع لديو من مادة ات١نهج التحليلي  ذات الصلة تٔوضوع الدراسة ، بٍ اتبع بُ عرض ما
أما بالنسبة إبٔ القسم  النقدم عن طريق ات١وازنة بتُ ت٥تلف الأدلة كالأقواؿ كات١ذاىب ،
 التطبيقي اعتمد على أسلوب دراسة اتٟالة كتٖليل ات١ضموف كذلك ت١عرفة التطابق بتُ
سب حف يكملبف بعضهما البعض كيدعم كل منها الاخر االقسمتُ النظرم كالتطبيقي اللذ
 رأيو.
 :  62إبٔ نتائج عديدة من أت٫ها لكاتبكتوصل ا
 بيب ىو ارتكاب ات١عاصي .أ . أسباب ات١سؤكلية اتٞنائية للط
                                                           
قل الأعضاء بتُ الشريعة كالقانوف مع تطبيق من كاقع قرارات اللجنة الطبية بُ ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباء عن نعبدا﵁ ظافر الشهرم ، "  62
 كلية الدراسات العليا، أكادتٯية نايف العربية للعلـو الأمنية، بدكف تاريخ نشر)  --"،(رسالة ماجستتَات١ملكة العربية السعودية
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فيو كذلك يشمل   بالطب حاذقان  أف يكوف عارفان  ب . يشتًط بُ الشخص لكي يكوف طبيبان 
ترخيص قانوب٘ تٔمارسة ات١هنة  كل فركع الطب ، كما ت٬ب أف يكوف لديو إذف من اتٟاكم أك
 . جنائيان  كإلا كاف مسئولان 
 عيب العقلي الضركرة كالإكراه .ج . تتمثل موانع ات١سؤكلية اتٞنائية للطبيب بُ ال
بُ مفهومها العاـ لدل فقهاء الشريعة  تٗتلف ات١سؤكلية بُ الاصطلبح القانوب٘ كثتَان  د . لا
أم ىي أشمل  الإسلبمية إلا من حيث نطاقها فهي بُ القانوف الوضعي دنيوية كأخركية معان 
 .كأعم
كلية الطبية ، كتٗتلف بُ أف ىذه اتٟالية بُ تعريف ات١سؤ  ةفتتفق ىذه الدراسة بالدراس    
الدراسة تبتُ ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباء بُ نقل الأعضاء من خلبؿ الشريعة كالقانوف بُ 
القانوف  ضوء ات١سؤكلية ات١دنية للؤطباء بُات١ملكة العربية السعودية ، بينما الدراسة اتٟالية تبتُ 
كما استخدـ   ة كاللوائح ات١عموؿ بها بُ ليبيامن خلبؿ القوانتُ كالأنظم كالفقو الإسلبمي الليبي
 .كالتي ربطها بهذه الدراسة الباحث بُ ىذه الدراسة نظرية ات٠طأ ات١فتًض كأساس للمسؤكلية
عنواف" ات١سؤكلية اتٞنائية عن خطأ التطبيب، ، ب72سة مازف مصباح كنائل ت٤مد ت٭تِدرا -7
عن خطأ التطبيب كأيضان  سؤكلية اتٞنائيةدارسة فقهية مقارنة. تناكلت ىذه الدراسة موضوع ات١
تناكلت تعريف ات١سؤكلية كبياف أنواعها كأساسها ، ككذلك مفهـو ات٠طأ كأنواعو، كمفهـو 
الطب كالتطبيب كأدلة مشركعيتو كاتٟكمة منو، ككذلك تناكلت قواعد كشركط مهنة الطب بُ 
ة عليها. فاستفاد الباحث من ىذه الشريعة الاسلبمية كأنواع ات١سؤكلية الطبية كالآثار ات١تًتب
الدراسة من تعريف ات١سؤكلية كأنواعها كمدل ارتباطها بالدراسة اتٟالية ككما أستفاد الباحث 
أيضان من شركط مهنة الطب بُ الشريعة الإسلبمية . كتٗتلف ىذه الدراسة عن الدراسة 
أ التطبيب، دراسة فقهية اتٟالية بُ أنها تناكلت ات١سؤكلية اتٞنائية أم ( اتٞزائية) عن خط
                                                           
الثاب٘، (  العدد العشركف، المجلد " ، مقارنة فقهية دارسة التطبيب، خطأ عن اتٞنائية ات١سؤكلية" ، ت٭تِ ت٤مد كنائل مصباح مازف دراسة 72
 )2102غزة: جامعة الأزىر،
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كأف الدراسة اتٟالية تدرس ات١سؤكلية ات١دنية ( التعويض) عن خطأ الطبيب كالآثار  مقارنة،
  ات١تًتبة عليها ، دراسة تٖليلية مقارنة بتُ القانوف ات١دب٘ الليبي كالفقو الاسلبمي .
ات١هتٍ أساس بعنواف (فكرة ات٠طأ  رسالة دكتوراة سامي ىاركف سامي الزارع،دراسة  -8
الضوء  ىدفت ىذه الدراسة إبٔ ت٤اكلة إلقاء 82ات١سؤكلية ات١هنية لأرباب ات١هن اتٟرة "الطبيب")
ة للطبيب، بُ مسؤكلية ات١ؤسسة العلبجية كالتي تٯارس الطبيب عملو من على ات١سؤكلية ات١هني
عها كىل ىي خلبت٢ا كأيضان ىدفت ىذه الدراسة إبٔ إت٬اد تأصيل ت١سؤكلية الطبيب كبياف نو 
عقدية أـ تقصتَية ؟ كىل ىي التزاـ بوسيلة أـ تٖقيق نتيجة؟ كأيضان أكضحت ىذه الدراسة 
إبٔ تٖديد مدل مسؤكلية الطبيب عن أعضاء الفريق الطبي كىل يسأؿ ىو كحده عنهم أـ 
تسأؿ عنهم ات١ؤسسة العلبجية؟ كاتبع الباحث بُ ىذه الدراسة ات١نهج الاستقرائي أك التأصيلي 
كأيضان اتبع الكاتب ات١نهج التحليلي أك الاستنباطي، كاعتمد بُ تٚع ات١ادة العلمية ت٢ذه ، 
الدراسة على ات١ؤلفات ات١تخصصة بُ ىذا المجاؿ، ككذلك ات١ؤلفات العامة بُ القانوف ات١دب٘ 
بشأف مصادر الالتزاـ ككذلك التعرض إبٔ القانوف اتٞنائي كالإدارم للضركرة التي يقتضيها 
 ث.البح
فاستفاد الباحث من ىذه الدراسة من بعض البيانات ات١تقاربة مع ىذه الدراسة التي      
ت٭اكؿ الباحث أف يكشف عنها بُ تٖديد مسؤكلية الطبيب الذم ثار اتٞدؿ حوؿ تٖديدىا 
ىل ىي عقدية أـ تقصتَية أيضان مدل التزاـ الطبيب تٕاه مريضو ىل التزاـ ببذؿ عناية أك 
غتَ أف ىذه الدراسة تٗتلف عن الدراسة اتٟالية بُ أنها جاءت بشكل عاـ ،  بتحقيق نتيجة،
عن مسؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأخطاء الطبية كالآثار  كأف الدراسة اتٟالية جاءت مفصلة
 .منظور القانوف الليبي كالفقو الإسلبمي من ات١تًتبة عليها
                                                           
)"،(مصر: مركز الدراسات العربية، فكرة ات٠طأ ات١هتٍ أساس ات١سؤكلية ات١هنية لأرباب ات١هن اتٟرة (الطبيبسامي ىاركف سامي الزارع، " 82
 .1ـ)،ط8102 -ىػ9341
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 كالقوانتُ الإسلبمية الشريعة بُ احياتٞر  الطبي ات٠طأدراسة منتَ رضا حنا، بعنواف "  -9
 اتٞراحات بُ مقارنة أتْاث ت٣موعة عن عبارةكىو   ،92"كالأمريكية كالأكركبية العربية
. ىدفت ىذه الدراسة إبٔ معرفة ات٠طأ الطبي قضائية كتطبيقات فقهية كأتْاث التخصصية
يكية . فاستفاد الباحث من اتٞراحي بُ الشريعة الإسلبمية كالقوانتُ العربية كالأكركبية كالأمر 
غتَ أف  الاسلبمية.ىذه الدراسة من ات٠طأ الطبي اتٞراحي كما كرد فيو من أحكاـ بُ الشريعة 
 الأخطاء بُ ات١دنية الطبيب مسؤكليةتٗتلف ىذه الدراسة عن الدراسة اتٟالية بُ أنها تناكلت 
كالتي ربطها الباحث  الإسلبمي كالفقو الليبي القانوف منظور من عليها ات١تًتبة كالآثار الطبية
 بنظرية ات٠طأ ات١فتًض.
دراسة عبدا﵁ بن سابٓ الغامدم بعنواف " مسؤكلية الطبيب ات١هنية " رسالة ماجستتَ  -01
ىدفت ىذه الدراسة إبٔ  .منشورة مقدمة لكلية التًبية / جامعة ات١لك سعود ، الرياض
عليها لتوضيح ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية الوصوؿ إبٔ الضوابط ات١شركعة التي تٯكن التعويل 
الطبية للطبيب عن ات٠طأ الذم يصدر منو سواء بُ الشريعة الإسلبمية أك النظم الوضعية ، 
 مع توضيح كتقوبٙ مسؤكلية الطبيب بُ النظاـ السعودم .
 :  03إبٔ النتائج التالية الكاتبكتوصل 
 يب فعلى الطبيب إثبات العكس.عند قياـ قرينة بسيطة على خطأ كقع من جانب الطب
 أف يكوف الفصل بُ تقرير مدل كقوع ات٠طأ من عدمو إبٔ جهة طبية حيادية. -أ 
يدرس دراسات متخصصة  اقتًاح إت٬اد من يسمى بالطبيب القاضي بأف يكوف طبيبان  -ب 
 ببحث ىذه اتٟالات.
                                                           
92
، (الاسكندرية: دار الفكر اتٞامعي، "كالأمريكية كالأكركبية العربية كالقوانتُ الإسلبمية الشريعة بُ اتٞراحي الطبي ات٠طأ"حنا،  رضا منتَ 
 .1).ط8002
"، (رسالة ماجستتَ ، كلية التًبية ، جامعة ات١لك سعود: الرياض، بدكف تاريخ لية الطبيب ات١هنيةك مسؤ عبدا﵁ بن سابٓ الغامدم، " 03
 نشر)
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كليتهم عن ؤ ت مسفعها الأطباء تغطي حالات ثبو إت٬اد صناديق ت٦ولة من اشتًاكات يد -ج 
 الأخطاء إذا بٓ يكن ات٠طأ نتيجة إت٫اؿ أك استهتار.
ف ىذه الدراسة تتفق مع إفالباحث استفاد من ىذا البحث من التعريفات الطبية حيث     
الدراسة اتٟالية بُ تٖديد مسؤكلية الطبيب ات١دنية كأركانها كمصدرىا كتٗتلف الدراسة اتٟالية 
ت١سؤكلية بُ ات١ملكة العربية السعودية ، ككجزء من دراستو السابق درس ا لكاتببُ أف ا
كالآثار  ت١سؤكلية الطبيب ات١هنية ، كالدراسة اتٟالية تدرس ات١سؤكلية ات١دنية عن أخطاء الأطباء
كالفقو الإسلبمي مع استخداـ نظرية ات٠طأ ات١فتًض   من منظور القانوف الليبي ات١تًتبة عليها
 .ىذا البحث بُ دراسة كأساس للمسؤكلية
 ط. نظرية البحث
 :رية الخطأ المفترضنظ
من ات٠طأ إبٔ ات٠طأ ات١فتًض إبٔ ات٠طر كأساس للمسؤكلية الطبية أماـ القضاء الإدارم 
 13(دراسة خاصة بنظرية ات٠طأ ات١فتًض)
 كلية اتٟقوؽ  –للؤستاذ مرزكؽ ت٤مد ، جامعة سعيدة 
 اديس تٔستغابٖ باتٞزائر.الأستاذة: عيساب٘ رفيقة ، جامعة عبداتٟميد ابن ب
نعقاد ات١سؤكلية إبُ اتٟقيقة امتداد للشركط التقليدية بُ  كإف نظرية ات٠طأ ات١فتًض، تبد    
، فعلبن  بقياـ خطأ مهما كانت طبيعتو، أم سواء أكاف موجودان  الطبية ، فالأمر يتعلق دائمان 
لمجاؿ دكد كاضحة تْيث تٯكن ات٠طأ بات١فهـو التقليدم تٔجموعة من ات٠صائص برسم ح
 تطبيق ىذه النظرية بُ حالات معينة دكف سواىا.
                                                           
ت٤مد ، من ات٠طأ إبٔ ات٠طأ ات١فتًض إبٔ ات٠طر كأساس للمسؤكلية الطبية أماـ القضاء الإدارم (دراسة خاصة بنظرية ات٠طأ مرزكؽ ،  13
 6-2)، لغة الوثيقة العربية، 3102ات١فتًض) ت٣لة الفقو ك القانوف ، (
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كلية الإدارم يتجو ت٨و تسهيل شركط إنعقاد ات١سؤ  العادم أك فالقضاء بصفة عامة سواء     
أكلئك الذين تٯارسوف مهامهم بُ إطار طباء ات٠واص، أك الطبية سواء تعلق الأمر بالأ
ر عدة مفاىيم، كأنظمة جديدة، كالالتزاـ بالسلبمة، ات١ؤسسات الصحية العمومية، كلقد ابتك
بات٠طأ  ما يسمىات١فتًض، أك  ات٠طأ بُ القضاء العادم، ككذا فكرة ات١عركؼ خصوصان 
 ات١ضمر، أك ات١قدر أك الاحتمابٕ.
فلقد حاكؿ القضاء الفرنسي خصوصان، التقليل من الصعوبات التي يواجهها ات١ريض، من      
لى خطأ الطبيب، أك ات١رفق الصحي العمومي، كذلك عن طريق استنتاجو أجل إقامة الدليل ع
ت٢ذا ات٠طأ من الضرر اتٟاصل. أم أف الضرر ما كاف ليحدث لولا كقوع ىذا ات٠طأ، رغم أنو 
بٓ يثبت على كجو قاطع أف ىذا ات٠طأ بسبب إت٫اؿ ات١رفق الصحي ،أك الطبيب ببذؿ العناية 
 .23لالتزاـ باتٟيطةاللبزمة أك أف الطبيب مقصر بُ ا
كرغم ت٦يزات فكرة ات٠طأ ات١فتًض التي تتضح من خلبؿ استنتاج القضاء للتقصتَ من ت٣رد     
اعد العامة التي تتطلب من ات١دعي، إقامة الدليل على و كقوع الضرر، إلا أف ىناؾ خلبفان للق
 خطأ ات١دعي عليو .
إلا استعماؿ للقرائن القضائية. كيقوؿ صاحب النظرية إف فكرة ات٠طأ ات١فتًض، ماىي     
كيتبتُ ذلك بُ استعماؿ القاضي لسلطتو بُ استخلبص ات٠طأ الطبي من كافة القرائن، متى  
 كانت قاطعة الدلالة على حدكثو.
فأت٫ية نظرية الافتًاض ات١تعلقة بات٠طأ، ليست مقتصرة على ت٣رد الاعتًاؼ بو. أك بالقوؿ     
ت٣هوؿ من الناحية الواقعية، كتظهر الأت٫ية ىنا حتُ يأخذ بوجود خطأ، رغم أف ات٠طأ يكوف 
 العمومي.ثبات العكس من طرؼ ات١رفق الصحي القضاء بهذه القرينة، كت٬علها بسيطة قابلة لإ
عبء إثبات ات٠طأ الطبي على عاتق  ىذا ات١رفق الصحي. كىو عبء صعب  أم أنو يلقي
                                                           
 .3، نفس ات١رجع 23
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ت١دعي عليو من التخلص من ىذه للغاية، بسبب تعلقو بوقائع سلبية. فلكي يتمكن ا
ات١سؤكلية، كمن بٍ ت٬ب عليو أف يثبت أنو اتٗذ تٚيع الاحتياطات اللبزمة ت١نع كقوع الأضرار، 
 كأيضان ت٬ب عليو إثبات أف الضرر الواقع، يرجع إبٔ سبب أجنبي.
كر لذلك فإف فكرة ات٠طأ ات١فتًض يتطلب إثبات العلبقة السببية بتُ إقامة ات١ريض ات١ضر     
اب بو ات١ضركر بتعويضو. أم أنو لات٣اؿ الصحية العمومية، كالضرر الذم يص بُ ات١ؤسسة
صل رفق الصحي العمومي ، كالضرر اتٟالقبوؿ افتًاض العلبقة السببية بتُ تواجد ات١ريض بُ ات١
 لو.
لإدارم خصوصان بافتًاض خطأ بُ فإف نظرية ات٠طأ ات١فتًض تٔوجبها، يقـو القاضي ا    
كستَ ات١رفق الصحي العمومي، ت١ا يلبحظ كجود ضرر غتَ عاد كخطتَ نتج عن عمل  يمتنظ
  33.علبجي بسيط
القاضي ت٢ذه العلبقة السببية ، يكوف قد ألقى الالتزاـ بالتعويض على عاتق  ستنتاجكبا    
 آليان تٔجرد كقوع الضرر، ىذا ماي، كأنو بُ اتٟقيقة يعد تعويضان إدارة ات١رفق الصحي العموم
ت٬علنا نقوؿ بأف نظرية ات٠طأ قد كصلت إبٔ أدبٗ درجاتها، فمن خطأ جسيم، إبٔ خطأ 
 بسيط، بٍ إبٔ خطأ مفتًض.
ففكرة ىذه النظرية تكشف عن إدراؾ القضاء لقصور القواعد التقليدية بُ توفتَ اتٟماية     
 على العمل الطبي من تطورات. ما ترتبللمرضى، بُ مواجهة 
 القانوف إبٔ انتقلت منو ك ات١دب٘ القانوف بُ ات١فتًض ات٠طأ نظرية فكرة عرفت فقد    
 سائدة بقيت أنها إلا تقليدية أنها كرغم للمسؤكلية، ات١بررة الآراء أقدـ من تعتبر كىي الإدارم،
 أك الرقابة، بُ مفتًض، خطأ جانبو بُ يقـو ات١تبوع أف<<   بُ تتلخص ك الآف، إبٔ
 فإذا العكس إثبات يقبل لا افتًاضان  مفتًض ات٠طأ كىذا تٚيعان  يهاف أك الاختيار، أك التوجيو،
                                                           
 .4، نفس ات١رجع 33
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 جانبو بُ قائمان  نفتًضو آخر خطأ تٔقتضى عنو مسؤكلان  ات١تبوع كاف ، خطأ التابع ارتكب
 افتًاضان  نفتًضو التقصتَ كىذا عليو، الرقابة بُ أك توجيهو بُ أك تابعو، اختيار بُ مقصران  لكونو
 الفقهاء  من كثتَ الرأم بهذا قاؿ كقد يقصر، بٓ أنو على الدليل يقيم فأ ات١تبوع من نقبل كلا
 43.فرنسا ك مصر بُ ا﵀اكم ك
 بُ تكوف التي الأشياء كعن الغتَ، عمل عن ات١سؤكلية بُ ات١فتًض ات٠طأ فكرة فطبقت    
 الأشخاص بفعل الضرر كقوع تٔجرد ات١تبوع، عاتق على ابتداءن  مقررة كىي الشخص، حراسة
 أداء بُ خطأ كقوع على قرينة منو يتخذ ك جانبو، من تقصتَ افتًاض أساس على لو، تابعتُال
 شركط توافر تٔجرد افتًاضان  اتٟالة ىذه بُ تفتًض كمسؤكليتو كاىلو، على الواقع الرقابة كاجب
  53.انطباقها
 ىيكل البحثي. 
العلمية الدراسة  إبٔ أف متطلبات الباحث لبحث كالتأب٘ بُ ىذه الدراسة كصلفبعد ا   
 قسم ىذا ات١وضوع إبٔ : يأف  الباحث كطبيعة ات١وضوع فقد جعل
لقد تطرؽ الباحث بُ ىذا الإطار إبٔ ك  : الإطار العاـ كالدراسات السابقة  الأول بابال
اـ بو خلفية البحث كالتي أعطا من خلبت٢ا مفهـو عاـ عن ات١وضوع ، ليسهل على القارئ الإت١
تضمنو ىذا ات١وضوع   بُ ات١قدمة أبرز ات١شاكل التي البحاث كقد سردمن تٚيع جوانبو ، 
ت٢ذا ات١وضوع ، كمنها بينت أسئلة البحث كالتي سيكوف جوابها بُ  الباحث كسبب اختيار
كيف  الباحث أكضح أىداؼ ىذا البحث ، كأيضان  الباحث الفصل الرابع ، كبعد ذلك ذكر
ضوعية كات١كانية ، كبعد ذلك بينت الدراسات حدكده ات١و  تكوف أت٫ية ىذا البحث ، كبتُ
                                                           
، ( دار النشر للجامعات ات١صرية، ات١دب٘، نظرية الالتزاـ بوجو عاـ، مصادر الالتزاـالوسيط بُ شرح القانوف عبد الرزاؽ السنهورم،  43
 .401)،  2591
 tiord ne ecivres ed etiaf al ed te ellennosrep etuaf al ed serèitnorf sel ,ysaR cuoD rioV 53
   .91,81 p.p ),sirap ,J.D.GL (,siaçnarf fitartsinimda
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كمن بٍ تطرقت إبٔ تٖديد مصطلحات البحث ، كبينتو من الناحية  حث،كنظرية الب السابقة ،
 الشرعية كالقانونية .
كالذم ربعة مباحث ،أىذا الفصل إبٔ  الباحث فقد قسم : الإطار النظرم الثاني وأما الباب
فهـو ات١سؤكلية ات١دنية كذلك بُ اللغة كالإصطلبح ات١بحث الأكؿ مسيتطرؽ الباحث بُ 
الشرعي كالقانوب٘ ، أما ات١بحث الثاب٘ فبينت فيو مشركعية العمل الطبي من ناحية القرءاف 
الكربٙ كالسنة النبوية  كات١بحث الثالث مشركعية العمل الطبي من ناحية القانوف الوضعي كأما 
 .عة الإسلبمية صور ات٠طأ الطبي بُ الشريات١بحث الرابع 
كتشمل على منهج كنوع البحث الذم اتبعو الباحث  ،البحث  : منهج الثالث وأما الباب
مصادر أساسية  بُ ىذه الدراسة ألا كىو ات١نهج الوصفي التحليل كمصادر تٚع البيانات كىي
حتوم أيضا ىذا الفصل على طرؽ تٚع البيانات بٍ طريقة تٖليل سيكمصادر ثانوية ، ك 
 كىيكل البحث . تالبيانا
كالذم أكضح فيو الباحث الإجابة عن أسئلة  ،عرض البيانات كالتحليل وأما الباب الرابع:
البحث عن طريق ات١نهج ات١تبع بُ ىذه الدراسة كىو ات١نهج الوصفي التحليلي، بعد عرض 
تٗالف ىذه  مع ذكر كجهة نظر الباحث ىل ىي تتفق أك الباحث البيانات قاـ بتحليلها
 ئج من خلبؿ تٖليل ىذه البيانات التي عرضها.النتا الباحث صلخإست  اسة، كمن بٍالدر 
كفيها ذكر الباحث أىم النتائج التي توصل إليها من ، النتائج كالتوصياتوالباب الخامس: 
خلبؿ ىذه الدراسة التي ربطها الباحث بنظرية ات٠طأ ات١فتًض كمن بٍ ذكر أىم التوصيات 
 كالتي تٯكن الإستفادة منها بُ ىذا المجاؿ.ظر الباحث التي تعتبر مهمة بُ ن
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 الموضوع العام: الثاني الباب
 
 .مفهوم المسؤولية المدنية  . المبحث الأول:أ 
   .مشروعية الأعمال الطبية في الشريعة الإسلامية . المبحث الثاني:ب 
  .مشروعية العمل الطبي في القانون الوضعي . المبحث الثالث:ج 
 .صور الخطأ الطبي في الشريعة الإسلامية   . المبحث الرابع: د
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 الموضوع العامالباب الثاني: 
 
 مفهوم  المسؤولية المدنية :المبحث الأول  
ة الطب تٔراحل ت٥تلفة عبر التاريخ ، من حيث مدل معرفة المجتمعات هنممرت  لقد      
نطاؽ مسؤكليتهم ، كالأساس القانوب٘ ت٢ذه ات١سؤكلية ، البشرية ت٢ذه ات١هنة كالقائمتُ عليها ك 
، كتقررت ة منذ كجود الطب بصورة أك بأخرلكلقد كجدت ات١سؤكلية على العاملتُ بهذه ات١هن
بُ تٚيع ات١راحل التي مرت بها صناعة الطب ، ككاف على كل من تٯارسها بأم شكل أف 
 يتحمل مسؤكلية عملو .
القدتٯة بٓ تغفل قواعد ىذه ات١هنة كقواعد ات١سؤكلية فيها ، حيث  أف الشرائع فنجد بدايةن     
ت٧د أف الفراعنة كاف ت٢م فضل كبتَ بُ تطور علم الطب ، فهم أكؿ من عرؼ كظائف 
ة ىو أف نا بُ ىذه اتٟقبة التارتٮيميه يصيبو من أمراض ، كما الأعضاء بُ جسم الإنساف كما
 من القائمتُ بالعمل الطبي ، كذلك بإلزامهم باتباع ماماية الأفراد التشريع الفرعوب٘ اىتم تْ
 ض من لاجاء بُ السفر ات١قدس ، كىي القواعد التي دكنت لكبار الأطباء القدامى ، التي تعر ٌ
 1من الأطباء للمسؤكلية كالعقاب الذم قد يصل بُ بعض درجاتو إبٔ الإعداـ .ا يلتـز به
للغتَ يلـز من  ب ضرران سب ٌ ء: "كل خطا بالابٌ الليبيمن القانوف ات١دبٗ  661كتنص ات١ادة 
 2.ارتكبو بالتعويض "
 
                                                           
 .53، ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائية، ت٤تسب با﵁ بساـ 1
 القانوف ات١دب٘ الليبي . 2
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 المسؤولية المدنية تعريف:  المطلب الأول  
، أم  قياس نتائج عمل ما ، كما أنها  تساؤلاتات١سؤكلية مفهـو يستدؿ منو على معتٌ     
الإنساف ، فأم  ، كات١سؤكلية مرتبطة بشكل كثيق ب أك الالتزاـ تذكر أحيانا تٔعتٌ الضماف
على ات١ستول الفردم أك اتٞماعي تلبزمو مسؤكلية ، كبالتابٕ فقد  عمل يقـو بو الإنساف سواءن 
الفاعل أف يسلك غتَه ، كمن  باستطاعةفت ات١سؤكلية ىي لـو سلوؾ ت٥الف للقانوف كاف عر  
  3.غتَ ت٥تار كجو للمساءلة إذا كاف السلوؾ ات١خالف مفركضان  بٍ فلب
 4.كمسألة كتساؤؿ : من سأؿ يسأؿ سؤالان سؤكلية بُ اللغة فتعرؼ ات١
كلية ؤ صطلبح : ىي التزاـ بإزالة ضرر تسبب عن عدـ تنفيذه عقد معتُ (ات١سكبُ الا   
التعاقدية) أك"خرؽ كاجب عاـ لعدـ التسبب بأم ضرر للغتَ بسبب فعل شخص أك فعل 
 5".سؤكلية عن الغتَ )الأشياء التي تٖت حراستو أك بفعل أشخاص مسؤكؿ عنهم (ات١
ئ من يكات١سؤكلية بوجو عاـ : ىي حاؿ من يسأؿ عن أمر تقع عليو تبعتو فيقوؿ : أنا بر    
 6مسؤكلية ىذا العمل أم تبعتو .
ل بُ الإخلبؿ ثمتعدة مصطلحات كلكن ات١عتٌ كاحد فهي ت ات١سؤكلية بُ القانوف : ت٢اأما    
 7و تٞزاء قانوب٘.بالتزاـ قانوب٘ نتج عنو خطأ يتعرض مرتكب
 
                                                           
 .43ـ ) ،5991، ت٣لة السماعة ( عماف : نقابة الأطباء الأردنية،  القانوف الطبيمنذر الفاضل ،  3
 .6091،ـ) 6591ىػ ،117(بتَكت : دار صادر،  لساف العربت٤مد بن بكر بن منظور ات١صرم ،    4
 .073، 2ـ) ،ط8991 (دار ات١ناىج، معجم تٔصطلحات الشريعة كالقانوفكـر  ، عبدالواحد   5
 .1، 2،ـ2ـ) ،القسم الأكؿ بُ الأحكاـ العامة ،،ج8891(بدكف دار نشر الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘مرقس سليماف ،  6
 .41، 1ـ) ،ج0991، منشأة ات١عارؼ(الإسكندرية  ات١سئولية ات١دنية ، عز الدين ، عبداتٟميد ، ربيالدينا صورم كالشوا 7
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تنشأ  : ىي التزاـ قانوب٘ بتحمل التبعة ، كىي التزاـ تبعي ، فات١سؤكلية لا كتعرؼ أيضان    
تٟمايتو من  خر ىو الالتزاـ الأصلي سواءن ألتزاـ قانوب٘ قلة بذاتها ، بل تنشأ بالتبعية لإمست
 8عدـ التنفيذ أك ضماف الوفاء الاختيارم بو .
يستوجب ات١ؤاخذة  ان : بأنها حالة الشخص الذم ارتكب أمر  ان أيض كتعرؼ ات١سؤكلية  
ة لتصرؼ قاـ بو كىي جضماف الضرر الواقع على الغتَ نتيكالتزاـ الشخص بكالتساؤلات، 
 صلبحية الشخص ات١كلف لتحمل نتائج أفعالو.
 كات١سؤكلية ات١دنية : ىي أىلية الإنساف لتحمل التعويض ات١تًتب على الضرر الذم أتٟقو   
مسؤكلية مدنية إذا  عقدم ، كيكوف الشخص مسؤكلان  بالغتَ نتيجة إخلبلو بالتزاـ قانوف أك
 9تٕاكز حدكد العقد ات١ـبر بينو كبتُ شخص آخر.
ات١سؤكلية ات١دنية : التعويض عن الأضرار ات١ادية كات١عنوية التي تٟقت بات١ريض  كتعرؼ أيضان    
ملة الدية الشرعية ، كتٖاؿ مسألة ات١عاقبة للمحكمة أك عائلتو إذا توبُ نتيجة ات٠طأ الطبي شا
  01من الطب الشرعي أك اتٞهات الطبية الأخرل. أمر تشكل تٞاف التحقيق سواءن 
 لقواعد ت٥الفان  ارتكب الذم الأمر كاف إذامسؤكلية الفاعل بأنها مسؤكلية أدبية  صفتو ك    
ات١ساءلة على الفعل ، فإف مسؤكلية ، أما إذا كاف القانوف يوجب ات١ؤاخذة ك  كالآداب الأخلبؽ
الفاعل لاتقف عند حدكد ات١سؤكلية الأدبية بل تكوف فوؽ ذلك مسؤكلية قانونية ، تستتبع 
، كىذا اتٞزاء القانوب٘ الذم يستتبع قياـ ات١سؤكلية القانونية قد يتمثل بُ العقوبة  قانونيان  جزاءن 
يقصد  ك قد يقتصر على التعويض ، كىو مايقصد بو ات١سؤكلية اتٞنائية ، أ كاتٞزاء ، كىو ما
 11بو ات١سؤكلية ات١دنية كالذم سيتم دراستو بُ ىذا البحث.
                                                           
 .9ـ)، 3002(الإسكندرية : دار ات١طبوعات اتٞامعية،  امتناع ات١ساءلة اتٞنائية بُ ضوء الفقو كقضاء النقضفودة عبداتٟكيم،  8
 .12، ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزئيةداكد  جوزيف ،  9
 .651ـ)، 3002( الكويت: بدكف دار نشر،  انوفالوسيط بُ الطب كالقت٤مد خالد ات١شعاف فهد ات١شعاف ،  01
 .33، 1ـ)،ط0002ىػ ، 5241( الرياض: بدكف دار نشر،  ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبيةات١عايطة ،  منصور عمر 11
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 : أقسام المسؤولية المطلب الثاني    
فات١سؤكلية نوعاف مسؤكلية أدبية كمسؤكلية قانونية ، فات١سؤكلية الأدبية يكوف الشخص    
 .فإف الشخص يسأؿ قانونان  ةنيكضمتَه ، أما ات١سؤكلية القانو أماـ ربو  مسؤكلان 
ات١سؤكلية تدخل  ات١سؤكلية بصورة عامو تنقسم إبٔ مسؤكلية أدبية كمسؤكلية قانونية ، كلا   
يتًتب عليها جزاء قانوب٘ ، أما ات١سؤكلية القانونية فتدخل  حيث لا ،بُ دائرة القانوف الأدبية
 الشخص فعلبن  اقداـ حالة ضمن دائرة القانوف ، كيتًتب عليها جزاء قانوب٘ ، كذلك بُ
 21.أك ت٥الفة لأحكامها  يشكل خركجان 
 بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية  أىم الفروق ما
ات١سؤكلية الأدبية تقـو على أساس ذابٌ ت٤ض ، فهي مسؤكلية أماـ ا﵁ أك مسؤكلية أماـ  – أ)
. كىي مسؤكلية شخص أماـ ي عالضمتَ . أما ات١سؤكلية القانونية فيدخلها عنصر موضو 
 شخص آخر.
ؿ نفسو ك تتحقق ات١سؤكلية الأدبية حتى لو بٓ يوجد ضرر ، أك كجد كلكنو نزؿ بات١سؤ  – ب)
النفس كخلجات الضمتَ قد  خواطرف ىو ات١سؤكؿ كات١ضركر بُ كقت كاحد . بل إف كو في
 تٖقق إلا إذا كجد ضرر ، كأحاؽ ىذا الضرر بشخص آخر غتَ ات١سؤكؿ .
من ات١سؤكلية القانونية ، فهي تتصل  ى ذلك أف ات١سؤكلية الأدبية أكسع نطاقان لينبتٍ عك  – ج)
بعلبقة الإنساف بربو . كبعلبقتو بنفسو ، كبعلبقتو بغتَه من الناس . أما ات١سؤكلية القانونية فلب 
 تتصل إلا بعلبقة الإنساف بغتَه من الناس . 
نية كتركنا ات١سؤكلية الأدبية فنجدىا تنقسم إبٔ نوعتُ إذا كقفنا كنظرنا إبٔ ات١سؤكلية القانو    
 مسؤكلية جنائية كمسؤكلية مدنية .
 
                                                           
 .38،  مصادر الالتزاـ نظرية الالتزاـ بوجو عاـ،  الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ أتٛد السنهورم،  21
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 ومن ثم تقسم المسؤولية القانونية إلى :
 31أ ػ مسؤكلية جنائية        ك ب ػ مسؤكلية مدنية
 : 41بٍ تقسم ات١سؤكلية ات١دنية إبٔ
 اقدية ػ مسؤكلية تع 2ػ مسؤكلية تقصتَية            ك        1
فقواعد القانوف ات١دب٘ ىي التي تٖكم ات١سؤكلية ات١دنية  " أم التزاـ الشخص بالتعويض     
لبنود الاتفاؽ كالالتزاـ الذم  عن الضرر الذم سببو للغتَ إما نتيجة ت٥الفتو لقاعدة قانونية أك
 ية. كما يؤكد الباحث بُ ىذه الدراسة على ىذا التقسيم للمسؤكلية القانون 51.بُ ذمتو
 61المسؤولية لتقسيم توضيحي بيان
 
 )1شكل رقم (
                                                           
ىناؾ أيضان ات١سؤكلية التأديبية مثل تأديب الطالب عند حصوؿ غش منو بُ الامتحاف كالعامل اك ات١وظف عند ارتكاب خطأ بُ تأدية  31
 العمل .
 .162، 2ـ)،ج3102(ليبيا: بنغازم ، دار الكتب الوطنية،  أحكاـ الالتزاـ،  النظرية العامة للبلتزاـت٤مد على البدكم الأزىرم ،  41
 .12داكد  جوزيف ، ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزئية ،  51
 ات١صدر: إعداد الباحث. 61
 المسؤولٌة
المسؤولٌة 
 القانونٌة
المسؤولٌة 
 الجنائٌة
المسؤولٌة 
 المدنٌة 
المسؤولٌة 
 العقدٌة
المسؤولٌة  
 التقصٌرٌة 
المسؤولٌة 
 الأدبٌة
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 بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية  الفرق: المطلب الثالث 
 بتُ ات١سؤكليتتُ اتٞنائية كات١دنية  ىناؾ فرقاف جوىرياف ما    
تقـو على أما ات١سؤكلية ات١دنية ف  ،تقـو ات١سؤكلية اتٞنائية على أف ىناؾ ضرر أصاب المجتمع أ)
 كتتًتب على ذلك النتائج الأتية : ،أف ىناؾ ضررا أصاب الفرد
 تعويض.هو جزاء ات١سؤكلية اتٞنائية عقوبة ، أما جزاء ات١سؤكلية ات١دنية ف –
ت٦ثلة للمجتمع ، أما  عتبارىابا اتٞنائيةىي التي تطالب باتٞزاء بُ ات١سؤكلية  العامةفالنيابة –
، فمثلبن عندما لأف اتٞزاء حقو ىو ىو الذم يطالب باتٞزاء نفسوات١سؤكلية ات١دنية فات١ضركر 
تتم أركانها ماداـ القصد متوفر أك حتى إذا تٖصل يقوؿ شخص بارتكاب جرتٯة حتى كإف بٓ 
 على تنازؿ من  ات١ضركر فيكوف للنيابة العامة اتٟق بُ ات١طالبة باتٞزاء لأنها ت٘ثل المجتمع
 الصلح كت٬وز للمجتمع عاـ فيها اتٟق فلأ اتٞنائية ات١سؤكلية بُ التنازؿ كلا الصلح ت٬وز لا –
 .للفرد خاص فيها اتٟق فلأ ات١دنية ات١سؤكلية بُ كالتنازؿ
ت١ا كانت العقوبة بُ ات١سؤكلية اتٞنائية تنطوم على معتٌ الإيلبـ كاف من الواجب حصر  –
ا ات١سؤكلية ات١دنية فتتًتب كلا جرتٯة بلب نص ، أم جرتٯة عقوبة بلب اتٞرائم كالعقوبات . فلب
.على أم عمل غتَ مشركع دكف حاجة لنصوص تبتُ الأعماؿ غتَ ات١شركعة عملبن 
 71
كىنا تقتًب ات١سؤكلية اتٞنائية من ات١سؤكلية الأدبية .   ،النية ركن بُ ات١سؤكلية اتٞنائية ب)
                 سؤكلية اتٞنائية . يكفي بُ ات١ كلكن إذا كاف ت٤ض النية يكفي بُ ات١سؤكلية الأدبية ، فهو لا
  بل ت٬ب أف يكوف للنية مظهر خارجي يصل إبٔ حد معتُ من اتٞسامة : فالتصميم 
 ، كيعاقب الفعل التاـ . عليو عقاب عليها ، كالشركع قد يعاقب كالأعماؿ التحضتَية لا
                                                           
 .547، مصادر الالتزاـ نظرية الالتزاـ بوجو عاـ،  الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ أتٛد السنهورم،  71
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حق الضرر يل ات٠ارجي ت٬ب أف تكوف اتٞرتٯة اتٞنائية عملبن  كإبٔ جانب ىذا ات١ظهر    
ع ، بل إف جسامة الضرر قد يكوف ت٢ا أثر بُ العقوبة، فتشتد بُ الضرب الذم يفضي مبالمجت
أف النية كاحدة بُ إبٔ ات١وت أك الذم ت٭دث عاىة مستدتٯة ت٦ا ىي بُ الضرب البسيط ، مع 
 81.ىذه الأعماؿ
ية أك بٓ تصحبها ،  ها النتبحأعماؿ تعد جرائم لأنها ضارة بالمجتمع سواء ص كىناؾ أيضان     
، من جهة نيكفي فيها ت٣رد الإت٫اؿ كلككات١خالفات التي لا تشتًط فيها النية كاتٞرائم التي 
اخرل ، قد يكفي بُ ات١سؤكلية اتٞنائية احتماؿ كقوع الضرر لا كقوعو بالفعل ، كما ىو الأمر 
مر ، فالنية بُ أما يكن من كمه أك الواقعة فيما يسمى الآف بُ القانوف اتٞنائي بالتدابتَ ات١انعة
 ات١سؤكلية اتٞنائية إذا بٓ تكن كحدىا كافية فإف كجودىا ضركرم بُ أكثر اتٞرائم .
عمد .  يكوف ات٠طأ ات١دب٘ إت٫اؿ لا تشتًط ، كأكثر ما أما بُ ات١سؤكلية ات١دنية فالنية لا    
ت٭دث ت٬ب أف أك غتَ عمد ، فإف  الضرر الذم  كاف العمل غتَ ات١شركع عمدان   كسواءن 
إبٔ زيادة  طبيعيان  بتُ اتٟالتتُ ، كإف كاف القضاء تٯيل ميلبن  دكف تفريق ما يعوض كاملبن 
 91.التعويض بُ الفعل العمد كإبٔ قياس التعويض تّسامة ات٠طأ بُ الفعل غتَ العمد
، كالقتل كالسرقة  مسؤكلية جنائية كمسؤكلية مدنية معان   العمل الواحد على كقد يتًتب    
بالمجتمع  كبالفرد بُ  الضرب كالسب كالقذؼ . فكل عمل من ىذه الأعماؿ ت٭دث ضرران ك 
 لان ك مسؤكلية جزاؤىا العقوبة ، كمسؤ  كقت كاحد فيكوف من ارتكب ىذا العمل مسؤكلان 
 02 .مسؤكلية مدنية جزائها التعويض
 
                                                           
 .547، نفس ات١رجع 81
 .647، نظرية الالتزاـ بوجو عاـ مصادر الالتزاـ ،  الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ أتٛد السنهورم،  91
 .747، نفس ات١رجع 02
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 : مشروعية الأعمال الطبية في الشريعة الإسلامية . انيالمبحث الث  
معرض للئصابة بالآفات كالأمراض اتٞراحية  كما ىو معركؼ  نساف بُ ت٥تلف العصورالإف    
كحوادث ات١ختلفة ، كذلك بسبب كجود الأشياء ات١وجبة تٟدكثها من حيوانات مفتًسة 
 ، لذلك فإنو ت٭تاج إبٔ علبجها كتدبتَىا باتٞراحة اللبزمة .كحركب
بُ العصور  أف الإنساف ذكرت يخ الطببعض ات١راجع العلمية التي تٖدثت عن تار  كأف    
تٗتلف عن العصر  القدتٯة كاف لو إت١اـ بالعمليات الطبية ، كأنو قاـ بتطبيقها ، كلكن بصورة
تعتبر بداية ت١ا كصلت إليو العمليات الطبية بُ العصر  كلكن اتٟاضر بسبب تطور علم الطب
 12.اتٟاضر من رقي كازدىا
الكثتَ من  قكبتعلمو كتطبيقو تتحق ،ة همة بُ اتٟياة البشريعلم الطب يعد من العلـو ات١ف    
ات١صابّ العظيمة كات١نافع اتٞليلة للئنساف ، التي منها حفظ الصحة كدفع ضرر الأمراض عن 
بدف الإنساف ، كالناس بُ ت٥تلف العصور كالأزمنة كالأماكن ت٤تاجوف إبٔ كجود الطبيب 
دكف  تٯكن لمجتمع ما أف يعيش سات١ان  هم  ، كلامرضاىم كتٗفيف آلام ةالذم يسع إبٔ معاتٞ
كجود الطب ككجود الأطباء كخاصة بُ حاؿ انتشار الأمراض الوبائية التي قد تفتك بُ زمن 
  .يستَ بالأمم كالمجتمعات الكبتَة
ة على الرتٛة بات٠لق كدفع ات١شقة كاتٟرج عنهم يكت١ا كانت الشريعة الإسلبمية السمحة مبن    
كالتشريعات التي جاءت بها ، فإنها راعت تلك اتٟاجة التي لابد من سدىا بُ  بُ التكاليف
المجتمعات ات١سلمة ، فأجازت تعلم الطب كتعليمو ، كمن ات١تفق عليو بتُ فقهاء الإسلبـ بُ 
يسقط عن  ىذا اتٞانب أف تعلم الطب بُ الشريعة الإسلبمية فرض من فركض الكفاية ، لا
                                                           
﵀ة من تاريخ  . ك بلبكسلبند ستنبز ،  7ىػ) ، 6831(سوريا : مطبعة طربتُ ،  تاريخ الطب كآدابو كعلومواتٛد شوكت الشطي ،   12
 .2،1 ـ).8591ترتٚة الدكتور : أتٛد زكي ، (تٞنة البياف العربي:  الطيب 
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بُ ذلك " كأما العلـو العقلية  رتٛو ا﵁ 22تَه ، كقد قاؿ الإماـ النوكمالطبيب إلا إذا قاـ بو غ
   32."ىو فرض كفاية كالطب كاتٟساب ا﵀تاج إليو فمنها ما
إبٔ حاجة  ، ككالسبب يعود بُ اعتبار تعلم الطب كتعليمو فرض من فركض الكفاية    
تمع ات١سلم ، كقد اعتبر فقهاء اتٞماعة إبٔ التطبب لضركرتو الاجتماعية كأت٫يتو بُ حياة المج
قرك بُ ذلك أف قياـ الطبيب اتٟاذؽ بأداء كاجب أأف التطبب كاجب ، ك  الإسلبـ أيضان 
ا يفضي إليو عملو من نتائج ضارة قد تلحق بات١ريض يتًتب عليو مسؤكلية عم ٌ التطبيب لا
 فقهاء الإسلبـ نو من ات١تفق عليو بتُأيتقيد بشرط السلبمة ، كما  ف الواجب لا، لأ أحيانان 
ضركرة توافر عدة شركط لإباحة العمل الطبي ، كلكي يتمكن الطبيب من مباشرة عملو  تٚيعان 
الطبي على ات١ريض دكف ترتب مسؤكلية عليو ، كقد تٚع تلك الشركط ابن قيم اتٞوزية بُ قولو 
أعطى الصنعة ، إذا أذف لو ات١ريض بُ علبجو ، ك  ضماف عليو اتفاقان  أما الطبيب اتٟاذؽ فلب "
حقها ، كبٓ ت٬ن يده إذا تولد عن فعلو ات١أذكف فيو من جهة الشارع كمن جهة من يطبو تلف 
  42.النفس أك العضو أك  ذىاب ات١نفعة "
فالسعي بُ أحياء النفس البشرية من ات٢لبؾ من الأمور ات١باركة عند ا﵁ عز كجل ، كىو     
لطبية من أجل سلبمة ات١ريض كدفع ضرر يتحقق بُ عمل الأطباء من بذؿ للعناية ا ما
لك ت١طهرة على جواز ىذا العمل ، ككذالقرآف الكربٙ كالسنة النبوية ا الأمراض عنو ، كقد دؿا 
 بُ ىذا ات١بحث .  يفصل الباحث اتٟديث عن  ات١شركعية بأتٚاع العلماء كسوؼ ان أيض
                                                           
ىػ،  ات١شهور باسم "النوكم" 676ـ ) كات١توبُ عاـ 3321-ىػ136ىو أبو زكريا ت٭تِ بن شرؼ اتٟزامي النوكم الشافعي  ات١ولود عاـ ( 22
ىو ت٤ي ٌدث كفقيو كلغوم مسلم، اشتهر بكتبو كتصانيفو العديدة بُ الفقو كاتٟديث كاللغة كالتًاجم، كرياض الصاتٟتُ كالأربعتُ النوكية 
تُ كالركضة. تعلم القرآف الكربٙ كحفظو، حتى ختم القرآف كقد قارب البلوغ، كمكث بُ بلده نول حتى بلغ الثامنة عشر من كمنهاج الطالب
 ىػ، فلبـز مفتي الشاـ عبد الرتٛن بن إبراىيم الفزارم كتعلم منو.946عمره، بٍ ارتٖل إبٔ دمشق. قدـ النوكم دمشق سنة 
 .541ـ)، 3991(عماف : ات١طابع التعاكنية ،  ية بتُ الالتزاـ كات١سؤكليةأحكاـ اتٞراحة الطبت٤مد الشنقيطي ،  32
 .541، 2، ط  2، ج زاد ات١عاب٘ بُ ىدل ختَ العبادابن قيم اتٞوزية ،  42
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 : دليل مشروعية العمل الطبي من القرءان الكريم  المطلب الأول
 كىرىٍتٛىةه  كىىيدنل الصُّديكر ً بُ  ًلمىا كىًشفىاءه  رىب كيم ٍ ًمن ٍ مىٍوًعظىةه  جىاءىٍتكيم ٍ قىد ٍ النااسي  أىيػُّهىا يىا﴿قولو تعابٔ 
.﴾ لًٍلميٍؤًمًنتُى 
 52
 وجو الدللة :
 لصدكرىم العارضة الأدكاء من تٔواعظو يستشفوف شفاءن، للمؤمنتُ  أف ا﵁ عز كجل جعل    
 ببياف ات١واعظ من عداه ما كل عن كيغنيهم فيىكفيهم كىخطراتو، لشيطافا كىساكس من
 .62آياتو
ًمٍن أىٍجًل ذىًَٰلكى كى تىبػٍ نىا عىلىىَٰ بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى أىناوي مىن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو ﴿  وؿ ا﵁ عز كجلقك     
 بُ اٍلأىٍرًض فىكىأىت٪اىا قػىتىلى النااسى تًٚى ي
عنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىت٪اىا أىٍحيىا النااسى تًٚى يعنا كىلىقىٍد أىٍك فىسىادو
﴾.جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػ نىاًت بٍيا ًإفا كى ًثتَنا م نػٍهيم بػىٍعدى ذىًَٰلكى بُ اٍلأىٍرًض لىميٍسرًفيوفى 
 72
 وجو الدللة : 
أف العمل ك  82 ،ات٢لبؾ امتدح من سعى بُ إحياء النفس كإنقاذىا من عز كجلا﵁ ف    
 إنقاذ النفس ا﵀رمة من ات٢لبؾ ا﵀قق.  تنتظم بُ كثتَ من صورهكما ىو معلـو الطبي  
                                                           
 .75 الآيةسورة يونس ،  52
مد شاكر، جامع البياف بُ ىػ)، ا﵀قق : أتٛد ت٤013ت٤مد بن جرير بن يزيد بن كثتَ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبرم (ات١توبَ :  62
 .76، 1، ط1ـ)،ج 0002 -ىػ  0241تأكيل القرآف، تفستَ الطبرم،  (مؤسسة الرسالة: 
 . 23 الآيةسورة ات١ائدة ،  72
 الكرتٯة على أقواؿ : الآيةبُ معتٌ ىذه  –رتٛهم ا﵁  –اختلف ات١فسركف  82
بُ تفستَه "  –رتٛو ا﵁  –مسعود كت٣اىد كاتٟسن البصرم ، قاؿ الألوسي كمنها ات١راد بإحياءىا إنقاذىا من ات٢لبؾ ، كىو مركم عن ابن 
كمن أحياىا " : أم تسبب لبقاء نفس كاحدة موصوفة بعدـ ماذكر من القتل كالفساد ، إما بنهي قاتلها ، أك استفذاىا من سائر أسباب 
  ركح ات١عاب٘ بُ تفستَ القرآف العظيم كالسبع ات١ثاب٘لبغدادم ، "ات٢لكة بوجو من الوجوه " ػ ، ينظر أبي الفضل شهاب الدين ت٤مود الآلوسي ا
بقية الأقواؿ بُ جامع أبي جعفر ت٤مد بن جرير الطبرم ،  ) ، كانظر 811/6، (2(مصر: القاىرة ، ات١طبعة ات١نتَية، بدكف سنة نشر )،ط
، بهامشو "غريب القرف كرغائب الفرقاف " 1طىػ)،4231(مصر: القاىرة، ات١طبعة الكبرل الأمتَية ،  البياف بُ تفستَ القرآف
(دمشق : ات١كتب  زاد ات١ستَ بُ علم التفستَ)، كأبي الفرج عبدالرتٛن بن علي بن ت٤مد بن اتٞوزم ، 402-002/6للنيسابورم،(
 .243/2، 1ىػ)،ط7831الإسلبمي للطباعة كالنشر ،
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 العلبج باتٞراحة الطبية يكوف فيها ات١ريض مهددان تٖتاج الطبية التي  فأغلب الأمراض    
، فإنو يعتبر  باتٞراحة ، فإذا قاـ الطبيب بفعلها كشفي ات١ريض وبات١وت ، إذا بٓ يتم إسعاف
فيمن امتدحهم  يدخل بذلكك لتلك النفس ا﵀رمة من ات٢لبؾ ،  –بإذف ا﵁ تعابٔ  - منقذان 
 92.، كفعلهاا﵁ عز كجل بُ ىذه الآية الكرتٯة ، كعلى ىذا فإنو يشرع القياـ بها
 : دليل مشروعية الأعمال الطبية من السنة المطلب الثاني 
لبؿ ، كيظهر ذلك من خ جوازىااتٞراحة الطبية ك  مشركعيةى عل دلت ةالسنة النبوية ات١طهر    
 الأحاديث الشريفة التالية : 
 أحاديث اتٟجامة كمنها  – أ)
 ًبَ  اٍحتىجىمى   كسلم عليو ا﵁ صلى الناًب ٌ أىفا  عبدا﵁ بن عباس رضي ا﵁ عنو "حديث  –
."رىٍأًسو ً
  03
 فىًإبٗ   تٖىٍتىًجمى  حىتىا  أىبٍػرىحي  لاى بٍ قاؿ "  ضان حديث جابر بن عبدا﵁ رضي ا﵁ عنو أنو عاد مري –
." ًشفىاءن  ًفيو ً ًإفا «  يػىقيوؿي  - كسلم عليو ا﵁ صلى - اللاو ً رىسيوؿى  تًٝى ٍعتي 
 13
 كجو الدلالة من ىذه الأحاديث الشريفة :
أنها نصت على مشركعية العمل الطبي ك التداكم باتٟجامة كفعلها ، كاتٟجامة تقـو علي شق 
، أك كيسان مائيان ،  عتُ من اتٞسم كشرطو ، ت١ص الدـ الفاسد من داخلو ، سواء كاف عضوان م
 23 .أك كرمان ، أك غتَ ذلك
                                                           
،( رسالة دكتوراه بقسم الفقو  ـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليها"أحكات٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى ،"  92
 .85، 3ـ )،ط4002-ق4241باتٞامعة الإسلبمية بات١دينة ات١نورة ،  الإمارات: الشارقة : مكتبة الصحابة،
إحياء الكتب العربية ،  (مصر: مطبعة دارصحيح البخارم "اتٞامع الصحيح "للئماـ أبي عبدا﵁ ت٤مد بن إتٝاعيل البخارم ،  03 
   صحيح الإماـ مسلم ) ، ك مسلم بن اتٟجاج بن مسلم القشتَم النيسابورم ، 11/4(تٔصطفى البابي اتٟلبي، بدكف سنة نشر )، 
 ) ، كبٓ يذكر موضع اتٟجامة بُ ركاية مسلم .22/4(مطبعة البابي اتٟلبي، بدكف سنة نشر)  (
 ).11/4و "(ركاه البخارم بُ "صحيحي، نفس ات١رجع 13
تعتبر اتٟجامة بُ العصر اتٟديث نوعان من اتٞراحة الطبية الصغرل ، حيث ت٬رم استعمات٢ا بُ علبج التطورات الالتهابية ات١ختلفة بُ  23
ف دكبٕ، الدـ  فتساعد على نقص ضيق التنفس كالآلاـ بتأثتَىا على التطورات الالتهابية كأعراض الركود بُ الرئتتُ ،. رضواف بابوبٕ ، .أنطو 
 .42ىػ) ، 7041(حلب: منشورات جامعة حلب، كلية حلب ، سنة  اتٞراحة الصغرل
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 - لىوي  كىاللاٍفظي  - ت٭ىٍتِى  قىاؿى  كيرىٍيبو  كىأىبيو شى ٍيبىةى  أىًبى  ٍبني  بىٍكر ً أىبيو كى  ت٭ىٍتِى  ٍبني  ت٭ىٍتِى  حىدا ثػىنىا – ب)
 بػىعىثى  قىاؿى  جىاًبرو  عىن ٍ سيٍفيىافى  أىًبى  عىن ٍ الأىٍعمىش ً عىن ً ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدا ثػىنىا خىرىاف ًالآ كىقىاؿى  أىٍخبػىرىنىا
.عىلىٍيو ً كىوىاهي  بٍيا  ًعٍرقنا ًمٍنوي  فػىقىطىعى  طىًبيبنا كىٍعبو  ٍبن ً أيبىى   ًإبٔى  -كسلم عليو ا﵁ صلى اللاو ً رىسيوؿي 
 33
 كجو الدلالة :
و كقطع العركؽ ضرب من عليو كسلم أقر الطبيب على قطعو للعرؽ ككي ٌا﵁  ىأف النبي صل    
 العلبج اتٞراحي ، كىو مستخدـ بُ اتٞراحة الطبية اتٟديثة ، حيث يتم قطع مواضع من 
 43.العركؽ بُ حاؿ انسدادىا أك كجود آفة تستدعي قطع جزء منها 
بي صلى ا﵁ عليو كسلم حديث الربيع بنت معوذ رضي ا﵁ عنهما قالت : "كنا مع الن – ج)
 53.نسقي ، كنداكم اتٞرحى " ، كبُ ركاية :" كنا نغزك مع النبي صلي ا﵁  عليو كسلم "
 كجو الدلالة : 
اتٞراحة العامة كجراحة اتٟركب من حيث  مشركعية كجوازأصلبن بُ   اتٟديثفيعتبر ىذا     
 الغالب ، كتشتمل اتٞراحة اتٞملة ، لاشتماؿ ىذين النوعتُ من اتٞراحة على نفس ات١همة بُ
العامة ، كجراحة اتٟركب بُ كثتَ من صورىا على معاتٞة اتٞركح الداخلية كات٠ارجية الناتٚة 
 قيامهن على أقرىن كسلم عليو ا﵁ صلى النبي أفك  عن فعل اتٟركب كات١شاجرات كاتٟوادث ،
                                                           
(بتَكت : دار اتٞيل بتَكت،  اتٞامع الصحيح ات١سمى صحيح مسلمأبو اتٟستُ مسلم بن اتٟجاج بن مسلم القشتَم النيسابورم ،  33
 .22، 7ج 5785دار الأفاؽ اتٞديدة، بدكف سنة نشر) ،رقم اتٟديث  
 .95،  أحكاـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليها، ر بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى د بن ت٤مد ات١ختات٤م 43
 ).51/2ركاه البخارم بُ "صحيحو " ( 53
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، كاتٟاؿ بُ مداكاة  فمهنة الطبيب بُ ىذه اتٟالة إصلبح الوضع ات١تغتَ ، اتٞرحى تٔداكاة
 63 .اتٞرحى قدتٯان 
حديث سهل بن سعد الساعدم رضي ا﵁ عنو بُ قصة جرحو صلي ا﵁ عليو كسلم  –د)
         عليها السلبـ  –يـو أحد كفيو: "كجاءت فاطمة تغسل عن كجهو الدـ ، فلما رأت فاطمة 
ى جرح رسوؿ ا﵁ صلي الدـ يزيد على ات١اء كثرة ، عمدت إبٔ حصتَ فأحرقتها كألصقتها عل
 73.ا﵁ عليو كسلم فرقأ الدـ "
 بن سهل عن حاـز أبي عن القارم الرتٛن عبد بن يعقوب حدثنا عفتَ بن سعيد حدثتٍ   
   كأدمي البيضة سلم ك عليو ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ رأس على كسرت ت١ا:  قاؿ الساعدم سعد
 الدـ كجهو عن تغسل فاطمة كجاءت المجن بُ بات١اء تٮتلف علي ككاف رباعيتو ككسرت كجهو
 فأحرقتها حصتَ إبٔ عمدت كثرة ات١اء على يزيد الدـ السلبـ عليها فاطمة رأت فلما
 83الدـ. فرقأ سلم ك عليو ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ جرح على كألصقتها
 كجو الدلالة :
إيقاؼ  أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم أقر فاطمة رضي ا﵁ عنها على فعلها ات١شتمل على    
على مشركعية التدخل اتٞراحي كالعمل الطبي لإيقاؼ النزيف ، سواء   يدؿ هذافالنزيف ، 
                                                           
" (كتاب اتٟلف جراحة اتٟرب الطارئة) ،ك"81،41،5،3(ىػ )، 9931(سوريا: مطبعة الإنشاء،  اتٞراحة العامة،  ت٣موعة الأطباء 63
ـ 2891عن اتٞراحة العسكرية ) ترتٚة : الدكتور ياسر الياغي، مراجعة : الدكتور نبيو معمر  (بتَكت: مؤسسة الأتْاث العربية ،  الأطلسي
 ).671،851،751، (،1)، ط
غريب  ات١صباح ات١نتَ بُ)، كمعتٌ رقأ الدـ أم انقطع جريانو ،أتٛد بن ت٤مد علي ات١قرم الفيومي، 41/4ركاه البخارم بُ "صحيحو"( 73
 .).632/1(بتَكت: لبناف : ات١كتبة العلمية، بدكف سنة نشر ) ، (الشرح الكبتَ 
، تٖقيق : د. مصطفى ديب اتٞامع الصحيح ات١ختصر) ت٤مد بن إتٝاعيل أبو عبدا﵁ البخارم اتٞعفي ، 0935صحيح البخارم (  83
)  7891 - 7041يمامة ، دار ابن كثتَ ،الطبعة الثالثة ، جامعة دمشق (بتَكت: ال -البغا أستاذ اتٟديث كعلومو بُ كلية الشريعة 
 .2612،.5ات١كتبة الشاملة ،ج
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كاف ظاىران بُ جسد الإنساف ، كما ىو اتٟاؿ بُ بعض جراحة الأكعية الدموية بُ الصدر 
  93.كاتٞهاز ات٢ضمي
 أىبيو قىاؿى  - سيٍفيىافى  عىن ٍ تًٚى يعنا حىٍربو  ٍبني  ىى يػٍري كىزي  النااًقدي  كىعىٍمرهك شى ٍيبىةى  أىًبى  ٍبني  بىٍكر ً أىبيو حىدا ثػىنىا– ق)
 صلى- الناًب   عىن ً ىيرىيٍػرىةى  أىًبى  عىن ٍ اٍلميسىياب ً ٍبن ً سىًعيد ً عىن ٍ الزٍُّىرًل   عىن ً - عييػىيػٍ نىةى  اٍبني  حىدا ثػىنىا بىٍكرو 
 كىتػىٍقًليمي  كىاًلاٍسًتٍحدى ادي  اٍت٠ًتىافي  - ة ًاٍلًفٍطرى  ًمنى  تٜىٍسه  أىك ٍ - تٜىٍسه  اٍلًفٍطرىةي «  قىاؿى  -كسلم عليو ا﵁
.» الشااًرب ً كىقىصُّ  اًلإٍبط ً كىنػىٍتفي  الأىٍظفىار ً
 04
 كجو الدلالة :   
، كقد أقره الشرع كجعلو من خصاؿ الفطرة ، فدؿ  14أف ات٠تاف ضرب من اتٞراحة الطبية    
 ذلك على مشركعيتو ، كجواز العمل اتٞراحي الطبي بالكامل .
 حيسىٍتُو  أىًبى  ٍبن ً سىًعيد ً ٍبني  عيمىري  حىدا ثػىنىا الزُّبػىٍتًَلُّ  أىٍتٛىدى  أىبيو حىدا ثػىنىا اٍلميثػىتٌا  ٍبني  ت٤يىمادي  حىدا ثػىنىا - ك)
 عليو ا﵁ صلى - الناًب   عىن ً - عنو ا﵁ رضى - ىيرىيٍػرىةى  أىًبى  عىن ٍ رىبىاحو  أىًبى  ٍبني  عىطىاءي  حىدا ثىًتٌ  قىاؿى 
.» ًشفىاءن  لىوي  أىنٍػزىؿى  ًإلاا  دىاءن  اللاوي  أىنٍػزىؿى  مىا«  اؿى قى  - كسلم
 24
  ٍبني  ىىاريكفي  حىدا ثػىنىا– ز)
 أىٍخبػىرىًبٗ  كىٍىبو  اٍبني  حىدا ثػىنىا قىاليوا ًعيسىى ٍبني  كىأىٍتٛىدي  الطااًىر ً كىأىبيو مىٍعريكؼو
 سىع ً ٍبن ً رىب و ً عىٍبد ً عىن ٍ - اتٍٟىاًرث ً اٍبني  كىىيوى  - عىٍمرهك
- اللاو ً رىسيوؿ ً عىن ٍ جى ابًرو  عىن ٍ الزُّبػىٍتَ ً أىًبى  عىن ٍ يدو
 عىزا  اللاو ً بًًإٍذف ً بػىرىأى  الدااء ً دىكىاءي  أيًصيبى  فىًإذىا دىكىاءه  دىاءو  ًلكيل  «  قىاؿى  أىناوي  -كسلم عليو ا﵁ صلى
».كىجىلا 
 34
                                                           
 .06،  ، أحكاـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليهات٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى   93
 - بتَكت( اتٞامع الصحيح ات١سمى صحيح مسلم،) أبو اتٟستُ مسلم بن اتٟجاج بن مسلم القشتَم النيسابورم 026ركاه مسلم ( 04
 .251، 1دار اتٞيل بتَكت + دار الأفاؽ اتٞديدة، بدف سنة نشر) ،ج
، 2)،ط0791(تٞنة النشر العلمي بوزارة التعليم العابٕ تّمهورية مصر العربية،ة،ات١وسوعة الطبية اتٟديثت٣موعة من الأطباء،  14
 ).275/3(
 .1512، 5،ج اتٞامع الصحيح ات١ختصربن إتٝاعيل أبو عبدا﵁ البخارم اتٞعفي ، )، ت٤مد 4535ركاه البخارم ( 24
 .12، اتٞامع الصحيح ات١سمى صحيح مسلم) ، 1785ركاه مسلم ( 34
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 كجو الدلالة :  
إلا كقد جعل ا﵁ لو دكاء ، كإذا كاف الأمر   من داء أف اتٟديثتُ الشريفتُ دلا على أنو ما    
ة ، بتأثتَه بُ الداء بالعادة كالتجر  كذلك فإنو يشرع للئنساف أف يستعمل الدكاء الذم عرؼ
تٯكن علبجو فيها ، إلا باتٞراحة  من الأمراض الطبية يصل فيها ات١رضى إبٔ درجة لا ان ككثتَ 
: كمن أمثلة ىذه الأعماؿ الطبيةاتٞراحة  كت٭صل الشفاء بإذف ا﵁ تعابٔ للمريض بسبب تلك
) ،  الأربي، كالفخدم ، كالسرة ، كات٠ط الأبيض ، ك  اتٞركحعلبج الفتق تّميع أنواعها (
 ، بٍ تم رد ت٤تويات الفتق إبٔ موضعها فكل ىذه الفتوؽ تٯكن علبجها باتٞراحة ، حيث ي
ينة  تيد كتقويتو بطبقات مطن من جديستأصل اتٞيب ، بٍ يصار بعد ذلك إبٔ بناء جدار الب
 44 .يتعرض الفتق للبختناؽ لا كي
 ، كىسىلامى  عىلىٍيو ً ا﵁ صىلاى النبي أىتيت:  قاؿ عىٍنوي  ا﵁ رىًضيى  شريك عن أيسامة حديث – ح)
 كىهنا، ىهنا من الأعراب فجاء ، قعدتي  بٍ فسلامت ، الطتَ رؤكسهم على كأىت٪ا كأىصحابو
  دكاءن  لو إلاا  داءن  يضع بٓ كجلا  عز ا﵁ فإفا  ، تداككا فقاؿ ؟ تىداكلأن ا﵁ رىسيوؿي  يا فقالوا
." ات٢رـي :  كاحدو  داءو  غتَ 
 54
 كجو الدلالة :
و النبي صلى ا﵁ عليو كسلم عن التداكم فأجابهم لأف ىؤلاء الصحابة رضي ا﵁ عنهم سأ   
" ، كىذا اللفظ عاـ، فيشمل النبي صلى ا﵁ عليو كسلم تّوازه كندبهم إليو بقولو : "تداككا
 .كالعقاقتَاتٞراحة بالتداكم 
                                                           
). كت٤مد الشامي  ،  571،281،431،331، (1ـ)،ط6891( ىبتَكت: دار العلم للملبيتُ ،  الشفاء باتٞراحة ،ت٤مود فاعور 44
 .).56-32ىػ )، (1041( دمشق : مطبعة اتٞاحظ ،   جراحة البطن كلطفي اللبابيدم ،
ىػ ) ،تعليقات الشيخ 1731(مصر: مطبعة البابي ،  سنن أبي داكد ،اتٟافظ  أبي داكد سليماف بن داكد بن الأشعت السجستاب٘  54
ىػ 8931ة البابي اتٟلبي، (مصر:مطبع سنن التًمذم) ،كاتٟافظ أبي عيسى بن سورة التًمذم ،  133/2، ( 1أتٛد سعد علي،ط
) ، كقاؿ "ىذا حديث حسن صحيح " ، ك اتٟافظ أبي عبدا﵁ ت٤مد  852/3، (2ـ ) ،بتحقيق :الشيخ أتٛد ت٤مد شاكر،ط7891/
 ).7311/2ىػ.)،  (2731، بتحقيق : ت٤مد فؤاد عبدالباقي  (مصر: مطبعة البابي اتٟلبي ،  سنن ابن ماجوبن يزيد ين ماجو القزكيتٍ ، 
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 : دليل مشروعية العمل الطبي من الإجماع  المطلب الثالث
إليو الأطباء بٓ يكن  امن ات١عركؼ أف العمل الطبي ات١تطور بهذا الشكل الذم توصلو    
لطبية العامة تشمل بُ العصور السابقة ، كإت٪ا كاف ات١وجود منها ت٪اذج من الأعماؿ ا ان موجود
 على قطع العركؽ ، كاتٟجامة ، كبتً الأعضاء . 
ل أتٚعوا على ، ب الطبية الأعماؿ من النماذج ىذه بٓ ينكرىا السلف الصابّ كمن بعدىمك     
 لتحصيل ات١صابّ ات١تًتبة عليها .  جوازىا كإباحة فعلها ، طلبان 
: " لا اختلبؼ -رتٛو ا﵁  – 64د"رشد "اتٞ نبو الوليد ت٤مد بن أتٛد بقاؿ الإماـ أ    
كأخذ الدكاء مباح بُ  اتٟجامة ، كقطع العركؽ ، –تٔا عدا الكي  –أعلمو بُ أف التداكم 
 74.الشريعة غتَ ت٤ظور "
على ذلك فقاؿ "كأما   –رتٛو ا﵁  – 84الشيخ أتٛد بن زركؽ ات١الكي كقد نص أيضان    
 94.الفصد كالكي فلب خلبؼ بُ جوازت٫ا "
على مشركعية التداكم باتٞراحة الطبية  فيما سبق فهذا يؤكد إتٚاع السلف الصابّضان كأي    
ية من حادثة الإماـ التابعي اتٞليل تناقلتو ات١صادر التارتٮ بُ عصورىم ما " كالأعماؿ الطبية"
                                                           
من ات٢جرة ، كنشأ بها ، كتلقى العلم على  054بقرطبة عاـ  –رتٛو ا﵁  -و الإماـ أبو الوليد ت٤مد بن أتٛد بن رشد (اتٞد) كلدى 64
من  025بقرطبة عاـ  –رتٛو ا﵁  –فقهاء الأندلس كعلمائها ، ككاف مالكي ات١ذىب ، كيعتً من كبار فقهاء الأندلس كأئمتها ، توبُ 
الديباج ات١ذىب بُ معرفة ينظر إبراىيم بن علي ابن ت٤مد بن فرحوف ،  تو : البياف كالتحصيل ، كات١قدمات ات١مهدات ،ات٢جرة ، كمن مؤلفا
شجرة النور الزكية بُ طبقات  .  ك ت٤مد بن ت٤مد ت٥لوؼ ،782، 1طىػ  )،0531(مصر : مطبعة الفجالة ،  أعياف علماء ات١ذىب
 .921بات١طبعة السلفية . 1ط ،بالأكفست عن ط ىػ )،9431الكتاب العربي، دار(بتَكت :  ات١الكية
( مصر: مطبعة  ات١قدمات ات١مهدات  لبياف ما اقتضتو رسـو ات١دكنة من الأحكاـ الشرعياتأبي الوليد ت٤مد بن أتٛد بن رشد ،  74
 ).664/3، . (1السعادة، بدكف سنة نشر)،ط
من  648بفاس سنة  –رتٛو ا﵁  –لفاسي ات١الكي الشهتَ بزركؽ ، كلد ىو الشيخ أتٛد بن أتٛد بن ت٤مد بن عيسى البرنسي ، ا 84
من ات٢جرة ، كلو أيضان مؤلفات منها : شرح ت٥تصر  998بتكرين بُ طرابلس ات١غرب سنة  –رتٛو ا﵁  –ات٢جرة ، كىو فقيو ، ت٤مدث توبُ 
(سوريا: دمشق :  عجم ات١ؤلفتُ  تراجم مصنفي الكتب العربيةمخليل بُ فركع الفقو ات١الكي ، كاغتناـ الفوائد ، ينظر عمر رضا كحالة ،  
 ).551/1ق)ػ، (7731مطبعة التًيقي ، 
 .)904/2( كمعو شرح التنوخي شرح زركؽ على رسالة ابن أبي زيد القتَكاب٘أتٛد بن أتٛد ابن ت٤مد بن عيسى البرنسي الفاسي ،  94
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بسنده عن  –رتٛو ا﵁  – 15كالتي ركاىا أبو نعيم -رتٛو ا﵁   – 05عركة بن الزبتَ بن العواـ
  25فبعث إليو الوليد الأكلة ، قاؿ : فصعدت إبٔ ساقو ىرم قاؿ : " كقعت بُ رجل عركةالز 
 35.القطع قاؿ : فقطعت ، فما تضور كجهو" : ليس ت٢ا دكاء إلا اطباء ، فقالو الأ
فهذه الواقعة كقعت لإماـ من الأئمة ات١برزين ات١عركفتُ ، كاشتهرت بُ زمانو كما بعده ،      
أنكر على ىذا الإماـ اتٞليل  –رتٛهم ا﵁  –ت٧د أحدا من أىل العلم كمع ذلك فإننا بٓ 
 فعلو ، بل ت٧دىم ينصوف بُ كتبهم على جواز فعل ىذه الأعماؿ الطبية عند اتٟاجة إليها .
العصور التي ازدىرت فيها  على مر ت٪اذج كثتَة من الأعماؿ الطبية عرؼ ات١سلموفكقد      
رم للناس من قبل الأطباء ، بل ألف علماء الطب ات١سلموف  البلبد الإسلبمية ، ككانت تٕ
كتبهم ات١شتملة على عدد كبتَ من الأعماؿ الطبية ، كمع ذلك بٓ ت٧د من أنكر عليهم ذلك 
فيما بعده من العصور إبٔ يومنا ىذا ، كلو كجد ذلك لنقل إلينا ، لأف  بُ عصرىم كلا لا
ن أت٫ها حاجة الناس إبٔ بياف حكم الشرع بُ ىذه الدكاعي ات١وجبة للعناية بنقلو متوفرة ، كم
  45.كانت ت٤رمة الأمور ، كحرصهم على التحذير منها لو
                                                           
خويلد القرشي  ، ت٬تمع مع النبي صلي ا﵁ عليو كسلم بُ جده قصي بن كلبب ،  ىو الإماـ أبو عبدا﵁ عركة بن الزبتَ بن العواـ بن 05
كأمو أتٝاء بنت أبي بكر الصديق رضي ا﵁ عنها كعن أبيها ، ككاف عركة أحد فقهاء ات١دينة السبعة ات١شهورين ، كركل عن خالتو عائشة 
، ينظر أبي العباس  49من ات٢جرة كقيل 39لفرع من قرل ات١دينة سنة من ات٢جرة ، كتوبُ با 22سنة  –رتٛو ا﵁  –رضي ا﵁ عنها ، كلد 
، تٖقيق :ت٤مد  ت٤ي الدين عبداتٟميد، (مصر : مطبعة  كفيات الأعياف كأنباء الزمافشمس الدين أتٛد بن ت٤مد بن أبي بكر بن خلكاف ، 
 ).124-814/2، (1ىػ )،ط7631السعادة ، 
من ات٢جرة كقيل  633سنة  –رتٛو ا﵁  –بن إسحاؽ بن موسى الأصبهاب٘ الشافعي ، كلد  ىو اتٟافظ أبو نعيم أتٛد بن عبدا﵁ 15
من ات٢جرة ، كلو مؤلفات منها : حلية الأكلياء ، كدلائل النبوة ، كات١ستخرج على  034، ككاف ت٤دثا ، مؤرخا ، كتوبُ بأصبهاف سنة 433
 ).382-282/1، ( معجم ات١ؤلفتُكحالة، عمر رضا   الصحيحتُ ، ينظر :
من ات٢جرة كبويع لو  05سنة –رتٛو ا﵁  –ىو الوليد بن عبدات١لك بن مركاف بن اتٟكم بن أبي العاص بن أمية ، ات٠ليفة الأموم كلد  25
من ات٢جرة ، بتٌ ات١سجد النبوم ككسعو ، كاتٞامع الأموم ، كفتح ات٢ند كالسند  68بات٠لبفة بعد كفاة أبيو عبد ات١لك بعهد منو سنة
اتٟافظ عماد الدين أبي  من ات٢جرة ، ينظر : 69بُ سنة –رتٛو ا﵁  –ندلس ، كدخلت اتٞيوش الإسلبمية بُ عهده إبٔ الصتُ توبُ كالأ
 ). 661-161/9ىػػ)  ، (8531(مصر : مطبعة السعادة ،  البداية كالنهاية بُ التاريخ ،الفداء إتٝاعيل بن عمر بن كثتَ القرشي ،  
،   1ىػ)،ط 1531(مصر: مطبعة السعادة ،  حلية الأكلياء كطبقات الأصفياء تٛد بن عبدا﵁ الأصبهاب٘ ،تٟافظ أبي نعيم أا 35
 ) ، كمعتٌ "فما تضور كجهو  " أم بٓ يتغتَ .  971/2(
 .36،  أحكاـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليهات٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى  ،  45
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)  ق 926(ات١توبُ: رتٛو ا﵁  – 55كنقل الإماـ موفق الدين عبداللطيف البغدادم    
 .عقاقتَ كباتٞراحة ، كا﵁ أعلم، كىو عاـ يشمل التداكم بال 65الإتٚاع على مشركعية التداكم
 : دليل مشروعية الأعمال الطبية من العقل المطلب الرابع
 فالعقل دؿ على جواز الأعماؿ الطبية من اتٞوانب التالية :   
(اتٞراحة الطبية ) ككما تّوز التداكم  : ت٭وز التداكم بالأعماؿ الطبية الجانب الأول  
  بالعقاقتَ الطبية ، تّامع دفع مفسدة الآلاـ كالأمراض بكل منها .
: يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض اتٞراحية بفعل العمل الطبي اللبـز   الجانب الثاني  
يشرع لو دفع ضرر   ،)ىػ097: ات١توبَ( رتٛو ا﵁ – 75لعلبجو ، كما أتٟق الإماـ الشاطبي
 85.الصائل كا﵀ارب بات١قاتلة ، تّامع دفع مشقة الضرر بُ الكل
راعت  جاءت شاملة ت١صابّ الناس الدنيوية، ك مية: أف الشريعة الإسلب الجانب الثالث 
 ت٭قق ذلك ، فيجوز فعلها طلبان  كبُ الأعماؿ الطبية ما ،95جلب ات١صابّ ، كدرء ات١فاسد
 لتحصيل مقصود الشرع كمطلوبو .
                                                           
للطيف بن يوسف بن ت٤مد بن علي بن أبي سعد ات١كتٌ بػ موفق الدين ك أبو ت٤مد كيلقب بػابن اللباد كلد بُ بغداد بُ العراؽ عبد ا 55
ـ بُ دار جده بدرب الفالوج ببغداد، كىو من أصل موصلى، كاشتهر باسم عبد اللطيف البغدادم، كلقب  2611ىػ ات١وافق 755سنة 
بعلم اتٟديث كالقراءات، كما أف عمو كاف فقيهنا، لدلك فقد تعلم (البغدادم) كنهل من ىذا ات١نهج العلمي  بابن اللباد، كاف أبوه مشتغلبن 
 ـ) بُ بغداد. 1321 -ىػ  926الفياض، كتوبُ عاـ (
ػ )، ى6041، تٖقيق : عبدات١عطي  فلعجي (بتَكت : دار ات١عرفة ،  الطب من الكتاب كالسنة موفق الدين عبداللطيف البغدادم  ، 65
 .971، 1ط
ىػ)، من علماء الأندلس، كشهد لو العلماء تٔآثره 097ىو ابراىيم بن موسى بن ت٤مد اللخمي الغرناطي الشهتَ بالشاطبي (ات١توبَ:  75
ييعلم العديدة، تعرض الريسوب٘ ت١كاف كلادة الشاطبي فقاؿ: " فالأظهر أنو كلد بغرناطة" كسبب ىذا أف الإماـ الشاطبي نشأ كترعرع بها كبٓ 
 .أنو غادرىا، كسبب عدـ ترحالو أف أسفار العلماء كانت طلبةن للعلم، أما الشاطبي فكاف العلم حاضر بلدتو
ىػ) ، تعليق : الشيخ 1431(لبناف : دار الفكر ،  ات١وافقات أبي إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ات١عركؼ بالشاطبي ، 85
 ).301/2الأردب٘ بالوسكي ، بتعليق : الشيخ ت٤مد عبدا﵁ دراز. ( ت٤مد ات٠ضر حستُ التونسي ، ط. الشرؽ
ىػ). 8831،(مصر: دار الشرؽ للطباعة ، قواعد الأحكاـ  بُ مصابّ الأناـ أبي ت٤مد عز الدين بن عبدالسلبـ السلمي الشافعي ، 95
 ).621/2(  ات١وافقات) ، ك الشاطبي ، 5/1(
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يتبتُ لنا جواز  الأدلة الشرعية من الكتاب كالسنة كالإتٚاع كالعقل عند سرد ىذهك     
لإنقاذ  ت٘نع من فعلها ككاكبها مادامت سبيلبن  الشريعة الإسلبمية لاالأعماؿ الطبية ، كأف 
الناس من ات٢لبؾ ، كمشتملة على دفع الأمراض عنهم ، كىذا ات١وقف من العمل الطبي يدؿ 
ف تشريعات أيعة السمحاء من رتٛة بالعباد ، ك دلالة كاضحة على ما اشتملت عليو ىذه الشر 
كما قاؿ اتٟق تبارؾ   ،كالضرر عنهم كالتخفيف عليهم  شقةالدين الإسلبمي تراعي دفع ات١
﴾ حىرىجو  ًمن ٍ الد ين ً بُ  عىلىٍيكيم ٍ جىعىلى  ﴿كىمىاكتعابٔ بُ قولو 
 أىف ٍ اللاوي  ﴿ييرًيدي كقولو عز كجل  06
ضىًعيفنا ﴾. اٍلإً ٍنسىافي  كىخيًلقى  عىٍنكيم ٍ تٮيىف فى 
﴾ اٍلييٍسرى  ًبكيمي  اللاوي  ييرًيدي  ﴿قولو تعابٔ  ك 16
، كقولو  26
﴾ حىرىجو  ًمن ٍ عىلىٍيكيم ٍ لًيىٍجعىلى  اللاوي  ييرًيدي  مىا ﴿تعابٔ 
 .36
  -:أرآء المذاىب الأربعة  في مشروعية العمل الطبي
على أف   86كاتٟنابلة 76كالشافعية 66كات١الكية 56من  اتٟنفية 46ذىب تٚهور الفقهاء   
 أك تركو .التداكم بالأعماؿ الطبية مباح  كإف اختلفوا ىل الأكبٔ فعلو 
  07.. كحصره بعض أىل العلم إذا علم تٖقق الشفاء 96كقاؿ بعض اتٟنابة أنو كاجب
                                                           
 .87 الآيةسورة اتٟج،  06
 .82 الآيةسورة النساء،  16
 .581 الآيةسورة البقرة،  26
 .7 الآيةسورة ات١ائدة،  36
، تٖقيق ، عبد الرتٛن بن ت٤مد بن قاسم (ات١ملكة العربية ، ت٣موع الفتاكلتقي الدين أبو العباس أتٛد بن عبد اتٟليم بن تيمية اتٟراب٘   46
 ) .962/42ـ )، (5991ىػ/6141السعودية : ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، ات١دينة النبوية ، 
العناية شرح ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مود، أكمل الدين أبو عبد ا﵁ ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ تٚاؿ الدين الركمي البابربٌ ،  56
 ) .005/8، (دار الفكر ، بدكف طبعة ، بدكف سنة نشر  ) ( ات٢داية
( بتَكت : ات١كتبة الثقافية )،  ب٘ بُ تقريب ات١عاب٘ شرح رسالة ابن أبي زيد القتَكاب٘الثمر الداصابّ بن عبد السميع الآبي الأزىرم ،   66
 .435
 ) .753/1( ات١كتبة الشاملة ، موقع إسلبمي ) ( مغتٍ ا﵀تاج إبٔ معرفة ألفاظ ات١نهاجت٤مد بن أتٛد ات٠طيب الشربيتٍ ،  76
( دار ات١ؤيد ، مؤسسة  الركض ات١ربع شرح زاد ات١ستقنعاتٟنبلى ، منصور بن يونس بن صلبح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى  86
 . 271الرسالة ، بلب سنة نشر )،
 ) . دار ىجر .01/6) ، الإنصاؼ (664/2(ات١كتبة الشاملة ،  موقع إسلبمي ) ( الآداب الشرعية 96
دين البلخي ، (ات١كتية الشاملة ،  موقع ، تٞنة علماء برئاسة نظاـ ال الفتاكل ات٢ندية [حنفي]) دار ىجر ، 01/6( الإنصاؼ 07
 ).764/34إسلبمي) ، (
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 الأدلة : 
 -ة التداكم بالأعماؿ  الطبية بأدلة منها :حاستدؿ تٚهور الفقهاء على إبا
 النصوص الشرعية ات١تكاثرة الدالة على التداكم 
 تٮىٍريجي ًمٍن بيطيوًنهىا شىرىابه ت٥ي ٍ﴿كقولو تعابٔ 
تىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًلنااًس ًإفا بُ ذىًلكى لآى يىةن لًقىٍوـو
﴾.يػىتػىفىكاريكفى 
 17
 - عىاًئشىةى  عىن ٍ عيٍركىةى  عىن ٍ ًىشىا ـه  حىدا ثػىنىا زيىى يػٍره  حىدا ثػىنىا ًإٍتٝىاًعيلى  ٍبني  مىاًلكي  كبُ اتٟديث ، حىدا ثػىنىا   
 ، جىهىنامى  فػىٍيح ً ًمن ٍ اتٍٟيماى«  قىاؿى  - كسلم عليو ا﵁ صلى - الناًب   عىن ً - عنها ا﵁ رضى
." بًاٍلمىاء ً فىأىٍبرًديكىىا
 27
 37.إبٔ غتَ ذلك من النصوص الدالة على أف فعل التداكم بالأعماؿ الطبية غتَ ت٦نوع
 على عدـ الوجوب بعدة أدلة منها : اكاستدلو 
  أىًبى  ٍبني  حى ًبيبي  أىٍخبػىرىًبٗ  قىاؿى  ةي شيٍعبى  حىدا ثػىنىا عيمىرى  ٍبني  حىٍفصي  حىدا ثػىنىا   
 ًإبٍػرىاًىيمى  تًٝى ٍعتي  قىاؿى  ثىاًبتو
  ٍبنى 
  ٍبنى  أيسىامىةى  تًٝى ٍعتي  قىاؿى  سىٍعدو
«  قىاؿى  - كسلم عليو ا﵁ صلى - الناًب   عىن ً سىٍعدن ا ت٭يىد ثي  زىٍيدو
.» ًمنػٍهىا تٗىٍريجيوا فىلبى  ًبهىا كىأىنٍػتيم ٍ بًأىٍرضو  كىقىعى  اكىًإذى  ، تىٍدخيليوىىا فىلبى  بًأىٍرضو  بًالطااعيوف ً تًٝى ٍعتيم ٍ ًإذىا
 47
 بٓ ينو صلى ا﵁ عليو كسلم عن الفرار من الطاعوف . كلو كاف التداكم  كاجبان 
  ٍبني  ت٭ىٍتِى  حىدا ثػىنىا اٍلقىوىارًيرًلُّ  عيمىرى  ٍبني  اللاو ً عيبػىٍيدي  حىدا ثػىنىا     
 حىدا ثػىنىا قىالاى  ل ًاٍلميفىضا  ٍبني  كىًبٍشري  سىًعيدو
 أىٍىل ً ًمن ٍ اٍمرىأىةن  أيرًيكى  أىلاى  عىبااسو  اٍبني  ًبٔ  قىاؿى  ،قىاؿى  رىبىاحو  أىًبى  ٍبني  عىطىاءي  حىدا ثىًتٌ  بىٍكرو  أىبيو ًعٍمرىافي 
 .بػىلىى قػيٍلتي  اتٍٞىناة ً
                                                           
 .96 الآيةالنحل ، سورة  17
 . 0911،  3،ج اتٞعفي ، اتٞامع الصحيح ات١ختصرت٤مد بن إتٝاعيل أبو عبدا﵁ البخارم )  0903صحيح البخارم ( 27
موقع الإسلبـ  ، (ات١كتبة الشاملة ،  اد بُ ىىٍدم ختَ العبادزاد ات١عت٤مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اتٞوزية ،   37
 ) .01/4) (
(بتَكت : دار ابن كثتَ ، اليمامة  اتٞامع الصحيح ات١ختصر، ت٤مد بن إتٝاعيل أبو عبدا﵁ البخارم اتٞعفي ،  6935صحيح البخارم 47
 .3612، 5)،ج7891 - 7041، الطبعة الثالثة ، 
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 أىتىكىشافي  كىًإبٗ   أيٍصرىعي  ًإبٗ   الىت ٍقى  -كسلم عليو ا﵁ صلى- الناًبا  أىتىت ً الساٍودىاءي  اٍلمى ٍرأىةي  ىىًذه ً قىاؿى    
 قىالىت ٍ. يػيعىاًفيىك ً أىف ٍ اللاوى  دىعىٍوتي  ًشٍئت ً كىًإف ٍ اتٍٞىناةي  كىلىك ً صىبػىٍرت ً ًشٍئت ً ًإف ٍ«  قىاؿى . ًبٔ  اللاوى  فىادٍعي 
.ات٢ىى  فىدىعىا. أىتىكىشافى  لاى  أىف ٍ اللاوى  فىادٍعي  أىتىكىشافي  فىًإبٗ   قىالىت ٍ. أىٍصبري 
. كلو كاف دفع ات١رض  57 
 67.بٓ يكن للتخيتَ موضع كاجبان 
 بأدلة  منها :  اكأما أصحاب  القوؿ الثاب٘ فاستدلو 
أف ترؾ العلبج إلقاء بالنفس إبٔ التهلكة كىو منهي عنو ، فيكوف نظتَ ترؾ الطعاـ  –
التػاٍهليكىًة ﴾. ًإبٔى  بًأىٍيًديكيم ٍ تػيٍلقيوا ﴿ كىلاى كالشراب ات١فضي للموت . كقد قاؿ تعابٔ 
 77
أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ : ( إذا  –رضي ا﵁ عنهما  –عن أسامة بن زيد    
 87.تٝعتم بالطاعوف بُ أرض فلب تدخلوىا ، كإذا كقع بأرض كأنتم بها فلب تٗرجوا منها )
و من ففي اتٟديث دليل على أنو ينبغي على ات١سلم أف يتعاطى الأسباب ات١وجبة لنجات   
  97.ات٢لبؾ ، كالتداكم كالإذف بو منها
 كجو الدلالة  
 -:أف النصوص الشرعية دلت على أف الشفاء ت٭صل بغتَ التداكم ات١عتاد قاؿ تعابٔ :أكلان    
.﴾ لًٍلميٍؤًمًنتُى  كىرىٍتٛىةه  ًشفىاءه  ىيوى  مىا اٍلقيٍرآف ً ًمنى  كىنػينػىز ؿي  ﴿
  08
يكوف تركو إلقاء بالنفس  للتهلكة كىو بهذا  عليو فلبفليس الدكاء ىو ات١تعتُ لرفع ات١رض ك    
 يفارؽ الطعاـ كالشراب . 
                                                           
( بتَكت : دار اتٞيل بتَكت   اتٞامع الصحيح ات١سمى صحيح مسلماج بن مسلم القشتَم النيسابورم ، أبو اتٟستُ مسلم بن اتٟج 57
 .61،  8، ج 6376+ دار الأفاؽ اتٞديدة، بدكف سنة نشر ) رقم اتٟديث
،  صحيح البخارم فتح البارم بُ شرحزين الدين أبي الفرج عبد الرتٛن ابن شهاب الدين البغدادم بٍ الدمشقي الشهتَ بابن رجب ،  67
 ) .021/01(ق)ػ، 2241تٖقيق : أبو معاذ طارؽ بن عوض ا﵁ بن ت٤مد ، (السعودية : الدماـ ، دار ابن اتٞوزم ، 
 .591 الآيةسورة البقرة،  77
 سبق تٗرت٬و . 87
 .952، أحكاـ اتٞراحة الطبيٌةت٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد ،  97
 .28:الآيةسورة الإسراء،  08
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: أف اتٟديث بٓ يعم تٚيع الأمراض كإت٪ا خص الطاعوف ، كما أنو يأمر باجتناب ثانيان 
 الأسباب التي قد تفضي إبٔ ات١رض ، كحديثنا عمن كقع بُ ات١رض . فلب يشملو اتٟديث
 ةعماؿ الطبية  الأصل فيها الإباحم الأكؿ ىو الراجح فالأفتَل الباحث ت٦ا سبق أف الرأ
كات١رأة التي كانت تصرع كختَىا النبي دليل على  ،لفعل النبي صلي ا﵁ عليو كسلم للتداكم
 .عدـ الوجوب 
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 .ةالوضعي ينناو في الق الأعمال الطبية: مشروعية  المبحث الثالث  
على أجساـ ات١رضى قد تعد من قبيل اتٞرائم إذا  ت١هنة أفعالان يأبٌ الأطباء عند ت٦ارستهم ا   
مارسها أك أتاىا أشخاص عاديوف ، كذلك ت١ا قد تفضي ىذه الأعماؿ من التعرض إبٔ 
أجساـ ات١رضى كما ت٭دث بُ الفحص الطبي كالتشخيص كالعلبج اتٞراحي كإعطاء الأدكية 
،  ةمن أجل إجراء الفحوص ات١خبري ناتخذ العيأالأشعة على اختلبؼ أنواعها ك كاستخداـ 
أخرل الامتناع عن تناكؿ  كالطلب منهم أحيانان  ةبنوع معتُ من التغذي رضى أحيانان كتوصية ات١
إبٔ حد  طعاـ معتُ كتٗفيف أكزانهم ، كإجراء العمليات اتٞراحية التي قد تصل أحيانان 
ق الشفاء للمريض استئصاؿ بعض أعضاء من اتٞسم ، كقد يتًتب على تلك الأعماؿ تٖقي
كما قد ينتج   تحقيق الشفاء للمريض أحيانان بكما قد ينتج عنها مضاعفات قد تنتهي   أحيانان 
أخرل . كىنا يثتَ التساؤؿ ات١شركع حوؿ  عنها مضاعفات قد تنتهي بوفاة ات١ريض أحيانان 
ت أساس مشركعية الطبيب بُ إقدامو على تلك الأعماؿ كالأفعاؿ كاحداث اتٞركح كالعمليا
عن تلك الأعماؿ ، فما ىو الأساس القانوب٘ ت٢ذا اتٟق الذم  جنائيان   دكف أف يكوف مسؤكلان 
 18 .بتلك الأعماؿ على جسم ات١ريض ـتٮوؿ الأطباء القيا
نواه  فالقوانتُ بصورة عامة تهدؼ إبٔ تٛاية الفرد كاتٞماعة عن طريق فرض أكامر أك      
، كمن بتُ الأىداؼ الكثتَة التي رعتها القوانتُ بُ يلتـز بها الناس بُ سلوكهم كتصرفاتهم 
نصوصها سلبمة اتٞسم الإنساب٘ كتٛايتو ، فسلبمة جسم الإنساف مصلحة  ت٭ميها القانوف 
من خلبؿ تٕرتٯو أفعاؿ الضرب كاتٞرح كالإعتداء كالإيذاء كاعطاء ات١واد الضارة كغتَىا من 
أف أم مساس تْرمة اتٞسد  ات١ستقر قانونان ك  تتي ت٘س اتٞسم البشرم ، كمن الثابالأفعاؿ ال
الإنساف يشكل جرتٯة اجتماعية توصف تّرتٯة الإيذاء بُ بعض القوانتُ كتّرتٯة الضرب 
من قانوف  333جاء بُ ات١ادة  على ذلك  مثلب ما كاتٞرح بُ بعضها الأخر ، فنجد تطبيقان 
                                                           
 ،1ـ)، ط4002-ىػ 5241(الرياض ، بدكف دتر نشر،   ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبيةور عمر ات١عايطة ، منص 18
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ك جرحو أك إيذاءه العقوبات الأردب٘ الذم ينص على أف " كل من أقد على ضرب شخص أ
بأم فعل مؤثر من كسائل العنف كالإعتداء ت٧م عنو مرض أك تعطيل عن العمل مدة تزيد 
 عوقب باتٟبس من ثلبثة أشهر إبٔ ثلبث سنوات " ككذلك ت٧د أف ات١ادة على عشرين يومان 
من ات١شرع الليبي تندرج بُ نفس السياؽ ،  973من قانوف العقوبات العراقي كات١ادة  214
شابهو يشكل جرتٯة يعاقب   يتبتُ لنا من خلبؿ تلك ات١واد أف إحداث اتٞرح أك ماحتُ
 28.عليها القانوف
فبالتابٕ بٓ يرد على ىذا الأصل القانوب٘ بُ تٛاية سلبمة اتٞسم الإنساب٘ سول استثناءين     
 ت٫ا: 
حكم نهائي لعقوبتو (بتً عضو أك الإعداـ ) كذلك بعد صدكر  إذا كاف الإيذاء تنفيذان  – 1
 كأصبح ذلك بهدؼ مكافحة الظاىرة الإجرامية .
إذا مرض الإنساف ككجب التدخل الطبي أك اتٞراحي من أجل علبج ات١ريض كإنقاذ  – 2
 حياتو كا﵀افظة على صحتو كسلبمة جسده . 
ىو الذم يعد الأساس القانوب٘ ت١شركعية العمل الطبي ، الذم  نراه هذا الاستثناء الأختَف   
لذلك  ه لعوقب الطبيب ات١تدخل عن جرتٯة ات١ساس أك الإيذاء تّسم ات١ريص ، كتطبيقان لولا
 من قانوف العقوبات الأردب٘ نصت بُ ذلك اتٞانب على أنو :  26أف ات١ادة  ت٧د مثلبن 
 لايعد الفعل الذم ت٬يزه القانوف جرتٯة  – 1
 ت٬يز القانوف :  – 2
 يبيحو العرؼ العاـ . آباؤىم على ت٨و ما ضركب التأديب التي ينزت٢ا بالأكلاد –أ 
 أعماؿ العنف التي تقع أثناء الألعاب إذا ركعيت قواعد اللعب  –ب 
                                                           
 .32، ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبية منصور عمر ات١عايطة ،  28
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أف تٕرم برضى  بشرطالعمليات اتٞراحية كالعلبجية الطبية ات١نطبقة على أصوؿ الفن  –ج 
 أك ت٦ثلو الشرعي أك حالات الضركرة ات١اسة. ات١ريض
من   581 كات١ادة ب٘من قانوف العقوبات اللبنا 681ادةت١كذلك ت٧د بُ نفس ات١عتٌ ا   
للؤطباء  حتبُ ت٥تلف دكؿ العابٓ ، التي أبا قانوف العقوبات السورم كغتَىا من التشريعات
ت٦ارسة العمليات اتٞراحية كإعطاء الأدكية كات١واد الضارة كإجراء الفحوص الطبية كات١خبرية 
الأفعاؿ ، كلكن اتفقت تلك التشريعات على أنو  كالشعاعية كبٓ تعاقب الأطباء على تلك
 38.لابد من توافر عدة شركط لإباحة ىذا العمل الطبي دكف ت٤اسبة الطبيب على أفعالو ىذه
 مشروعية الأعمال الطبية في القانون الليبي ب الأول :لالمط
ستنبط أحكامو القانوف الليبي كغتَه من القوانتُ الأخرل كمن ات١عركؼ أف القانوف الليبي م    
بشركط معينة التي ت٬ب على كل   أجازت العمل الطبي كالتي،  ةمن الشريعة الإسلبمي
القانوف الليبي أجاز مشركعية العمل  شخص أف يتبعها بُ حالة مباشرتو العمل الطبي ، كأيضان 
بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا عدة مواد  6891لسنة  71قانوف رقم الالطبي ك سرد بُ 
قانوف تٝي  خاصة على كل شخص يريد مباشرة العمل الطبي ك أنشأ أيضان  ضع شركطان كك 
كالذم يراه  بقانوف التأمتُ الصحي يتوبٔ تٛاية الأطباء من الناحية ات١الية إذا أخطأ الطبيب
الباحث حل من حلوؿ الأخطاء الطبية رغم آثاره السلبية الناتٕة من ىذا التأمتُ  كالتي 
كمع ىذا تبقى بعض الأمور غتَ كاضحة  التعمق أكثر بُ تٖليلها كمعاتٞتهايسعى الباحث بُ 
بُ حالة إذا أخطأ الطبيب  كىو يعابِ إنساف أخر كيف تكوف طبيعتو القانونية ككيف يعرؼ 
 زمة كقدلب، لأف من ات١عركؼ أف يبذؿ الطبيب العناية ال ةبذؿ العناية الكافي طبيب حقان ىل ال
 ات١ادة السابعة بُ ىذا الشأف " يكوف التزاـ الطبيب بُ أداء عملو التزمان  نص القانوف الليبي  بُ
 48.لا إذا نص القانوف على خلبؿ ذلك "إببذؿ عناية 
                                                           
 .32،  ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبيةمنصور عمر ات١عايطة ،  38
 بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا .  6891لسنة  71القانوف رقم  48
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 : شروط إباحة العمل الطبي في القانون الوضعيالمطلب الثاني 
 : رضا المريض  أ)
 صحيحان  ف رأيان يكو ٌالرضا ىو التعبتَ عن الإرادة الصادرة من شخص عاقل قادر على أف     
عن حرية بغتَ  ، كت٬ب أف يكوف من الناحية  القانونية صادران  عن الرضا أك من تٯثلو قانونان 
كالشخص ات١ريض ىو إنساف حر لو   58 ،كت٤لو مشركعان  إكراه أك غش كأف يكوف صرت٭ان 
،  ت٬وز ات١ساس بها بغتَ رضاه ، ككل اعتداء على حرية ات١ريض حقوؽ مقدسة بُ جسمو لا
ىو اعتداء على حق من حقوقو تٯاثل الاعتداء على جسمو ،حتى إذا كاف الدافع إليو 
مصلحة ات١ريض ، كذلك يرتب مسؤكلية على من ارتكبو متى كاف بُ استطاعتو أف ت٭صل 
على ذلك الرضا ، كما أنو من ات١ستقر عليو بُ الفقو كالقضاء كبتُ الأطباء أف الرضا اتٟر 
لإباحة العمل الطبي  ضركريان  يعد شرطان  راشد أك من ينوب عنو قانونان الواضح من ات١ريض ال
 بعد علمو بالتدخل الطبي كآثاره .
كلقد أكدت غالبية التشريعات كاللوائح ات١نظمة ت١زاكلة مهنة الطب بُ دكؿ العابٓ ضركرة      
اتٟادية ، فنجد مثلب  ات١ادة ريض بعد تبصتَه بالتدخل الطبي حصوؿ الطبيب على رضا ات١
بُ ات١ادة  كالعشرين من نظاـ مزاكلة مهنة الطب بُ ات١ملكة العربية السعودية ات١شار إليها سابقان 
"إذا استدعي الطبيب بصورة  من الدستور الطبي الأردب٘ تقوؿ بُ ذلك اتٞانب أيضان  83
عي فعليو كتعذر اتٟصوؿ على موافقة الوبٕ الشر  أك معتوهن  ان عاجز  أك ان مستعجلة ت١عاتٞة قاصر 
 أف يعمل على إجراء ات١عاتٞة ات١ستعجلة الضركرية قبل التوقف عن تٖمل ات١سؤكلية ".
من قانوف ات١سؤكلية الطبية  )ب(القانوف الليبي نص بُ ات١ادة السادسة فقرة  فبالتابٕ ت٧د أف   
تسمح بالتعبتَ عن  لا إذا كانت حالتو لاإت٭ظر على الطبيب" معاتٞة ات١ريض دكف رضاه 
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أك قررت تٞنة طبية أف رفضو للعلبج  للسلبمة العامة أك معديان  إرادتو أك كاف مرضو مهددان 
 68.يسبب مضاعفات يتعذر أك يصعب معها العلبج "
أف الرضا شرط من شركط إباحة العمل الطبي من الناحية القانونية ،  ت٦ا سبق لنا تضحكي   
من  ليصبح عملو ت٣ازان  تٯثلو قانونان  كت٬ب على الطبيب اتٟصوؿ على موافقة ات١ريض أك من
، كإف كاف القانوف بصورة عامة بٓ يتطلب  الاستثنائيةت تٟالاالناحية القانونية ، إلا بُ ا
 بُ الرضا ، إلا أف القضاء  كضع شركطا لصحة الرضا . خاصان  شكلبن 
 شروط صحة الرضا :
 أف يكوف الرضا حر  –
قبوؿ التدخل الطبي العلبجي أك رفضو ، كمبدأ  حرية ات١ريض بُيقصد بو  الرضى اتٟرك    
حتًاـ إرادة الإنساف كحقوقو على جسمو ، كيستثتٌ القضاء لإ عاـ استقر عليو القانوف تأكيدان 
ستعجاؿ كالضركرة كفقداف الوعي أك عدـ كجود من تٯثل ات١ريض لإبُ ىذا الشرط حالات ا
حة ات١ريض بُ ا﵀افظة على ه مصل، إذ إف تدخل الطبيب بُ مثل تلك اتٟالات تبرر  شرعان 
  78.حياتو
 الأىلية القانونية للمريض  –
ف تكوف إرادة أعن إرادة يعتد بها القانوف ، ب كيعتٍ ىذا أف يكوف قبوؿ ات١ريض صادران      
ثار التي  قد تنجم عنو بعد إجراء التدخل لآكاعية ت٦يزة بقدر ىذا القبوؿ كتصرؼ قانوب٘ ، كبا
لسن الأىلية  ، كينبغي ىنا أف يكوف بالغان  عاقلبن   أف يكوف ات١ريض بالغان الطبي ، كىذا يعتٍ
كسن الثامنة  الإجرائية التي حددتها القوانتُ اتٞنائية ( سن ات٠امسة عشر بُ بعض الدكؿ
) ، فات١ريض بُ ىذه السن يستطيع أف تٯيز التدخل الطبي كأثاره فيما إذا   عشر بُ دكؿ أخرل
                                                           
 بشأف ات١سؤكلية الطبية  بُ ليبيا. 6891لسنة  71قانوف رقم  68
 881،  العاـشرح قانوف العقوبات حستٍ ت٤مود ت٧يب ،  78
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يوازم بتُ الإقداـ أك الإحجاـ عن ىذا التدخل الطبي بعد تبصتَه  أفكانت لو أـ عليو ، ك 
 من قبل الطبيب.
  أف يكوف موضوع الرضا مشركعان  –
 فيكوفحياتو  ىإذا كاف التدخل الطبي بقصد تٖقيق شفاء ات١ريض بإذف ا﵁ أك ا﵀افظة عل   
بيب من أىم دل الط، كالسائد بُ الفقو كالقضاء أف توافر قصد الشفاء ل الرضا مشركعان 
 ىذا يتفق ك أيضان ت٧دمسؤكلية الطبيب اتٞنائية عن أعماؿ الطبيب ، الشركط اللبزمة لنفي 
 مع اللوائح كآداب ككاجبات ات١هن الطبية كالتزامات أعضائها كىم الأطباء ، حيث ت٧د مثلبن 
ية تنص بُ ىذا ة عشر من نظاـ مزاكلة مهنة الطب بُ ات١ملكة العربية السعوديأف ات١ادة اتٟاد
ب أف مصلحة ات١ريض كعلى الطبي اتٞانب على أنو "ت٬ب أف يستهدؼ العمل الطبي دائمان 
 88.يبذؿ جهده لكل مريض
 ترخيص مزاولة مهنة الطب (ترخيص القانون) ب) :
لايسمح القانوف كالتشريعات ات١نظمة للمهن الطبية بُ كثتَ من الأحواؿ باستعماؿ بعض     
توفر ياة الأشخاص كسلبمة أجسامهم كصحتهم أك مصاتٟهم إلا ت١ن تاتٟقوؽ التي ت٘س ح
 طلبها ات١شرع بُ كثتَ من دكؿ العابٓ.يفيو شركط خاصة كصفات معينة 
فالقانوف الليبي بشأف ات١سؤكلية الطبية قد نص بُ مادتو الثانية " ت٭ظر ت٦ارسة أم عمل     
  98.رخيص بذلك من اتٞهات ات١ختصة "من أعماؿ ات١هن الطبية كات١هن ات١رتبطة بها بدكف ت
كمن ىذه اتٟقوؽ حق مزاكلة مهنة الطب ، إذ إف عمل الأطباء على اختلبؼ     
اختصاصاتهم تٯارس على جسم الإنساف لذلك تطلب ات١شرع ت١ن يزاكؿ ىذا اتٟق أف يكوف 
لحة التي للمص على قدر من الكفاية العلمية كالفنية التي يطمئن ت٢ا ات١شرع ، كذلك تٖقيقان 
                                                           
 .981نفس ات١رجع،  88
 بشأف ات١سؤكلية الطبية  بُ ليبيا . 6891لسنة  71قانوف رقم  98
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مع ذلك كضعت الدكؿ على اختلبؼ  استهدفها ات١شرع من تقرير ىذا اتٟق ، كانسجامان 
متماثلة  أنظمتها القانونية الشركط الواجب توافرىا لتًخيص مزاكلة مهنة الطب ، كىي تقريبان 
 إبٔ حد كبتَ بُ ت٥تلف بقاع الأرض .
 ة يم: اتباع الأصول العلج) 
بُ الطب كما عرفتها بعض ات١صادر الطبية ىي الأصوؿ الثابتة  يقصد بالأصوؿ العلمية     
طباء ، التي ت٬ب أف يلم بها كل طبيب كقت بتُ الأ كعلميان  كالقواعد ات١تعارؼ عليها نظريان 
  09.تنفيذ العمل الطبي 
وؿ العليمة ات١تعارؼ للؤص فمن ات١عركؼ كات١تعارؼ عليو ت٬ب أف يكوف الطبيب متبعان     
فقرة ج "  من القانوف الليبي بشأف ات١سؤكلية الطبية ت ات١ادة الثالثة صده  ، فقد نعليها بُ بل
نص بُ   ت٬ب على كافة العاملتُ الذين لعملهم صلة بات١ريض مراعات أصوؿ ات١هنة " كأيضان 
مادتو ات٠امسة بُ نفس القانوف فقرة أ " توخي الدقة كالالتزاـ بالأصوؿ العلمية الثابتة ، 
 ا من قبل أمانة الصحة سواء بُ الكشف أك العلبج أك اتٞراحة "ات١عتًؼ به
صتُ كملتزمتُ بالأصوؿ يحر  اباء أف يكونو طفنجد أف القانوف الليبي كضع ضوابط على الأ    
 .كزارة الصحةالعلمية ات١عركفة كات١عتًؼ بها من قبل 
 
 
 
                                                           
 .061، ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباءأسامة عبدا﵁ قايد ،  09
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 : صور الخطأ الطبي في الشريعة الإسلامية المبحث الرابع
حفظ النفس ، كمهنة الطب ت٢ا تعلق كبتَ بهذا  ةعيمقاصد الشر  عركؼ أف منفمن ات١   
إنسانيان عامان لا تٮتلف أحد على أت٫يتو كأت٫ية ىذه ات١هنة  القصد مشتًكان  اات١قصد ، كييعتبر ىذ
الإنسانية. كإف آثار  ةكنبل القائمتُ عليها، مهما كاف جنسهم كدينهم كفلسفتهم للحيا
إبٔ كجود افتًاؽو ما بتُ طبيعة  يؤدمإبٔ بعض المجتمعات قد  كامتداده بيالتطور العلمي الط
ات١مارسة الطبية ات١تقدمة كات١تشعبة اليـو كبتُ القوانتُ كالضوابط التي تٖكم العلبقة ات١هنية بتُ 
ات الطبية فيها مستوردة يىذا بُ الدكؿ كالمجتمعات التي تكوف التقن يظهرالطبيب كات١ريض، ك 
ىناؾ ت٣اؿ زمتٍ لمجاراة التطور العلمي بالضبط القانوب٘ يكوف  كبالتابٕ لا، أصيلة غتَ
مع كجود أصوؿ أك كليات قانونية شرعية تٖكم ىذه العلبقة   يتعارض لا ىذا ككالأخلبقي، 
كفض  حسم النزاعاتن ، غتَ أف اتٟاجة اليـو ىي للتقنتُ التفصيلي الذم تٯك ن مكاملة
ات٠صوصيات  يراعى فيو دة بُ المجتمع الواحد على كجوبصورة منضبطة مطر  ات٠صومات
 كت٭قق العدالة بتُ أفراد المجتمع الواحد.ت٭فظ الأصوؿ الاعتقادية ك  الاجتماعية
 أقسام المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية   المطلب الأول:
يو ،  الركن الأكؿ : السائل : كىو الشخص الذم تٯلك اتٟق بُ مسالة الطبيب ، كمساعد
 كالقاضي كت٨وه .
الركن الثاب٘ : ات١سؤكؿ : كىو الذم يوجو إليو السؤاؿ ، كيكلف باتٞواب عن مضمونو ، 
 سواء كاف الفرد كالطبيب ، أك كات١ستشفى .
الركن الثالث : ات١سؤكؿ عنو :  كىو ت٤ل ات١سؤكلية كات١راد بو : الضرر كسببو ، الناشئاف عن 
 . تٚيعان  فعل الطبيب أك مساعديو أك عنهم
الركن الرابع : صيغة السؤاؿ : كىي العبارة ات١تضمنة للسؤاؿ الوارد من السائل إبٔ ات١سؤكؿ ، 
فإذا كجدت ىذه الأركاف الأربعة ، ترتبت ات١سؤكلية الطبية  كقد ذىب بعض الباحثتُ 
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، ىي  ات٠طأ الطبي ، كالضرر  19ات١عاصرين إبٔ أف ات١سؤكلية الطبية تقـو على ثلبثة أركاف
 كالرابطة السببية بتُ ات٠طأ كالضرر ، كلا تعتبر ىذه أركاف بُ الواقع .
للمسؤكلية لا ركنا من أركانها ، لعدـ توقف  موجبان  يعتبر سببان الأصل بُ  فهوات٠طأ الطبي: ك    
 مساعده كاف خطؤت٫ا موجبان  أحد أخطأ أكفي حالة أف الطبيب ماىية ات١سؤكلية عليو ، ف
 بُ ات٠ارج على ىذا السبب يتوقف كجود ات١سؤكلية كت٢ا ،  جدان للمسؤكلية كليس مو 
أثر من آثار ات٠طأ الطبي ، يقول  لا تتوقف عليو ماىية ات١سؤكلية، لأنو كأما الضرر : فهو   
 .بو اعتبار السبب ات١وجب للمسؤكلية 
كاف بتُ ات٠طأ كالضرر ، كليست من أر  تكوف شرط بُ اعتبارت٫ا الرابطة السببية كأما   
 29.ات١سؤكلية أيضان 
كقوع الضرر أك سببو على ات١ريض من الطبيب أك مساعديو بُ ت٣اؿ  أف نستنتج ت٦ا تقدـك    
تٖت قسمتُ اثنتُ تٯكن أف  ىذه ات١سؤلية تندرج كات١سؤكلية الطبية.  يوجب ات١هنة الطبية 
 تصنف فيهما كل أنواع ات١سؤكلية الطبية، فأقساـ ات١سؤكلية الطبية ىي : 
بالنواحي الأدبية للعلبقة  كىذه ات١سؤكلية متعلقةات١سؤكلية الطبية الأخلبقية كالسلوكية : . أ
فإنو يسأؿ فيو الطبيب كمساعدكه  عن القضايا ات١تعلقة بسلوكهم ، كآدابهم ، الطبية، 
تكوف أشد  ة من تٚيع الأفراد، غتَ أنهابتتعلق تّملة من ات١بادئ الأخلبقية ات١طلو فهي 
 سركحفظ ال ةر عو النصيحة كحفظ ال كتشملبُ علبقة الطبيب كات١ريض ،  رجان أت٫ية كح
بأف ات١ريض  إذا أدعى الطبيب فيتهم الطبيب بغش ات١ريض بأفكالوفاء بالعقد، كالصدؽ 
 أك الطبيب ات١ختص بالتحليل، أك يقـو مصاب تٔرض جراحي فيكوف متهم بغش ات١ريض 
                                                           
بساـ  .711.611(الشركة العات١ية للكتاب،بدكف تاريخ نشر) ب.  ات١سؤكلية ات١دنية عن الأخطار ات١هنيةعبد اللطيف اتٟسيتٍ،  19
ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم . عبد السلبـ التوت٧ي، 711،  ات١سؤكلية الطبية اتٞزائيةت٣تسب با﵁، 
 .901.801،  ، مسؤكلية الأطباء كاتٞراحتُ ات١دنية بُ التشريع ات١صرم كالقانوف ات١قارف. الإبراشي552.452، كات١صرم كالفرنسي
 .103.003، أحكاـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليهات٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى  ،  29
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،  كتابة التقارير التي قاـ بتقدتٯها  ير كالكذب بُبالتزك الأشعة  ات١ناظتَ الطبية أك طبيب
 مطامع شخصية .طلبان لأغراض ك  كىذا كلو
تٯاثلها عن مدل صحة الدعول فإذا  كما القضايا فيسأؿ الطبيب كمساعديو بُ كل ىذه    
 فيتم تعزيرىم تٔا يستحقوف ، كما ت٭كم بتضمينهم ، أك ثبت ذلك ت٭كم بإدانتو أخلبقيان 
 ، إذا ترتبت أضرار على ىذا الكذب كالتزكير. القصاص منهم
هنة الطب، ت١بالنواحي العملية  فهي بطبيعة اتٟاؿ تكوف متعلقة: للطبيب . ات١سؤكلية ات١هنيةب
مهنة ات١تفق عليها بُ كالأصوؿ  ات١بادئ ببإخلبؿ الطبيب  تتعلق ات١سؤكلية بُ ىذا القسم ك
بصورة تؤدم إبٔ كقوع الضرر على ات١ريض  كة مبادئ ف مبدأ كاحد أك ت٣موعكا   سواءن  الطب
بقوة العقد ات١هتٍ بتُ الطبيب  بالأصوؿ ات١هنية ات١عتبرة يلـز الطبيبفأك التسبب بُ ذلك. 
ك يكوف (اتٞانب النظرم)  كيقصد بو  تْيث لا بد من أف يكوف حاذقان عات١ان بطبو كات١ريض
العلم كاتٟذؽ كات١هارة على أفضل كجو  (اتٞانب العملي)، كمطبقان ت٢ذا كيقصد بو  ماىران فيو
ت٦كن، فإذا أخل الطبيب تّانب العلم أك ات١هارة أك الالتزاـ بهما كت٧م عن ذلك كقوع الضرر 
على ات١وجبات التي  كالتي سوؼ نتحدث عنها لاحقان أك التسبب فيو كقعت ات١سؤكلية الطبية، 
 يسعى الباحث ت١عرفتها بُ عرض كالتي تثبت كقوع ىذه ات١سؤكلية تْيث تتًتب عليها آثارىا
 .البيانات
 :  الأحكام التي تنبني عليها المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية  المطلب الثاني
إبٔ كاقع ات١مارسة الطبية اليـو كجدنا أف مستند ات١سؤكلية الطبية يعتمد على  نظرناإذا     
الأمور  ،عتبر من حيث ات١بدأ تٚلةن القوانتُ ات١عموؿ بها بُ كل ت٣تمع، كىي كإف كانت ت
      ات١شتًكة ات١تفق عليها، فإننا ت٧د تفاكتان كاضحان بُ تقوبٙ كتقرير موجبات كآثار ىذه ات١سؤكلية؛ 
فالنظم القانونية ات١عموؿ بها اليـو ت٘نع من مزاكلة ات١هنة مىن بٓ يتأىل لذلك، كلكننا ت٧د تفاكتان 
ذه الأىلية، كلا تسمح النظم القانونية للطبيب بالتعدم بتُ ت٣تمع كآخر بُ آلية تٖديد ى
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على ات١ريض بعلبج أك تشخيص بدكف إذنو أك إذف سلطة ت٢ا صلبحية ككلاية خاصة أك 
عامة، غتَ أف ىناؾ تفاكتان بتُ ت٣تمع كآخر بُ تٖديد ضوابط ىذا التعدم، ففي بعض البلبد 
لا يسمح  قتقـو بإسعاؼ مريضو بُ ك الذم يالتي يوجد بها كوارث ت٧د أنو يؤاخذ الطبيب 
لا تكاد تبحث بُ مسائل ات٠طأ  ت٧د أف بعض البلدافالإذف ، بُ حتُ  التًخيص  أك بانتظار
تٖديد ات١سؤكلية الطبية بُ  كأيضان نظاـ ت٧د ىذا التفاكت حتى بُ أكثر البلبد تطوران  كالطبي، 
فنجد أف الإت٫اؿ و بياف التفاكت ، في كضحعن ات٠طأ الطبي ك  ات ات١تحدة فقد كرد تقريرالولاي
ن موجبات كآثار ات١سؤكلية الطبية لا بد من أف ينبتٍ فعند البحث ع ،الطبي كآلياتو متفاكتو 
بأف  نستطيع أف نقوؿك كاعتباره،  ليتقرر جوازه ات١تبعة صوؿالأقواعد ك كال ضوابط كمعايتَ على
الرسوؿ صلى ا﵁ تقـو على حديث الأصل العاـ الذم تنبتٍ عليو مباحث ات١سؤكلية الطبية 
:"من تطباب كبٓ ييعرؼ منو طب فهو ضامنعليو كسلم
 يقاؿ عن ىذا اتٟديث بأنو ك، 49"39
، كموجب ات١سؤكلية ىنا يدكر على 59، كىو أصله بُ تضمتُ الطبيب اتٞاىل حديث الباب
ث على جهل الطبيب سواء أكاف جهلبن علميان أـ عمليان كما سنوضح، كلقد نبو ىذا اتٟدي
 أمور ت٭سن تقريرىا بُ ىذا ات١وضع منها :
 ق)157:(ات١توبُ  قاؿ ابن قيم اتٞوزية رتٛو ا﵁ففيو . تقرير كجود ات١وجب للمسؤكلية : أ
مع اتٞهل بهذه ات١مارسة، قاؿ ابن قيم اتٞوزية:" العمل الطبي الإقداـ على ت٦ارسة ب كات١قصود
ن طبا ، لأف لفظ التفعل يدؿ على قل : مكقولو صلى ا﵁ عليو كسلم (من تطبب) كبٓ ي
 69.الشيء كالدخوؿ فيو بعسر ككلفة، كأنو ليس من أىلو"ب الأخذ
صلى ا﵁ عليو كسلم (فهو ضامن)، فقوؿ الرسوؿ :  كتقريرىا . ترتب آثار كقوع ات١وجبب
"كأما الأمر الشرعي (أم بُ اتٟديث) فإت٬اب الضماف على  قاؿ ابن قيم اتٞوزية:ففيو 
                                                           
 سبق تٗرت٬و 39
)، 6854)، كأبو داكد ( 6643) كقاؿ اتٟاكم: ىذا حديث صحيح الإسناد، كأخرجو ابن ماجة (632/4ات١ستدرؾ للحاكم ( 49
 كغتَت٫ا.
 موجبات ات١سؤكلية الطبية كما سيوضح لاحقان. كيقاس على اتٞهل باقي 59
 .721/4) ، زاد ات١عاد (كتاب الطب النبومابن قيم اتٞوزية ، 69
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، فمتى كقع ات١وجب كىو اتٞهل كترتب الضرر كاف أثر ذلك ضماف 79ب اتٞاىل"الطبي
 الطبيب ت١ا أتلفو من النفس أك الأعضاء. 
: حيث قاؿ صلى ا﵁ عليو كسلم (كبٓ باتٟذؽ الطبيب على اتٟكم بُ م العرؼيكتٖ. ج
ييعرؼ منو طب)
 بالعرؼ ىنا العرؼ ات٠اص بتُ الأطباء، كىذا مندرج تٖت ات١قصود، ك 89
، أم أف الأمور التي بٓ يأت الشرع ت٢ا تْدو معتُ 99ادة ت٤كامة"القاعدة الفقهية الكلية :" ات١
فإنو ييرجع فيها إبٔ العرؼ، كات١قصود بالعرؼ ات٠اص العرؼ الذم يكوف سائدان بتُ أرباب 
 كغتَىم. كاتٟدادين التجار كالأطباءكات١هن ات٠اصة  
قد ك ،  أف الطبيب اتٞاىل ضامن على أتٚعوا  ل العلمأى أف الإماـ ابن قيم اتٞوزيةقاؿ ك    
:"لا أعلم خلبفان بُ أف  قولو بالنسبة للتعدم ق)883(ات١توبُ: حكى عن الإماـ ات٠طابي
 أىف ٍ ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا﴿ ، كما قاؿ ا﵁ تعابٔ:001"ات١عابِ إذا تعدل فتلف ات١ريض كاف ضامنان 
  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  ن ٍكىمى  خىطىأن  ًإلاا  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى 
  رىقػىبىةو
 أىف ٍ ًإلاا  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامىةه  كىًديىةه  ميٍؤًمنىةو
، فهذا أصل بُ تضمتُ الضرر الواقع بات٠طأ، كىكذا اجتمع لنا من الأدلة ما 101﴾ يىصاداقيوا
 .الاعتداء –ات٠طأ  –ىي : اتٞهل  يقرر مشركعية ات١ساءلة الطبية ات١هنية من ثلبثة أكجو
 كايضاح الاختلبؼمن تقرير أصل ات١ساءلة الطبية من جهة، تقدـ  فتَل الباحث ت٦ا    
على أت٫ية تٖرير ات١رجعية  كىذا يؤكدبُ تقرير موجبات كآثار ىذه ات١ساءلة  واقعالكبتَ ال
ودىا كمنساقة التشريعية كالقضائية ات١تعلقة بهذه ات١سألة لتكوف صادرة عن الشريعة منضبطة بقي
ضمن كلياتها كأصوت٢ا العامة، لا سيما كأف فقهاء ات١سلمتُ قد أبدعوا بُ تٖرير كضبط ت٦ارسة 
 الطب منذ زمن بعيد، كبلغوا بُ ذلك شأكان بعيدان يغنيهم عن الركوف إبٔ غتَ الشريعة الغراء.
                                                           
 .721/4 )،زاد ات١عاد (كتاب الطب النبومابن قيم اتٞوزية ،  79
 سبق تٗرت٬و . 89
 .151ت٤مد بكر إتٝاعيل ، القواعد الفقهية ،  99
 .821/4)، الطب النبومزاد ات١عاد (كتاب ابن قيم اتٞوزية  ،  001
 .29 الآيةسورة النساء،  101
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 موجبات المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث 
أف ات١سؤكلية الطبية قسماف أحدت٫ا سلوكي أدبي كالآخر مهتٍ عملي، كإف  نااتضح ل   
موجبات ات٠طأ بُ كل منهما متعددة كت٥تلفة، كفيما يلي تٖرير موجبات كل منهما مع التًكيز 
 على القسم ات١هتٍ العملي لأنو ت٤ور البحث من حيث ما تٗتص بو ات١هنة من ضوابط.
 لأدبية في الشريعة الإسلامية: موجبات المسؤولية الطبية اأ
الأدبية التي  بالالتزاماتللمريض من الناحية السلوكية إذا أخل  ذم ت٭دثالضرر ال    
التي ك  أنفان  تالتي ذكر  الالتزاماتك ، يعتبر الطبيب مسؤكلان عنو  يفرضها العقد مع ات١ريض
فإف موجبات  ، كعليو تشمل الصدؽ كالوفاء بالعقد كالنصيحة كحفظ السر كحفظ العورة
 ات١سؤكلية الأدبية ىي :
بُ بعض الأحياف يقـو الأطباء كمساعديهم   :) الإخلبؿ بالعقدعدـ الوفاء بالعقود (. )أ
بالتعاقد مع ات١رضى لكي يقـو الطبيب بات١هاـ الطبية اللبزمة لعلبجهم،  فبالتابٕ ت٬ب على 
ب الوفاء بها؛ لأنها تدخل بُ الطبيب أف يقـو بواجباتو على الوجو الأكمل، فهذه العقود ت٬
 أىٍكفيوا آمىنيوا الاًذينى  أىيػُّهىا يىا ﴿ عز كجلؿ اق ، حيثعمـو ما أمر ا﵁ تبارؾ كتعابٔ بو
إذا كانت العلبقة بتُ الطبيب كات١ريض إجارة فيكوف التعاقد بينهما من ف 201.﴾بًاٍلعيقيود ً
من جهة الطبيب رضا الآخر، ك بدكف  لأحد الطرفتُ فسخ العقد ت٬وز، كلا العقود اللبزمة
فإذا ترتب  نو قد باشر بُ التشخيص كالعلبج،ىذا الإلتزاـ لو جانب سلوكي أدبي لأيكوف 
كت٬ب  ا الإخلبؿ كاف موجبان للمسؤكليةىذ  اثباتعلى ىذا الإخلبؿ كقوع الضرر كبٍ
عمد، كقد ذىب بعض الفقهاء إبٔ أف امتناع الطبيب ع معاتٞة مريضو على كجو ال مساءلتو.
                                                           
 .1 الآيةسورة ات١ائدة،  201
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أك لأسباب كاىية كثبت القصد بُ الامتناع إبٔ أف مات ككاف بينهم اتفاؽ مسبق على أف 
عتبر قاتلبن متعمدان.يعاتٞو فإف الطبيب ي
  301
على إطلبقو من الناحية الشرعية، فإذا  خاضعغتَ أف الباحث يرل أف ىذا القوؿ غتَ    
ء اتٟد عنو ىا شبهة موجبة لدر امتنع الطبيب عن العلبج لأسباب كاىية فإنو يعتبر كجود
أف ىذه الأسباب مقنعة بُ نظره فينتفي فيو قصد العمد،  إبٔ أف ظنخاصة إذا تأكؿ فيها ،
، كأىل العلم رتٛهم ا﵁ أتٚعوا على درء اتٟدكد بالشبهات. كلكن بُ اتٟقيقة ليست تٔقنعة
  401
و يتيح لو أف يطلع كما ىو معركؼ أف الطبيب بطبيعة عملو كتْكم مهنت  . إفشاء السر:)ب
 ز للطبيب أف لب ت٬ف على أسرار كخصوصيات مريضو كالتي لا يبوح بها ات١ريض إلا مضطران، 
فمن ات١عركؼ بو بُ مهنة الطب أف تسود  ،لأف ىذا السر أمانة  بدكف إذف أك ضركرةيبوح بو 
 عليو كسلم فعن النبي صلى ا﵁ الثقة بتُ الطبيب كات١ريض كلا ت٬وز إفشاء معلومات ات١رضى، 
 .501"قاؿ:" إذا حداث الرجل اتٟديثى بٍ التفت فهي أمانة
بتُ النظرة الشرعية كبتُ النظرة ات١عاصرة  بُ عرؼ ات١هنة تامان  توافقان ت٧د  بُ النظم ات١عاصرةك      
كفيما بُ اللوائح ات١شار إليها معتبرة شرعان، ات١ذكورة ىذه الاستثناءات  كأفتٕاه السر ات١هتٍ، 
حكم القانوف فإف القاعدة  ناحيةبلب إشكاؿ، كأما من هي إذف ات١ريض ف ناحية ق من يتعل
كأف يكوف مصابان   عاـ ان لدفع ضرر  فيما يتعلق بإفشاء السر بُ الشريعة :"ت٭تمل الضرر ات٠اص
من بٍ يكوف الطبيب مسؤكلان عن ك  601،" ت٤تمل يكوف بو الإفشاء فإف خطتَ كبائيتٔرض 
يراعى ىنا أف يكوف الإفشاء بالقدر اللبـز لتحقيق ات١صلحة كلا  ، كلكنعدـ البوح بو 
                                                           
 .151، 2ىػ)، ط2041(دار الأندلس للطباعة كالنشر،  السلوؾ ات١هتٍ للؤطباءراجي عباس التكريتي،  301
 .96 ، (بتَكت، لبناف: دار الكتب العلمية، بلب سنة نشر)،الإتٚاعأبو بكر ت٤مد بن إبراىيم ابن ات١نذر،  401
 ) كقاؿ التًمذم: ىذا حديث حسن.9591سنن التًمذم ، حديث ( 501
 .62ت٣لة الأحكاـ العدلية ، ات١ادة  601
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 إذا كيكوف الطبيب موجبان للمسؤكلية الطبيةيتجاكز ذلك، لأف ما أبيح لضركرة بقدر بقدرىا. 
 .كلو كاف ضرران معنويان  –أفشى السر بدكف مبرر كترتب على ذلك ضرر بات١ريض  ثبت أنو 
الأدلة الشرعية دلت على كجوب  :بدكف حاجةليها إبٔ العورات كالكشف ع النظر. )ج
فمن اتٟقوؽ الشرعية  حفظ العورات كعدـ النظر إليها بدكف سبب داعي إبٔ النظر،
ات١ريض للضركرة أك  إطلبع الطبيب على عورةك  كستً السوءات، ،اتر كالشخصية حفظ العو 
ذه ات١صلحة فعلى كلتحقيق ى تحقيق مصلحة أعظم كىي العلبج كالاستشفاء،باتٟاجة منوط 
 مع مراعاة، ك الطبيب أف يلتـز ك يراعى بقدر الإمكاف باتٟد من الإطلبع على العورة  
كالريبة ككتماف ما يطلع  ةكاجتناب ات٠لو  الضوابط الشرعية ت٢ذا الإطلبع من أسباب الفتنة
 يػىغيضُّوا تُى لًٍلميٍؤًمن ً قيل ٍ ﴿قولو تعابٔ: بُ معركؼ ككاضحالأصل الشرعي بُ ىذا ك عليو الطبيب، 
كأيضان كرد بُ  701،﴾ يىٍصنػىعيوفى  تٔىا خىًبتَه  اللاوى  ًإفا  ت٢ىيم ٍ أىزٍكىى ذىًلكى  فػيريكجىهيم ٍ كىت٭ىٍفىظيوا أىٍبصىارًًىم ٍ ًمن ٍ
من حديث أبي ىريرة رضي ا﵁ عنها أف النبي صلى ا﵁ –عنو عليو الصلبة كالسلبـ  الصحيح
كأف أىل العلم  801،ة الرجل ، كلا ات١رأة إبٔ عورة ات١رأة"عليو سلم قاؿ " لاينظر الرجل إبٔ عور 
ات١هنية الأخلبقية  كأف لوائح ،901رتٛهم ا﵁ أتٚعوا على كجوب ستً العورة عن أعتُ الناس
أخلبقية  تعتَ ىذا الأمر انتباىان كأت٫ية نظران ت١ا بدأ يستشرم من ت٦ارسات لا أصبحتات١عاصرة 
  .عدـ مراعاة ىذه الأمور بسبب
 بُ القوؿ بالصدؽ كمن بُ حكمو من مساعديو أف يتحلى ت٬ب على الطبيب . الكذب:)د
بو لكي تستقيم معاملتهم للمرضى، كتندفع الشكوؾ كالظنوف السيئة عنهم، لكي  كيلتزموف
        مع اتٟقيقة، ة أخبارىم كأقوات٢م متفقيطمئنوا ات١رضى إليهم، فبالتابٕ ت٬ب أف تكوف 
                                                           
 .03 الآيةسورة النور،  701
(بتَكت : ات١كتب  غاية ات١راـ بُ تٗريج أحاديث اتٟلبؿ كاتٟراـ  ناصر الدين الألباب٘، ت٤مد) ، 581راكاه مسلم كابوداكد كالتًمذم( 801
 .231، 3،ط1ج،  ق)5041الإسلبمي ، 
( بتَكت، لبناف: دار العلم للملبيتُ، بلب سنة  قوانتُ الأحكاـ الشرعية كمسائل الفركع الفقهيةت٤مد بن أتٛد بن جزم الغرناطي،  901
 .96نشر)، 
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،﴾الصااًدًقتُى  مىعى  كىكيونيوا اللاوى  اتػاقيوا آمىنيوا الاًذينى  يػُّهى اأى  يىا ﴿ :قاؿ تعابٔ
011
فهذه الأية الكرتٯة   
، كأيضان كرد بُ الصحيح من حديث عبدا﵁ بن دليل ظاىر  يؤكد على كجوب الصدؽ
كىكىًكيعه قىالاى حىدا ثػىنىا الأىٍعمىشي ح  حىدا ثػىنىا ت٤يىمادي ٍبني عىٍبًد اللاًو ٍبًن ت٪يىٍتَو حىدا ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى مسعود. 
سيوؿي كىحىدا ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو حىدا ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى حىدا ثػىنىا الأىٍعمىشي عىٍن شىًقيقو عىٍن عىٍبًد اللاًو قىاؿى قىاؿى رى 
بٔى اٍلبر  كىًإفا اٍلبرا يػىٍهًدل عىلىٍيكيٍم بًالص ٍدًؽ فىًإفا الص ٍدؽى يػىٍهًدل إ ً«  -صلى ا﵁ عليو كسلم-اللاًو 
 ًإبٔى اتٍٞىناًة كىمىا يػىزىاؿي الراجيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىرال الص ٍدؽى حىتىا ييٍكتىبى ًعٍندى اللاًو ًصد  يقنا كىًإيااكيم ٍ
اًر كىمىا يػىزىاؿي الراجيلي كىاٍلكىًذبى فىًإفا اٍلكىًذبى يػىٍهًدل ًإبٔى اٍلفيجيوًر كىًإفا اٍلفيجيورى يػىٍهًدل ًإبٔى النا 
.»يىٍكًذبي كىيػىتىحىرال اٍلكىًذبى حىتىا ييٍكتىبى ًعٍندى اللاًو كىذا ابنا 
  111
فهذا اتٟديث الصادر من ختَ خلق ا﵁ فقد تضمن كجوب الصدؽ  بُ قولو "عليكم     
ة بالصدؽ" فقد جاء بُ صيغة إلزاـ، أيضان دؿ اتٟديث على حرمة الكذب كجاء بُ صيغ
تٖذير بُ قولو " كإياكم كالكذب" فهذه النصوص عامو كشاملو للؤطباء كمساعديهم كت٬ب 
أم  عن مسؤكلان  يعتبر الطبيب فإف  عن الكذب تٟرمتو، كالابتعاد التحلي بالصدؽعليهم 
 نفس ات١ريض بُ ضرر  عليو كترتبذا تبتُ أف الطبيب قد كذب على مريضو إ ضرر ت٭دث
 خبارإ عدـ الكذب بُ أيضان  يدخلك   سؤكلان عن ىذا الضرر،يعتبر م ك،  بسبب الكذب
 مرضوأف  إذا كذب الطبيب على ات١ريض  كأخبره: كمثاؿ الأكؿ  ، مرضو تْقيقة ات١ريض
لأمر ات١ريض  إبٔ أف استسلم مستعجل، كأكت٫و بأف الأمر وجب عمل جراحي معتُ يست
 اعتًؼ، فإذا  عضو معتُ ة تلفعلى ىذه اتٞراح ت٦ا ترتبكأذف للطبيب باتٞراحة،  الطبيب
موجب  فكاف ىذا الكذب، الطبيب البينة على كذببأك أقاـ ات١ريض  بأنو قد كذبالطبيب 
 للمسؤكلية، كىذا من أفحش ما يكوف. 
                                                           
 .911 الآيةسورة التوبة،  011
، 8، ج5086، رقم اتٟديث صحيح مسلماتٞامع الصحيح ات١سمى أبو اتٟستُ مسلم بن اتٟجاج بن مسلم القشتَم النيسابورم،   111
 .32
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على مريضو من الناحية النفسية إف  الطبيب فيما لو خاؼلكن تبقى الإشكالية ىنا     
أكلياء ات١ريض تْقيقة الأمر حتى يتمكنوا من إخبار ب ىنا قـوي قد فالطبيب تٔرضو، عرؼ
إذا كاف قد أخفى ، أما بُ ىذه الدراسة  يؤكد عليو الباحث كىذا ما التًفق بُ إبلبغ ات١ريض
علم الطبيب أف مريضو قد كوف بُ ، كليلية كبالتابٕ يكوف مسؤكلان ك الأمر كلو فهذا يرتب ات١سؤ 
تْقيقة  مرضو يكوف قد أكبَ  ب مريضوكعندما تٮبر الطبي استأجره ليكشف لو عن مرضو،
؛ كقد ومرضبُ تشخيصو كإخباره تْقيقة  كفاءة كخبرة أكثرات١ريض إبٔ من لو   ينقل، أك عقده
ت٬وز للطبيب أف يبالغ  نصت قوانتُ الطب ات١نظمة لسلوؾ الأطباء كمساعديهم على أنو : لا
 .211جة خطورتوبُ حقيقة ات١رض، بل ت٬ب عليو أف ت٭يط مريضو تْقيقة دائو كدر 
فمن أىم الواجبات التي يفتًض مراعاتها على الأطباء  :كالغش  النصح عدـ. )ق
كمساعديهم ىي النصيحة للمرضى، فمن حق ات١سلم على أخيو ات١سلم أف ينصح لو فتَشده 
كرسم  عند كشف ات١رض  ت٥لص الطبيب أف يكوف ىنا كيقصد بالنصيحة إبٔ أصلح الأمور،
لتحقيق ذلك، كالأصل بُ ىذا  من جهد  بذؿ كل ما يلـزأف ي كعليوكتطبيقها  خطة العلبج
  ٍبني  ت٤يىمادي  حىدا ثػىنىا قولو صلى ا﵁ عليو كسلم :
 ًإفا  ًلسيهى ٍيلو  قػيٍلتي  قىاؿى  سيٍفيىافي  حىدا ثػىنىا اٍلمىك ىُّ  عىباادو
 ًمنى  تًٝى ٍعتيوي  فػىقىاؿى  قىاؿى  رىجيلبن  عىتٌ   ٍسًقطى يي  أىف ٍ كىرىجىٍوتي  قىاؿى  أىبًيكى  عىن ٍ اٍلقىٍعقىاع ً عىن ً حىدا ثػىنىا عىٍمرنا
 عىن ٍ يىزًيدى  ٍبن ً عىطىاء ً عىن ٍ سيهىٍيلو  عىن ٍ سيٍفيىافي  حىدا ثػىنىا بٍيا  بًالشاا ـً لىوي  صىًديقنا كىافى  أىًبى  ًمٍنوي  تًٝى عىوي  الاًذل
 لًلاو ً«  قىاؿى  ًلمىن ٍ قػيٍلنىا»  الناًصيحىةي  يني الد «  قىاؿى  -كسلم عليو ا﵁ صلى- الناًبا  أىفا  الداارًل   ت٘ى ًيمو 
 بُ كسلم عليو ا﵁ صلى النبي قاؿك  ،311» كىعىاماًتًهم ٍ اٍلميٍسًلًمتُى  كىلأىًئماة ً كىلًرىسيولًو ً كىًلًكتىاًبو ً
  411."مؤت٘ن ات١ستشار" :اتٟديث
                                                           
(مصر:  سلوكيات كآداب كقوانتُ مزالة مهنة الطب، ككيف يتصرؼ الطب عند اتهامومصطفى عبداللطيف، ىاب٘ أتٛد تٚاؿ الدين،  211
 11ـ)، 4891دار ات٢لبؿ للطباعة كالتجارة، 
( بتَكت: دار اتٞيل بتَكت  حيح ات١سمى صحيح مسلماتٞامع الصأبو اتٟستُ مسلم بن اتٟجاج بن مسلم القشتَم النيسابورم ،  311
 .35، 1،ج 502ف سنة نشر)، رقم اتٟديث+ دار الأفاؽ اتٞديدة، بدك 
ت٤مد بن عيسى أبو عيسى التًمذم السلمي، اتٞامع الصحيح سنن التًمذم ، تٖقيق : أتٛد ت٤مد شاكر كآخركف (بتَكت: دار  411
 .521، 5، ج2282اتٟديث سنة نشر )، رقمإحياء التًاث العربي، بدكف 
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تًتبة عليها ، فهم فكما ىو معركؼ أف ات١رضى ت٬هلوف حقائق ات١همات الطبية، كالآثار ات١    
فعندما يستشتَ ات١ريض طبيبو فيكوف قد استأمنو على ت٤تاجوف لنصح الأطباء كإرشادىم ، 
 إذا شخص: كمثاؿ ىذا الغش ات١نهي عنو شرعان،  ىذا الاخلبؿ بالالتزاـ يتضمنف نفسو
إبٔ العلبج  تٖتاج بُ عرؼ ات١هنة كىذه اتٟالة عند ات١ريض  مرض مستعصيالطبيب حالة 
على إخبار مريضو  كلكن الطبيب اقتصرراحي كالدكائي معان لتحقيق أفضل فرص الشفاء، اتٞ
، رغم أنو يعلم بذلك اقتًانو بالعلبج اتٞراحي بضركرة  من غتَ أف تٮبره فقط بالعلبج الدكائي
لا يشفى ، فإف ترتب على ذلك الضرر كأف كبٓ يقدـ لو النص غشو كغرر بوفيكوف قد 
كالذم يسعى  تتًتب عليو آثار ىذه ات١سؤكليةمن بٍ موجبان للمسؤكلية ك  كاف ىذا  لسمح ا﵁ 
 .الباحث الإجابة عليها لاحقان 
لى الأطباء ، كمساعديهم الالتزاـ بها ينبغي عاللتي  فتعتبر ىذه ت٣مل الآداب الشرعية ك   
 قيامهم بات١هاـ الطبية بُ اتٞراحة كغتَىا .أثناء 
                     لمهنية في الشريعة الإسلاميةة ابي: موجبات المسؤولية الطب
موجبات ات١سؤكلية بُ ىذا القسم  تتعلق بنفس ات١هنة الطبية، كتدكر حوؿ ثلبثة ت٤اكر ىي    
اتٞهل كات٠طأ كالتعدم، كتٖتاج ىذه ات١وجبات إبٔ كثتَ من الضبط كالتفصيل، كىذا ما نشتَ 
 .إليو بُ ىذا ات١وضع
 ول العلمية للمهنة: : عدم اتباع الأص  أ)
تٖدد الطريق الذم ت٣ملها ، كىي بُ  أصوؿ للؤعماؿ الطبية  العلماء ات١ختصوف كضع    
ينبغي على الأطباء كمساعديهم اتباعها ، كالتقيد بها أثناء قيامهم تٔهامهم ات١تعلقة بالأعماؿ 
عرض حياة ات١رضى الطبية ، كعدـ اتباع ىذه الأصوؿ العلمية أك ات٠ركج منها فهو أمر خطتَ ي
 للهلبؾ .
فات١سؤكلية عن اتباع ىذه الأصوؿ كالتقيد بهذه الضوابط مسؤكلية جسيمة ، كات٠ركج منها     
 إبٔ ذلك .  آلت أمر يثتَ اتٞدؿ ات١ستفيض عن أسباب ذلك ات٠ركج كالدكاعي التي
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تبة على ذلك ثار كالنتائج السلبية ات١تً الآ كثرةالأطباء بُ حكمهم ، مع   ختلبؼلا نظران ك    
هي تعتبر ىذه القضية من أىم القضايا التي يعاب٘ منها القضاة بُ العصر فات٠ركج ات١ختلف 
" ىي عرفت الأصوؿ العلمية ات١صادر الطبية فبعض  تعريف الأصول العلمية:،   اتٟاضر
يلم بها  فبتُ الأطباء ، كالتي ت٬ب أ ، كعلميان  الأصوؿ الثابتة ، كالقواعد ات١تعارؼ عليها نظريان 
 511.الطبي " كل طبيب كقت قيامو بالعمل
يتسات٤وف  عرفها أخركف بقوت٢م " ىي تلك الأصوؿ الثابتة التي يعتًؼ بها أىل العلم ، كلا   
 611.يتخطاىا ت٦ن ينتسب إبٔ علمهم أك فنهن " مع من ت٬هلها أك
لي ف لأصوؿ مهنة الطب جانبتُ؛ علمي نظرم، كعمأضح لنا من ىذا التعريف كيت   
 تطبيقي، كلكل من اتٞانبتُ نوعاف من العلـو : 
 ىا علماء الطب قدتٯا كحديثا بُك أقر  العلـو التي أكضحوىا كالعلـو الطبية الثابتة: كىي  -
 بُ اتٞامعات كات١عاىد الطبية. ةن أمثلتها ات١واد العلمية ات١قرر ات١ختلفة ، كمفركع الطب كت٣الاتو 
أقرىا  علومان  تعتبر هذه ات١واد، ف يعتبر اتباعا للؤصوؿ العلميةفبالستَ على طريقتها كتطبيقها   
 إبٔ حتُ تنفيذىا . بشرط أف يبقى اعتبارىا طبيان  أصحاب ات١عرفة كالاختصاص ،
البحوث العلمية الطبية  التي تتفق عليها  ات١ستجدة العلـو : كىياتٟديثة العلـو الطبية  -
حديثة  ىي التي يصعب ضبطها لأنهاكت٨وه، ك علبج جديد لأك ات نظريل اؼكشايوميان من 
من  من أساليب كنظريات الباحثوف ات١ختصوف يتوصل إليو ماعند الأطباء ، كمن أمثلتها: 
 الساحة على طارئة كانت كإف علمية خلبؿ تْوثهم كدراساتهم ، فهذه العلـو تعتبر أصولان 
بُ ىذه العلـو حتى تٮرج من  مامراعاتهكالذم ت٬ب على الطبيب  أمرين اثنتُ  كىناؾ،  الطبية
 -:العهدة فيها، كىذاف الأمراف ت٫ا 
                                                           
 .061) ، 7891(مصر : دار النهضة العربية ،    ،  ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباءأسامة عبدا﵁ قايد  511
 .951،  ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباءأسامة عبدا﵁ قايد ، 611 
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مثل ات١دارس الطبية ات١ختصة  عن جهة علمية معتبرة،صادرة ىذه العلـو تكوف أف  -
 . كالأتْاث الدراسات الطبيةب
. فإذا اجتمع ىذاف كالتطبيق من أىل ات٠برة  لممارسةلبالصلبح  لود و شهيكوف مأف ك  - 
لتطبيق ىذه العلـو  ككفائتو الطبيب أمره ثالث من جهتو ىو ألا كىو تأىلو الوصفاف لـز
 711ات١ستجدة.
تباعو لنظرية حديثة ، بسبب ابات٠ركج عن الأصوؿ العلمية  إذا ثبت عليو الطبيب ات١تهمف
القاضي بسقوط الدعول ات١وجهة ضده بذلك ، كيعتبر صدكرىا من ىذه اتٞهات  عليو حكم
بُ تبرئتو ، ما داـ أنو على خلل فتٍ يوجب رد  بصلبحيتها كافيان  كشهادة أصحاب ات٠برة
 تلك النظرية كسقوطها .
ار شرط ثالث كىو :" إجراء بعستإبٔ ا قد ذىبت عض القوانتُ الوضعيةكلكن ت٧د أف  ب   
 811.التسجيل العلمي للؤسلوب ، أك الطريقة العلبجية قبل استخدامها على الإنساف
باعتبار الأسلوب أك  لا ت٭كم : القاضي أف الشرط الأختَ  قصود منأيضان إذا كاف ات١ك    
التسجيل العلمي لذلك الأسلوب قبل  ستكماؿمن الأصوؿ العلمية إلا بعد إ النظرية
 .كلا ت٬وز استخدامو ، كما يفهم من ظاىر الشرط ، فهو أمر مردكد
ادة ات١ختصتُ بصدكر النظرية كالدراسة من أصحاب العلم ، كشه بُ ذلك العبرةك    
القضية من الناحية ات١هنية العلمية ، أما إجراء التسجيل  ت٤لبصلبحيتها ، فهذاف الأمراف ت٫ا 
كمساعديهم على  ءفلب يتوقف اتٟكم ببراءة الأطباكأمر شكلي فهو خارج عن جوىر القضية 
تحقق تلك الشرطاف اللذاف قد ت تلك النظرية كصلبحيتها للتطبيق صحة كجوده ، ماداـ
 .يثبتانها
                                                           
رتٛهم ا﵁ بُ الشريعة  –ه الفقهاء ىذاف الشرطاف أشار إليهما الدكتور أسامة عبدا﵁ قايد ، فهن يتفقن مع الأصل الذم قرر  711
 061،  ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباءالإسلبمية . انظر أسامة عبدا﵁ قايد ،  
 ) نقلبن عن ات١صادر الأجنبية. 161،  061،  ( ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباءأسامة عبدا﵁ قايد ،  811
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علبقة تّوىر النظرية مثل أف تعتذر  ات٠اصة التي لا موربهذا الشرط : الأ قصودات١ كإذا كاف   
 ، لظهور خلل فتٍ يوجب ردىا ، فإنو حينئذ يعتبر شرطان  اتٞهات الطبية عن تسجيلها علميان 
اتٞهات  على الأطباء كمساعديهم اتباع أم نظرية اعتذرت شرعان  ـر، كمن بٍ فإنو ت٭ لازمان 
بتطبيق مثل  كإذا تٞؤكبها لأسباب فنية توجب ردىا ،  ؼالعلمية عن تسجيلها ، كالاعتًا
، كحدث الضرر ات١توقع منها ، فإنهم  غتَ مقبولة كات١ردكدةىذه النظريات ، كالدراسات ال
أف ت٭كم تٓركجهم عن الأصوؿ العلمية ات١تبعة عند عليو ، كللقاضي  يعتبركف آتٙتُ شرعان 
 911.أتلفوه كمن بٍ يلزمهم بضماف ما عرفة كالإختصاصات١ أصحاب
اتٞديدة التي يستفيد كالنظريات  الدراساتا كتشمل غتَىا من  تشمله فالأصوؿ العلمية   
 كليست ت٤صورة بُ مواد معينة. منها كأقرىا أصحاب الإختصاص كات١عرفة ،
طباء كمساعديهم بُ أخذىم على الأ مانعلا على ماسبق أنو كىذا ما يؤكده الباحث بناءان    
لك ت٬ب عليهم ذبل د أصحاب الاختصاص ، باتٞديد ات١فيد ، بشرط أف يثبت اعتباره عن
ف من سابقو ، لأ كأخف ضرران   يكوف فيها ذلك اتٞديد أكثر أمانان تيخاصة بُ اتٟالات ال
 121.كدفع الضرر 021ذلك يتفق مع مقاصد الشريعة ات١وجبة تٟفظ الأنفس
يعتبر خارجان عن أصوؿ  العشوائية كغتَ علميةبهذه ات١مارسات ف العمل كلكن إذا كا    
قد قرره الفقهاء بُ شركط ات١مارسة الطبية، فقاؿ الإماـ ابن  أشرنا إليوات١هنة، كىذا الذم 
:" كلا ضماف على حجااـ كلا ختااف كلا متطبب إذا  221ىػ)026(ات١توبُ: قدامة رتٛو ا﵁
                                                           
 .323، كاـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليهاأحت٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى  ،  911
ىػ )، 6531( مصر: مطبعة البابي اتٟلبي ،  ت١ستصفى) ،  أبي حامد بن ت٤مد بن ت٤مد الغزابٕ ، ا01/2،  ( ات١وافقاتالشاطبي،   021
 ).72/1، (1ط
 .58،   الأشباه كالنظائر، كابن ت٧يم  ،  38،   الأشباه كالنظائرالسيوطي ،  121
 ات١قدسي قدامة بابن الشهتَ اتٟنبلي، الدمشقي بٍ ات١قدسي اتٞماعيلي قدامة بن ت٤مد بن أتٛد بن ا﵁ عبد الدين موفق ت٤مد أبو ىو221
 . ىػ 145 سنة فلسطتُ بُ نابلس عمل من) تٚاعتُ اليـو تسمى( تّمااعيل كلد . اتٟنبلي ات١ذىب كشيوخ أئمة أحد
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لنا أف خلبصة الأمر بُ ثبوت  ضحتيف ، 321تًٕن أيديهم" عيرؼ منهم حذؽ الصنعة كبٓ
 موجب ات١سؤكلية ىنا يتعلق بأحد الأمرين التاليتُ أك بهما معان:
 .   ت٥الفة الأصل العلمي ات١عتبر  
 .   ت٥الفة التطبيق العملي ات١عتبر
بالأجنبية (معيار ات١مارسة الطبية) كيسمى  كيطلق على ىاذين الضابطتُ بُ الواقع ات١عاصر    
الذم  التشخيصي الإجراء أكالعلبجي "بأنو  يعرفو البعضك "، erac fo dradnatS"
قانونية ال الناحيةمرض أك ظرؼ سريرم معتُ"، كمن على الطبيب اتباعو بُ حالة يتوجب 
"مستول ات١مارسة الوسط الذم يتبعو الطبيب عادة بُ ت٣تمع معتُ"، كىذا التعريف  ىو:
مؤخران مفهـو "الطب ات١سند  أيضان  برزك سابقان من تٖكيم "العرؼ ات٠اص".  يعود إبٔ ما قررناه
موقوؼ "، كىو enicidem desab ecnediveبالأجنبية " باللغة بالدليل" كيسمى
 421.على أتْاث موثقة أجريت بُ مراكز متعددة كفق منهج يزيد مصداقية التجارب السريرية
 ما سراية ضرر  ترتب على علبجومن بٍ ك  الثابتةبأصوؿ ات١هنة  ملتـز  الطبيب كإذا كاف   
ابن قدامة  ذكربو شرعان كبٓ يتعد كما  مأذكف الفعل الذم قاـ بو ، لأفالطبيب  يتحملولب ف
حيث قاؿ:" سراية  الفصلكغتَه من الفقهاء، كذكر ابن قيم اتٞوزية قاعدة بديعة بُ ىذا 
 521.تفاؽ"اتٞناية مضمونة بالاتفاؽ، كسراية الواجب مهدرة بالا
 : الخطأ:  )ب
                                                           
(بتَكت : دار الفكر  ات١غتٍ بُ فقو الإماـ أتٛد بن حنبل الشيباب٘أبو ت٤مد ابن قدامة ، عبد ا﵁ بن أتٛد بن قدامة ات١قدسي  321
 .864/7، 1ق) ،ط5041،
 naenarretideM nretsaEبتصرؼ   - ات١ماراسات الطبية بتُ خطأ الطبيب كمضاعفات ات١رضعبد ا﵁ منجود ،   421
 .702-891 segaP ,4002 hcraM/ yraunaJ ,2/1aoN ,01 emuloV ,lanruoJ htlaeH
 821/4 –زاد ات١عاد  521
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 قػيليوبيكيم ٍ تػىعىمادىت ٍ مىا كىلىًكن ٍ ًبو ً أىٍخطىٍأبًي ٍ ًفيمىا جينىاحه  عىلىٍيكيم ٍ كىلىٍيسى  ﴿ تعابٔ: اؿق : ات٠طأ     
 أىف ٍ ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا ﴿، فهذا دليل سقوط الإبٍ، كقولو تعابٔ:621﴾رىًحيمنا غىفيورنا اللاوي  كىكىافى 
  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىن ٍ خىطىأن  ًإلاا  اميٍؤًمنن  يػىٍقتيلى 
 أىف ٍ ًإلاا  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامىةه  كىًديىةه  رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو
ىو مسقطه تٟق ا﵁ تعابٔ ك  821كبٓ ينوم بو، ما ليس للئنساف فيو قصدكىو   ،721﴾يىصاداقيوا 
ثبوت الضماف  ختَ دليل علىماف،  فهذا الإبٍ، كلكنو لا ييسقط حق العباد بُ الضمن جهة 
 صاحبو يلـز كلكن خرة،الآ مسؤكلية بو لاتتعلق بٍ كمن على ات١خطئ، كىذا غاية العدؿ.
 .خطئو عن ما نشأ بضماف
 : الجهل:)ج
 كأف يقـو   كاف اتٞهل كليت٦ارسة الطب سواء   فيستوجب الضماف أيضان اتٞهل عند      
يقـو  مثل أف  جزئي اتٞهل ، أـ كافأك عامي  كاف ت٦رض شخص تٔباشرة العمل الطبي 
، كىو نص كىذا متفق عليو كات١تطبب اتٞاىل يضمن  الباطنيةبإجراء جراحة بُ عيوف طبيب 
، كضابط ات١ذكور آنفان " من تطبب كبٓ يعلم بالطب" حديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم 
لبات الطبيب من حيث كونو مؤىلبن ات١عاصر يتمثل بُ الإخلبؿ تٔتط بُ الواقعاتٞهل ىذا 
علميان كعمليان تْيث ت٭مل الشهادة العلمية بُ اختصاصو الطبي كت٭مل ترخيص ات١زاكلة بُ ىذا 
التخصص، حيث يراعى بُ ىذه التًاخيص اجتماع ات١ؤىل العلمي كالعملي للطبيب كل 
 تْسب اختصاصو.
ىجرية أمر  913، ففي عاـ ةإجراء التًخيص الشهاد ات١سلموف منذ زمن بعيد عرؼك      
القياـ ات٠ليفة العباسي ات١قتدر ت٤تسبو إبراىيم بن بطحا بن أبي أصيبعة تٔنع تٚيع الأطباء من 
                                                           
 .5 الآيةسورة الأحزاب ،  621
 .29 الآيةسورة النساء ،  721
ىػ)  ، كبهامشو كتاب اختلبؼ اتٟديث 5231( مصر :  ات١طبعة الكبرل الأمتَية ،سنة  الأـأبي عبدا﵁ ت٤مد بن إدريس الشافعي ،  821
 ).661/6، (1للئماـ  الشافعي،ط
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ىو  رئيس الأطباء بُ ذلك العهد امتحانان ككاف رئيس الأطباءجرل لو إلا من ا بات١عاتٞة
 امتحنك من الصناعة، كتب  لو رقعة تٔا ييطلق لو التصرؼ فيو  (سناف بن ثابت بن قرة) ك
الذين بٓ يدخلوا الامتحاف لشهرتهم كعلو شأنهم بُ  إلاطبيب  008بُ بغداد كحدىا  ؾآنذا
 .921.الطب
الإنساف على فعل أم مهمة من ات١همات ات١تعلقة  باشرىو أف ي فاتٞهل مقصود بو ىنا    
وعيو الكلي ، بن بهذا ات١عتٌ يشمل اتٞهل كبالأعماؿ الطبية دكف أف يكوف أىلب لفعلها، 
ا ى فعل الأعماؿ الطبية كىو جاىل بهكاتٞزئي ، كبالتابٕ ينحصر الكلبـ ىنا بُ من يقدـ عل
من قوؿ الرسوؿ عليو  ، أخدان  031بات١تطبب –رتٛهم ا﵁ -ءبالكلية ، كىو مايسميو العلما
ع من ات١وجبات و كىذا الن 131،ذلك " الصلبة كالسلبـ : "من تطبب كبٓ يعرؼ منو طب قبل
  .بعد موجب العدكاف بر من أشدىا كأعظمها جرمان يعت
 : العتداء:  د)
يوجب الضرر بات١ريض سواء بالأعماؿ الطبية أك تٔا تسلتزمو من  الإقداـ على فعل ما كىو    
اء عمل طبي يضر الطبيب مع ، فيقـو الطبيب بإجر ، كالفحص ، كالتخدير  مع قصده مهاـ
إصابة ات١ريض تٔرض  بادعائوك يقـو الطبيب الفاحص ثارىا السيئة كقصده ت٢ا ، أآعلمو ب
يستلـز التدخل بعمل طبي إذا أجريت لو ، ىلك أك تضرر بُ جسده ، مع علمو  بتلك 
 231العواقب السيئة ، كقصده ت٢ا.
ىذا  أشنع ات١وجبات من  يعتبرىذا النوع يرتبط بالقصد الباعث على فعل جرتٯتو ، ك ك    
تْرمة الأجساد كالأركاح كما أنو من  كاللبمبالاة ن الاستهتارت١ا يتضمنو م ، نظران  النوع
 .الصعب إثباتو 
                                                           
 naenarretideM nretsaEبتصرؼ   - ات١ماراسات الطبية بتُ خطأ الطبيب كمضاعفات ات١رض  عبد ا﵁ منجود ، 921
 .702-891 segaP ,4002 hcraM/ yraunaJ ,2/1aoN ,01 emuloV ,lanruoJ htlaeH
 .901، الطب النبومابن القيم ،  031
 سبق تٗرت٬و . 131
 .923،  كاـ اتٞراحة الطبية كالاثار ات١تًتبة عليهاأحت٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞكتٍ الشنقيطى  ،  231
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إلا  الإقرار بدليل الإثبات يكوف فغالبان  ،طلبع على القصد ات١وجود بُ القلبلصعوبة الا نظران ك 
أنو تٯكن الاىتداء إليو بواسطة القرائن القوية التي تشتَ إبٔ كجود قصده مع دلالة اتٟاؿ 
حصوؿ الضرر بطريقة كاضحة ، من أمثلة تلك القرائن : أف تقع ات٠صومة  الظاىرة من
 كات١نازعة بتُ الشخص ات١تهم ، كات١ريض أك ذكيو ، أك يثبت بالبينة سبق التهديد من الشخص
 331ات١تهم، كات١ريض كمثل ذلك من القرائن.
                                                           
 .923، نفس ات١رجع 331
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بابلا ثلاثلا :جهنم ثحبلا 
 أ.  ثحبلا عون 
ب . تانايبلا رداصم  
ج .اودأ تانايبلا عمج ت  
د . تانايبلا ليلحت قرط 
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 منهج البحثالباب الثالث : 
 نوع البحث : المنهج الوصفي المكتبي  .أ 
فالبحث العلمي  ىو كسيلة للبستعلبـ كالاستقصاء ات١نظم كالدقيق الذم يقـو بو الباحث     
أك تصحيح ات١علومات بغرض اكتشاؼ معلومات أك علبقات جديدة بالإضافة إبٔ تطوير 
ات١وجودة فعلبن، على أف يتبع بُ ىذا الفحص كالاستعلبـ الدقيق، خطوات ات١نهج العلمي، 
كات١علومات الواردة بُ العرض تْجج  كات اللبزمة للبحث كتٚع البياناتكاختيار الطريقة كالأد
 كأدلة كبراىتُ كمصادر كافية.
راء عملي منظم كمنضبط كموضوعي لإت٬اد إج كتٯكن تعريف البحث العلمي أيضا بأنو     
مقولات ، للتأكد من الظواىر  حلوؿ ت١شكلبت ، أك تٕمع بيانات عن مقتًحات ، أك
 1الطبيعية ، الإجتماعية ، كالنفسية ، بهدؼ التنمية كالتطوير.
منهج البحث : ىو طريقة يستخدمها الباحث تٞمع البيانات البحثية ، كت١قارنتها بات١عيار     
خدـ الباحث عدة أدكات للبحث التي تدخل ضمن ىذه تعتُ ، كبالتابٕ  بُ ىذه اتٟالة يسات١
 الأساليب البحثية  للحصوؿ على أقصى قدر من النتائج .
سيقـو الباحث باتباع ات١نهج الوصفي ات١كتبي، لأف استخداـ ات١كتبة أمر ضركرم مع كل     
  الظاىرة التي يريد دراستها كصفا دقيقان  منهج تْث كات١نهج الوصفي ىو كصف الباحث لواقع
                                                           
(إدارة التعليم ، شقراء ، منطقة الرياض   دليل الباحث بُ توضيح كتنظيم البحث العلمي بُ العلـو السلوكيةداككد  بن دركيش حلس ،  1
 .51ـ) ، 6002التعليمية (سابقا) 
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كانت ىذه   يةقة عن الظاىرة ، كيفيت٬معو من معلومات دق على ما كما ىي ، معتمدان 
 .2ات١علومات أـ كمية إحصائية ، كمن العوامل ات١ؤثرة فيها 
ات١وسوعي الكبتَ فهناؾ عدة معاب٘ لكلمة منهج  3فحسب قاموس لاركس     
. كبُ اليونانية   sudohteMث، كىو بُ اللبتينية الإسم ات١ؤن، sdohteM
 الطريق. sodobك  atem، من   sodohteM
أكلا: ات١نهج ىو ات١سار العقلبب٘ للفكر، الأخذ بات١نطق من أجل الوصوؿ إبٔ ات١عرفة أك البرىنة 
 على حقيقة ما، كبالتابٕ فات١نهج تٮتلف عن النظرية.
كالقواعد ات١راحل التي تشكل  كل منطقي، للمبادئموع، ات١نظم بشثانيا: ات١نهج ىو المج
 الوسيلة من أجل الوصوؿ إبٔ نتيجة ما: ات١نهج العلمي، منهج التحليل، منهج ات١عاتٞة.
ثالثا: ات١نهج ىو طريقة الأخذ، حسب مسار منطقي، بتصرؼ، بعمل ، بنشاط، تْيث تٯكن 
 ، يفتقر تْثو إبٔ منهج ابْ...الوصوؿ إبٔ نتيجة ما، منهج عمل، بٓ يتبع أم منهج بُ تْثو
رابعان: ات١نهج بُ التكنيك ىو ت٣موع الوسائل التي تسمح بإت٧از ىذه أك تلك من السلع 
 الصناعية، الإنتاج ابْ...
خامسان: ات١نهج ىو ت٣موع القواعد التي تسمح بتعلم تكنيك ما أك علم...منهج القراءة، 
 4...الغناء ابْ
                                                           
 .991ـ ) ،2102(الكويت: مكتبة الفلبح ،   النظرية كالتطبيقمناىج البحث التًبوية بتُالقوسي ،  2
 نشر دار قامت فقدكنظرا لأت٫ية ات١رجع  .اليـو حتى اتٝو تٖمل تزاؿ لا للنشر دار ـ 2581 عاـ بُ أنشأ.فرنسي كموسوعي ٌ معجمي ٌ ىو 3
 من ات١عرفة أقطاب كل حسب كمبوبة كالعلـو رؼات١عا كل تتضمن شاملة موسوعة كىي عات١يان  ات١عركفة" لاركس" موسوعة بتعريب تونسية
 .كالصور كات١علومات ا﵀اكر من كغتَىا كالرياضة كالفن الأدب ابٔ الاجتماع، الاقتصاد ابٔ كالتكنولوجيا العلـو ابٔ كاتٞغرافيا التاريخ
 ,7691 siraP essuoraL seiriarbiL  )LEDG(essuoraL euqidépolcychE eriannoitciD dnarG 4
  4886 p 
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 من كبتَة نسبة أف حيث التًبوية، البحوث ت٣اؿ بُ خاصة نةتٔكا الوصفي ات١نهج ت٭ظى    
 من العديد يلبئم الوصفي ات١نهج كاف طبيعتها، بُ كصفية ىي ات١نشورة التًبوية الدراسات
 للوقوؼ تسعى أك الاتٕاىات، بتقييم تعتٌ التي فالدراسات غتَ، من اكثر التًبوية ات١شكلبت
 التعرؼ إبٔ ترمي أك الأفراد، عن الدتٯغرافية ياناتالب تٚع إبٔ تهدؼ أك النظر، كجهات على
 .الوصفي ات١نهج خلبؿ من معاتٞتها ت٭سن أمور كلها ككسائلو، العمل ظركؼ على
رة للسجلبت ذات العلبقة كمنهج البحث ات١كتبي ىو تٚع ات١علومات كالوثائق ات١توف    
التحليل الشامل كمن بٍ  -كيكوف ىذا اتٞمع بشكل دقيق   مشكلة البحث.تٔوضوع  
يتم التوصل  إليو من أدلة  يتصل تٔشكلة البحث عن طريق ما ﵀توياتها بهدؼ استنتاج ما
  5.على أسئلة البحث للئجابةكبراىتُ تبرىن 
خطوة من خطوات إعداد  بذاتو كإت٪ا ىو أيضان  قائمان  كات١نهج التحليلي فهو ليس منهجان     
الباحث بتحليل ما بٍ تٚعو من بيانات كمعلومات  أم تْث  كبُ أم منهج . كبالتابٕ يقـو
.كيفيان   ك تٖليلبن أ كميان   تٖليلبن 
 6
كسيعتمد الباحث بُ كامل تْثو على تتبع آراء الفقهاء كأقوات٢م من  أصوؿ الكتب      
الفقهية كمناقشتها كتٖليلها كمقارنتها بأحكاـ القواعد الفقهية كالقانونية ، كقواعد القانوف 
 أحكاـ إبٔ فيها التوصل بً التي القضايا لبعض اتٟالة دراسة منهج توظيف مع ،يبي ات١دب٘ الل
تْوث  –، حيث سيقـو  تّمع ات١علومات من  ( كتب الطبي المجاؿ بُ العاملتُ لعمـو قضائية
 كغتَىا.......) –رتٝية  إحصاءات –أحكاـ  –قوانتُ  –سجلبت  –كثائق  –كتقارير  –
كتب الفن الذم يتبعو  كتب ات١صطلحات ات١عتمدة أك منن  التعريف بات١صطلحات م
 ات١صطلح .
                                                           
(السعودية: قسم ادارة كتٗطيط  تربوم مقدـ إبٔ تٚاعة الإماـ ت٤مد بن سعود  منهج البحث الوصفي الوثائقي"ىند عبدالعزيز الربيعة ، "  5
 .02، ات١ستول الثانسي) ، 
 . 602ق)، 1241، ( الرياض: مكتبة العبيكاف،   ات١دخل ابٔ البحث بُ العلـو السلوكيةالعساؼ صابّ بن تٛد ،  6
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الاعتناء بقواعد اللغة العربية كالإملبء كعلبمات التًقيم كالتنصيص للآيات الكرتٯة كالأحاديث 
 الشريفة ، كلأقواؿ العلماء كت٘يز الأقواس ، فيكوف لكل منها علبمتو ات٠اصة .
 لومات للتحليل الكيفي .تبويب ات١علومات : ليهيئ الباحث ات١ع
 مراجعة ات١علومات ( النقد كالتقوبٙ ).
تٖليل ات١علومات : بإستخراج الأدلة كالبراىتُ التي تبرىن على الإجابات العلمية لكل سؤاؿ 
 من أسئلة البحث .
 تفستَ ات١علومات : بعرض الإجابات التي بً التوصل إليها ( أسئلة البحث ).
 ائج  التي بً التوصل إليها ككذلك التوصيات بُ ىذا البحث .أذكر بُ ات٠ات٘ة أىم النت
 مصادر البيانات   .ب 
لا عن طريق عملية تٚع البيانات كات١علومات ، إتٯكن أف يتم البحث العلمي كخطواتو  لا    
تلف باختلبؼ مناىج البحث التي اعتمدىا تٗفجمع البيانات لابد ت٢ا من أدكات ت٤ددة 
 الباحث 
 ات١صادر الأساسية كالثانوية  ىاحث بُ ىذا البحث علكاعتمد الب
 أكلا : ات١صادر الأساسية 
يقـو الباحث تّمع بيانات تْثو بنفسو ، عن ات١صادر التي تتضمن معلومات تنشر لأكؿ     
تكوف للحقيقة ، فيعتبر كثتَ من الباحثتُ  مرة كتعتبر معلومات ات١صادر الأساسية أقرب ما
الأشياء التي لاغتٌ لو عنها بُ تْثو لأنها ت٘ده تٔعلومات كبيانات ذات  ىذه ات١صادر من أىم
 مصداقية عالية .
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كما أف ىذه ات١صادر مهمة من جانب إجراء ات١قارنات بتُ ات١وضوعات ذات العلبقة     
 :كمن ىذه ات١صادر ات١راجع كالكتب بدراسة الباحث ، سواء منها الزمنية أك الكمية كالنوعية ،
لك الفهارس ات١توفرة بُ إيداع الرسائل ها الباحث بُ ات١قاـ الأكؿ ، ككذدر يرجع إليكىي مصا
اتٞامعية ، كتفيد الباحث بُ الدراسات السابقة بصورة رئيسية ، ككذلك المجلبت كالدكريات 
 :العملية ا﵀كمة ، كمن ىذه ات١صادر
 ـ .3591القانوف ات١دب٘ الليبي لسنة 
 ات١ذىب ، علماء أعياف معرفة بُ ات١ذىب الديباج ،  مد بن فرحوفت٤ ابن علي بن إبراىيم   
 .  ىػ0531 ، 1ط ، مصر ، الفجالة مطبعة
 قواعد ، ىػػ066 سنة ات١توبَ ، السلمي الشافعي عبدالسلبـ بن الدين عز ت٤مد أبي   
 . ىػ 8831 ، مصر ، للطباعة الشرؽ دار ، الأناـ مصابّ بُ  الأحكاـ
 ات١قنع، شرح ات١بدع ،ى488: ات١توبُ اتٟنبلي مفلح ت٤مد ابن بن راىيمإب إسحاؽ أبو      
 ـ.0891،5ج بتَكت، الإسلبمي، ات١كتب
 . بُ ليبيا ـ بشأف ات١سئولية الطبية6891) لسنة 71قانوف رقم  (
 ات٠طأ، بُ اتٞراح عقل باب العقوؿ، كتاب ات١وطأ، ، الأصبحي عبدا﵁ أبو أنس بن مالك   
 .ـ 1991 - ىػ 3141،1ط ق،دمش القلم، دار
: ات١توبَ( اتٟنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمتُ ت٤مد عابدين، ابن       
-ق2141 9،ج2الفكر،بتَكت،ط دار ، ات١ختار الدر على ا﵀تار رد ،)ىػ2521
 .ـ2991
الالتزاـ ، ت٤مد على البدكم الأزىرم ، النظرية العامة للبلتزاـ ، اتٞزء الثاب٘ ، أحكاـ    
 ليبيا . –كتب الوطنية ،  بنغازم ، دار ال 3102طبعة
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عبدالرزاؽ أتٛد السنهورم، الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘ ، نظرية الالتزاـ بوجو عاـ   
 ، بلب سنة نشر.ـ ، القاىرة: دار النهضة العربيةمصادر الالتزا
 ةثانيا : ات١صادر الثانوي 
در الثانوية  بُ كتابة ىذا البحث كمن أمثلتها التقارير سيستعتُ الباحث إبٔ ات١صا     
كات١نشورات الرتٝية ، كالتقارير كات١نشورات شبو الرتٝية كالتقارير كات١نشورات ات٠اصة كالرسائل 
اتٞامعية للماجستتَ كالدكتوراه التي ت٘ت مناقشتها ، كبعض الأتْاث الذم يراىا الباحث 
ستعانة إنية كىي ات١صادر التي أتاحتها تكنولوجيا ات١علومات كات١صادر الإلكتًك  مفيدة ، كأيضان 
الأقراص ات١رنة كالأقراص الصلبة كبعض  الباحث بالشبكة الإلكتًكنية (الإنتًنت ) كأيضان 
 ات١وسوعات الفقهية ككافة كسائل ات١علومات اتٟديثو . 
ية كبٓ تأبٌ من قبل ات١صادر الثانوية ىي التي تزكد الباحث بتفستَات للبيانات الأكل     
خبرات شخصية تٯارسها الأفراد كىذا لايعتٍ أنها ليس ت٢ا قيمة ، بل بالعكس فإف ت٢ا قيمة  
 ، كقد تكوف أت٫ية ات١صادر الأساسية. كبتَة جدان 
 أدوات جمع البيانات  .ج 
فجمع البيانات بُ ىذا البحث تعتمد على استخداـ الدراسة الوصفية التحليلية ، كذلك      
مع ات١واد الفقهية كالقانونية أك بيانات البحث التي سيستخدمها الباحث بُ تْثو ، سواء تٞ
قة بالبحث ، ككضع الأدلة عن طريق تعيتُ البيانات أك عن طريق تٖقيق ات١وضوعات ات١تعل
قة لقراءة الكتب ات١تع نطقية ، كأيضان من الوثائق كالكتب مع بعضها بطريقة م ةات١أخوذ
أدلتها بُ تكوين النتائج التي تؤسس حقائق جديدة ، كاستخراج النتيجة  بالبحث ، ككضع
 منها .
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كتعتبر ىذه ات١رحلة مهمة ، حيث سيتم التجميع الفعلي للبيانات كات١علومات اللبزمة    
للبحث بواسطة أدكات تٚع البيانات التي اختارىا الباحث كىي الوثائق كالتقارير كالدراسات 
احث أف يتوخى ات١وضوعية كالأمانة العلمية بُ تٚع ات١ادة العلمية لدراستو السابقة ، كعلى الب
 سواء اتفقت مع كجهة نظره أـ بٓ تتفق.
بُ عملية تٚع البيانات  كليان   أما الوثائق فهي الطريقة التي سيعتمد عليها الباحث اعتمادان    
وع البحث حيث ستَجع إبٔ أصوؿ البيانات بُ الكتب كات١راجع التي تتناكؿ موض
من الكتب القانونية لنصل إبٔ الغاية  كاستخراجها كمقارنتها بالبيانات ات١ستخرجة أيضان 
 ات١رجوة كات٢دؼ ات١نشود من دراسة ىذا البحث .
 طرق تحليل البيانات  .د 
ات١قصود بطرؽ تٖليل البيانات ىو الاسلوب الذم سيستخدمو الباحث بُ تٖليل      
 .كالذم سيعتمد الباحث على ات١نهج الاستقرائي كات١نهج التحليلي  ةاسالبيانات بُ ىذه الدر 
 أول: المنهج الستقرائي : 
ىو ات١نهج الذم ينتقل فيو الباحث من اتٞزء إبٔ الكل، أك من ات٠اص إبٔ العاـ.. كىو       
يستَ متدرجنا بُ التعميم حتى يصل إبٔ حكم عاـ أك قضايا كلية.. كىو يقـو بُ كل خطواتو 
على ات١لبحظة كالتجربة، كاستقراء اتٞزئيات الواقعية، كات١قايسة بينها حتى يصل إبٔ القوانتُ 
العامة. كبالتابٕ  سيعتمد الباحث على ىذا ات١نهج ليستدؿ منها على حقائق تعم على 
 الكل.
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كيتحقق الاستقراء من خلبؿ ات١لبحظة كالتجربة، كت٥تلف تقنيات البحث ات١تبعة، كمعيار    
صدؽ بُ ىذا النوع من الاستدلاؿ يكوف من خلبؿ التطابق الفعلي للنتائج ات١توصل إليها ال
 مع الواقع.
فات١نهج الإستقرائي أك بُ مفهـو القانوف ات١نهج التأصيلي، ىو منهج تٯر فيو الباحث بعدة 
مراحل ىي: مرحلة تقصي كفحص ظاىرة معينة، كمراحل كصف تلك الظاىرة كتفستَىا، 
من ات١ظاىر ات٠ارجية للظاىرة ت٤ل الدراسة إبٔ مظاىرىا الداخلية، كإت٬اد العلبقة بتُ  كالانتقاؿ
  7السبب كات١سبب، لينتهي إبٔ تقرير اتٟقيقة العامة التي تٖكم تلك الظاىرة.
 ثانيا: المنهج الستنباطي 
عكس ات١نهج ي ، كىو لات١نهج الإستنباطي ات١عركؼ بُ الدراسات القانونية بات١نهج التحلي     
الاستقرائي ، فالاستنباط ىو عملية استخلبص منطقي تٔقتضاىا ينتقل الباحث من العاـ إبٔ 
 ات٠اص. يبدأ بوضع مقدمات عامة ينزؿ منها متدرجا إبٔ عناصر تندرج تٖت ىذه ات١قدمات.
ريعية فكلها مناىج تنطلق من اتٟقائق العامة أك القواعد العامة ات١تفق عليها ذات القوة التش  
كت٢ذا   8،للوصوؿ إبٔ ات١سائل الواقعية الفرعية التي تستمد حلوت٢ا من تلك اتٟقائق العامة
فالنتيجة التي يتوصل ت٢ا الباحث تكوف متضمنة بُ ات١قدمة، كبالتابٕ تعتبر نتائج الاستنباط 
 أخص من مقدماتو.
جزئية من جزئيات  كيلتـز الباحث بُ ىذا ات١نهج باتباع دراسة تٖليلية متعمقة لكل    
ىو كائن ، بل يتوجب عليو  أف يتناكؿ كل جزئية بالتحليل ،  يكتفي بعرض ما البحث ، فلب
 . قيامو باتباع التحليل اللبـزحتُ ةكىذا يستلـز أف يطرح الباحث كجهة نظره الذاتي
                                                           
 .34)، 0002( القاىرة: دار النهضة العربية،  ،أصوؿ البحث القانوب٘زيد بدر فراج،  7
 .701، 3ـ) ،ط0102ق، 1341، (بدكف مكاف نشر: قواعد أساسية بُ البحث العلمي سعيد إتٝاعيل صيتٍ ، 8
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نباط ىو فالباحث كفقان ت٢ذا ات١نهج يبدأ من اتٟقائق الكلية إبٔ اتٟقائق اتٞزئية. كالإست    
الطريق لتفستَ القواعد العامة كالكلية كينتهي منها إبٔ استخلبص النتائج التي تٯكن تطبيقها 
 بعض أحكاـ قضايا الأخطاء الطبية . كذلك من خلبؿ عرض 9على اتٟالات النظتَة
 ثالثا : المنهج المقارن 
حيث يبرز أكجو الشبو  ات١نهج ات١قارف : ىو الذم يعتمد على ات١قارنة بُ دراسة الظاىرة      
كالاختلبؼ فيما بتُ ظاىرتتُ أك أكثر، كالباحث يعتمد  من خلبؿ ذلك على ت٣موعة من 
ات٠طوات من أجل الوصوؿ إبٔ اتٟقيقة العلمية ات١تعلقة بالظاىرة ات١دركسة. كتستعتُ العلـو 
ات قانونية القانونية بات١نهج ات١قارف بُ الكثتَ من الدراسات، كذلك من خلبؿ مقارنة مؤسس
 ات قانونية بُ نظم قانونية أخرل.تٔؤسس
 : التحليل خطوات
 تٕهيز من بد فلب العلمية البحوث بُ ات١عركفة الطرؽ كفق ات١علومات تّمع القياـ ت٬ب    
 فهم علينا يسهل لكي كذلك  الصحيحة العلمية على الطريقة بتحليلها كالقياـ البيانات ىذه
  : التالية ات٠طوات خلبؿ من كذلك مصادرىا من عليها ات١تحصل البيانات
 أخذه عند الباحث يراعي بأف كذلك معينة حوادث بُ بالبحث ات١تعلقة ات١علومة أخذ-1
 . بو كاتصات٢ا بات١وضوع تعلقها مدل يلبحظ أف ات١علومات من ىائل لكم
 . صهافح بٍ كمن تٕميعها بً التي البيانات دراسة بُ ات١رحلة ىذه كتستخدـ: التحرير-2
 ات٠اصة العلمية مكوناتها كما الرصتُ العلمي ت٤تواىا ت١عرفة ات١علومات تٕزئة كىو:  التحليل-3
 . بالبحث
 ببعض أك بالبحث ات١تصل لاختيار عليها ات١تحصل ات١علومات بتُ التفريق كىو:  التقسيم-4
 .  الدراسة مع ات١تطابقة اتٞزئيات
                                                           
 .34)،9991العربية، ، (القاىرة: النهضة الأصوؿ ات١نهجية الإعداد البحوث العلميةأتٛد عبدالكربٙ سلبمة،  9
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 من للتأكد الأكبٕ اتٞمع تّمعها الباحث قاـ التي البيانات فحص تكرار كىو: التحقيق-5
 . ت١ظانها نسبتها كمن صحتها
 بُ كتقدتٯها عرضها لتسهيل نهائيا تٕهيزان  المجهزة البيانات من ات٠لبصة أخذ كىو الاستنتاج-6
. كاستنتاجان  كعرضان  كصياغة تٚعان  الصحيح، العناصر متكامل علمي كتْث قالب شكل
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 انات والتحليلعرض البي: الرابع الباب
 
 في الطبية الأخطاء في المدنية الطبيب لمسؤولية القانونية الطبيعة المبحث الأول:
 . الإسلامي الفقوو  الليبي القانون منظور
 للطبيب المدنية المسؤولية منوالفقو الإسلامي  الليبي القانون موقف :الثاني المبحث
 .الطبية الأخطاء في
 عند الطبية الخطاء في للطبيب المدنية المسؤولية على تبةالمتر  ثارالآ المبحث الثاني:
 .والفقو الإسلامي  الليبي القانون
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 الفصل الرابع: عرض البيانات والتحليل
 في الطبية الأخطاء في المدنية الطبيب لمسؤولية القانونية الطبيعة المبحث الأول: 
  والفقو الإسلامي الليبي القانون منظور
خطاء بُ ىذا ات١بحث الطبيعة القانونية ت١سؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأ تناكؿ الباحثسي     
وثر بُ تٖديدىا ىل ىي مسؤكلية عقدية أـ مسؤكلية تقصتَية ؟ تالطبية كذلك ت١ا أصابها من 
سنبحث عن  لذلك سوؼ نبحث بُ ىذا ات١وضوع حوؿ اتٞدؿ بُ تٖديد طبيعتها كأيضان 
ء آر اه ات١ريض ، ىل ىو التزاـ ببذؿ العناية أـ بتحقيق نتيجة كالأطبيعة التزاـ الطبيب تٕ
 . ىذا ات١وضوع القانونية حوؿ
تعرؼ ات١سؤكلية لغة : بأنها حالة أك صفة من يسأؿ عن أمر تقع عليو تبعتو يقاؿ أنو      
 1.منو مسؤكلية كذا  ئبري
 2.ب ات١ؤاخذةيوج كات١سؤكلية  بوجو عاـ ىي  : حالة الشخص الذم ارتكب أمران 
أف ات١سؤكلية قد تكوف أدبية أك قانونية . فإذ خالف مرتكب  سابقان كما أكضحنا بُ     
ستنكار إتتعدل سول  الفعل قاعدة من القواعد الأخلبقية كانت ات١سؤكلية أدبية ، كىي لا
 كاستهجاف المجتمع ت٢ذا الفعل.
للغتَ ،  يسبب ضرران  يها الشخص فعلبن أما ات١سؤكلية القانونية : فهي اتٟالة التي يرتكب ف    
بُ بداية اتٟديث فيستوجب ت٤اسبة القانوف لو ، كىي تقسم إبٔ نوعتُ كما بً إيضاحها 
 3.(مسؤكلية جنائية ، مسؤكلية مدنية ) حوؿ ىذا ات١وضوع:
                                                           
 .114، 1)،ج0691(القاىرة: بدكف دار نشر،   ات١عجم الوسيطإبراىيم أنيس ،  1
 .114،  نفس ات١رجع 2
 .1، 5،ط1)،ج2991(مكتبة مصر اتٞديدة ، الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس ،  3
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ت٦ثلة  باعتبارىاالدكلة  ـأما مسؤكلان  ات١سؤكلية اتٞنائية : حيث يكوف مرتكب الفعل الضار    
 مجتمع كتٮتص القانوف اتٞنائي بها بُ كل دكلة.لل
لتزاـ يقع ايض الضرر الذم ترتب على إخلبلو بات١سؤكلية ات١دنية : كىي التزاـ ات١دين بتعو 
 عليو.
 كاف إذاف كتقسم ات١سؤكلية ات١دنية بصفة عامة إبٔ مسؤكلية عقدية كمسؤكلية تقصتَية ،    
 التزامان  القانوف عليها رتب مادية كاقعة أك ، الضار فعلكال ات١شركع غتَال العمل مصدره الالتزاـ
العقد كانت  بولتزاـ الذم حصل الإخلبؿ الامصدر إذا كاف ك  ،تقصتَية ات١سؤكلية كانت
ات١سؤكلية عقدية ، لذلك نستطيع أف نقوؿ أف ات١سؤكلية العقدية ىي اتٟالة التي تٮالف بها 
ما ات١سؤكلية التقصتَية فهي حالة الشخص الشخص التزاـ مصدره العقد كتٮل بشركطو ، أ
 الذم تٮالف التزاـ فرضو عليو القانوف .
فهناؾ اتٕاىتُ ت٥تلفتُ أحدىم يعتبر أنها مسؤكلية  عقدية ، كالآخر يعتبرىا مسؤكلية     
تقصتَية كلتحديد الطبيعة القانونية ت١سؤكلية الطبيب ات١دنية بُ الأخطاء الطبية فيجب دراسة  
 كأيضان  كبينها  كعرض كل اتٕاه على حدل كأدلتو على ذل ةكات١قارن كتٖليلها امنهم كلبا 
 .سيذكر الباحث الرأم الراجح للوصوؿ إبٔ الطبيعة القانونية 
 المسؤولية العقدية المطلب الأول:
لتزامو أك قاـ بتنفيذه إفات١سؤكلية العقدية تتحقق بشكل عاـ إذا امتنع ات١دين عن تنفيذ    
كأدل ىذا إبٔ إتٟاؽ الضرر بالدائن ، كىذا يستوجب بداية كجود عقد  بشكل معيب
 4صحيح حصل الإخلبؿ بو.
                                                           
 7، 8،ط1)، ج6991 شق،(مطبعة جامعة دم النظرية العامة للبلتزاماتت٤مد كحيد الدين سوار،  4
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إبٔ  ت٤لو قابل تٟكمو كلو غرض  من أىلو مضافان  صادران  الذم يكوفكالعقد الصحيح ىو    
 5.كبٓ يقتًف بو شرط مفسد لو  بأصلو ككصفو قائم كصحيح كمشركع
 أركان المسؤولية العقدية  
 العقدمات٠طأ  -1
 الضرر    -2
 العلبقة السببية بتُ ات٠طأ كالضرر -3
 توافرت إذالتـز بو بُ العقد ا ما ات٠طأ العقدم  : كىو سلوؾ ات١تعاقد على ت٨و يتنابَ أكلان:    
بالعقد فينشأ عن ذلك ات١سؤكلية العقدية عن  يفيسأؿ عن إخلبلو الشخص الأركاف بقية
كات١لتـز  ،ك عن الأشياء التي تٖت اتٟراسةات٠طأ الشخصي كقد يسأؿ الشخص عن الغتَ أ
بالتزامو إذا بٓ يبذؿ العناية أك  ت٥لبن  فيصبحبالعقد قد يكوف التزامو ببذؿ عناية أك تٖقق نتيجة 
لتزاـ أدل إبٔ عدـ تنفيذ الإ خرت٭قق النتيجة ات١طلوبة منو دكف أف يكوف ىناؾ سبب أ
 العقدم .
الذم ينشأ عن الإخلبؿ بالتزاـ عقدم  أك الأذل ثانيا : الضرر العقدم : كىو التعدم    
ك التأخر بُ التنفيذ أبو على شكل عدـ قيامو بالالتزاـ ارتبط ات١تعاقد ات١تضرر مع آخر أخل 
  6.أك تنفيذه بصورة معيبة أك جزئية
 أنواع للضرر الناتج عن الإخلبؿ بالتزاـ عقدم ىي  يوجدك 
أك  معنويان  ضرران  وكينتج عن من أذل لإنسافالضرر اتٞسدم : كىو الذم يقع على جسم ا.1
 : ينقسم إبٔ قسمتُكىو  ،ماليان 
 الوفاة. كيسببتٚيع أعضاء اتٞسم عن العمل  كيؤدم إبٔ إيقاؼأ . ضرر جسدم ت٦يت 
                                                           
 .761)، ات١ادة 9991، (عماف: مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، 6791لسنة  34القانوف ات١دب٘ الأردب٘، رقم  5
 .782.292، 1ج )،4991(عماف: مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، النظرية العامة للئلتزاـ ،مصادر الإلتزاـمنذر الفضل،  6
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كيؤدم إبٔ تعطيل بعض  أذل بُ جسم الإنساف كىو يسببب . ضرر جسدم غتَ ت٦يت : 
  7.ات١ضركر للئنساف ، كينتج عنو عجز جزئي أك كلي كظائف اتٞسم
لتزاـ لإبسبب الإخلبؿ با من خسارة الشخص ات١تعاقد يصيب ما .  الضرر ات١ابٕ : كىو 2
 خر.ات١تعاقدين من الطرؼ الآ
ما أصابو  بسبب  للمتضرر معنويان  أت١ان  وعن كينتجأك الأذل  . الضرر ات١عنوم : كىو التعدم3
يصيب الإنساف بُ شرفو أك حريتو  ماحق أك مصلحة مشركعة للئنساف كمن أمثلة ذلك من 
 8.الاجتماعيةك تٝعتو أك عاطفتو أك مكانتو أك كرامتو أ
: علبقة السببية : كىي أف يكوف ات٠طأ العقدم ىو السبب بُ الضرر أم ت٬ب قياـ  ثالثان     
 9.علبقة السببية بتُ ات٠طأ كالضرر
، كلابد أف يكوف كلية العقديةلكي تتًتب ات١سؤ لببد من توفر الأركاف السابقة فكلذلك    
 ىناؾ نوعتُ من الالتزاـ  كت٫ا التزاـ ببذؿ عناية أك التزاـ بتحقيق نتيجة .
صوؿ إبٔ غرض للو  كؿ من ات١تعاقد كيكوف ملزمان اتٞهد ات١بذ . الالتزاـ ببذؿ عناية : كىو) 1
كيقع على  ل اـ بعميتحقق فهذا يعتٍ أنو التز  أف بٓ مع عدـ ضماف النتيجة تٖقق ىذا الغرض
 عاتق ات١دين أف يبذؿ مقدار معتُ من العناية كىذا ىو ات١طلوب من الشخص العادم ، فمثلبن 
فات١ستأجر ىنا عليو أف يبذؿ العناية ات١طلوبة منو بُ ا﵀افظة  أك سكنان  شخص إستأجر ت٤لبا 
 01.(ات١كاف) ات١ستأجرة كأف ت٭افظ عليها كما ت٭افظ الشخص ات١عتاد على العتُ
                                                           
 .003.203، نفس ات١رجع 7
 .203، نفس ات١رجع 8
 .87، 1ـ )،ط4891(بتَكت: دمشق ، دار الإتٯاف ، ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةت٤تسب با﵁ بساـ ،  9
 ).41.51، (2)،ج9791(القاىرة: عابٓ الكتب للنشر ، موسوعة القضاء بُ ات١سؤكلية التقصتَية كالعقديةعبدات١عتُ لطفي تٚعة ،  01
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. الالتزاـ بتحقيق نتيجة : كيكوف على عاتق من يقع عليو الالتزاـ تٖقيق نتيجة ت٤ددة ) 2
يكوف  ككاضحة كيعتبر ات١تعاقد بُ ىذه اتٟالة أنو أخل بالتزامو تٔجرد تٗلف ىذه النتيجة ، كلا
 الوصوؿ إبٔ النتيجة يعتبر كافيان  أـ لا ، لأف عدـ ىنالك ضركرة للبحث فيما إذا كاف ت٥طئان 
مابٓ يثبت أف عدـ تٖقق النتيجة كتٗلفها راجع إبٔ سبب أجنبي لا يد لو فيو ،   عتباره ت٥طئان لا
كما ىو اتٟاؿ بالنسبة للمحامي الذم يطلب منو القياـ بتقدبٙ أحد الطعوف خلبؿ ات١دة 
خلبؿ ىذه ات١دة يكوف مسؤكؿ عن تقصتَه على اعتبار أف  كالقانونية ، فإذا بٓ يقم بذل
، كىو الذم  نتيجة نتيجة ، كعليو فإف عبء الإثبات بُ الالتزاـ بتحقيق تحقيقالتزامو ىو ب
عمل أك امتناع عن عمل ،  نقل حق أك يكوف فيو ات١دين دائنو بشيء معتُ ، سواء كاف
كعدـ تنفيذ الالتزاـ بتحقيق نتيجة ىو خطأ مفتًض غتَ قابل لإثبات العكس ، كيتحمل 
 11 .زاـات١دين عبء الإثبات بُ ىذا الالت
 الفرع الأول : التجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية 
، فكلبت٫ا يرتبطاف مع بعضهما ات١ريض ، كات١ريض يرتبط بالطبيب الطبيب يرتبط ب     
 الظركؼ العادية كيكوف تٔوجب عقد ، منذ اللحظة التي يبدأ بها الطبيب علبج ات١ريض بُ
 يضع عليهاالطبيب بفتح عيادتو ك أف يقـو جرد على اتفاؽ مسبق بينهما ، فم ذلك بناءن 
ت٢ذا  عند قبولو  ات١ريض ك ،و على العيادة فإنو يضع نفسو بُ موقف يعرض الإت٬ابتلافت
العرض يتم إبراـ العقد، فات١ريض يطلب العناية كالطبيب يتقبل الأجر كيقدـ العناية ات١طلوبة 
 21.منو
أدلة على  كيستندمسؤكلية الطبيب ىي عقدية،  فمن ىنا كاف ىناؾ اتٕاه قانوب٘ يعتبر أف   
 .بُ رأيو
                                                           
 .593،  الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘، سليماف مرقس  11
)  3891جامعة القاىرة، مصر،--( أطركحة دكتوراة مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعدم"أتٛد ت٤مود سعد، " 21
 .512،
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قد قرر القضاء الفرنسي أف طبيعة العلبقة التي تربط بتُ الطبيب  9381 عاـ بُك     
 31.كات١ريض ىي عقدية كالتزاـ ات١ريض بدفع الأجر للطبيب التزاـ تعاقدم
ت٢ذا القرار تعتبر أف كعلى الرغم من أف ا﵀اكم الفرنسية كانت طواؿ الفتًة السابقة    
بُ القرار السابق عن رأيها كاستمر  غتَ أنها عدلت مريضوتٕاه  تقصتَيو مسؤكلية الطبيب
القرار رقم  02.7.6391صدر بُ ك  ،م ات١وقفس ًات٠لبؼ بُ الرأم إبٔ أف حي 
يقـو بتُ الطبيب كمريضو "نص على أنو يكات١نشور بُ داللوز دكرية كالذم  88.1.6391
تضمن التزاـ الطبيب ، إف بٓ يكن بالشفاء فبتقدبٙ العناية اللبزمة كىذه العناية عقد حقيقي ي
تكوف كسائر العنايات كإت٪ا ت٬ب أف يستمد أصوت٢ا من نقاكة الضمتَ كحسن الانتباه  لا
 41 .كات١طابقة ت١بادئ العلم
دة كانت تشكو من حساسية بُ سي ٌبتتعلق  الصادر تٓصوص قضية القرار الشهتَك       
كنتج    Xفعاتٞها بأشعة  5291الأنف كقامت تٔراجعة طبيب اختصاصي بالأشعة عاـ 
عن علبجو، تلف بُ الأنسجة ات١خاطية بُ كجهها ، فقاـ زكجها برفع قضية بالنيابة عنها 
 51.بالتعويض عن الأضرار التي تٟقت بزكجتو ان ب، أم مطال 9291القضاء عاـ  ـأما
تضمن رد الدفع  حكمان  61.1.1391بُ  أصدرت ةمحكمة استئناؼ إكس الفرنسيف    
كجاء بُ القرار "أف الدفع بالتقادـ  ،سقاط الدعوللإت١قدـ من قبل الطبيب ات١عابِ ابالتقادـ 
ينطبق على ىذه الدعول لأنها  ) بُ أصوؿ ا﵀اكمات اتٞزائية ، لا836لنص ات١ادة( طبقان 
رامو بتُ الطبيب كات١ريضة كيلتـز ليست سول دعول مسؤكلية مدنية ناشئة عن عقد سبق إب
                                                           
 .612 ،نفس ات١رجع 31
(الإسكندرية: منشأة دار ات١عارؼ  لتأديبيةمسؤكلية الأطباء كالصيادلة كات١ستشفيات ات١دنية  كاتٞنائية كاعبداتٟميد الشواربي ،  41
 .99)، 8991،
 .83) ،  5002(عماف : دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب ، دراسة مقارنةأتٛد اتٟيارم ،  51
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طبقا لأحكاـ  بل للتقادـ تٔركر ثلبثتُ عامان  فيو الطبيب ببذؿ عناية دقيقة كمستقرة كمعينة"
 61 .) من القانوف ات١دب٘ الفرنسي2622ات١ادة (
على أف مسؤكلية الطبيب عن أخطائو  صدكر ىذا اتٟكممنذ استقر القضاء بُ فرنسا ك      
 اتٕهت كذلك ت٤كمة النقض الفرنسيةك ، 71بسقوط الدعول العموميةتسقط  عقدية، كلا
 81.بتُ الطبيب كات١ريض أيضا علبقة عقديةكالصداقة علبقات المجاملة  أفب بالقوؿ 
-ـ أماـ ت٤كمة بنغازم الابتدائية6991لسنة 8561كما أف سيدة أقامت دعوىا رقم      
غرض الولادة إلا أف الطبيبة أخطأت بُ ، قالت شرحان ت٢ا: إنها أدخلت ات١ستشفى ل ليبيابُ 
عملية ات٠ياطة بعد الولادة ت٦ا أدل إبٔ فكها كإعادتها من جديد، كما أف ات٠ياطة الثانية بٓ 
تكن أفضل من الأكبٔ كقد سببت ت٢ا تشوىان كأحداث حالة مرضية كبً إجراء عملية أخرل 
 مبلغ تٜستُ ألف دينار تعويضان تٔستشفى اتٞلبء كانتهت إبٔ طلب إلزاـ ات١تعدم عليها بدفع 
 كا﵀كمة قضت ت٢ا بكامل طلباتها. ،عن الأضرار التي تٟقت بها
ككما نصت القاعدة القانونية بُ  ،تكوف علبقة الطبيب بات١ريض علبقة عقدية  فبالتابٕ    
غتَ أف ىناؾ  ضرران للغتَ يلتـز من ارتكبو بالتعويض" بى القانوف ات١دب٘ " أف كل خطأ سبا 
ة كالتي سيتم تناكت٢ا يتكوف فيها مسؤكلية الطبيب تقصتَ  يراىا الباحث كالتي لات استثنائيةحا
 كالذم يتم يعتبر أف مسؤكلية الطبيب ات١دنية ذات طبيعة تقصتَية ، بُ الاتٕاه الآخر كالذم 
 . لاحقان  وتفصيل فيال
 
 
                                                           
 .89، مسؤكلية الأطباء كالصيادلة كات١ستشفيات ات١دنية  كاتٞنائية كالتأديبيةعبداتٟميد الشواربي ،  61
 .511،  ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةت٤تسب با﵁ بساـ،  71
 .22، مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأتٛد ت٤مود سعد ،  .81
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 الفرع الثاني : حجج التجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية 
فالاتٕاه القانوب٘ الذم يعتبر أف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية يوجد لديهم ت٣موعة من     
 اتٟجج التي يبتٍ عليها رأيو كىي :
بأف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية اعتبركىا حتى بُ  القائلالاتٕاه : الرابطة العقدية : ف أكلان     
كمستمر  ب دائميكوف تْالة إت٬ا اتٟالات العاجلة التي يقـو بها الطبيب بعلبج ات١ريض فإنو
عيادتو كالبيانات التفصيلية ات١تعلقة بالطبيب من حيث  ىعل كضع اللبفتةكأف  ،اه اتٞمهورتٕ
فإف دعوة  تدؿ على ذلك، كأيضان  العلمية كدرجتو اتٝو كتٗصصو كعضويتو بُ نقابة الأطباء
 91.للعقد ات١ريض لعلبجو يعد قبولان 
ىنالك اتٕاه يعارض الرأم القائل بأف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية النظاـ العاـ :  :انيان ث    
يتفق مع جعل  تكوف ت٤لب للتعاقد كىذا العمل لا ياة الإنساف لاحكيعتمد بُ رأيو بالقوؿ أف 
ات١ريض كجسمو تٖت رتٛة كسيطرة الطبيب الذم تٯكن أف يتصرؼ بات١ريض كما يريد، كأف 
لعاـ بُ القانوف ات١طبق كليس من حق الطبيب الاتفاؽ ىذا ات١ريض موجود تٖت تٛاية النظاـ ا
 02.كالعمل على خلبؼ ذلك
كلكن الاتٕاه القائل بات١سؤكلية العقدية فتَكف أصحابو أف الاتفاؽ اتٟاصل بتُ الطبيب     
يعطي اتٟق للطبيب ات١عابِ أف يضر بات١ريض كأف التزامو اتٕاه ات١ريض ىو التزاـ  كات١ريض لا
، كالعقد الطبي ات١ـبر بتُ الطرفتُ يضع على الطبيب التزاـ بأصوؿ 12ديةذات طبيعة تعاق
                                                           
 .53، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم ،  91
 .432،مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأتٛد ت٤مود سعد ،  02
 .91ـ)، 7891، (القاىرة: دار النهضة العربية،ات٠طأ الطبي، دراسة تٖليلية فقهية كقضائية بُ مصر كفرنسااء أبوتٚيل ، كف 12
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لالتزامات الطبيب اتٕاه ات١ريض  كقواعد ات١هن الطبية، كأف مسألة النظاـ العاـ تقرر اتٟد الأدبٗ
  22.كبٓ تقرر أف يتم تطبيق أحكاـ ات١سؤكلية التقصتَية على ات١سائل الطبية
ريض عندما يقـو بالتعاقد مع الطبيب لعلبجو فإف الطبيب يلتـز : ات١هن الطبية: فات١ثالثان     
ىو  تقتضيو مهنة الطبيب كالعلم من خلبؿ بدؿ العناية اللبزمة كفق ما اتٗاذ ات١ريض بكل ما
يطلب منو أف يقدـ اتٕاه مريضو كعن اتٞهود  مقرر بُ مثل حالة ات١ريض كأف يلتـز بكل ما
 32.بُ القواعد كالأصوؿ العلمية ت١زاكلة ات١هن الطبيةات١طلوبة من الطبيب فإنها موجودة 
: بالرغم أف القوؿ ىذا تٯكن تقديرىا ماديان  : ات٠دمات التي يقدمها الطبيب لارابعان      
ت٬وز اعتباره أساس بُ تٖديد الطبيعة القانونية ت١سؤكلية الطبيب بُ ظل أف  صحيح كلكن لا
يتفق مع قواعد ات١هن الطبية كت٤ل التزامو مشركع كىو  الأمر يقـو بات١طالبة بأجره كيلتـز  بعمل
الالتزاـ بالعلبج، كيقع على عاتق ات١ريض الالتزاـ بدفع الأجر ات١شار إليو بُ العقد الطبي كىو 
، كيقع على الطبيب  42التزاـ ببذؿ عناية كىذا يلتقي مع إثبات ذلك بات١سؤكلية التقصتَية
ر موجود بُ العقد كأف ات١سؤكلية الطبية ىي عقدية كليست التزاـ عاـ يفرضو القانوف عليو كأخ
للبلتزاـ القانوب٘، لأنو بدكف كجود  جديدان  تقصتَية ، لأف الاتفاؽ بتُ الطرفتُ أضاؼ شيئان 
العقد ليس فيو حق ات١ريض أف يلـز الطبيب ات١عابِ أف يقدـ لو العناية الطبية اللبزمة، كحيث 
منو كيهمل بُ ذلك تتحق ات١سؤكلية العقدية كىذا يؤكد أف الطبيب إذا بٓ يقم تٔا يطلب 
 52.القوؿ بأف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية
                                                           
ـ)، 1891(القاىرة: دار النشر للجامعات ات١صرية،   مسؤكلية الأطباء كاتٞراحيتُ ات١دنية بُ التشريع ات١صرم كات١قارفحسن الأبراشي،  22
 .65
 .53،ت١سؤكلية ات١دنية للطبيباأتٛد اتٟيارم،  32
 .212، مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأتٛد ت٤مود سعد،  42
 .082)،  6991، (دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 8،ط1،جالنظرية العامة للبلتزاـت٤مد كحيد الدين سوار،  52
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 المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية
تعرؼ ات١سؤكلية التقصتَية بشكل عاـ ىي اتٟالة التي تنشأ خارج دائرة العقد كيكوف      
للغتَ يلتـز بالتعويض  ان ضرر  بى با س ذا سلك الشخص سلوكان إمصدر الالتزاـ بها ىو القانوف، ف
يتغتَ ىو الالتزاـ بعدـ الإضرار  لذلك فهي تقوؿ على الإخلبؿ بالتزاـ قانوب٘ كاحد لا
 :ثلاثة أركان للمسؤولية التقصيرية وىي، كىنالك 62بالغتَ
 (الفعل الضار )  ات٠طأ التقصتَم -1
 الضرر -2
 علبقة السببية بتُ ات٠طأ كالضرر. -3
 (الفعل الضار) التقصيري : الخطأأول ً
 كيقصد بو الإخلبؿ بالتزاـ مصدره القانوف، كيتكوف ات٠طأ التقصتَم من عنصرين:  
أحدت٫ا شخصي على  ان جاكز أك مت عديان مت يوجد معيارين لكي يعتبر الشخص : . التعدم 1
للوصوؿ للعمل  يقظان  أك أساس النظر للفعل من خلبؿ شخص الفاعل إذا كاف حريصان 
موضوعي على أساس النظر إبٔ الات٨راؼ دكف الاىتماـ بالأمور كالظركؼ كالآخر ، ات٠اطئ
للنص  الشخصية للفاعل مع ضركرة الإشارة إبٔ أف ىناؾ حالات يتم فيها التعدم كفقان 
 ت الضركرة أك بُ تنفيذ أمر الرئيس أك بُ حالةكما بُ حالا  القانوب٘ أك أف يكوف مشركعان 
 72.الدفاع الشرعي
طأ  ت٠ت٧د أف الدكؿ التي تقيم ات١سؤكلية على أساس ا: كالإدراؾ ر معنوم كىو التمييز. عنص 2
 عليو تقر لا نظرىم بُ المجنوف الصبي فيلـز الإدراؾ كالتمييز من قبل الشخص ات١تعدم فمثلبن 
                                                           
 3،ط،1)، المجلد الأكؿ،ج8991كت: منشورات اتٟلبي اتٟقوقية، ، (بتَ الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘ اتٞديدعبدالرزاؽ السنهورم،  62
 .748،
 ..243، النظرية العامة للبلتزامات، مصادر الالتزاـمنذر الفضل ،  72
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عن  قد ات٨رؼ الشخص يكوف كلاكالتمييز  الإدراؾ لديو يتوفر لا لأنو أفعالو عن مسؤكلية
 82.لـز الإدراؾ كالتمييز سلوكو بل ي
 : الضررثانيا ً
 شخصكيصيب  الذم تٯس حق من اتٟقوؽ أك مصلحة مشركعية الأذل فالضرر ىو     
بعدـ  ، أكباتٟياة أك ات١صلحة بالسلبمة اتٞسمية سواء تعلق اتٟق ك ت٦ا يلـز تعويضو ،   معتُ
 توفرىا ت٬ب ركطش ىناؾ ك92.أك اتٟرية كغتَ ذلك عواطفالشرؼ أك ال أك اؿات١ساس بات١
التقصتَية حتى يتم التعويض كالتي سوؼ نتطرؽ إليها كمن بٍ نتطرؽ إبٔ  ات١سؤكلية بُ للضرر
 -أنواع الأضرار بُ ات١سؤكلية التقصتَية:
 ط الضرر في المسؤولية التقصيريةشرو .  1
 يكوف ثابتان  مأ كيقصد بو أف يشمل الضرر اتٟابٕ كات١ستقبلي: . أف يكوف الضرر ت٤ققان  أ
.كلو كاف ذلك مستقبلبن  ككاقعان 
 03
كاف نتيجة طبيعية للخطأ الذم أحدثو ، كيعتبر   . أف يكوف الضرر مباشر: كىو ما ب
 13.كذلك إذا بٓ يكوف بُ مقدكر الدائن أف يتوخاه ببذؿ جهد معقوؿ
يشتًط بُ ات١سؤكلية التقصتَية  أك مصلحة مشركعة : . أف يصيب الضرر حق مكتسبج  
 مكتسبةميو القانوف أك على مصلحة ت٭ شركععلى حق م الضرر ضرر أف يقعللتعويض عن ال
 23.كلا ترتقي تْق ثابت كبكل الأحواؿ تكوف غتَ ت٥الفة للنظاـ العاـ أك الآداب العامة
أم أف يكوف الأذل ات١طالب  :شخصيان من الذم أصابو الضرر . أف يطلب التعويض د
، فلب تْق جسده أك مالو أك جانبو ات١عنومالتعويض عنو قصد أصاب شخص ات١تضرر سواء ب
                                                           
 .188، الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ السنهورم،  82
 .331، الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس،  92
 .972، العامة للبلتزامات، مصادر الالتزاـ، النظرية منذر الفضل  03
 .09، الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ السنهورم،  13
 . 983، النظرية العامة للبلتزامات، مصادر الالتزاـمنذر الفضل ،  23
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من قبل الشخص ات١تضرر نفسو أك أم شخص آخر لو صفة  تقبل ات١طالبة بالتعويض إلا
بل يشمل  طيقف عند ات١تضرر لوحده فق فإف الأذل لا كأيضان  ككيلو،ك قانونية كخلفو العاـ أ
 33.ات١رتد الضرر تٯس ما كىو أناس آخرين ، كىو ضرر شخص بالتبعية
ت٤و الأذل  . أف يكوف الضرر بٓ يتم تعويضو بُ السابق: فات٢دؼ من التعويض ىو ق
أف  لا ت٭ق لو  للمتضرر كبر الضرر كليس ايقاع الأذل بالفاعل، تّ كالتقليل منو كيكوف
، غتَ مستقر الأذلإذا كاف أكثر من تعويض على نفس الأذل إلا بُ حالة  ىت٭صل عل
 43.ضرر أف يقضي أكثر من تعويضو على نفس الضرر الثابتت٭ق للمت كىذا ات١عتٌ أنو لا
 . أنواع الضرر في المسؤولية التقصيرية : 2
ذىب أغلب فقهاء القانوف ات١دب٘ إبٔ العمل على تقسيم الضرر إبٔ ثلبث أنواع كىي :     
 ات١عنوم.  ات١ابٕ، كالضرر اتٞسدم، كالضرر الضرر
جسد الإنساف فإما أف يصيب اتٞسم  اتٞسدم : كىو الأذل الذم يصيب . الضرر أ
 تسبب بُ تعطيلعاىة  أك الإنساف ركح إزىاؽ يسبب ك أف أ يسبب ات١وت بالأذل كلا
 53مؤقت.أك  دائمض أعضاء اتٞسم كيكوف إما عجز بع
. الضرر ات١ابٕ: كىو الذم يصيب ات١اؿ فيسبب تلفو اتٞزئي أك الكلي فتنقص قيمتو أك  ب
 ا﵀اصيل تلفذم يصيب الأملبؾ الشخصية كالأثاث أك منفعتو كمثاؿ ذلك الأذل ال
 63. الزراعية
                                                           
 .593، نفس ات١رجع 33
 .993، نفس ات١رجع 43
 .704،  نفس ات١رجع 53
 .731.831، ت١دب٘الوابُ بُ شرح القانوف اسليماف مرقس،  63
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عاطفتو  حريتو أك شرفو أك تٝعتو أك من ضرر بُ يصيب الإنساف ما. الضرر ات١عنوم: كىو  ج
يفتقده الإنساف من  اتٟب كاتٟناف كالعجز  كماأك ات١ابٕ  الاجتماعيشعوره أك مركزه  أك
 73.كيشمل اتٟزف كالأسى
 ة السببية بين الخطأ والضرر: رابطثالثا ً
 بٓ فإذا لكي تتحقق ات١سؤكلية التقصتَية، ت٬ب توافر علبقة السببية بتُ ات٠طأ كالضرر    
 الرابطة تقدير يصعب الأحواؿ من كثتَ بُ أنو رغم السببية علبقة تقـو لا العلبقة ىذه تتوفر
أدل إبٔ كقوع الضرر،  أم أف يكوف ات٠طأ ىو السبب الذم  كتداخلها الظركؼ لتعدد نتيجة
 83.تعيينها عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على حدكث الضرر حتى يصعب بل
 توجد عوامل معينة قد تٖدث كتؤدم إبٔ قطع علبقة السببية كتندرج تٖت ماكما      
كل فعل أك حادث   كىو كالذم يكوف فيو حدكث الضرر مستحيلبن  يسمى بالسبب الأجنبي
 صور السبب الأجنبي :من لفاعل ، ك ينتسب إبٔ ا معتُ لا
حادث  أك اتٟادث الفجائي تعتبر : فالقوة القاىرة أك اتٟادث الفجائي . القوة القاىرة 1
 و، كبالتابٕ يكوف التنفيذ مستحيلبن.تٯكن  مقاكمتو أك حتى توقع مستقل عن إرادة ات١ديتُ كلا
أك دفعو أك حتى  إدراكو تٯكن لا ات١ضركر خطأ يكوف أفات١قصود ك  . خطأ ات١ضركر:  2 
من  يكوف عمل ات١صاب أك تصرفو تْيثاتٟادث  كقوع لتلببُ كسيلة يوجد لا تْيث توقعو
 93ىو الذم أدل تٟصوؿ الضرر تْيث تنتفي ات١سؤكلية. ات١مكن
 ىو  خطأ ات١ضتَ . خطأ ات١ضتَ: لكي تزكؿ ات١سؤكلية عن ات١دعي عليو فيجب أف يكوف 3
تٯكن  إذا استحاؿ كقوع الضرر كغتَ متوقع كلابالتابٕ رر ك الذم أدل تٟصوؿ الضالسبب 
                                                           
 .468، الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘عبدالرزاؽ السنهورم،  73
 .054، الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس،  83
 .474، مصادر الإلتزاـ النظرية العامة للئلتزامات،منذر الفضل،  93
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يكوف الغتَ من الأشخاص الذين يعتبر ات١دعي  أف لا ، كت٬ب أيضان يكوف سببان أجنبيان  تلبفيو
 04عليو مسؤكلان عنهم.
 الفرع الأول: التجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب تقصيرية
ي اتٟالة التي تنشأ خارج دائرة العقد كمصدر ى سؤكلية التقصتَية كما ذكرنا سابقان فات١   
 الالتزاـ بها ىو القانوف.
حكم صادر عنها أف مسؤكلية الطبيب  0381بُ عاـ قررت محكمة النقض الفرنسيةف   
 كتقصتَية كبتعلق القرار بقضية مريض أت٫ل الطبيب بُ علبجو كنتج عن ذلك بتً ذراعو، 
الطبيب  مساءلةت ت٘  الفرنسي كما بعدىامن القانوف ات١دب٘ 2831 على أساس ات١ادة
 14.نيان مد
 ات١ريض أصاب الذم الضار الفعل عن الطبيب يسأؿ أف تأكد ت٤كمة السفن الفرنسيةك    
كىذا بناءان على القرار   كات١ريض الطبيب بتُ العقدية باتٟالات لو علبقة لا ذلك ككل تقصتَيان 
 24.3191عاـالصادر منها 
 الالتزاـ لأف استقرت لفتًة من الزمن على أف مسؤكلية الطبيب تقصتَية فا﵀اكم الفرنسية   
 فيو يوجد كلا للطبيب يقـو بدفع الأجر ات١ريضأف  كىو كاحد إلتزاـ بو الطرفتُ بتُ ات١وقع
 أف الالتزاـ ات١هتٍ ليس لو علبقة بالإتقاف مع العميل لأنو ت٬هل كأيضان  الطبيب على آخر التزاـ
ليست أف ىذه الالتزامات  ككىذا الأمر يطبق على الأطباء كات١رضى  ت١وقعةاالالتزامات  ىذه
من الالتزامات التي  تقتًب تدخل دائرة التعاقد كىي حسب كجهة نظرىممن ات١فتًض أف 
                                                           
 .694، الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس،  04
 .333، كلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديومسؤ أتٛد ت٤مود سعد،  14
 .42، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب أتٛد اتٟيارم، 24
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من  ان تأييد حظى بُ الفتًة آنذاؾ ىذا الاتٕاه ك انوف كليس الالتزامات التعاقدية،يفرضها الق
 34القضاء الفرنسي.
مسؤكلية الطبيب عن  أفجانب من الفقهاء الفرنسي  نفس الاتٕاهبُ  سار أيضان  قدك     
 موجود عقدأف الرغم ك ،  تقصتَية كالتزاـ الطبيب يكوف ببذؿ العناية اللبزمة تكوف أخطائو
أصحاب فيطالب ىذا القوؿ بتطبيق أحكاـ ات١سؤكلية التقصتَية  كأف  بتُ الطبيب كات١ريض
ليس لو  من ت٤كة النقض الفرنسية 02.5.6391 لقرار الصادر بتاريخأف ا اعتبركا ىذا الرأم
أم فائدة للمجتٍ عليو كأف العقد مفتًض كغتَ موجود بُ تٚيع اتٟالات، كأف القوؿ بأف 
مسؤكلية الطبيب عقدية كليس تقصتَية غتَ صحيح لأف ت٤كمة النقض تٕنبت تطبيق ات١ادة 
بالتقادـ الثلبثي كذلك بقرار صدر منها، حيث من القانوف اتٞنائي الفرنسي ات١تعلق  636
يوجد سبب آخر لقرارىا كأدل  كلا ،أرادت اتٟكم بإخضاع الدعول ات١دنية للتقادـ الطويل
الذم  لأف العمل اتٟاصل الفعل عن ات١سؤكلتُ بتُ للتميز أساس يوجد كلا ذلك إبٔ  تناقض،
 44ة حديثة.مكوف تٞرتٯة ذات مسؤكلية جنائية كمسؤكلي يرتكبو الطبيب
 الفرع الثاني: حجج القائلين بأن مسؤولية الطبيب تقصيرية
  كىيعلى حجج   ااعتمدك  فقد أف مسؤكلية الطبيب  تقصتَية اه الذم اعتبرفالاتٕ  
يعلم  فعلى الطبيب أف يكوف عات١ان بالأمور الطبية ك لا : ات١هن الطبية ت٢ا طبيعة فنية:أكلان     
تدخل ضمن العقد ات١ـبر  طبيعة التزاـ ات١هن الطبية لاف قليل جدان،ات١ريض بهذه الأمور إلا ال
لأنها معركفة من قبل الأطباء بتُ الطبيب كات١ريض، فليس من العدؿ أف نكوف ت٣اؿ للتعاقد 
 54.فقط
                                                           
 .42، نفس ات١رجع 34
(الكويت:  نظرية حديثة إبٔ خطأ الطبيب ات١وجب للمسؤكلية ات١دنية بُ ظل القواعد القانونية التقليديةت٤مد حسن عبداتٟميد البينة،  44
 .31)، 3991ويت، مطبوعات جامعة الك
 .232، مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأتٛد ت٤مود سعد،  54
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كعندما يكوف فاقدان  : فات١ريض بُ حالة الغيبوبةلإصابة ات١ريض ات١فاجئة اتٟالات: ثانيان     
 ت٦ا ت٬عل من ات١ستحيل تكوين على التعبتَ عن إرادتو بالإت٬اب أك الرفضللوعي كغتَ قادر 
خطأ الطبيب تقصتَم لعدـ كجود العلبقة بٕ يعتبر كبالتاعلبقة تعاقدية بينو كبتُ الطبيب، ، 
 64.بينو كبتُ ات١ريضالتعاقدية 
أف  كللتعاقد  ت٘ثل دعوة تدؿ على أنها على مدخل عيادة الطبيب: ات١وجودة اللبفتةك ان: ثالث    
يتم الاتفاؽ عليها إلا بعد حديث الطرفتُ كتفاكضهم كمعرفة سابقة على  شركط العلبج لا
ضمن أيضان تدخل  على حرية الطبيب كأيضان  اركإىد كغتَ ذلك فيو اعتداء ،إبرامهم العقد
 74.حالات الإستعجاؿ ات١سؤكلية التقصتَية
كىذا غتَ كاقعي لأف كضع ات١ريض تٖت سيطرة  : حياة الإنساف ليست ت٤لب للتعاقد:رابعان     
ت٬وز، كحياتو كسلبمتو ت٭ميها القانوف كالنظاـ العاـ كأم  الطبيب ليتصرؼ تّسمو كما يريد لا
 84لأحكاـ ات١سؤكلية التقصتَية. شيء غتَ ذلك يعرض الطبيب للمسؤكلية طبقان 
الطبيب  لعقد ات١ـبر بتُتندرج ضمن ا بعلبج ات١ريض لا بالالتزاـخامسان: إخلبؿ الطبيب    
كبالتابٕ ىو  يفسر البيئة ات١شتًكة بتُ الطرفتُ لا فالقاضي عندما يسأؿ الطبيب ات١ريضك 
تقـو على أساس التزاـ   قواعد ات١هنة كعلبقتها بالضمتَ كعلم الطبأف ك  نوب٘إخلبؿ بالتزاـ قا
 94،  كلذلك ت٬ب إقامة ات١سؤكلية التقصتَية.طبي
 يعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية أي الراجح للطبلمطلب الثالث: الر ا  
 02.5.6391بُ  881.1.6391القرار رقمفعندما أصدرت ت٤كمة النقض الفرنسية     
 مسؤكلية الطبيب عن أخطائو ات١هنية على أف  استقر الرأم لدل القضاء كالفقو الفرنسي
                                                           
 .332، نفس ات١رجع 64
 .53، ات٠طأ الطبي بُ القانوف الأردب٘كجداف ارثيمة،  74
 ..91، ات٠طأ الطبيكفاء أبو تٚيل،  84
 .041.)، 9991تٞديدة، (الإسكندرية: دار اتٞامعة ا ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور،  94
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اء الأسناف كتٗدير جراحتُ كأطبككذلك أخطاء كافة العاملتُ بالمجالات الطبية من عقدية 
العلبج بالمجاف كعلى  كافكغتَىم مسؤكلية عقدية حتى لو   كصيدلة كت٥تبراتكأشعة كت٘ريض 
 بالظركؼ مريضو علبج بُ بات١باشرة يقـو عندما الطبيبلأف  كالصداقة، سبيل المجاملة
 05.الطرفتُ باتفاؽ ات١ريض مع ان عقد أبـر قد الغالب بُ يكوف الطبيعية،
كالتي  تكوف مسؤكلية الطبيب فيها تقصتَيةك  قد تنشأ حالات استثنائية غتَ أف ىناؾ    
 كبالأخص بُ حالة عدـ كجود رابطة عقدية  سوؼ يتطرؽ إليها الباحث 
تقصتَية  ستثناءكالإاستقرار الرأم بُ فرنسا إف مسؤكلية الطبيب عقدية من كيرل الباحث     
 :ب أف تتوافر شرط معينة كىي ت٬ تعتبر ات١سؤكلية عقدية ك لكي
 . كجود العقد الطبي بتُ الطرفتُ 1
عقد بتُ  كىذا لا يكوف إلا بوجود "اتفاؽ إرادتتُ على أحداث أثر قانوب٘ يقصد بو "ك      
 15الطبيب كات١ريض.
 التأكد من صحة العقد. 2
بُ القانوف  الواردةالأركاف تْيث يتوافر فيو  صحيحان  كيقصد بو أف يكوف العقد الطبي     
غتَ أف العقد الطبي جرل عليو العمل أف يكوف بشكل شفهي  كىي الرضا كا﵀ل كالسبب،
 25عن إرادتهما. )الطبيب كات١ريض (يتبادؿ الطرفتُك  يعبر بعد أف كغتَ مكتوب 
 أف يتوفر لدل الطبيب كات١ريض شرط الرضا.  3
يتم  ىناؾ حالاتغتَ أف ،  كاملةأف تٮتار الطبيب ات١عابِ لو تْرية   فات١ريض من حقو     
فيها اللجوء إبٔ كبٕ أمره إذا كاف فاقدان للوعي أك قاصران أك إبٔ  الشخص الذم اختاره لينوب 
                                                           
 .041، ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةا﵀تسب با﵁ بساـ ،  05
 .14، 1،جالنظرية العامة للئلتزاـت٤مد كحيد الدين سوار،  15
 .95، ، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم 25
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رضا ل بالنسبة. أما  من ات١ريض يكوف فيها من الصعب اتٟصوؿ على موافقتو عنو كىي عندما
ا كاف ات١ريض بُ حالة خطرة كلكن إذ، 35الرفض أك ات١وافقة  لطبيب لو اتٟق بُاالطبيب فإف 
فقد ي أك مهنية لأسباب شخصيةتهدد حياتو أك بُ حالة  مستعجلة ك رفض الطبيب علبجو 
للمريض ضمن إمكانياتو  الكامل تقدبٙ العلبج يكوف ملزمان تٔعاتٞة ات١ريض كك الطبيب حقو 
نفسو  يعرضفإنو  كإذا امتنع عن ذلك مع مراعاة تٚيع الظركؼ ا﵀يطة بو،  ،ات١تاحة
 45.كاتٞنائيةات١دنية  للمساءلة
 . توفر الأىلية لدل ات١ريض كالطبيب 4
بٓ أىليتو مع مراعاة أف  يصبح آىلبن للتعاقد كل شخص سن الرشد ا﵀ددة قانونان   فمتى بلغ   
إبٔ من ينوب عنو  فبالتابٕ تنتقلبسبب عارض  تْكم القانوف أك يفقدىا تسلب  منو كبٓ
 55.بة للمريضفهذا بالنس للقياـ بها
الأىلية اللبزمة لكي يكوف العقد  ات١مارس للمهنة ت٬ب أف تتوافر لديو الطبيب كعلى      
 65أف تكوف ىناؾ إرادتتُ متوافقتتُ صدرت من ذكم أىلية . ك ان حصحي
 لعدـ التزاـ الطبيب بالعقد ناتج ات٠طألا يكوف . أف  5
تكوف ات١سؤكلية  د ات١ـبر بتُ الطرفتُإذا كاف ات٠طأ ات١نسوب للطبيب لو علبقة بالعق     
 75ات١تضرر من ات٠طأ. ات١ريض ىو ت٬ب أف يكوفكما ، ك عقدية
 
 
                                                           
 .06، نفس ات١رجع 35
 .98-68، تزاـالنظرية العامة للئلتزامات، مصادر الإلمنذر الفضل،  45
 .16، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  55
 .631،  النظرية العامة للئلتزامات، مصادر الإلتزاـمنذر الفضل،  65
 .05، ات٠طأ الطبي بُ القانوف ات١دب٘ الأردب٘كجداف ارتيمية،  75
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 الإسثنائية التي تكون فيها ذات طبيعة تقصيرية : الحالت
 أ. إذا كاف تدخل الطبيب دكف كجود عقد طبي
 الإنساب٘ واجبوب الطبيبتعتبر ات١سؤكلية الطبية تقصتَية بُ اتٟالات التي يقـو فيها       
يصعب فيها أك يستحيل  مثل اتٟالات التي  من ات١ريض موافقة على اتٟصوؿ من غتَ كات١هتٍ
لفقد  نتيجة كأف يتم إحضار ات١ريض للطبيب فجأةن اتٟصوؿ على موافقة ات١ريض للعلبج،  
تستدعي  تْيث تكوف حالتو الصحيةالناس ل إصابتو تْادث ستَ كيكوف ذلك من قب أكو كعي
  85الطبيب بشكل فورم كعاجل. تدخل
 الطبيب عن علبج ات١ريض امتناعب. 
عن تقدبٙ العلبج لو اتٟرية بُ علبج ات١ريض كلكن إذا امتنع  صل أف الطبيب فالأ     
ة كضعو الطبي كوف كضع حرج أك حالة طارئة كطبيعكخاصة عندما ي من غتَ سببلمريض ل
يعتبر أيضان متعسفان بسبب امتناعو، ك  مهنة الطبيبقواعد  كيكوف قد خالف تقتضي تدخلو
 95فتكوف مسؤكلية الطبيب ىنا تقصتَية.، باستعماؿ حقو 
 فيات العامةشات١رافق كات١ستج . الطبيب ات١عابِ بُ 
 علبقة توجد كلا الطبي ات١رفق داخل تنظيميان  مركزان  تٯثل بُ ات١ستشفى العاـ  الطبيبف     
ينعقد  لا كبالتابٕلديو حرية لاختيار من يعاتٞو  لمريضيكوف ل كلا ات١ريض كبتُ بينو تعاقدية
تطبيق أحكاـ ات١سؤكلية التقصتَية على الأخطاء الطبية ب مسائلتو يتم ، كلذلك العقد بينهما
 التي ات٠دمات من يستفيد ىنا  ات١ريض، فات١ستشفيات الطبية العامة  ات١رافق اتٟاصلة داخل
 06. ات١عابِ الطبيب كبتُ ينوب مباشر عقد دكف العاـ ات١رفق يقدمها
                                                           
 .041، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور،  85
 .22، 2)، ط6991(السعودية: لايوجد دار نشر،  الطبية بُ السعوديةات١سؤكلية ات١هنية قيس الصغتَ،  95
 .48-38، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  06
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 .بالتعويض عن الضرر يطالب شخص آخر غتَ ات١ربض د . أف 
ات١طالبة بالتعويض عن الضرر إذا قاـ شخص آخر غتَ ات١ريض ات١تعاقد مع الطبيب ب      
 16.تقصتَية طبيعو ذات الطبية ات١سؤكلية تكوف الناتج
 أف يصاب بضرر غتَ ات١ريض ات١تعاقدق . 
عنها تدخل ات١ريض إصابة الغتَ  ة تقصتَية أيضان بُ اتٟالات التي ينتجت١سؤكليتكوف ا     
ت٫الو من بسبب إ للغتَ ان ذلك ضرر  كنتج  تٔرض عقلي كإذا كاف ات١ريض مصابان بقدر ، 
صيانة جهاز طبي فينقل للغتَ العدكل أك يعطي تقرير  الطبيب ك عدـ رعايتو أك أت٫ل الطبيب
الغتَ بضرر فتكوف ىنا مسؤكلية الطبيب اتٕاه الغتَ ذات طبيعة طبي ت٥الف للواقع كيصاب 
 26تقصتَية.
 ك . كبُ حالة كجود علبقة تبعية بتُ ات١تسبب بالضرر كات١سؤكؿ عن التعويض 
تبعية بتُ شخصتُ أحدت٫ا خاضع للآخر، كيكوف للمتبوع على تابعو  العلبقةتكوف  فهنا   
 الصيدبٕ تبعية وكمثال بٕ تكوف ات١سؤكلية ىنا تقصتَيةكبالتا كالتوجيو ،الرقابةسلطة فعلية بُ 
كتبعية الطبيب لإدارة  ات١مرضة للطبيب داخل العيادة ات٠اصة، تبعيوك  الصيدلية ت١الك
 36.ات١ستشفى 
حيث إف  4102/02بيا رقملي –كما أكد ذلك اتٟكم الصادر من ت٤كمة سبها اتٞزئية    
حية داخلية بُ أحدل العيادات، كبعد خركجها ىا بأنها أجريت عملية جراادعو  سيدة أقامت
ـ ث ظهرت ألاـ شديدة كقد ازدادت الألآمن العيادة بدأت ات١عاناة كات١أساة للمدعية، حي
جعلها تبدأ بُ رحلة العلبج كالتًدد علي العيادات ات١ختلفة  تطاؽ كىذا ما تْيث أصبحت لا
                                                           
 .34)، 9891، ت٤اضرات بُ  كلية اتٟقوؽ(عماف:  اتٞامعات الأردنية، دراسات حوؿ القانوف ات١دب٘، ات١سؤكلية ات١دنيةأنور سلطاف،  16
 .68، لية الطبيةك ات١سؤ ت٤مد حستُ منصور،  26
 .201، مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأتٛد ت٤مود سعد،  36
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ف التشخيص بُ كل مرة ىو تقلصات بُ راحية بها ، ككاأجرت العملية اتٞ لاسيما العيادة التي
القولوف كبعض الغازات كبعد اف فقدت الأمل بُ علبجها بُ عدة عيادات داخل ليبيا، 
تونس كىناؾ حصلت على اتٞواب  دكلة فسافرت إبٔ ،فقررت تبحث عن العلبج بُ ات٠ارج
ات١دعية  الكابُ بعد معاينتها كإجراء الفحوصات اللبزمة، حيث ذكر التقرير الطبي تٟالت
كتطلب حالتها الصحية إجراء عملية جراحية مستعجلة على البطن بعد أف تبتُ بالصورة 
ات١قطعية كجود فوطة جراحية منسية ت٤اطة بالأمعاء التي أحاطت بها ، فاستوجبت اتٟالة قص 
سنتمتً من الأمعاء مع خياطة لربط الأمعاء ببعضها. ىكذا بً إجراء العملية 07حوابٕ 
إخراج الفوطة ات١نسية. كتأكد الإت٫اؿ كعدـ مراعات الأصوؿ كالأساليب الطبية بُ للمدعية ك 
ة اتٟدر أثناء اجراء العملية اتٞراحية فكاف ات٠طأ قد أدل إبٔ فقد جزء من أجهز  اتٟيطة توخي
مي سليم كمتكامل كبالتابٕ فإف الضرر عدـ التمتع تّهاز ىضت٦ا تسبب بُ اتٞسم منها 
مة . كت١ا كاف القانوف ات١دب٘ ينص" اف كل خطأ تسبب بُ ضرر يلتـز كعلبقة السببية قائ
 مرتكبو بالتعويض" فطالبت ات١دعية بالتعويض كحكم ت٢ا بذلك . 
، دخلت مورثة ات١دعتُ إحدل ات١صحات بغية  0002.21.12إنو بتاريخ  كأيضان      
 قدمها اليسرل صابتها بُعلبجها من الإصابات اللبحقة بها نتيجة حادث مركر، كحددت إ
، كنصحت باتٟركة، كأجريت ت٢ا عملية على رجلها كقد أساءت حالتها ككجها فقط
كاحتاجت إبٔ نقل دـ أكثر من مرة، كذكر الطبيب ات١عابِ أنها تعاب٘ من نزيف داخلي بُ 
الأثتٌ عشر أكدل تْياتها كبً عرض اتٞثة على الطبيب الشرعي تبتُ أف بها كسور بُ 
، بسبب 0002.21.32 نزيف كتهتك بالرئة اليسرل كقد توفيت بتاريخ الأضلبع أدل إبٔ
إت٫اؿ كعدـ عناية أطباء ات١صحة التابعتُ للمدعي عليو الأكؿ، كقد تٟقهم ضرر بالغ بسبب 
اتٟكم بإلزاـ ات١دعي عليهما بأف يدفعا متضامنتُ للمدعي الأكؿ مبلغ تٜسة  اذلك، كطلبو 
 من ضرر مادم كأدبي من جراء كفاة كالدتهم. عشر ألف دينار  كتعويض لو عما تٟقو
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الأحكاـ  الوقائع ك فبعد سرد الآراء ات١ختلفة كاتٞدؿ حوؿ ىذه ات١سألة كبعد دراسة    
ىذا تأكيد على أف مسؤكلية الطبيب  عقدية مع مراعات القضائية  فالباحث يرل أف 
 . ؿعن ىذا الإت٫ا احالات الإت٫اؿ  كالتقصتَ من بعض الأطباء فيسألو 
 يوضح الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب 1جدول 
 مسؤكلية بأف القائلتُ حجج
 عقدية الطبيب
 مسؤكلية بأف ئلتُاالق حجج
 تقصتَية الطبيب
 رأم الباحث
 بات١ريض، يرتبط الطبيب
 بالطبيب، يرتبط كات١ريض
 بعضهما مع يرتبطاف فكلبت٫ا
 قياـ جردفم عقد، تٔوجب
 ككضع عيادتو بفتح الطبيب
 يضع فإنو العيادة على لافتو
 يعرض موقف بُ نفسو
 ات١ريض قبوؿ كعند الإت٬اب
 العقد، إبراـ يتم العرض ت٢ذا
 العناية يطلب فات١ريض
 كيقدـ الأجر يتقبل كالطبيب
 .منو ةات١طلوب العناية
 ت٤لب ليست الإنساف حياة
 القانوف ت٭ميها فحياتو للعقد،
 لافتو كجود كأيضان  العاـ، ظاـكالن
 دعوة لت٘ث العيادة مدخل على
 أف على ذلك كيعد للتعاقد
 الإتفاؽ لايتم العلبج شركط
 ، الطرفتُ حديث بعد إلا عليها
 طبيعة ت٢ا الطبية ات١هن كطبيعة
 ات١ـبر العقد ضمن لاتدخل فنية
 كبُ كات١ريض، الطبيب بتُ
 ىنا ات١فاجئة الإصابة حالات
 غيبوبة حالة بُ ات١ريض يكوف
 ات١ستحيل من تٕعل الوعي أكفاقد
 تعاقدية. علبقة كجود
 عن الطبيب مسؤكلية تكوف
 أخطاء ككذلك أخطائو ات١هنية
 الطبية بالمجالات العاملتُ كافة
 الأسناف كأطباء جراحتُ من
 كصيدلة كت٘ريض كأشعة كتٗدير
 مسؤكلية كغتَىم كت٥تبرات
 العلبج بً لو حتى عقدية
 الصدقة سبيل لىكع بالمجاف
 اتٟالات مراعاة مع كالمجاملة
 فيها تكوف التي الإستثنائية
مثل حاؿ  تقصتَية مسؤكلية
الإت٫اؿ كالتقصتَ من بعض 
 .الأطباء
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 المطلب الرابع: طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض
بدقة،  ت٤ددان  ان التزام قد يكوف ات١دين ملتزمان باستيفاء كاقعة ت٤ددة، فيكوف الالتزاـ حينئذو     
فقط بأف يقدـ  يكوف قد أكبَ بو إلا إذا تٖققت النتيجة ات١طلوبة، كقد يكوف ملتزمان  كلا
عنايتو، كأف يبذؿ بُ سبيل ذلك حرصو من أجل الوصوؿ إبٔ النتيجة، كقد جرت غالبية 
عاـ الفقو على تسمية النوع الأكؿ بالالتزاـ بنتيجة، كعلى تسمية النوع الثاب٘ بالالتزاـ ال
 بالعناية كاتٟرص.
فإف تقدـ العلـو الطبية ات١تعلقة تّسم الإنساف جعل من مسؤكلية الطبيب أمران بالغ      
كت٦ا  الأت٫ية كات٠طورة بُ ظركؼ يقدر فيها ات١ريض صحتو تٔعزؿ عن نظرة الطبيب ات١عابِ،
داخل القانوف تسبب أحيانان إبٔ إتٟاؽ ضرران كبتَان بُ أعضاء جسم الإنساف ت٦ا أدل إبٔ ت
كالفقو كالقضاء لإحداث توازف بتُ اتٟرص على تٛاية كسلبمة أعضاء اتٞسم من جهة كقياـ 
خاصة بُ حالة ك  ات١سؤكلية الطبية من جهة أخرل إذا ما ثبت ات٫الو أك تقصتَه بُ أداء عملو
عدـ الشفاء أك إحداث مضاعفات من شأنها ات١س بسلبمة جسمو البدنية الأمر الذم أدل 
 ظهور ت٣موعة من ات١شاكل العلمية كالقانونية بتُ الطبيب كات١ريض خاصة مدل التزاـ إبٔ
الطبيب عن الأفعاؿ التي كقعت للمريض كالتي بٓ تؤدم إبٔ تٖقيق النتيجة ات١رجوة بُ 
 46الشفاء.
 فماىي طبيعة التزاـ الطبيب اتٕاه ات١ريض ؟ ىل ىي التزاـ ببذؿ عناية أـ التزاـ بتحقيق نتيجة.
 لفرع الأول : التزام الطبيب ببذل عنايةا
على أف الأصل العاـ ىو أف يكوف التزاـ الطبيب التزاما عامان  كالقضاء يكاد ت٬مع الفقو   
بتحقيق نتيجة أم التزما  ببذؿ عناية كاستثناء من ذلك يكوف بُ بعض اتٟالات فقظ التزامان 
                                                           
 .251) ،9991(أيار: اتٞامعة الأردنية ،1، ت٣لة العلـو كالشريعة كالقانوف،العدد"مسؤكلية الأطباء اتٞزائية"نائل عبدالرتٛن صابّ،  46
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ا﵁ عز كجل ، كإت٪ا عليو فقظ أف  ، فالطبيب لايلتـز بشفاء ات١ريض لأف الشفاء منت٤ددان 
 56يبذؿ بُ سبيل ذلك عنايتو كحرصو.
الطبيب بُ الأصل أف يبذؿ بُ ت٦ارستو ت١هنتو عناية كجهدان  كتٔوجب عقد العلبج فيلـز
 66لتخفيف أبٓ مريضو ليصل إبٔ الشفاء ، كالتزامو بالقواعد ات١هنية.
لو بٓ ت٭قق نتيجة الشفاء، حتى  ة تبرأ ذمتواللبزم تٔجرد أف يبذؿ العناية ات١طلوبة كالطبيب    
 ثو،الطبيب، كالور  لسيطرة  تٗضع دائمان  لأف الشفاء يتوقف على عوامل كاعتبارات كثتَة لا
كاستعداد ات١ريض من الناحية اتٞسمانية، كدرجة استهدافو، كحالة العلـو  كمناعة اتٞسم
ات١ريض أك تدىور حالتو الصحية  كالفنوف الطبية التي قد تقصر بُ علبج ات١رض، كعدـ تٖسن
إخلبؿ الطبيب بواجب بذؿ عناية  كالعلة بُ تكييف التزاـ الطبيب  يعتٍ دائمان  أك موتو لا
، دسكاتٟ لتخمتُنسبة كبتَة من الاحتماؿ كا فيتضمن العمل الطبي  بأنو التزاـ ببذؿ عناية،
ة الاحتماؿ، التي تهيمن على قـو على فكر كالتي ت على بذؿ العناية يقتصر ت٤ل التزاـ الطبيبك 
تٗضع لسيطرتو، فالطبيب يعابِ كا﵁  نتيجة مهمتو التي تتدخل فيها عوامل عديدة لا
 76يشفي.
 كمنها : فيسلتـز علينا أكلان أف نذكر العومل كالظركؼ التي تدخل فيها حديد التزاـ الطبيبكلت
قارنة بطبيب آخر بُ نفس بات١ يتم قياسها واجبات الطبيبفأكلان : ات١ستول ات١هتٍ :    
بآخر ت٭مل نفس الدرجة العلمية كنفس  عظاـ، مثلبن يتم مقارنة أخصائي كظركفو تٗصصو
 التخصص كبنفس الظركؼ.
                                                           
 .88)، 9991"(جامعة جرش، ات١ؤت٘ر العلمي الأكؿ، بُ الفقو الإسلبمي خطأ الطبيب كأحكاموأتٛد بن يوسف الدريويش، " 56
 .07،  ات٠طأ الطبي بُ القانوف ات١دب٘ الأردب٘كجداف ارثيمو،  66
"(اطركحة الدكتوراة، كلية اتٟقوؽ تّامعة فؤاد الأكؿ، مصر، دار اتٞوىرم للطباعة ات١سؤكلية الطبية بُ قانوف العقوباتفائق اتٞوىرم،"  76
 .131ر، بدكف سنة نشر )، كالنش
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ثانيان: الظركؼ ات٠ارجية: كىو الذم يكوف فيو حالة ات١ريض تتطلب علبجو بُ مكاف لا     
قد يعابِ ات١ريض بُ  للمعابِ، مثلبن  موقع العلبج كالوسائل ات١تاحة توجد فيو الإمكانيات مثل
ىذه توجد  مستشفى لديو أجهزة طبية كامكانات علمية كبتَة أك قد يعابِ بُ مكاف لا
، كتكوف حالتو تتطلب علبجو بُ مكاف كجوده دكف نقلو للمستشفى أك العيادة، الإمكانيات
 .فيأخذ كل ماسبق بعتُ الإعتبار عند كقوع خطأ طبيك كبالتابٕ يتم علبجو 
ت٬ب أف  الأمور فأف ىذهثالثان: اتٞهود الطبية ات١بذكلة من قبل الطبيب بُ معاتٞة ات١ريض:     
كعلى  الظركؼ الاستثنائية ات٠اصة، إلا، بُ مهنة الطب عركفةت١االأصوؿ العلمية  تتفق مع 
 اكإذ ات١ريض تٟالة ملبئمة كأكثرىا الامكانيات ات١توفرة كا﵀يطة بو أفضل الطبيب اختيار
كت٬ب عليو أف ، فلب يقبل منو  استخداـ كسائل طبية قدتٯة بُ ظل التطور العلمي الكبتَ
،  كىذه القواعد تٖدد التزامات الطبيب علم الطبعليها التي استقر علمية الوسائل ال يستعمل
، كبُ الالتزاـ ببذؿ العناية إذا أقاـ  86عند علبجو ات١ريض سواء كجد بينهما عقد أـ بٓ يوجد
 .96تقـو ات١سؤكلية عليو ائن دليلب على تقصتَ أك إت٫اؿ بُ بذؿ العناية الواجبةالد
مهنة الطب مهنة إنسانية كأخلبقية كعلمية قدتٯة قدـ الإنساف من (إف ككما ذكرنا آنفان        
الزمن البعيد من تقاليد كمواصفات، تٖتم على من تٯارسها احتًاـ الشخصية الإنسانية بُ 
بُ عملو،  الأحواؿ كأف يكوف قدكة حسنة بُ سلوكو كمعاملبتو مستقيمان تٚيع الظركؼ ك 
كتقـو ات١سؤكلية  ،على أركاح الناس كأعراضهم رحيمان بهم، كباذلان جهده بُ خدمتهم ت٤افظان 
 07.)الطبية بتُ الطبيب كات١ريض على بذؿ العناية كعدـ الإت٫اؿ كليس الشفاء
                                                           
 051، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور،  86
 .161، مسؤكلية الأطباء اتٞزائيةنائل عبدالرتٛن صابّ،  96
 .1الدستور الطبي الأردب٘، ات١ادة الأكبٔ،  07
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إبٔ معيار الاحتماؿ فإذا كانت الغاية من الالتزاـ  لعقدتستند بُ ا تٖديد العناية اللبزمةك     
 17ببذؿ العناية ات١مكنة. غتَ ت٤ققة الوقوع أك احتمالية يكوف الالتزاـ دائمان 
كالعقد بتُ الطبيب كات١ريض يعتبر أحد العقود النادرة التي ترتب التزامان رئيسيان ت٤لو بذؿ     
العقد الطبي من تٝات خاصة تٗتلف عن غتَه من  العناية اللبزمة ، كذلك ت١ا يتميز بو ىذا
 27.كىذا ىو الأصل بُ الالتزامات التعاقدية العقود
قضت ت٤كمة النقض ات١صرية   601/22 رقم القرار بُك ـ 62.11.9691 بتاريخ ك   
بتحقيق غاية ىي الشفاء،  بأف التزاـ الطبيب ىو التزاـ ببذؿ عناية بُ سبيل شفاء ات١ريض لا
 لطبيب بُ بذؿ العناية مناطة تٔا يقدمو طبيب يقظ بُ أكساط زملبئو علمان كأف كاجب ا
ت١هنة كالأصوؿ العلمية الثابتة كدراية بُ الظركؼ ا﵀يطة بو أثناء ت٦ارستو لعملو، مع مراعاة ا
ات١سائل التي اختلف بها أىل ات١هنة، كعبرت كذلك بالقوؿ" إف استحقاؽ  بُالنظر ن غتَ كم
(عملية جراحية) مابٓ يقم الدليل على كجود تقصتَ  م تٔجرد قيامو بعملوالطبيب لأجوره يت
يستتبع مسائلتو" كعللت ا﵀كمة ذلك بالقوؿ أنو من حيث أف الطاعن الذم بٓ يقدـ ىذا 
الدليل جاء يدفع الالتزاـ بعدـ ت٧اح العملية اتٞراحية بُ حتُ أف استحقاؽ الطبيب أجر  
 37داء العمل الطبي بصورة فنية.بالشفاء بل بأ خدمتو ليس رىنان 
جهودان صادقة كمتناسبة بُ غتَ الظركؼ الاستثنائية مع  مريضو الطبيب تٕاه يبذؿف     
ات٤وف مع من ت٬هلها أك يتس أىل العلم كلا ات١عركفة عندالأصوؿ العلمية ات١قررة كىي الأصوؿ 
لطبيب يطبق العلم كما ىذا أف ا كلا يعتٍ، ىذا العملإبٔ  يتخطاىا من الأشخاص ات١نتسبوف
 كلا يعتبريطبقو غتَه من الأطباء فمن حقو أف يتًؾ على قدر من الاستقلبؿ بُ التقدير 
                                                           
 .511، مسؤكلية الأطباء كالصيادلة كات١ستشفيات ات١دنية كاتٞنائية كالتأديبيةعبداتٟميد الشواربي،  17
 .073، 1)،ط 8791(القاىرة: مطبعة جامعة القاىرة،  مشكلبت ات١سؤكلية ات١دنيةت٤مد تٚاؿ الدين ،  27
، دراسة مقارنة، رسالة ماجستتَ منشورة ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبنقلب عن كائل تيستَ ،  62.11.9691نقض مدب٘ مصرم، 37
 .34)، 8002بُ نابلس،  (فلسطتُ ، كلية الدراسات العليا بُ جامعة النجاح الوطنية
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 كبالتابٕ  بُ اختيار العلبج بأصوؿ العلم أك الفن الطبي مسؤكلان إلا إذا أتبت أنو أظهر جهلبن 
ا مع كوف يده يكوف الطبيب مسؤكلان إذا أجرل عملية جراحية كىو بُ حالة سكر أك أجراى
من غتَ  وكترك للطفل اتٟبل السرم نسي أف يربطاليمتٌ مصابة بعجز عن اتٟركة، أك مثلبن 
مسؤكلان إذا  كيكوف أيضان أداة من أدكات اتٞراحة ،  بُ جسم ات١ريض سهوان  عناية، أك ترؾ
 لبزمة كأدل ذلك للوفاة،أغفل بعد إجراء عملية استخراج حصوة من ات١ثانة عن العناية ال
اليقظة أك إذا كانت العناية التي يبذت٢ا ت٥الفة نتيجة جهلو  اللبزمةإذا بٓ يبذؿ العناية فالطبيب 
.بالتزامو ت٥لبن  كوفي أك تهاكنو للحقائق العلمية ات١ستقرة أك ات١كتسبة
 47
على أف الطبيب التزامو تٕاه مريضو يكوف باتٟرص  اشبو أتٚعو  فرجاؿ القانوف الفرنسي   
يلتـز بشفاء ات١ريض إت٪ا ببذؿ عنايتو كحرصو، كشفاء ات١ريض أمر احتمابٕ كغتَ  كالعناية كأف
 .العقدأك  مؤكد، سواءن كاف الالتزاـ مصدره القانوف
 الفرع الثاني : التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة
إذا كانت القاعدة ىي التزاـ الطبيب ببذؿ العناية ات١طلوبة ، إلا أف ىناؾ حالات استثنائية    
 يقع فيها التزاـ الطبيب التزامان ت٤ددا ىو التزاـ بتحقيق نتيجة تتمثل بُ سلبمة ات١ريض.
 يعتٍ الالتزاـ بشفاء ات١ريض، بل بألا يعرضو لأم أذل من جراء ما كالالتزاـ بالسلبمة لا    
آخر نتيجة  يعطيو من أدكية، كبألا ينقل إليو مرضان  يستعملو من أدكات أك أجهزة أك ما
عن التزاـ  التطرؽينقلو من دـ أك غتَ ذلك، كىذا يدفعنا إبٔ  ل من جراء ات١كاف أك ماالعدك 
الطبيب بصدد التًكيبات الصناعية، كالتزامات الأطباء، كمن أمثلة ذلك : الأعماؿ ات١خبرية، 
كاستعماؿ الأدكات كالأجهزة الطبية، كعدد ت٤دكد مليات نقل الدـ، كجراحة التجميل، كع
تٖتمل صعوبة  اتٞراحية التي أصبحت الآف من قبيل العمليات العادية التي لامن العمليات 
 خاصة لاستبعاد عنصر الاحتماؿ، كعمليات ات٠تاف.
                                                           
 .39، ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةت٤تسب با﵁  بساـ،   47
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 ةيأوًل: الجراحة التجميل
بأنها" ت٣موعة العمليات التي تتعلق بالشكل كالتي يكوف  تعرؼ ةياتٞراحة التجميلف     
بة بُ ظاىرة اتٞسم البشرم، تؤثر بُ القيمة الغرض منها علبج عيوب طبيعية أك مكتس
 ت٬ب أف يتوفر لديو بُ ىذا المجاؿ جراح التجميل كعلىالشخصية أك الاجتماعية للفرد" 
 57التخصص الطبي الدقيق.
شفاء ات١ريض من علة بُ جسمو، كإت٪ا إصلبح  ايقصد به فهذا النوع من اتٞراحة لا    
 يعرض حياتو لأم خطر. تشويو لا
 كتشوىات الوجو بُ تجاعيدك ال أنواع معينو منها: تطويل الأنف تعابِ ه اتٞراحةىذك     
أك ضخامة الساقتُ أك الأسناف ات١عوجة ككذلك  كاتٟوداث كالإنفجارات اتٟركب كآثار اتٟركؽ
 67ة.يمن أنواع اتٞرحة التجميل ىااستئصاؿ اللحميات كالعظاـ البارزة كغتَ 
كتعد يركف أف جراحة التجميل تٗضع للقواعد العامة  كلكن بعض رجاؿ الفقو الفرنسي    
 ، كت٬ب ات١لبئمة بتُ درجة العيب كات٠طر ات١مكن تعرض ات١ريض لو. فرعان من فركع اتٞراحة
تْيث يغلق  إذا كاف التشوه  شديد العلبجية اتٞراحة مقاـ إبٔ ترتقي التجميل جراحة فإف   
 للسخرية كالاستهزاء على ت٨و يعرضو بُ النهاية أماـ صاحبو أبواب الرزؽ كالزكاج كت٬علو ت٤لبن 
  للئنتحار. رتٔا ت٦ا يدفعوللبضطرابات العصبية أك النفسية كتٕعل حياتو صعبة 
كأثره صغتَ على  خطره غتَ بوسائل معاتٞتو ات١مكن كمن كلكن إذا كاف  السبب بسيطان     
بُ سبيل إزالة العيب كإلا  يبيح للطبيب تعريض مريضو للخطر  نفسية ات١صاب، فإف ذلك لا
                                                           
جامعة الدكؿ العربية، معهد البحوث كالدراسات العربية،  --(اطركحة الدكتوراةالأخطاء الطبية بتُ الشريعة كالقانوف"عصاـ عابدين،"  57
 .78ـ)، 5002القاىرة، 
 .241، لطبية  بُ القانوف ات١دب٘ الأردب٘، ات١سؤكلية اكجداف ارثيمة 67
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ت١ريض أك حتى لتجميلي كلو أجراه بناء على رضى اكاف مسؤكلان عن العمل اتٞراحي ا
 77.ترٌجاه
أف التزاـ اتٞراح بُ جراحتو التجميلية ىو التزاـ  يعتبرف الآف جانب من رجاؿ الفقو كىناؾ    
الدليل على انتفاء ب ا أتىإلا إذ، فإنو يسأؿ  بُ العملية اتٞراح فشلكإذا بتحقيق نتيجة، 
 تٖقيق عاتقو على قعبٕ ياكبالت، كمافعلو فشل العملية من العلبقة السببية بتُ الضرر الناتج
 87تفرضها ضركرة علبجية. حتُ تكوف ىذه العملية لانتيجة 
كلكن ىذا الرأم تعرض لإنتقادات عديدة، ، فلم تعد مهمة الطبيب تقتصر على علبج    
بل  الطب علم تقدـ مع اتسعت قد ات١رض فكرة أف ك تي قد تصيب الفرد،العلة اتٞسمية ال
أف يعابِ كل حالة نفسية قد يكوف ت٢ا انعكاس على صحتو أك  أصبح من كاجب الطبيب
ات١شوىتُ من جراء اتٟركب  ت٧د أف بعض الدكؿ اضطرت إبٔ إخفاء سلبمة أعضائو، فمثلبن 
بُ الدفاع عن  اتٞبن كات٠وؼيؤدم ذلك إبٔ  كلكي لانظرىم ات١ركع تٔ الناس ايؤذك  حتى لا
 97الوطن.
بنفس مستول  علبج يصبحكىذا ال ة ياتٞراحة التجميلالعلبج بإبٔ  ت٭تاجوفهؤلاء ف     
ة بالقوؿ أف القواعد العامة تستلـز يتٓصوص اتٞراحة التجميل كالبعض اعتًضاتٞراحة العادية، 
جي، كليس إصلبح تشويو جسماب٘، أف يكوف تدخل اتٞراح مقصوران بو تٖقيق غرض علب
تباشر  لابدا من قيامهم بإثبات أف جراحة التجميل لا كحتى يكوف ىذا الاعتًاض صحيحان 
أغراضان علبجية، كالرد على ذلك كما قلنا سابقان أف التشوىات اتٞسمانية ت٢ا أثر فٌعاؿ كسلبي 
 بِ شخص يشعر بالأبٓع اتٞراح أف يعاعلى نفسية  الإنساف، كمن بٍ على صحتو فكيف ت٘ن
                                                           
 .13-03،  النظرية العامة للبلتزامات، مصادر  الالتزاـمنذر الفضل،  77
، (القاىرة ، بدكف دار ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسيعبدالسلبـ التوتنجي،  87
 . 104.014ـ) 6691نشر، 
 .114، س ات١رجعنف 97
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بُ حياتو الاجتماعية كنسمح لو أف يعابِ شخص من أم أبٓ جسماب٘ مهما كاف ىذا الأبٓ 
  08.تافهان 
كىو القوؿ بأف  ىناؾ اعتًاض اخر تٓصوص تطبيق القواعد العامة على اتٞراحة التجميليةك    
 فإفسب قوت٢م ح كالقواعد العامة تستلـز أف يكوف تناسب بتُ خطر ات١رض كخطر العلبج، 
يؤدم إبٔ استبعاد اتٞراحة التجميلية، لأف ات١فركض أف التشويو ات١راد ىذا ات١بدأ  تطبيق
 ليس لوالاعتًاض  أف ىذايعرض حياة الإنساف للخطر، كالرد على ذلك بالقوؿ"  إصلبحو لا
اعفات ت١ضيتعرض معو ات١ريض  أثر كبتَ بُ تضييق دائرة اتٞراحية التجميلية إبٔ اتٟد الذم لا
 18.كأخطار من غتَ أف تبرره اتٟالة الصحية للمريض
 تعرض حياة الإنساف للخطر كأما عن القوؿ بأف اتٞراحة التجميلية بُ تٚيع اتٟالات    
بالقوؿ أف ات١رجع بُ تقدير التناسب بتُ أخطار العلبج   كيرد عليو، فهذا كلبـ غتَ منطقي
يؤدم إبٔ عدـ ات٠لط  كبالتابٕة على حدة، يتمثل بُ ظركؼ كملببسات كل حال فهو كفوائده
ت٭اكؿ الإصرار  تٚاؿ من الدىر أفسده ما إصلبح ت٣رد منها الغرض بتُ اتٟالات التي يكوف
 إزالة بُ كسيلتو كانت إذا إلا مبرران  الطبيب تدخل يكوف فلب، الزمن إرادة عكس كالبقاء عليو
 إذا أما أعضائو سلبمة أك ريضات١ حياة على ما خطر على تنطوم لا اتٞسماب٘ التشويو
 قد التي الضارة النتائج عن مسؤكلان  يكوف فإنو فوائدىا، مع يتناسب لا العملية ت٥اطر كانت
 طبقان  بذلك قاـ لو كحتى مسبقان  رضائو على حصل كإف حتى جرائها، من بالشخص تلحق
 28.الطبي الفن لأصوؿ
درجة تصبح معها حياة من يشكو منو ل فيها التشويو شديدان  كبتُ اتٟالات التي يكوف     
 التي العلبج كسائل اختيار بُ كاسعة حرية للطبيب يكوف، ك عبئان قد يدفعو إبٔ التخلص منها
                                                           
 .513-992، مسؤكلية الأطباء كاتٞراحتُ ات١دنية بُ التشريع ات١صرم كات١قارفحسن الإبراشي،  08
 .804، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسيعبدالسلبـ التوتنجي،  18
 .892، دنية بُ التشريع ات١صرم كات١قارفمسؤكلية الأطباء كاتٞراحتُ ات١حسن الإبراشي،  28
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 كخصوصان  الطبي، الفن بُ ات١عركفة كالأصوؿ القواعد بُ تندرج أنها طات١ا ت١ريضو، مناسبة يراىا
 شملت بل كالعضوية، مانيةاتٞس الأمراض على قاصرة تعد كبٓ اتسعت ات١رض فكرة كأف
 38.التي بً إيضاحها سابقان  النفسية الأمراض
تفرضو القواعد  بالاعتبار كىو الذم يؤخذت٬ب أف ، ىناؾ شرط ضركرم كمهم كما أف   
كالطبيب عليو  ،ت٬ب أف يكوف عن بينة كالرضاالعامة كىو ضركرة أخذ رضا ات١ريض بالعلبج، 
صلحة ت١ك  كالتي تكوف فيو اتٟاجة ملحة حالة الضركرة إلا ات١ريض تٔخاطر العلبج، أف تٮبر
ات١ريض فلب تكوف مسؤكلية عليو عند عدـ احاطتو بتفصيلبت حالتو الصحية، كلكن كبشكل 
لتدخل اتٞراحي حتى يكوف ا التي يتعرض ت٢ا نتيجة  عاـ ت٬ب تنبيو ات١ريض إبٔ النتائج ا﵀تملة
 48.التي قد تنتجعلى بينة من ات١خاطر 
 القرار بُ 71.3.7391قضت ت٤كمة ليوف الفرنسية بتاريخفقد  ت٢ذا طبيقان كت    
تٔا يلي " إف الطبيب الذم يقـو بإزالة الشعر الغزير من جسم سيدة بالعلبج  22/635رقم
يسأؿ عن الضرر اتٟادث لتلك  الكهربائي، فإذا بٓ ت٭دث منو أم تقصتَ بُ العلبج، فلب
عدـ تناسب بتُ النتيجة ات١رجوة كات١خاطر العادية السيدة متى ثبت أنو بٓ يكن ىنالك 
 58."للعلبج الكهربائي
 
 
 
                                                           
 .992، نفس ات١رجع  38
 .404، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسيعبدالسلبـ التوتنجي،  48
دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية ، ات١سؤكلية ات١ـ، نقلبن عن عبدالسلبـ التوتنجي71.3.7391حكم ت٤كمة ليوف الفرنسية، بتاريخ 58
 .904، كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسي
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 -:68كعند فقهاء الشريعة الإسلبمية التجميل نوعاف
مثل إزالة العيب الناتج عن حوادث الستَ  فيو، النوع الأكؿ: كىو التجميل اتٞائز كلاحرج    
نفو بُ اتٟرب أف يتخذ أنفان كغتَىا ، لأف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أذف لرجل قطعت أ
 .78من ذىب
النوع الثاب٘: كىو التجميل ا﵀ـر كليس من أجل إزالة عيب بل ىو زائد كلزيادة اتٟسن     
صلة كالواشمة و ستكأف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم لعن النامصة كات١تنمصة كالواصلة كات١
 88.الة العيبلك من إحداث التجميل الكمابٕ الذم ليس لإز كات١ستوشمة بُ ذ
ة التجميل، كىو قطع الأصبع الزائد، فقاؿ الفقهاء " إذا نوع من جراح اذكرك  ءفالفقها    
لدل فقهاء  اتٞراحة التجميليةنلبحظ أف ف ، "أراد الرجل أف يقطع أصبعان زائدان أك شيئان آخر
هم لا من ات١سؤكلية كرأي للئعفاءساس الأ  ىوبِرضا الشخص ات١عا ات١سلمتُ مباحة ماداـ
القانوف  أصلو منمعركؼ أف القانوف ات١دب٘ الليبي  ىو تلف عن التشريع الفرنسي ككماتٮ
رغم أنو لايزاؿ ىناؾ  غتَ أف عدلت بعض الأحكاـ التي تٗالف الشريعة الإسلبمية الفرنسي
 .قصور
 تركيباتها و ثانيا ً: الأعضاء الصناعية 
الإنساف الذم فقد أحد أعضاء  يةإمكان إبٔ فالتقدـ العلمي الكبتَ بُ علم الطب أدل   
 كلكي تؤدم لوعيب الذم نتج عن فقدىا ال شكل الاستفادة بأعضاء صناعية، لإزالة جسمو
 .الأسنافتركيب ك  الأطراؼ الصناعيةكبقدر بعض كظائف الأعضاء الطبيعية  
                                                           
 .164-064)، 4891(بتَكت، سوريا: مؤسسة الرسالة،  رياض الصاتٟتُأبي زكرياء ت٭تِ بن شرؼ الدمشقي،  68
 داكد أبو ركاه. 1الشاملة)، ، ات١كتبةىػ9241 عاـ من صفر شهر آخر تىح( ،الألوكة  موقع فتاكلنقلبن عن ت٣موعة العلماء،  78
 »داكد أبي صحيح« بُ كما الألباب٘؛ كحسنو). 2615 ،1615( كالنسائي ،»غريب حسن: «كقاؿ) 0771( كالتًمذم ،)2324(
 ).1653(
 .2002، 1(عماف: مكتبة حامد للنشر كالتوزيع، بدكف سنة نشر)،ط ات١سؤكلية القانونية للطبيببابكر الشيخ،  88
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 قضاء،كال الفقو بُ خلبفان  كذلك أثارت التي الطبية المجالات من يعتبر الأسناف كطب    
  etsigolotamots الفم أمراض أخصائي خاصة كبصفة الأسناف، طبيب التزاـ طبيعة حوؿ
 أك  sesehtsorp الصناعية الأسناف بتًكيب يتعلق فيما  tsitned -neigrurihc الأسناف كجراح
فهل يكوف التزاـ الطبيب بُ ىذا المجاؿ، ببذؿ عناية أك بتحقيق   98retned  عليو مايطلق
 نتيجة؟
 بٓ أك سيئ أك ات١ادة رديئ العضو صناعة كانت إذا لالتزامو كت٥لبا  مسؤكلان  الطبيب كيعتبر     
 كأحدث منو ات١رجوة الوظائف تأدية عن عجز أك ات١ريض جسم مع متفق كحجمو نوعو يكن
  كت٬ب أف الأجنبي السبب بإثبات إلا الطبيب قبل من ذلك دفع تٯكن كلا باتٞسم ان ضرر 
ل الطبي كت٤ل التزاـ الطبيب بُ بذؿ العناية كالعمل الفتٍ كت٤ل التزامو بُ بتُ العميفرؽ 
كضعو  عدـ كيشمل العمل الطبي تقدير ات١لبئمة بُ كضع العضو أك ،خصوصو بتحقيق نتيجة
 كتهيئة اتٞسم لو ككضعو فيو.
ية إبٔ أف تركيب الطبيب للؤسناف الصناع فيما يتعلق بالأسناف الصناعية اتٕو القضاء     
 ببذؿ كتكوف عناية ببذؿ التزاـكالذم يكوف فيو الطبيب  ينطوم على جانبتُ أكت٢ما طبي
    ، ات١ريض حالة مع ملتتلبئ كتهيئتها الأسناف ككضع اختيار بُ الصادقة اليقظة اتٞهود
يكوف الطبيب ملـز بتحقيق نتيجة، قوامها تقوبٙ الأسناف الصناعية كالذم  فتٍكثانيهما التزاـ 
ل كالأكصاؼ تْيث تٯكن معها أف تؤدم كظيفة الأسناف الطبيعية، فإذا بٓ تؤدم ىذه بالشك
منها أك سببت للمريض أت١ا كبتَان اعتبر الطبيب ت٥لبن بالتزامو كتقـو  ات١طلوبةالأسناف الوظائف 
، 09ات١سؤكلية إلا أنو يستطيع دفعها بإثبات السبب الأجنبي الذم حاؿ بينو كبتُ التنفيذ
لآت كالأجهزة التي يستخدمها شأف الطبيب العادم، ؿ طبيب الأسناف عن الأككذلك يسأ
كيسأؿ عن الأضرار التي يسببها للمريض خلبؿ عملية العلبج ، فالقضاء الفرنسي أداف 
                                                           
 .71)،  7991،(جدة: دار الأندلس ات٠ضراء، مسؤكلية الطبيب ات١هنيةغامدم، عبدا﵁ سابٓ ال 98
 68-58، ات٠طأ الطبي بُ القانوف ات١دب٘ الأردب٘كجداف ارثيمة،  09
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طبيب الأسناف كأقاـ مسؤكليتو عن الأضرار بات١ريض  حيث (خرؽ لسانو كت٘زقت أغشية الفم 
ناء عملية العلبج، كيسأؿ عن عدـ كضع الأدكات بُ عنده) بسبب انقلبب ألة من يده أث
 19.جهاز التعقيم قبل كل علبج تٔدة معينة
فإف معتٌ أف يكوف التزاـ طبيب الأسناف ىنا بتحقيق نتيجة، ىو  الباحث ىذا ما يؤكدهك    
، بأف تؤدم الأسناف الوظائف ات١طلوبة وفر يلتـز تقدبٙ طاقم أسناف للمريض بأف ت أف
بضماف العيوب  كيلـز الطبيبفة الأسناف الطبيعية دكف ألاـ أك أضرار جانبية الصناعية كظي
 29ات٠فية.
 ثالثا:ً نقل الدم والسوائل والتحاليل الطبية والتطعيم
نقل الدـ من العمليات ات١ألوفة بُ الطب منذ كقت طويل، كتؤدم دكران مهما بُ  يعتبر   
عملية كجود شخص ينقل منو الدـ، كىو إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، كتقتضي ىذه ال
إليو، كتكوف مسبوقة بالضركرة بتحليل  متبرع، كشخص آخر ينقل إليو الدـ، متى كاف ت٤تاجان 
الدـ، سواء للمعطي أك للمنقوؿ إليو، من أجل معرفة فصائل الدـ، كالتوافق بينها كخلوىا من 
صة بعد أف أصبحت تٖاط كيتوبٔ تنفيذ ىذه الإجراءات أطباء متخصصوف، خا 39.الأمراض
عمليات نقل الدـ بضوابط كقيود مشددة، من أجل ضماف سلبمة الأشخاص، على إثر 
 49اكتشاؼ ذلك ات١رض ات٠طتَ كالفتاؾ، ات١عركؼ باسم فقداف ات١ناعة الإيدز.
تٚهور الفقو كالقضاء بُ نقل الدـ أف التزاـ الطبيب ات١تخصص بنقل الدـ التزاـ  يذىبك    
 .نقل الأية آثار ضارة على عملية عدـ ترتيب  للمتبرعتُ بدمائهم كأف يضمن بتحقيق نتيجة
                                                           
، ات١سؤكلية الطبية، نقلبن عن منصور ت٤مد حسن منصور، 3691/6/4بتاريخ  921/2نقض مدب٘ فرنسي، حكم ت٤كمة باريس  19
 .36
 .512 ، خطأ الطبيب كأحكامو بُ الفقو الإسلبميلدريويش، أتٛد بن يوسف ا 29
 .312، نفس ات١رجع 39
 .651)، 4002"دراسة مقارنة" (لبناف: ات١ؤسسة اتٟديثة للكتاب،  ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبطلبؿ عجاج،  49
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كقد ثار بُ ىذا الصدد قضية مهمة: حيث أدخلت إحدل السيدات مستشفى الركيس      
(أدنوؾ) كالتي تشرؼ عليها إحدل الشركات الأمريكية لإجراء  التابع لشركة بتًكؿ أبوظبي
اجت إبٔ نقل دـ، كفعلبن بً نقل الدـ إليها ، كلكن بعد جراحة بالرحم، كخلبؿ العملية احت
العملية ظهرت عليها أعراض تبتُ بالفحص أنها أصيبت تٔرض الإيدز(فقداف ات١ناعة 
ات١كتسبة) بسبب الدـ الذم نقل ت٢ا حيث تبتُ أنو مأخوذ من مساعد طبيب شاذ جنسيان 
 الابتدائيةت٤كمة أبوظبي  ـمايعمل بات١ستشفى كت٭مل ات١رض، كقامت ات١ريضة برفع دعول أ
على الطبيب ات١عابِ كمساعد الطبيب الذم أخذ منو الدـ ات١لوث كعلى الشركات الأمريكية 
قامت بو الشركة ات١دعي عليها  ات١شرفة على ات١شفى حيث أسست دعواىا على أف ما
ريضة كالعاملوف فيها من نقل دـ ملوث بفتَكس ات١رض من ات١دعي عليو مساعد الطبيب للم
قد بً دكف مراعات الأصوؿ الطبية كاتٟيطة كاتٟذر الواجبة عليها بعدـ فحص كحدة الدـ 
ات١أخوذة من مساعد الطبيب كالتي نقلت ت٢ا رغم توافر أجهزة الفحص داخل ات١ستشفى ت٦ا 
أدل لإنتقاؿ الفتَكس إليها، كقد أحالت ت٤كمة ات١وضوع القضية إبٔ ذكم ات٠برة كحكمة 
عليهم بالتضامن كشركة التأمتُ بأف يؤدكا للمدعية مبلغ عشرة ملبيتُ درىم  بإلزاـ ات١دعي
 59خفضتها ت٤كمة الإستئناؼ بُ أبوظبي إبٔ ستة ملبيتُ.
نقل الدـ عن  عمليةبُ  ات١سؤكؿ ىو أف مركز الدـ يعد قررت ت٤كمة استئناؼ باريسك     
مركز  التزاـالدـ، كيكوف  إلا إذا ثبت سبب أجنبي من مركز تقدبٙ دـ خاؿو من أية عيوب ،
حيث يستوم أف يكوف بصدد نقل دـ طبيعي أك أحد مشتقات الدـ أك فنتيجة  بتحقيق الدـ
 69مكونات ات١عاتٞة الصناعية.
                                                           
 .024، ، ات١سؤكلية الطبيةالمجموعة ات١تخصصة بُ ات١سؤكلية القانونية للمهنيتُ 59
مشكلبت ات١سؤكلية ات١دنية بُ ت٣اؿ نقل ـ، نقلب عن ت٤مد عبدالظاىر حستُ، 82.11.1991استئناؼ باريس، بتاريخ حكم ت٤كمة 69
 .47)،  5991(القاىرة: دار النهضة العربية ، الدـ
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أك معمل للتحاليل  يعهد إبٔ طبيب ت٥تص  للتعرؼ على فصيلة الدـ الطبيب ات١عابِك    
مل بتقدبٙ نتيجة صحيحة تْيث يتعهد ات١ختص أك صاحب ات١ع ،الطبية، أك بنك دـ
حيث يطلب  كيكوف التزامو بتحقيق نتيجة كأم تقصتَ منو يعرض نفسو للمساءلة، للتحاليل،
منو أف ت٭دد فصيلة الدـ بشكل دقيق كأف يقدـ دـ خابٕ من جراثيم ات١رض عندما يطلب منو 
 79ذلك.
كز نقل الدـ ألزمتا مر  كت٤كمة النقض الفرنسية ت٣لس الدكلة الفرنسيأف فكعلى ذلك    
شابو ذلك أم درجة من ات٠طورة بالنسبة  يقدمو من دـ أك ما بالعمل على أف يكوف ما
الباحث أيضان بُ ىذه  يؤكده كىذا ما للمرضى تٔا يهددىم تْدكث تداعيات مأساكية،
مراكز الدـ عن تقدبٙ دـ ملوث كقرر  مسؤكلية على بسط ت٣لس الدكلة الفرنسي ك الدراسة، 
ية مركز الدـ دكف خطأ، أم تٔجرد حدكث تداعيات ضارة ذات صلة بعملية انعقاد مسؤكل
 لا بأف مراكز نقل الدـ كبالتابٕ فإف ت٤مكة النقض الفرنسية قضتنقل الدـ أك مشتقاتو، 
تلتـز بأف  ك بو لو لاصلة أجنبي سبب كجود بإثبات إلا بالسلبمة الالتزاـ من تعفى أف تٯكن
 89.تجات خالية من أم عيبلتُ معها منتقدـ إبٔ ات١تعام
أثناء خضوعو  أك الوريد الفمعن طريق كأحيانان قد تقتضي حالة ات١ريض الصحية اتٟقن     
 تبقى مسؤكليتها إعطاء ىذه السوائلك الأمصاؿ كغتَىا، كللعلبج الطبي بسوائل طبية ت٥تلفة  
للمريض  يسببلا بالتزاـ ت٤دد بالسلبمة كبتحقيق نتيجة، كأف ىذا العمل الطبيب عاتق على
سم إستقبات٢ا تٞأية مضاعفات ضارة، كيتحقق الطبيب قبل اتٟقن من سرياف مفعوت٢ا كقابلية 
 يعرؼ بُ ليبيا تْقن التجربة للتأكد من قابلية استقبات٢ا تٞسم ات١ريض. ، كىو ما99ات١عطي
                                                           
 .38-08،  ات٠طأ الطبي بُ القانوف ات١دب٘ الأردب٘كجداف ارتيمو،  79
(القاىرة: دار اتٞامعة ، تعويض اتٟوداث الطبية لب عن ثركت عبداتٟميد، نق 21.4.5991، بتاريخ59/6102نقض مدب٘ فرنسي 89
 .44)،  7002اتٞديدة، 
 .232-132، ، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور 99
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، فهول يقسم إبٔ قسمتُ أحدت٫ا اختيارم كالآخر اجبارم، اتٟقن كبالنسبة لتطعيم    
الاختيارم كىو الذم يطلبو ات١ريض كيصفو الطبيب كتطبق عليو القواعد العامة مع إلتزاـ ف
بنتيجة تقع على كاىل القائم بعملية التطعيم، أما النوع الاجبارم فهو الذم تقرره الدكؿ من 
خلبؿ الصحة العامة فيها، كالأضرار التي تتًتب عليها تؤدم إبٔ قياـ مسؤكلية الدكلة بغض 
 001عن اتٞهة ات١وزعة ت٢ا.النظر 
يتوجو أكلياء الأمور لوحدىم لتطعيم أطفات٢م من بأف  الدكؿ من العديد كت٬رم بُ    
 كىذا ت٦كن كأفضل. الأمراض السارية قبل كقوعها كذلك بُ عيادات خاصة
 إذا تعلق الأمر بفاعلية ات١صل من عدمو اللبزمة عنايةالببذؿ يبقى التزامو الطبيب ات١عابِ ك      
عدـ الإضرار بات١ريض من  كإذا كاف الطبيب متيقن منبُ الشفاء من ات١رض الأصلي، 
 101.، يبقى التزامو بتحقيق نتيجةصلبحية جسم ات١ريض لاستقبالو ات١صل
 رابعا:ً إعطاء الأدوية
بينما  الصيدبٕ، من ليصرفها تذكره بُ للمريض  الدكاء يعتُ الطبيبجرت العادة أف    
مباشرة  بتقدبٙ الدكاء الطبيب ات١عابِ أف يقـو ات ات٠اصةكات١ستشفي العيادات ت٭صل بُ
كبالتابٕ عليو أف ت٭قق نتيجة كأف يقدـ أدكية غتَ ضارة كتتوافر فيها الصفات  للمريض
ات١طلوبة، كإذا سببت الأدكية التي يتناكت٢ا ات١ريض أضراران لو فإف ذلك يزيد مسؤكلية الطبيب أك 
كيسأؿ عن ىذا الإخلبؿ باعتباره التزاـ  أك مسؤكلية ت٣تمعو ت٢م،الصيدبٕ أك الصانع ت٢ا 
، فات١فتًض العناية  ببذؿ العاـ لالتزامو بالإضافةك  بتحقيق نتيجة مابٓ يثبت السبب الأجنبي
كبالتابٕ فإنو يقع على عاتق الطبيب  ،أنو يصف الدكاء الذم لو أثر إت٬ابي تْكم اختصاصو
فاسدة أك أنها  أدكية أك تسبب لو ضرر بُ عدـ منح ات١ريض أدكيةكات١تمثلة تزاـ بالسلبمة الال
 201.ات١قصودة منها النتيجةتؤدم تْكم طبيعتها كخصائصها ات١ألوفة إبٔ تٖقيق  لا
                                                           
 .05، ، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم 001
 .332-232، ، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور 101
 .824، ات١سؤكلية الطبيةالقانونية للمهنيتُ،  المجموعة ات١تخصصة بُ ات١سؤكلية 201
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دكية أك دكية التي تورد لو من مصانع الأأحيانان على ت٣رد بيع الأ يقتصر دكرهفالصيدبٕ  ك   
كليتو لأنو يستطيع من الناحية العملية التحقق من تٯنع من إقامة مسؤ  ات١ستودعات، كىذا لا
فيعتبر  بفسادىا أك عدـ صلبحيتها الصانع إذا علمك ، للناس سلبمة ىذه الأدكية التي تباع 
، ، كقد يسأؿ صاحب الصيدلية عن خطأ الصيدبٕ الذم يعمل لديو باعتباره تابعان لو شريكان 
 لا الصانع كالصيدبٕ ك  اره كعليو رقابتوحتى لو بٓ يكن صاحب الصيدلية فنيان إذ أنو اخت
 301. فعالية الأدكية كمدل ت٧احها بُ العلبج يضمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .09-78،  ات٠طأ الطبي بُ القانوف ات١دب٘ الأردب٘كجداف ارتيمو،  301
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 يوضح طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض 2جدول 
 التزاـ طبيعةرأم الباحث بُ  نتيجة بتحقيق التزاـ عناية ببذؿ التزاـ
 ات١ريض تٕاه الطبيب
 أف على الفقو ت٬مع يكاد
 يكوف أف ىو العاـ الأصل
 ببذؿ عامان  التزامان  الطبيب التزاـ
 يكوف ذلك من كاستثناء عناية
 فقظ التزاما اتٟالات بعض بُ
 التزاما أم نتيجة بتحقيق
 بشفاء لايلتـز ت٤ددا، فالطبيب
 عز ا﵁ من الشفاء لأف ات١ريض
 يبذؿ أف فقظ عليو كإت٪ا كجل،
 .رصوكح عنايتو ذلك سبيل بُ
 التزاـ ىي القاعدة كانت إذا
 ات١طلوبة، العناية ببذؿ الطبيب
 يقع استثنائية حالات ىناؾ إلا
 ت٤ددا التزاما الطبيب التزاـ فيها
 تتمثل نتيجة بتحقيق التزاـ ىو
 أمثلة كمن ات١ريض سلبمة بُ
 ات١خبرية، الأعماؿ ذلك
 كجراحة الدـ، نقل كعمليات
 الأدكات كاستعماؿ التجميل،
 ت٤دكد كعدد الطبية، جهزةكالأ
 التي اتٞراحية العمليات من
 قبيل من الآف أصبحت
 لاتٖتمل التي العادية العميات
 عنصر لاستبعاد خاصة صعوبة
 .ات٠تاف كعمليات الاحتماؿ،
الطبيب  فتَل الباحث أف التزاـ
 ات١ريض تٕاه بدقة ت٤ددا يكوف
 إذا إلا بو أكبَ قد كلايكوف
كقد  ات١طلوبة، النتيجة تٖققت
 يقدـ بأف فقظ ملتزما يكوف
 سبيل بُ يبذؿ كأف عنايتو،
 الوصوؿ أجل من حرصو ذلك
النتيجة، فعلى الطبيب أف  إبٔ
يبذؿ جهودان صادقة كمتناسبة 
بُ غتَ الظركؼ الإستثنائية مع 
الأصوؿ العلمية ات١قررة كىي 
الأصوؿ التي يعرفها أىل العلم. 
فيكوف الطبيب ت٥لبن بإلتزامو إذا 
ذؿ العناية الوجدانية بٓ يب
إذا كانت ت٥الفة  اليقظة. أك
نتيجة جهلو أكتهاكنو للحقائق 
 العلمية.
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 مناقشة التحليل: المطلب الخامس 
 فحياتو للعقد، ت٤لب ليست الإنساف حياة لأف  تقصتَية الطبيب مسؤكلية أف يرل البعض    
 كيعد للتعاقد دعوة لت٘ث العيادة دخلم على لافتو كجود كأيضان  العاـ، كالنظاـ القانوف ت٭ميها
 ات١هن كطبيعة ، الطرفتُ حديث بعد إلا عليها الاتفاؽ لايتم العلبج شركط أف على ذلك
 الإصابة حالات كبُ كات١ريض، الطبيب بتُ ات١ـبر العقد ضمن تدخل لا فنية طبيعة ت٢ا الطبية
 علبقة كجود ات١ستحيل من لتٕع الوعي فاقد أك غيبوبة حالة بُ ات١ريض يكوف ىنا ات١فاجئة
 .تعاقدية
 كافة أخطاء ككذلك ات١هنية أخطائو عن الطبيب مسؤكلية أف يرل الباحثكما أف      
 كصيدلة كت٘ريض كأشعة كتٗدير الأسناف كأطباء جراحتُ من الطبية بالمجالات العاملتُ
 مع كالمجاملة دقةالص سبيل كعلى بالمجاف العلبج بً لو حتى عقدية مسؤكلية كغتَىم كت٥تبرات
 من كالتقصتَ  الإت٫اؿ حاؿ مثل تقصتَية مسؤكلية فيها تكوف التي الاستثنائية اتٟالات مراعاة
 مع يرتبطاف فكلبت٫ا بالطبيب، يرتبط كات١ريض بات١ريض، يرتبط فالطبيب الأطباء، بعض
 يضع وفإن العيادة على لافتو ككضع عيادتو بفتح الطبيب قياـ فمجرد عقد، تٔوجب بعضهما
 فات١ريض العقد، إبراـ يتم العرض ت٢ذا ات١ريض قبوؿ كعند الإت٬اب يعرض موقف بُ نفسو
 .منو ةات١طلوب العناية كيقدـ الأجر يتقبل كالطبيب العناية يطلب
 ببذؿ عامان  التزامان  الطبيب التزاـ يكوف أف ىو العاـ الأصل أف على الفقو ت٬مع يكادك     
  ت٤ددا، التزاما أم نتيجة بتحقيق التزاما فقظ اتٟالات بعض بُ فيكو  ذلك من كاستثناء عناية
مع خذ القانوف الليبي ىذه ات١سألة بُ عتُ الاعتبار كد عليو كأف يأيراه الباحث كيؤ  فهذا ما
 بشفاء يلتـز لا فالطبيبالتي أكضحها الباحث بُ ىذا البحث ،  الاستثنائيةمراعات اتٟالات 
 ،كحرصو عنايتو ذلك سبيل بُ يبذؿ أف طفق عليو كإت٪ا كجل، عز ا﵁ من الشفاء لأف ات١ريض
 يقع استثنائية حالات ىناؾ إلا ات١طلوبة، العناية ببذؿ الطبيب التزاـ ىي القاعدة كانت كإذا
 أمثلة كمن ات١ريض سلبمة بُ تتمثل نتيجة بتحقيق التزاـ ىو ت٤ددا التزاما الطبيب التزاـ فيها
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 يكوف الطبيب التزاـ أف الباحث يرلك  كغتَىا ، الدـ، نقل عملياتك  ات١خبرية، الأعماؿ ذلك
 يكوف كقد ات١طلوبة، النتيجة تٖققت إذا إلا بو أكبَ قد يكوف كلا ات١ريض تٕاه بدقة ت٤ددا
 النتيجة، إبٔ الوصوؿ أجل من حرصو ذلك سبيل بُ يبذؿ كأف عنايتو، يقدـ بأف طفق ملتزمان 
 الأصوؿ مع الاستثنائية الظركؼ غتَ بُ كمتناسبة قةصاد جهودان  يبذؿ أف الطبيب فعلى
 يبذؿ بٓ إذا بإلتزامو ت٥لبن  الطبيب فيكوف. العلم أىل يعرفها التي الأصوؿ كىي ات١قررة العلمية
 .العلمية للحقائق أكتهاكنو جهلو نتيجة ت٥الفة كانت إذا أك. اليقظة الوجدانية العناية
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 من الأخطاء الطبيةوالفقو الإسلامي  لقانون الليبيا موقف :لثاني المبحث ا
 عدادىاأ صبحتأ الطب مهنة مزاكلة بُ ات١هنية خطائهمأ عن الأطباء كليةمسؤ  قضايا فإ    
 العلبج كطرؽ اتٞراحي كالتدخل الفحوصات بُ اتٟديثة التقنيات بعد خاصة ،كثتَ ازدياد بُ
 بُ الشرعي الطب فدكر حواؿالأ مأ كعلي،  منها بات١زيد كت٭فل لاإ يـو تٯر يكاد لا كالتي
 السادة كعلي القاضي تٟكم كت٤رؾ كرئيسي بل ساسيأ دكر حيافالأ ىذه بُ كليةات١سؤ  تقرير
 .القضايا ىذه ت١ثل التصدم حاؿ اتٟذر كل اتٟذر يتوخوا فأ الشرعيتُ طباءالأ
 بدا كإف ستعملةات١ كالآلات ات١عدات ككانت ككاضحة بسيطة الناس بتُ العلبقة كانتف    
 ككاف ،اتٟديثة كالتقنيات العلـو تقدـ من اليـو يعرؼ تٔا بات١قارنة بدائية كالإبداع بتكارالإ فيها
 مع علبقات بُ للدخوؿ بها يتمتعوف التي ات١عارؼ حيث من ات١ساكاة قدـ على يقفوف الناس
 ىي تٔا تقارف لا سالنا ت٢ا يتعرض كاف التي ات١خاطر أف ذلك من كالأىم البشر من نظرائهم
 حيث من كلا حجمها حيث من لا عظيمة حضارة من الإنساف صنعو ما بفعل اليـو عليو
 حضارة من الإنساف صنعو ما كبفعل اليـو كالفواجع فالكوارث ،ينقص لا الذم تسلسلها
 ست١ كقد مرات عدة الضرر حجم فيها يتضاعف حلقات بُ للتسلسل قابلة ات٠طر عظيمة
 ،القانوف عابٓ بُ تؤثر التي ات١تغتَات كيتجنب اتٞديد اتٟاؿ ليواجو كليةللمسؤ  ب٘القانو  التطور
 عليو يقع كمن كليةات١سؤ  أساس إبٔ امتدت ت٥تلفة كبطرؽ ت٣الات عدة بُ ذلك حدث كلقد
 ككظيفة كالأحواؿ الظركؼ كل بُ الضرر تعويض عن كؿمسؤ  كإت٬اد التعويض عبء
 401.؟.. ات١سئولية تٚاعية معتٌ فما ذاتها، حد بُ كليةات١سؤ 
 بالتعويض فات١دين ات١ضركر تٕاه كليةكات١سؤ  ات١ديونية من الفردية إلغاء تعتٍ ات١سئولية تٚاعية   
 كليةفات١سؤ  ،تٚاعية ذمم عدة بواسطة المجتمع ىو بل ات١خطئ الفرد يعد بٓ ات١ضركر مواجهة بُ
 بالذكر كاتٞدير ،كحده كؿت١سؤ ا على أثرىا يقتصر كلا اتٞماعة تهم اجتماعية مسألة أصبحت
 ىذه معظم بأف العربية البلداف تشريعات بُ ات١دنية كليةات١سؤ  تطور بشأف القوؿ تٯكن أنو
                                                           
 .3،2،1)،  1991،  (ليبيا: بنغازم ،منشورات جامعة قاريونس، بُ تٚاعية ات١سئولية ات١دنيةعمراف إبراىيم حستُ ، 401
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 سيطرة تٖت كقوعها حتى قوانينها بُ أساسان  الإسلبمية الشريعة تأخذ كانت البلداف
 عن شريعاتالت ىذه حادت كبالتابٕ القانونية ثقافتو يفرض أخذ الذم الغربي الاستعمار
 تقع دكلة أكؿ مصر ككانت الغربية القوانتُ ت٤لها كأحلت الإسلبمية الشريعة أحكاـ تطبيق
 كبُ ـ،3881 عاـ الأىلي كالتقنتُ ـ،5781 عاـ ات١ختلط بالتقنتُ يعرؼ فما ت٢ذا فريسة
 الليبي ات١دب٘ كالقانوف ـ،3191 سنة ات١غربي كالتقنتُ ـ،6091 سنة التونسي التقنتُ تونس
 كبتَان  شوطان  العربية البلداف بعض قطعت كقد ـ،5691 سنة كاتٞزائرم ـ،3591 ةسن
 تٞاف شكلت ـ9691 سنة ففي ليبيا كمنها القانونية تشريعاتها بُ الإسلبمية للؤصالة للعودة
 ىذا كأخذ الإسلبمية الشريعة مبادئ مع يتفق تٔا كتعديلها القائمة القوانتُ بُ النظر لإعادة
 القرآف كإعلبف ـ7791 مارس 2 بُ الشعب سلطة قياـ عن الإعلبف حتى يتعمق التوجو
 العراقي ات١دب٘ كالقانوف الأردب٘ ات١دب٘ القانوف سار نهجها كعلى الليبي المجتمع شريعة الكربٙ
 501.الكويتي ات١دب٘ كالقانوف
 أـ عقدية( ات١دنية كليةللمسؤ  كأساس بات٠طأ الليبي ات١شرع أخذ ات١دنية كليةات١سؤ  ت٣اؿ كبُ    
 من يلـز للغتَ ان ضرر  سبب خطاء كل" مدب٘) 661( ات١ادة نص بُ جاء فقد) تقصتَية
 ات١وضوعية الناحية من الطبية كليةات١سؤ  سأتناكؿ فأنتٍ تقدـ ما كعلى "بالتعويض ارتكبو
 .ات١سئولية ىذه تٖكم التي كالقوانتُ الليبي التشريع بُ كالقانونية
 أكؿ كىو الطبية ات١سؤكلية حوؿ ـ،6891 لسنة 71 رقم القانوف ليبيا بُ صدربٕ فبتا     
 ات١تحدة العربية الإمارات دكلة منو استفادتك  ، العابٓ بُ الطبية ات١سؤكلية بُ متخصص قانوف
 .الإمارات بدكلة الطبية ات١سؤكلية شأف بُ 01 رقم القانوف فأصدرت 8002 عاـ
                                                           
 ، مقالات  بُ القانوف الليبيوف نية الطبية بَ القاكلل الأخضر،  ات١سؤ ر بُ ت٤كمة اتٞبسعد ات١صرابٌ مؤمن. ات١ستشا 501
ecec4a7656cc90a22770=s&02731=t?php.daerhtwohs/bv/moc.allataaamiahs.www//:ptth
 7102.11.50تاريخ الإطلبع 0d6f6f91b6b2
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 ن الليبي في الأخطاء الطبية للطبيبوالقانو  الفقو الإسلاميالمطلب الأول: موقف  
 كلمةعلى أف   أف بعض الكتب أشارت إبٔ ىنا نشتَ أف بد لا بات١وضوع الدخوؿ قبل     
يقابلها كلمة  الإسلبمي الفقو كبُ قانوب٘ اصطلبح كىي ،كلمة مستحدثة  ات١سؤكلية
 قهاءالف بعض كاستعملها ،كلمة ات١سؤكلية  الأقدموف الفقهاء كبٓ يستعمل 601،الضماف
 أما 701،ات١بدأ بهذا جاءت التي الشرعية الأحكاـ أساسو كاف كإف القانوف، كرجاؿ ات١عاصرين
 غتَه، تٕاه الشخص مسؤكلية على للدلالة 801،الضماف بلفظ عنها افقد عبرك  الشريعة فقهاء
 901.ماؿ أك عمل من ذمتو بُ بو يلتـز كما
أف كلمة ات١سؤكلية مستحدثة، غتَ أف الباحث  تٮالف أراء بعض الكتب الذين يركف     
كيرل الباحث أف كلمة ضماف أدؽ من ات١سؤكلية، كلكن القوؿ بأنها كلمة مستحدثة فهذا 
 كلكم " يقوؿصلى ا﵁ عليو كسلم  رسوؿ ا﵁ تٝعت ؿقا عمر بن ا﵁ عبد فعنت٤ل نظر ، 
 سؤكؿكم راع الإماـفوجو الدلالة من ىذا اتٟديث أف  011،"رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راع
 كمسؤكلة زكجها بيت بُ راعية كات١رأة رعيتو عن مسؤكؿ كىو أىلو بُ راع كالرجل رعيتو عن
        قاؿ قد أف كحسبت قاؿ) .  رعيتو عن كمسؤكؿ سيده ماؿ بُ راع كات٠ادـ رعيتها عن
 111) رعيتو عن كمسؤكؿ راع ككلكم رعيتو عن كمسؤكؿ أبيو ماؿ بُ راع كالرجل( 
أساس ات١سؤكلية  ىذا ات١طلب إبٔ رأم الفقهاء بُ خطأ الطبيب كأيضان سوؼ نتطرؽ بُ ف    
بُ الفقو كالقانوف ككذلك سنتطرؽ إبٔ اتٟديث حوؿ ات٠طأ اتٞسيم كات٠طأ اليستَ كات١عيار 
                                                           
 .114،1ىػ )، مادة سأؿ،ج0041(مصر: نشر معجم اللغة العربية،   ات١عجم الوسيطت٣موعة من أىل العلم،  601
مسؤكلية الطبيب . عبد السلبـ التوت٧ي، 982ـ)، 7991(دار النهضة العربية، ات١سؤكلية اتٞنائية للؤطباءأسامة عبد ا﵁ قائد،  701
 .74-64، 1ـ)، ط7691سة مقارنة ( لبناف: دار ات١عارؼ، ، دراات١دنية
 .923، 3(ات١كتبة الشاملة، بلبسنة نشر)،جالشرح الكبتَ أبو البركات أتٛد بن ت٤مد العدكم ، الشهتَ بالدردير ،  801
 .6، 2.)، ط2891(دمشق:  دار الفكر،  نظرية الضماف بُ الفقو الإسلبمي.كىبو  الزحيلي،  2 901
 – 7041اليمامة:  دار ابن كثتَ ،  -،(بتَكتاتٞامع الصحيح ات١ختصرعيل أبو عبدا﵁ البخارم اتٞعفي، ت٤مد بن إتٝا 011
 .403، 3،ط1، ج358)،رقم اتٟديث 7891
 .403نفس ات١رجع،  111
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ة ات١سؤكلية الطبية العاـ بُ تقدير ات٠طأ الطبي بتُ الفقو كالقانوف كمن  بٍ سنتطرؽ إبٔ طبيع
 أماـ الفقهاء
 ل: رأي الفقهاء في خطأ الطبيبالفرع الأو 
 موجبا للضماف. ديعالرأم الأكؿ: إف خطأ الطبيب 
 411،بُ ات١عتمد من مذىبهم، كالشافعية  311،اتٟنفيةك  211،ات١الكية كإبٔ ىذا الرأم ذىب
 511.كاتٟنابلة
، فهو فلب مسؤكلية كلا ضماف على الطبيب حتُ تزؿ يده أك تتحرؾ بدكف قصدالرأم الثاب٘: 
 .طأمن ات٠ مستثتٍ
 :كىم من شيوخ ات١ذىب ات١الكي كذكره شيخافكىذا الرأم ىو قوؿ بُ ات١ذىب ات١الكي، 
الإماـ ات١ازرم، حيث ذكر أف بُ ات١ذىب طريقتتُ بُ خطأ الإماـ كمن أذف لو بُ شيء 
"قاؿ القاضي أبو ت٤مد: ما  كبو  القاضي عبد الوىاب:ك  611.، كالأجتَ كات٠اتن"فأتلفو غلطان 
يب ت٦ا بٓ يقصده فيو ركايتاف: أحدت٫ا: أنو يضمن لأنو قتل خطأ، كالآخر: أتى على يد الطب
  711.إنسانا فمات" ؼأنو لا يضمن لأنو تؤبد عن فعل مباح مأذكف لو فيو، كالإماـ إذا قد
                                                           
 1991 -ىػ  3141(دمشق، دار القلم، ات١وطأ، كتاب العقوب، باب عقل اتٞراح بُ ات٠طأمالك بن أنس أبو عبدا﵁ الأصبحي ،  211
، 1،ط2ـ)،ج7991(ات١نصورة: مكتبة الإتٯاف،  بداية المجتهد كنهاية ات١قتصد ابن رشد (اتٟفيد)،  . كت٤مد بن أتٛد القرطبي416، 1ـ)،ط
، بهامشو حاشية البناب٘ (مصر: مطبعة ت٤مد أفندم مصطفى، بلب شرح الزرقاب٘ على ت٥تصر خليل. عبد الباقي بن يوسف الزرقاب٘، 814
 .92 ،7سنة نشر)،ج
(بتَكت: دار  الدر ا﵀تار. كاتٟصكفي، 41، 1ـ)،ج9891(بتَكت: دار ات١عرفة،  ، ات١بسوطأبو بكر ت٤مد بن أبي سهل السرخسي  311
الفتاكل ات٢ندية بُ مذىب الإماـ الأعظم أبي حنيفة  .ك نظاـ كتٚاعة من علماء ات٢ند ،96، 6)، بهامش رد ات١ختار، ج6831الفكر، 
 .43، 6ـ)،ج1991ر،(دار الفك النعماف 
. ت٤مد بن ت٤مد بن أتٛد ابن 325،2(القاىرة:  مطبعة ات١دب٘، بلبسنة نشر)،ج ، الأنوار لأعماؿ الأبراريوسف بن إبراىيم الأردبيلي 411
 .461ـ)، 7391، نقل كتصحيح ركبن ليوم، (كمبرج:  مطبعة دار الفنوف ، معابٓ القربة بُ أحكاـ اتٟسبةالأخوة القرشي، 
، 2،جى)1931( الرياض: نشر مكتبة الرياض اتٟديثة،  الآداب الشرعية كات١نح الرعيةا﵁ ت٤مد ات١قدسي ابن مفلح،  أبو عبد 511
 .712(القاىرة: ات١طبعة السلفية، بلب سنة نشر)،  الركض الندم شرح كابُ ات١بتدم. ، أتٛد بن عبد ا﵁ بن أتٛد البعلي، 474
، تٖقيق الشيخ الشاذبٕ النيفر (تونس: الدار التونسية  ات١علم بفوائد مسلمات١ازرم،  تميميأبو عبد ا﵁ ت٤مد بن علي بن عمر ال 611
 .503، 1ـ)،ج7891للنشر، 
 .64، 2ـ)،ج5991(بتَكت: دار الفكر،  بلغة السالك لأقرب ات١سالكأتٛد الضاكم،  711
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، مثل أف يقطع اتٟشفة إذا أخطأ الطبيب كجبت عليو الدية  أنهم أتٚعوا يقوؿ ابن رشد: " ك
 إذا كاف كبُ ركاية عن مالك. بُ معتٌ اتٞاب٘ خطأ يعتبرلأنو ، شابو ذلك كمابُ ات٠تاف، 
 811."فليس عليو شيء من أىل الطب الطبيب
 ما ت٬ب بُ خطأ الطبيب:
 .فيجب على الطبيب تكاليف العلبج -1
 الدية على العاقلة.كت٬ب عليو أيضان  -2
 تكاليف العلاجيجب على الطبيب من  ما :أول ً
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم يقوؿ: "لا ك مل تبعاتو كنتائجو ، يتعتُ عليو تٖمن أحدث ضرران 
كىذه قاعدة من قواعد الشريعة العامة، فالنبي صلى ا﵁ عليو كسلم  911،ضرر كلا ضرار"
 021،ينهى عن مقابلة الضرر تٔثلو، كبالتابٕ فإف التدبتَ السديد يكوف بالتضمتُ عن الضرر
يستعاد  منو كل إضرار بات١ريض، فإنو طبي إبٔ فإذا أدل خطأ الطبيب أثناء مباشرة العمل ال
قاـ  العمل الطبي الذم لا يستحق الأجرة الناتٕة عن العقد الطبي، لأفما أخذه من ات١ريض ك 
النفقات الطبية الأخرل الناتٕة  الطبيب يتحمل كأيضان  121لو.بٓ ت٭قق النفع تٕاه ات١ريض بو 
 ض.عرض ت٢ا ات١ريتعن ت٤اكلة إزالة الأضرار التي ي
                                                           
 .313، 2، ج بداية المجتهد كنهاية ات١قتصد ت٤مد بن أتٛد القرطبي ابن رشد، 811
-1141(بتَكت: دار الكتب العلمية ،  ات١ستدرؾ على الصحيحتُ، كتاب البيوعت٤مد بن عبدا﵁ أبو عبدا﵁ اتٟاكم النيسابورم ،  911
، سنن، أبواب الأحكاـ. كقاؿ اتٟاكم: ىذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم كبٓ تٮرجاه. ابن ماجو، 85،1،ط2ـ)، ج0991
 .547،  4321، رقم 2، جطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء بات١رافقات١و . كأخرجو الإماـ مالك بُ 533
، (بتَكت: دار بدائع الصنائع بُ ترتيب الشرائع انظر شرح ىذه القاعدة، بُ: علبء الدين أبو بكر بن مسعود اتٟنفي الكاساب٘، 021
 اه كالنظائر على مذىب أبي حنيفة النعمافالأشب. زين العابدين بن إبراىيم ابن ت٧يم، 561، 1، ط6ـ)،ج7991إحياء التًاث العربي، 
الأشباه كالنظائر بُ قواعد كفركع السيوطي،  . جلبؿ الدين عبد الرتٛن بن أبي بكر الشافعي58ـ)، 0891(بتَكت: دار الكتب العلمية، 
(دمشق:  دار القلم،  هيةشرح القواعد الفق. أتٛد بن ت٤مد  الزرقا، ، 871، 1ـ)،ج8991(بتَكت: دار الكتب العلمية،  فقو الشافعية
 .561ـ) ، 8991
، ت٣لة اتٟقوؽ كالشريعة، العدد الثاب٘، (الكويت: السنة ات٠امسة ، ، يونيو ات١سؤكلية الطبية من الوجهة ات١دب٘"ةت٤مد ىشاـ القاسم ،"  121
 .97ـ)، 1891
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، فلب كات١قصود بو الطبيب ات١تهاكف أك ات١خفق  فتح ات١عتُ: أما غتَ ات١اىر كتاب  بُجاء ك     
تٙن الأدكية لتقصتَه تٔباشرتو تٔا ليس ىو لو بأىل. فأسقط عنو  كيلـز بدفعيستحق أجره، 
 221.حق الأجر، كألزمو ما أخذه من أجر على الأدكية
عليو أف يرجع على اتٞاب٘ تٔا أنفقو من تٙن الدكاء  الدر ات١ختار: "للمجتٍ كتاب  جاء بُك    
 321.كأجرة الأطباء"
طأ ىل يضمن الطبيب أـ بات٠السن  خلعلا بد من التنويو إليها كىي،  مسألة مهمة كىناؾ   
 لا؟
 اختلف فيها الفقهاء:
ات١ريض الذم ، لأف اتٟجاـ لا شيء عليو كيأخذ أجره كاملبن إبٔ القوؿ:  421ذىب ات١الكية -أ
ضرسو يعلم ما يقلع منو، إلا أف يصدؽ اتٟجاـ على ما قالو فلب أجر لو، كعليو عة قل
 القصاص بُ العمد كالعقل بُ ات٠طأ.
، فتَل الباحث أف  تأثتَ البنج أك الأبٓ كيف يعلم ات١ريض ما يقلع منو كىو كاقع تٖتكلكن  
 ىناؾ كجهة نظر بُ ىذه ات١سألة .
 القوؿ قوؿ ات١ريض، كيضمن القالع أرش السن. إبٔ أف 621كاتٟنابلة 521ذىب اتٟنفية -ب
                                                           
(مصر: مطبعة عيسى البابي اتٟلبي )،  ت الدينفتح ات١عتُ شرح قرة العتُ تٔبهمازين الدين شهيد العزيز بن زين الدين ات١ليبارم،  221
 .452
 .514، 5)،ج6831(بتَكت: دار الفكر، الدر ات١ختاراتٟصكفي،  321
. أبو 92، 7ت٤مد بن عبد ا﵁ بن علي ات٠رشي، حاشية ات٠رشي على ت٥تصر سيدم خليل مع حاشية الشيخ علي العدكم، ج 421
 .844، 1، ط5ـ)، ج4991(بتَكت : دار الغرب الإسلبمي،  الذختَةالعباس أتٛد بن إدريس الصنهاجي القرابُ، 
 .09، 5ـ)،ج3791(مصر: ات١طبعة الأمتَية،  الفتاكل البزازية، أك اتٞامع الوجيزت٤مد بن ت٤مد بن شهاب الدين  البزاز،  521
 .674، 7ابن قدامة، ات١غتٍ كالشرح الكبتَ، ج 621
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قاؿ ابن عابدين: "كلو أمر حجامان ليقلع سنو ففعل، فقاؿ أمرتك أف تقلع غتَ ىذا فالقوؿ 
قولو. كاتٟجاـ ضامن، لأف الإذف يستفاد من جهتو، كلو أنكره كاف القوؿ قولو. فكذلك إذا 
 721.أنكر الإذف بُ السن"
 .821لع غتَ ما أمر بقلعو ضمن، لأنو من جنايتو"كقاؿ ابن قدامة: "فإف أخطأ فق
 .لو القلب يريح كيطمئنرل الباحث أف ات١يل لرأم اتٟنفية كاتٟنابلة ىو الذم لذلك ي
إذا  كلا تأديبيان  كلا مدنيان  لا يسأؿ  جنائيان تَكف أف الطبيب أما موقف الفقو الإسلبمي، ف    
 بٓ تٮطئ بُ فعلو. ة الطب ك أدل عملو كفقان للؤصوؿ العلمية ات١عركفة بُ مهن
بُ حكم ىذا ات٠طأ على النحو  ات١ذاىب علماءأخطأ بُ فعلو فقد اختلف  : أما إذاج
 التابٕ:
 921:بتُ حالتتُ فات١الكية يفرقوف -1
أخطأ بُ فعلو ، فإف الدية تكوف على كاف الطبيب من أىل ات١عرفة ك   اتٟالة الأكبٔ: إذا    
 عاقلتو.
أخطأ بُ فعلو ، فإنو يعاقب بالضرب  بٓ يكن الطبيب من أىل ات١عرفة ك اتٟالة الثانية: إذا   
 كالسجن  كالدية.
بأف لا يتًتب  كيشتًطوفات١عتاد ضمن،  الطبيب اكزتٕإذا  فتَكف عند ات١ذىب اتٟنفيأما  -2
ذا التجاكز ىلبؾ المجتٍ عليو، فإف ترتب عليو ات٢لبؾ ضمن نصف الدية، لأف ىذه على ى
 031.ذكف فيوالنفس تلفت تٔأ
                                                           
-ق2141(بتَكت: دار الفكر،  رد ا﵀تار على الدر ات١ختارتٟنفي ، ت٤مد أمتُ بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ا 721
 .89، =2،ط9ـ)، ج2991
دار الكتاب العربي للنشر  (ات١غتٍ كالشرح الكبتَعبد الرتٛن بن ت٤مد بن أتٛد بن قدامة ات١قدسي اتٞماعيلي اتٟنبلي، أبو الفرج، ،  821
 .674، 7كالتوزيع، بدكف سنة نشر)،ج
 .973، بداية المجتهدابن رشد، طبي ت٤مد بن أتٛد القر 921
 .34، الدر ات١ختاراتٟصكفي،  031
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جنت  بسبب ماضامن ت٠طئو،  إذا أخطاء فهو أف الطبيب كف، فتَ ةشافعيعند الأما  -3
 131.يده
أما ات١ذىب اتٟنبلي، فتَل أف الطبيب لا ضماف عليو إذا عرؼ منو حذؽ الصنعة، أما  -4
 إذا بٓ يعرؼ عنو حذؽ الصنعة ضمن، لأنو لا ت٬وز لو ت٦ارسة الطب بُ ىذه اتٟالة، لأنو 
.، كلذا فإنو ضامنمان فعلب ت٤ر ٌ فعلى 
 231
من العمل الطبي ، فإذا قاـ الطبيب باستئصاؿ إصبع لأحد غرض ال العلبج ىو : أف يكوفد
عن إحداث عاىة مستدتٯة الطبيب يسأؿ  من ات٠دمة العسكرية، فإف الإعفاءالناس بهدؼ 
العار بعملية تفريغ لامرأة حامل من زنا بهدؼ التخلص من  الطبيب أك قاـ 331.عمدان 
 431.كالفضيحة
 عمل الطبيب ىو علبج ات١ريض، أك رعاية مصلحة شرعية ت٢دؼ منيجب أف يكوف اف      
أما إذا استغل . كىذا ىو السبب الذم من أجلو رخص لو الشارع تٔمارسة عملو، بصفة عامة
 531الطبيب بعلمو غرضان آخر غتَ علبج ات١ريض فإنو يسأؿ عن ىذا العمل.
من  661يبي فهو يلـز كل من ارتكب خطأ بالتعويض كما أكدتو ات١ادة أما القانوف الل    
 و بالتعويض.القانوف ات١دب٘ الليبي " كل خطأ سبب ضرارا للغتَ يلـز من ارتكب
 على العاقلة: ثانيا : يجب عليو الدية
كاعتبركا أف  ،فالفقهاء أكجبوا عليو الدية فقط   ،فإذا رتب خطأ الطبيب إبٔ تلف كضرر    
 يػىٍقتيل ٍ كىمىن ٍ﴿على ذلك قولو تعابٔ:  كاستدلوا، يعد من قبيل جناية ات٠طأ،  أ الطبيبخط
                                                           
(الكتاب موافق للمطبوع ، ات١كتبة الشاملة، بدكف سنة نشر) المجموع شرح ات١هذب ، أبو زكريا ت٤يي الدين ت٭تِ بن شرؼ النوكم131 
 .001
 .53ىػ)، 9131قاىرة: ات١طبعة الشرقية، (ال  كشاؼ الاقناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس بن صلبح الدين  البهوبٌ،  231
 .252ـ)، 6591(القاىرة: بدكف دار نشر،  ات١سؤكلية ات١دنيةحسن عكوش،  331
 .002ـ)، 2991(القاىرة:  بدكف دار نشر، جرتٯة الزنا "دراسة مقارنة"ت٤مد البطراكم،  431
 .84ىػ)، 3041للثقافة كالفنوف كالآداب،  (الكويت: المجلس الوطتٍ الأحكاـ الشرعية للؤعماؿ الطبيةأتٛد شرؼ الدين،  531
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﴾عىًظيمنا عىذى ابنا لىوي  كىأىعىدا  كىلىعىنىوي  عىلىٍيو ً اللاوي  كىغىًضبى  ًفيهىا خى اًلدن ا جىهىنامي  فىجىزىاؤيهي  ميتػىعىم دن ا ميٍؤًمننا
 631
مؤمنة على كجو ات٠طأ،  من أتلف نفسان  حيث دلت الآية الكرتٯة على إت٬اب الدية على
 731.كالآية عامة كشاملة للخطأ الناتج من الأطباء أك غتَىم
  تعزيره،  ت٬وزلا  اختيار كبٓ يكن مقصودان  فبالتابٕ  أف خطأه  ليس لو فيوعند الفقهاء ك  
 831.كإت٪ا يكتفي فيو بالدية على عاقلتو ت٬وز تأديبو،  كلا حتى يلزمو الأدب،
إذا أدل خطأ الطبيب إبٔ تلف نفس فما دكنها فيجب عليو  اتٞمهور من الفقهاء،كاتفق    
 931.، تٖملها العاقلة عنوالدية 
كلا يؤدب  ،التعزيرت٬ب عليو  اتٞاىلك قاؿ ابن فرحوف: "قاؿ ابن عبد السلبـ:    
 041."ات١خطئ
ة، كحصل منو نهاية ا﵀تاج للرملي: "كلو أخطأ الطبيب بُ ات١عاتٞ كتاب  بُ أيضان  كجاء    
 141.التلف، كجبت الدية على العاقلة"
    
 
                                                           
 .  29 الآيةسورة النساء،  631
 .805)، 3991(الطائف: طباعة مكتبة الصديق،  تًتبة عليهاأحكاـ اتٞراحة الطبية كآثارىا ات١ت٤مد ات١ختار بن أتٛد الشنقيطي،  731
-103، 1)،ط1991(دمشق: مكتبة الفارابي،  ميةالتداكم كات١سؤكلية الطبية بُ الشريعة الإسلبقيس بن ت٤مد آؿ الشيخ مبارؾ،  831
 .203
-854، 11، مادة: "عقل"، جلساف العرب بل الأب، ت٤مد بن مكـر ابن منظور،العاقلة: بُ اللغة: ىم العصبة، كىم القرابة من ق ً 931
 .264
: ات١طبعة العمرة الشرقية، ، (مصرتبصرة اتٟكاـ بُ الأقضية كمناىج اتٟكاـ إبراىيم بن علي بن ت٤مد اليعمرم  ابن فرحوف، 041
 .342، 1، ط2ىػ)، ج1031
، كمعو حاشية الشبراملسي كالرشيدم (مصر: مطبعة نهاية ا﵀تاج إبٔ شرح ات١نهاج شمس الدين ت٤مد بن أتٛد بن شهاب الرملي، 141
 .53 ،8)،جى 6831مصطفى البابي اتٟلبي، 
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: "كأتٚعوا أف من قطع ات٠اتن إذا أخطأ، فقطع الذكر أك اتٟشفة أك 241قاؿ ابن ات١نذرك     
 341.بعضها، فعليو ما أخطأ بو، يعقلو عنو العاقلة"
أف عليو يقوؿ الإماـ مالك: "الأمر المجتمع عليو عندنا أف الطبيب إذا ختن فقطع اتٟشفة     
العقل، كإف ذلك من ات٠طأ الذم تٖملو العاقلة، كأف كل ما أخطأ بو الطبيب أك تعدل، إذا 
 441.بٓ يتعمد ذلك ففيو العقل"
جنت أيديهم، بأف تٕاكز ات٠تاف إبٔ بعض اتٟشفة، إذا : "541ات١بدع لابن مفلح كتاب  كبُ   
 ككانت فيهم حدؽ الصنعة ا،أك تٕاكز الطبيب فقطع السلعة موضعها، أك بآلة كآلة يكثر أت١ه
. كحكى ابن أبي موسى: إذا ماتت طفلة من ات٠تاف، فديتها على عاقلة عليهم الدية كجبت
 641.خاتنتها"
، بُ أف ات١عابِ إذا تعدل فتلف ات١ريض، كاف ضامنان  قاؿ ات٠طابي: "لا أعلم خلبفان    
ضمن الدية كسقط عنو  كات١تعاطي علما أك عملب لا يعرفو متعد، فإذا تولد من فعلو التلف
 741.القود، لأنو لا يستبد بذلك دكف إذف ات١ريض، كجناية بُ قوؿ عامة الفقهاء على عاقلتو"
 
 
                                                           
ىػ، حيث قاؿ الإماـ  142النيسابورم، كلد ابن ات١نذر بُ حدكد سنة  اتٟافظ أبو بكر ت٤مد بن إبراىيم بن ات١نذر بن اتٞاركد ىو 241
ىػ، كلكن يبدك أف تٖديد  242الذىبي بُ الستَ: كلد بُ حدكد موت أتٛد بن حنبل، كحدد الزركلي بُ كتابو الأعلبـ بأف مولده بُ سنة 
ىػ) صاحب الشافعي  072ى بالربيع بن سليماف (ت: الزركلي كاف تقريبيان. رحل ابن ات١نذر إبٔ مصر طلبان  للحديث كالفقو، كالتق
كتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها بُ مصر كتيٌسرت لابن ات١نذر التلمذة على يد أعلم فقهاء عصره بأقواؿ الصحابة كالتابعتُ: 
 ىػ). 862الإماـ ت٤مد بن عبد ا﵁ بن اتٟكم (ت: 
 .151ىػ)، 1041، (قطر: مطابع الدكحة، تٚاعالإأبو بكر ت٤مد بن إبراىيم ابن ات١نذر،  341
 .358، 2، جات١وطأ، كتاب العقوؿ، باب عقل اتٞراح بُ ات٠طأمالك بن أنس أبو عبدا﵁ الأصبحي ،  441
ىػ /  367 - 807ىو القاضي شمس الدين أبي عبد ا﵁ ت٤مد بن مفلح بن ت٤مد بن مفرج الراميتٍ ات١قدسي الدمشقي الصاتٟي ( 541
 ـ) ىو أحد ابرز تلبمذة الإماـ ابن تيمية، ات١زم كالذىبي كأحد أبرز فقهاء اتٟنابلة. 2631 - 8031
 .111-011، 5ـ)،ج0891(بتَكت: ات١كتب الإسلبمي، ات١بدع شرح ات١قنع أبو إسحاؽ إبراىيم بن ت٤مد ابن مفلح اتٟنبلي 641
، 6ـ)،ج8491داكد ات١نذرم (مطبعة أنصار السنة، ، بذيل ت٥تصر أبي، معابٓ السننأبو سليماف تٛد بن ت٤مد ألبستي ات٠طابي 741
 .973-873
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 والقانون الفقو في المسؤولية أساس: الفرع الثاني 
 فيما تٮضع لا للمريض العلبج يباشر باعتباره الطبيب أف ذلك علىاء قد رتبوا الفقه     
 طات١ا أذل، أك ضررا لو سبب كإف حتى الضماف، بُ ات١باشرة: قاعدة إبٔ أعماؿ من بو يقـو
 الضماف، ينابُ الشرعي اتٞواز: لقاعدة كفقان  التطبيب، مهنة أصوؿ حسب خطأ منو يقع بٓ
 ضماف فلب منو الاحتًاز تٯكن ما كلأف السلبمة، بشرط يتقيد لا الواجب أداء أف: كقاعدة
 خطأ كقوع: ات١دنية الطبيب مسؤكلية لقياـ تشتًط ميةالإسلب الشريعة أف نلبحظ ىنا من. فيو
 بُ لسببا ىو ات٠طأ يكوف كأف ضرر، ات٠طأ ىذا على يتًتب كأف للمريض، معاتٞتو بُ منو
 .كالضرر ات٠طأ بتُ السببية علبقة أم الضرر
 ات١دنية ات١سؤكلية أساس ات٠طأ اعتبار بُالفقو  مع يتفق فهو الوضعي القانوف أما      
 باعتبارىا ات٠طأ بقاعدة يأخذ الوضعي القانوف أف جهة من معو تٮتلف كلكن يب،للطب
 .ذلك خلبؼ على القانوف ينص بٓ ما نوعها، كاف أيا ات١دنية للمسؤكلية عاما أساسا
 بُ للخطأ العامة ات١فاىيم من كمعناه أساسو يستمد الليبي القانوف بُ الطبي فات٠طأ      
 كليةللمسؤ  كأساس بات٠طأ الليبي ات١شرع أخذفقد  الشخصي ملالع عن ات١دنية ات١سؤكلية
 ارتكبو من يلـز للغتَ ضرران  سبب خطأ كل: لقاعدة كفقان   )تقصتَية أـ عقدية( ات١دنية
 قواعد عن تٔعزؿ الانفراد كجو على الطبي ات٠طأ نظم خاص تشريع أم يلبحظ كبٓ بالتعويض،
   841.الأجنبية التشريعات بُ أك العربية التشريعات بُ سواء ات١سؤكلية،
 عدـ حيث من الإسلبميكالفقو   اءالفقه مع يتفق الوضعي القانوفيرل الباحث أف ك     
 أك الثابتة بالأصوؿ علبجو بُ الطبيب التـز إذا بات١ريض يلحق ضرر أم عن الطبيب مسؤكلية
                                                           
ات٠طأ الطبي بُ عياد، "  . كللمزيد انظر: مصطفى عبد اتٟميد331، ات١سؤكلية ات١دنية، مسؤكلية الطبيبعبد السلبـ التوت٧ي،  841
مي لكلية الشريعة، (الأردف: جامعة جرش الأىلية، "، مؤت٘ر الأخطاء الطبية بُ ميزاف الشريعة كالقانوف، ات١ؤت٘ر العلات١سؤكلية ات١دنية للطبيب
 .9-8ـ)، 9991
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 إذنهما بغتَ أك ،كليو أك ات١ريض كمن الدكلة من مأذكنا ككاف الطب، مهنة بُ عليها ات١تعارؼ
 .ات١ستعجلة ات٠طورة أك الضركرة حالات بُ
 والقانون الفقو في اليسير والخطأ الجسيم الخطأ: الفرع الثالث 
 كات٠طأ يستَال ات٠طأ فكرة بتُ بُ بعض القوانتُ الوضعية ت٧دىم أنهم أخذك تٔعيار التفرقة   
 بُ كاف إذا يتحقق اليستَ ات٠طأ أف الاتٕاه ىذا أصحاب كيرل 941سيم كأنواع ات٠طأ.اتٞ
 كل استطاعة بُ كاف إذا يتوافرفإنو  اتٞسيم، كأما ات٠طأ توقعو ات١عتاد الشخص استطاعة
 051.النتيجة توقع شخص
 اليستَ، ات٠طأ دكف اتٞسيم ات٠طأ عن الطبيب مسؤكلية يركف الاتٕاه ىذا كأصحاب    
 الظركؼ على كاعتمادان  الاحتماؿ على دكرانان  الأكثر الطب من العلـو أف الاتٕاه ىذا كحجة
 .طبيب كل على جائز ات١هتٍ ات٠طأفيكوف 
 ، كاف ات٠طأ يستَ أـ جسيم   سؤكلية الطبية على الطبيب سواءن الاتٕاه الثاب٘ تتًتب ات١ أما    
 أك الأطباء بتُ الرأم اختلبؼ اليستَ ات٠طأ نطاؽ من أخرجوا غتَ أف أصحاب ىذا الرأم
من غتَ شك لا  القطع كاليقتُ كجو على ات٠طأ ثبوت بوجوب للتُمع فيو، ات١شكوؾ ات٠طأ
 151ترجيج.
فتَكف أف الطبيب إذا باشر العمل الطبي بإذف ات١ريض كتسبب  ،عند فقهاء الإسلبـ  أما     
 لا أف اشتًط الفقهاء بعض كلكن ، بُ خط يستَ ككاف معتادان  فإنو لايضمن كما بينا سابقان 
 . للطبيب ات١دنية ات١سؤكلية قياـ إبٔ ؤدمي كبالتابٕ ،فاحشان  يكوف
                                                           
(جدة: دار  مسؤكلية الطبيب ات١هنية، دراسة تأصيلية مقارنة بالشريعة الإسلبمية كالقوانتُ ات١عاصرةعبد ا﵁ بن سابٓ الغامدم،  941
   كاتٞنائية بُ الفقو الإسلبمي كالقانوف الوضعيمسؤكلية الأطباء ات١دنية . ك أتٛد زكي عويس ، 502، 1ىػ)،ط8141الأندلس ات٠ضراء، 
( دار النهضة العربية، بلبسنة نشر)، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ. كت٤مود ت٧يب حستٌ،  17ـ)،  0991( مكتبة جامعة طنطا، 
 .12
 .27، مسؤكلية الأطباء ات١دنية كاتٞنائيةأتٛد زكي عويس،  051
داكد،   كما بعدىا. عبد ات١نعم ت٤مد 381ـ)، 5691، (دار الفكر العربي،الأشخاص كالأمواؿجرائم الاعتداء على عبيد،  رؤكؼ 151
 .81ـ) ، 8891، (الإسكندرية: مكتبة نشر الثقافة،  ات١سؤكلية القانونية للطبيب
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 غتَ كخطئو الفاحش الطبيب تٓطأ ات١راد توضيح ات١عاصرين الشريعة فقهاء حاكؿ كلقد    
 طبيب فيو يقع أف تٯكن لا الذم ات٠طأ كىو اتٞسيم، ات٠طأ ىو الفاحش فات٠طأ. الفاحش
 قياـ إبٔ يؤدم كالأكؿ ت٦اثل، طبيب فيو يقع أف تٯكن الذم ات٠طأ فهو اليستَ ات٠طأ أما. آخر
 .الثاب٘ دكف الطبيب مسؤكلية
 غتَ كات٠طأ"، اتٞسيم" الفاحش ات٠طأ بتُ فرقوا ات١عاصرين الشريعة فقهاء غتَ أف ت٧د أف     
فهو ت٤ل نظر  الثاب٘، دكف الأكؿ عن الطبيب فيسأؿ الطبية، ات١سؤكلية بُ ،"اليستَ" الفاحش
 بالطب، معركفا يكن كبٓ بالتطبيب قاـ إذا الطبيب كليةتٔسؤ  اتٟديث نص لأف لدل الباحث،
يسأؿ  ، غتَ أف الباحث يرل إذا كاف ات٠طأ يستَ كمن ات١مكن تفاديو لاكمطلقان  عامان  جاء
رؽ بتُ خطأ يف كلكن الأصل لا يسأؿ الطبيب كلاالطبيب إذا شهد لو تٓبرتو ككفائتو، 
 .جسيم كخطأ يستَ 
 إليو ذىب ما بو يقصدكا بٓ عند بعض الفقهاء القدامى "فاحشان " لفظ ككذلك ت٦ا تقدـ    
 الأعماؿ أف بو كلكن قصدكا كات١سؤكلية، ات٠طأ من النوعتُ بتُ بالتمييز ات١عاصركف الفقهاء
 ت٥الفة كانت إذا إلا مساءلتو يوجب خطأ تشكل لا ات١ريض لعلبج الطبيب بها يقـو التي
 .الطب ت١هنة العملية أك الفنية للؤصوؿ
كيرل الباحث بُ ىذه ات١سألة كبناء ت٦ا تقدـ من عرض البيانات فإف ات١سؤكلية الطبية تقـو    
 ،على الطبيب بُ كلتا اتٟالتتُ كلا ت٬د حاجة للتفرقة بتُ ات٠طأ اليستَ أك ات٠طأ اتٞسيم 
فيلتـز الطبيب بالأصوؿ العلمية الثابتة كات١تعارؼ عليها بُ مهنة الطب كتكوف أعمالو مباحة 
نو مأذكف لو من ات١ريض كمن الشرع قبل ىذا حتى لو بٓ يشفي ات١ريض أك مات لأف الشفاء لأ
من عند ا﵁ عز كجل كالطبيب عليو أف يلتـز بالعناية ات١طلوبة اللبزمة، أما إذا خرج الطبيب 
عن الأصوؿ العلمية ات١تعارؼ عليها بُ مهنة الطب كتسبب بُ خطأ كىو يعابِ ات١ريض 
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كاف ات٠طأ يستَ أك   لمساءلة كالضماف ( التعويض) سواءن ات٠طأ كيتعرض لفيسأؿ عن ىذا 
  جسيم.
ينتقد الرأم السابق كيرل أنو ت٬ب ألا تكوف ىناؾ تفرقة بتُ  غتَ أف القانوف الوضعي     
  لأف جسيمان  كاف إذا إلا خطئو عن الطبيب مسؤكليةات٠طأ اليستَ كات٠طأ اتٞسيم كعدـ 
إضافة إبٔ ذلك أف الطبيب   251رىا.، كلا يوجد من يبر القانوف بُ ت٢ا سندىذه التفرقة لا 
عدـ  فأف ىذا سوؼ يقابلو فائدة للمريض كىي طمأنينةتْرية ك  عندما يباشر العمل الطبي 
 . الطبيب ت٠طأ تعرضو
 ،جسيمان  خطأ أك يستَا خطأ يعد ما بتُ التمييز صعوبةكأيضان احتجوا فقهاء القانوف ب     
بالأمر  ليس كىذا ،حصره ت٭تاج إبٔ تصنيف الأخطاءك قة معرفة ات٠طأ الطبي بقوت٢م أف طري
 351أمران صعبان كعستَان  بسبب تشابو الأعماؿ ببعضها. بينهما كالفصل ،السهل
 إبٔ النظر ت٬ب بأنو كالقضاء، الفقو بُ السائد الاتٕاه أف إبٔ ىنا ت٩لص أف نستطيع    
 الأخطاء، من كآخر نوع بتُ يفرؽ بٓ الذم انوفالق حكم مع لاتفاقو الطبي، ات٠طأ كحدة
 غتَ أك جسيم خطأ بتُ تفرقة دكف تٔرضاه أك بالغتَ الضارة أخطائو عن الطبيب يسأؿ تْيث
 الطبيب ات٨رؼ إذا إلا يستَا أـ كاف جسيما يتحقق لا ات١هتٍ ات٠طأ أف فمن ات١عركؼ. جسيم
 الأطباء لدل جداؿ أك خلبؼ ت٤ل تعد بٓ كالتي الطب، علم بُ ات١ستقرة الأصوؿ عن ات١عابِ
 .الوضعي القانوف أك الإسلبمي الفقو أك
 مفهـو كحدة حوؿ الإسلبمية الشريعة حكم مع الوضعي القانوف حكم يتفق كبذلك   
 .للطبيب ات١دنية ات١سؤكلية نطاؽ بُ كصفو أك ات٠طأ
                                                           
 .31، ات٠طأ الطبي بُ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبمصطفى عبد اتٟميد ،  251
 .41-31، نفس ات١رجع 351
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 شرعان  بها مأذكف نولأ مباحة أعماؿ ىي ات١ريض علبج بُ الطبيب بها يقـو التي فالأعماؿ    
 كلا عليو مسؤكلية فلب الطب، مهنة بُ عليها ات١تعارؼ أك الثابتة بالأصوؿ التـز طات١ا ،كقانونان 
 ت٥طئان  يعتبر عندئذو  التحقيق أك اليقتُ كجو على خركجو كثبت عليها خرج فإف. ضماف
 .كالضماف للمساءلة فيتعرض
 والقانون الفقو في الطبي الخطأ تقدير في العام المعيار: الفرع الرابع 
 غتَ الالتزامات من الطب مهنة بُ عليها ات١تعارؼ أك الثابتة بالأصوؿ الطبيب التزاـ يعد    
كتعتبر  معاتٞة الطبيب للمريض من  ،كأف الطبيب ملتـز بواجبو بعلبج ات١ريض  ، ا﵀ددة
 علبج بُ الطبيب التـز كإفحتى  ، كالشفاء من ا﵁ عز كجل الأعماؿ ات١ظنونة الشفاء،
 451، فهي معرضة للنجاح أك الفشل.ات١هنة بأصوؿ ات١ريض
     لاىذا ما أكدتو ات١ادة السابعة ا نتيجة بتحقيق كليس عناية ببذؿ تزاـلالا الطبيب علىك     
 ـ6891 لسنة/71:رقم القانوفصها كفق مواد ن جاء حيث خاص بنص غتَ ذلك ستثتٌا ما
 على القانوف نص إذا إلا عناية ببذؿ الطبيب التزاـ يكوف" :ابٕكالت  الطيبة ات١سؤكلية بشأف
  551."ذلك خلبؼ
فهي ترتب  كما قاؿ ت٤مود القبلبكم،  السهل بالأمر يكن بٓ كليةات١سؤ  أمر بُ البحثف   
 651على فاعلها مسؤكلية جنائية أيضان لارتباطهما تّسم الإنساف.
 عن الناتج الضرر عن كلان مسؤ  ضاءالق أماـ نفسو الطبيب ت٬د أف يتصور ذلك كعلى    
 من يصدر قد ت٦ا ات١رضى تٟماية كليةات١سؤ  قوانتُ شٌرعت كلذلك نية تْسن ارتكبو خطاء
 إرىاب خشية دكف مرضاىم معاتٞة بُ للؤطباء اللبزمة اتٟرية لتوفتَ ككذلك الأطباء أخطاء
                                                           
 .61، ات٠طأ الطبي بُ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبتٟميد عياد، مصطفى عبد ا 451
 .6891ؤكلية الطبية بُ ليبيا لسنة من قانوف ات١س 4ات١ادة  551
 .1ـ)، 4002(دار الفكر اتٞامعي ،  ات١سئولية اتٞنائية للطبيبت٤مود القبلبكم،  651
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 عدـ ترل كالقانونية الفقهية ات١دارس بعض ككانت،  كالاطمئناف الثقة من جو كبَ ليةات١سؤك 
 لو ات١منوحة العلمية الشهادة قيمة كانعداـ شأنو من التقليل تْجة خطئو عن الطبيب لةمساء
 الناتج الضرر عن التعويض فأكجب لذلك الليبي ات١شرع تنبو كقد الطبية ات١هن بسمعة كالأضرار
 الشخصية ت٢ا تكوف الطبي التأمتُ ىيئة قياـ أقر ٌ نفسو الوقت كبَ الطبية ات١هن ت٦ارسة عن
 إصابة أية أك الوفاة عن الناتٚة ات١دنية كليةات١سؤ  بتغطية تلتـز ات١ستقلة ات١الية كالذمة عتباريةالا
 -: 751أمراف بتحقق كبذلك شخص مأ تْق معنوم أك مادم ضرر مأ أك بدنية
 . ات١ناسب التعويض من حقو على ات١تضرر ت٭صل` أكت٢ما:
 الشعور كخلق أدائهم من كالرفع الطبية ات١هن من كغتَىم طباءالأ لدل الوعي خلق : ثانيهما
 . ات١هنية الطبية كاجباتهم أداء بُ كالطمأنينة بالأماف
 لسنة 71 رقم القانوف من الأكبٔ ات١ادةكدتو فئة ت٥اطبوف بهذه الأحكاـ كىو ما أ فهناؾ     
 كات١هن الطبية ات١هن تٯارس من كل على تسرل أحكامو فأب يةالطب كليةات١سؤ  بشاف ـ6891
 مهنة:  كىى )321، 901 ات١ادتاف(  الصحي القانوف بُ إليها ات١شار تلك كىى بها ات١رتبطة
 كالبكتتَكلوجيا الطبية الكيمياء( ات١عملية اتكالفحوص،  كالصيدلة،  الأسناف كطب،  الطب
:  رقم الصحي وفالقان رأق كم، الصحة كزير من بقرار أخرل مهن كأية،،،)  كات١يثافولوجيا...
 بأعماؿ القائموف كىم الطب تٔهنة ات١رتبطة ات١هن) 321( ات١ادة بُ ـ3791 لسنة601_
 كتٖت مهامهم مزاكلتهم أثناء الأسناف كأطباء كالصيادلة،  للؤطباء ات١ساعدة كالأعماؿ فنية
 مكمساعد الطبيعي كالعلبج،  كالأشعة،  ات١ختبرات كفتٍ كالقابلبت،  كات١مرضات إشرافهم
  851.كغتَىم الٌصحيتُ كات١فتشتُ،  الطبية النظارات كفتٍ الأسناف كفتٍ الصيادلة
                                                           
ات١ستشار سعد ات١صراتى مؤمن مقاؿ  02731=t?php.daerhtwohs/bv/moc.allataaamiahs.www//:ptth 751
 7102.21.11منشور عن ات١سؤكلية الطبية بُ القانوف الليبي تاريخ الإطلبع 
ب انتحاؿ الألقاب ى تٖت باكى عقوبات ليبي باتٟبس مدة لا تٕاكز سنتتُ أك غرامة لا تزيد على تٜستُ جنيها. 453تعاقب ات١ادة  851
من القانوف ذاتو باتٟبس من ستة أشهر إبٔ ثلبث سنتُ كىى تٖت باب ، تزكير الأكراؽ العرفية ات١وقعة  152، كالرتب ، كتعاقب ات١ادة 
 على بياف. 
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 تٖذيرية علبمات على اشتمل ـ6891\71 رقم القانوف إف بالذكر اتٞدير كمن     
 بُ نص كقد خاصة صفوب الطبيب ت٥اطبان  ،بأحكامو ات١خاطبتُ ىعل الأمور بعض كأكجب
 معاتٞة عدـ ك نسافالا ركح إزىاؽ عدـ أت٫ها ظوراتا﵀ من تٚلة على منو السادسة ات١ادة
 طبي تقرير تٖرير كعدـ ات١شركعة كغتَ الطبية غتَ الوسائل استعماؿ كعدـ رضاه دكف ات١ريض
 إجهاض على القانوف نهى كقد،951كاذبة شهادة أك تٔعلومات دلاءكالإ للحقيقة ت٥الف
 التي التعليمات من ذلك غتَ إبٔ الأـ حياة أنقاد ذلك أقتضى إذا إلا اتٞنتُ قتل أك اتٟامل
  كتابعيهم ات١وظفتُ من الفئة ىذه إبٔ بالضركرة معلومة تكوف أف ت٬ب
 الصادقة اتٞهود بذؿ أم عناية، ببذؿ الطبيب بالتزاـ يقضي الطبي، المجاؿ بُ العاـ كات١بدأ    
 كتٖستُ ات١ريض ءشفا بهدؼ الثابتة، العلمية كالأصوؿ القائمة كالظركؼ تتفق التي كاليقظة،
 061.الطبيب مسؤكلية عليو يتًتب خطأ يعد الالتزاـ بهذا إخلبؿ كأم الصحية، حالتو
 سلوؾ أساس على الفعل يقيس الذمىو معيار ات٠طأ بُ ىذا الشأف  ات١وضوعي ات١عيارف    
 يقيس القاضي أف أم. ات١عتاد الشخص سلوؾ كىو أخرل إبٔ حالة من تٮتلف لا معتُ
 طبيبان  أـ ،عامان  طبيبان  كاف سواء ات١ستول نفس من آخر طبيب سلوؾ لىع سلوؾ الطبيب
 ريضات١ علبج بُ طبيبال خطأ تقديرل الوصوؿ سبيل بُ، الطب بُ أستاذان  أـ ،متخصصان 
 161.
 كحرص عناية ذؿأف يب الطبيب على الأصل أف بُ الليبي الوضعي القانوف مع الفقو كيتفق    
 يتعهد أف للطبيب تٯكن فلب يصل إليو الباحث كيؤكده، يريد أف كىذا ما ،تٕاه ات١ريض
                                                           
التشريعية  ـ بإصدار القانوف الصحي / ات١وسوعة3791لسنة 601من القانوف رقم  901، 321كلو بات١ادتتُ   ذلكمشار إبٔ  951
 ـ / المجلد ات٠امس.3791الليبية سنة 
،( القاىرة: جامعة الدكؿ العربية، معهد الدراسات العربية ت٤اضرات بُ ات١سؤكلية ات١دنية بُ تقنيات البلبد العربيةسليماف مرقس،  061
 .712، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب، دراسة مقارنة. كطلبؿ عجاج قاضي،  793ـ)، 8591العالية، 
ـ) 6891(الكويت، جامعة الكويت،  ،مسؤكلية الطبيب، مشكلبت ات١سؤكلية ات١دنية بُ ات١ستشفيات العامةأتٛد شرؼ الدين،  161
 .073ـ)، 8791، مطبعة جامعة القاىرة، (القاىرة1، طمشكلبت ات١سؤكلية ات١دنية. ت٤مود تٚاؿ زكي، 34
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 تٯكنو كالتي الفنيتُ كاتٟرص العناية من تٯكن لا اتٟالية ات١عطيات لأف كذلك بالشفاء للمريض
 261.الشفاء كىي نتيجة إبٔ الوصوؿ معها
 :والقانون الشريعة بين الطبي الخطأ إثبات .1
 ات١ريض على فإنو كبذلك عناية، ببذؿ التزاـ ىو مريضو تٕاه الطبيب التزاـ بُ الأصل إف    
 ات٨راؼ على تبرىن التي الأدلة يقدـ أف ات١ريض على ت٬ب تْيث الطبيب، خطأ ثباتإ عبء
 361.ات١ستقرة الفنية القواعد خالف أنو أك ات١طلوبة، العناية بذؿ بُ كتهاكنو كإت٫الو الطبيب
 العدلية المجلة من 67 للمادة كفقا بات،الإث بُ العامة القواعد تطبق الإسلبمي الفقو ففي    
 إبٔ الطبيب خطأ بإثبات ات١كلف ذكيو،فات١ريض ات١ضركر أك . ات١دعي على البينة قاعدة كىي
 461ات١سؤكلية. فيلـز الطبيب بالضماف إذا ثبتت عليو السببية، كعلبقة للضرر إثباتو جانب
: قاعدة بتطبيق ع الفقو الإسلبمي الوضعي عند الفقو كالقضاء فهو يتفق م القانوف بُ أما    
 ىو باعتباره ات١ريض على إثباتو عبء كيقع ،كإثباتو  الطبي ات٠طأ عرفةت١ ات١دعي، على البينة
 تقـو الشخصية الأعماؿ عن ات١سؤكلية كلأف ما، ضرر لو سبب ت٦ا الطبيب خطأ يدعي الذم
 ات١طلوبة العناية ببذؿ الطبيب التزاـ بُ سيما لا ات١ضركر على الإثبات كاجب خطأ على
 561.ات١ريض لعلبج
                                                           
بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ات١سماة:  . ت٤مد أتٛد003، 1. ات١وسوعة الفقهية، ج245، 5ات١غتٍ، ج 261
، 8. ا﵀لى، ابن حـز ، ج05 ،5جـ)،6691ة مصطفى البابي اتٟلبي، (رد ا﵀تار على الدر ات١ختار شرح تنوير الأبصار)، (مصر، مطبع
الدين أبو ت٤مد بن غابٖ بن ت٤مد . غياث 491، 2اية، ج. ات٢د203، 2. كشاؼ القناع، ج604، 1زم، ج. ات١هذب، للشتَا691
. كقارف 84-74 ،1، ط1ج ـ)،9991،(مصر، دار السلبـ،  ت٣مع الضمانات بُ مذىب الإماـ الأعظم أبي حنيفة النعمافالبغدادم،  
أتٛد  .461، مسؤكلية الطبيب كمسؤكلية إدارة ات١ستشفى.سليماف مرقس، 23، مشكلبت ات١سؤكلية ات١دنيةب: ت٤مود تٚاؿ الدين زكي،  
 .462ـ )، 5791ة دار التعاكف كالنشر ،( مؤسس671، رقممصادر الالتزاـسلبمة ، 
 .231، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور،  361
 .45، الأحكاـ الشرعية للؤعماؿ الطبيةأتٛد شرؼ الدين،  461
. 166، 1ـ)،ج8991ات اتٟلبي اتٟقوقية، ( بتَكت: لبناف، منشور  الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘ اتٞديدعبد الرزاؽ السنهورم، ،  561
(الكويت: ت٣لة اتٟقوؽ كالشريعة،  ات٠طأ الطبي. كت٤مد ىشاـ القاسم، 72،ات٠طأ الطبي بُ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبكمصطفى عياد، 
 .41-31)، السنة الثالثة، العدد الأكؿ،  9791مارس
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 الثالثة كالعشركف من قانوف ات١سؤكلية الطبية ات١ادة بنص جاءأما بُ القانوف الليبي  فقد   
 ضرران  يسبب طبي نشاط ت٦ارسة عن ناشئ مهتٍ خطأ كل على الطبية كليةات١سؤ  تتًتب "  
 العلمية الأصوؿ كأ النافذة شريعاتالت تفرضو بالتزاـ إخلبؿ كل "مهنيان " خطأ كيعتبر،  للغتَ
 الضرر نشوء كيعد ات١تاحة مكانياتكالا ا﵀يطة الظركؼ مراعاة مع ذلك كل للمهنة ات١ستقيمة
 كليةات١سؤ  من التخفيف أك الإعفاء ت٬وز كلا بالالتزاـ كالإخلبؿ ات٠طأ ارتكاب على قرينة
 " ذلك على اتفاؽ كل" باطلب كيقع الضرر كقوع قبل الطبية
 : كىى عناصر ثلبث على تقف الطبية كليةات١سؤ  فأ لنا يتضح السابق النص استقراء من    
 ) السببية كعلبقة،  كالضرر، ات٠طاء( 
 القواعد عن سلوكو بُ الطبيب خركج ىو : طبي نشاط ت٦ارسة عنات٠طأ ات١هتٍ الناشئ   – 1
 العمل تنفيذ كقت" كعلميان " نظريان  عليو ات١تعارؼ أك العلم بها يقضى التي الطبية كالأصوؿ
 القانوف يفرضهما اللذين كجوىره يتعلق بعدـ اتباع الطبيب كاجب اتٟيطة كاتٟذر الطبي
 661 .عليها
 فلبة كيقع الطبيب تٖت طائلتها فيلـز نشوء الضرر فلكي تقـو ات١سؤكلية الطبي :الضرر - 2
، بالغتَ الضرر إتٟاؽب الإخلبؿ ىذا يؤدل أف ت٬ب بل بالتزامو الطبيب إخلبؿ ت٣رد يكفى
 .شأنها شأف ات١سؤكلية ات١دنية ف
 الضرر عنصرم جانب إبٔ مستقل كعنصر السببية علبقة توافر ت٬ب:  السببية علبقة - 3
 ات٠طأ ارتكاب على قرينة يعد الضرر نشؤ فأب أفادتالثالثة كالعشركف  ات١ادة فأ حيث كات٠طأ
" ت٥طئا القانوف نظر بُ يظل ذلك يثبت حتىك ،  ات٠طأ ىذا توافر نفى للطبيب فأ يعتٌ كىذا
 بينما الأشعة فحص إجراء بُ أت٫ل الذم الطبيب كليةتٔسؤ  حكم ت٢ذا"كأيضان تطبق  كلان ؤ كمس
                                                           
كمابعدىا 321،.1ـ)،ط6991لتطبيقات اتٟديثة (الدار اتٞماىتَية للنشر ، مشار إليو بُ ، فرج ات٢ريش ، موقف القانوف الليبي من ا 661
 .521، 421
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 ات١ريض بوضع قاـ الذم اتٞراح الطبيب كليةتٔسؤ  حكم كما ذلك تتطلب ات١ريض ألاـ كانت
 بُ شلل بداية عنو مت٧ ت٦ا صحيح غتَ كضعان  العمليات منضدة فوؽ حادث بُ ات١صاب
 انقطعت إذا عقاب كلا إحكامها معظم بُ العليا ا﵀كمة أكدتو ما ىو ات١عيار كىذا ذراعو
 . للمريض اتٟاصلة كالنتيجة الطبيب فعل بتُ السببية علبقة
 ات١ريض رفض عنناتٕان  الضرر كاف ذا اففي ىذه اتٟالة  : للعلبج ات١ريض رفضأما إذا     
ية الطبية على الطبيب كىذا تتًتب ات١سؤكل الطبيب لا لتعليمات اع ات١ريضإتب عدـ كأ للعلبج
تقـو ات١سؤكلية الطبية إذا كاف الضرر ناشئان عن  لا" الرابعة كالعشركف ات١ادةعلى نص  بناءن 
عدـ إتباعو للتعليمات الطبية رغم نصحو بالقبوؿ كذلك كلو دكف  رفض ات١ريض للعلبج أك
كيثبت رفض ات١ريض للعلبج  الإخلبؿ تْكم البند(ب) من ات١ادة السادسة من ىذا القانوف.
بإقراره كتابةن أك بالإشهاد عليو ."
 761
 رفض كيثبت بالقبوؿ نصحو رغم الطبية كليةات١سؤ  تقـو لا أنولنص ات١ادة ف باستقراء    
 . عليو بالأشهاد أك كتابة بإقراره للعلبج ت١ريضا
 ات١ادة جسدتحيث  ،العملية إجراء على سبقةم موافقةكأيضان ت٬ب أف تكوف ىناؾ     
 .تٔراعاة إلا جراحية عملية إجراء ت٬وز لا بأنو نفس القانوف من)، د فقرةالعاشرة (
 ذابٓإ قانونان  عنو كؿات١سؤ  أك ات١ريض من العملية إجراء على كتابية موافقة ىناؾ تكوف أف"
 على طبيباف يقرر مابٓ كلو كذلك إرادتو عن بالتعبتَ تسمح لا حالتو كانت أك راشدان  يكن
 "متعذرا ات١وافقة على اتٟصوؿ ككاف كمستعجلة ضركرية العملية فأ الأقل
 ترفع كيكل اتٞراح الطبيب كليةمسؤ  يستوجب اتٞراحية العملية إجراء على ات١وافقة فانعداـ    
 ات١وافقة كانت إذا أما عنو ات١سئوؿ أك ات١ريض من كتابية ات١وافقة تكوف أف لابد عنو كليةؤ ات١س
 يكوف فأ مثل كذلك الضركرة أك الاستعجاؿ حالة ذلك من استثتٌ كقد بها يعتد فلب شفهية
                                                           
 بشأف ات١سؤكلية الطبية. 6891لسنة 71ات١ادة السادسة من القانوف رقم 761
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كلكن  ،اقانون عنو كؿات١سؤ  موافقة أك موافقتو خذأ بالإمكاف كني كبٓ غيبوبة حالة بُ ات١ريض
  .كمستعجلة ضركرية العملية فأ الأقل على طبيباف يقرر أف بشرط
 كاف كلو الطبيب كليةمسؤ  يستوجب الأمر فإف الاستعجاؿ أك الضركرة انعداـ ثبت فإذا    
 861.عليها ات١تعارؼ العلمية للؤصوؿ" كفقا اتٞراحة سبيل سلك قد
  الإسلاميالفقو :طبيعة المسؤولية الطبية أمام الفرع الخامس   
كخاصة بُ ت٣اؿ تٛايتو من الأمراض  عظيمان  الشريعة الإسلبمية اىتمت بالإنساف اىتمامان     
بالتداكم كالتطبيب من أجل ا﵀افظة على صحتو كقوة جسمو، ذلك لأف صحة الإنساف ىي 
سلطاف إلا بالصحة، فإذا كاف  لاجهاد  كلاماؿ ك  علم كلا أساس التقدـ كالسعادة، إذ أنو لا
كمتًاصان تسوده العفة كالطهر  من الأمراض كاف المجتمع قويان  كخاليان  سليمان  الإنساف قويان 
كالتعاكف كات١ودة بتُ أفراده كبعكس ذلك فإف المجتمع يكوف ىشان كضعيفان تسيطر عليو الرذيلة 
بالوقاية من الأمراض كالتداكم منها كنبو من  كالدين الإسلبمي أمركات١عصية كالشهوات. 
 961.عدكل كقد حض على عزؿ ات١صابتُ عن غتَىمال
.﴾التػاٍهليكىة ً ًإبٔى  بًأىٍيًديكيم ٍ تػيٍلقيوا كىلاى  اللاو ً سىًبيل ً بُ  كىأىٍنًفقيوا ﴿ قاؿ تعابٔ
 071
.﴾رىًحيمنا ًبكيم ٍ كىافى  اللاوى  ًإفا  أىنٍػفيسىكيم ٍ تػىٍقتػيليوا كىلاى ﴿ كيقوؿ سبحانو كتعابٔ بُ آية أخرل 
 171
:" إذا تٝعتم الطاعوف أنو قاؿ كسلم ث الشريف عن الرسوؿ صلى ا﵁ عليوكجاء بُ اتٟدي   
  271".منها ابأرض فلب تدخلوىا، كإذا كقع بأرض كأنتم فيها فلب تٗرجو 
 
                                                           
 )،ـ4991ات جامعة قار يونس، (ليبيا، بنغازم: منشور 1،طت١سئولية ات١دنية عن النشاط الطبي بُ القانوف الليبيا ،سعد العسبلى 861
 كما بعدىا. 061
 72،ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي،  961
 . 591 الآيةسورة البقرة،  071
 .92 الآيةسورة النساء،  171
 صحيح البخارم، سبق تٗرت٬و. 271
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 371." كفر من المجذـك كما تفر من الأسد"كيقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أيضان  
أنزؿ  النبي صلى ا﵁ عليو كسلم " مافبينت السنة النبوية أف لكل داء دكاء حيث يقوؿ       
أنها كبالرجوع إبٔ نصوص القرآف الكربٙ كالسنة النبوية تلبحظ  471ا﵁ داء إلا أنزؿ لو شفاء"
 كدلت على حرمتو.  من أىم مقاصد الشريعة الإسلبميةعلى جسد الإنساف جعلت ا﵀افظة 
 كىاٍلأيذيفى  بًاٍلأىٍنف ً كىاٍلأىٍنفى  بًاٍلعىٍتُ ً كىاٍلعىٍتُى  بًالنػاٍفس ً ٍفسى النػا  أىفا  ًفيهىا عىلىٍيًهم ٍ كىكى تىبػٍ نىا﴿ كقاؿ تعابٔ    
 أىنٍػزىؿى  تٔىا ت٭ىٍكيم ٍ بٓى ٍ كىمىن ٍ لىوي  كىفاارىةه  فػىهيوى  ًبو ً تىصىداؽى  فىمىن ٍ ًقصىاصه  كىاتٍٞيريكحى  بًالس ن   كىالس نا  بًاٍلأيذيف ً
.﴾الظااًلميوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  اللاوي 
 571
 صيورىةو  أىم   فػىعىدىلىكى بُ  فىسىوااؾى  خىلىقىكى  الاًذم اٍلكىربٙ ً ًبرىب كى  غىراؾى  مىا اٍلإً ٍنسىافي  أىيػُّهىا يىا ﴿اؿ تعابٔ ق
.﴾رىكابىكى  شىاءى  مىا
 671
فعلبج الإنساف كجراحتو قد أباحتو الشريعة الإسلبمية كأخذ جزء منو من باب الضركرة    
 ة على الضركرة توخيان ت٢لبؾ النفس إذا أخذ منها عضو أك جزءأف تقتصر ات١عاتٞ حيث ت٬ب
 منها . 
بشرية من الضرر فالشريعة الإسلبمية كالقوانتُ الوضعية نبهت على كحفاظان على النفس ال    
، كالقاعدة  بات١هن الطبية إلا من قبل العارفتُ الإقداـ على الأعماؿ الطبية ت٬وز  لاأنو 
عن الضرر الذم  يعرفو يكوف مسؤكلان  لا أك علمان  من يزاكؿ عملبن  الشرعية تنص على أف كل
 771.يصيب الآخرين نتيجة ىذا العمل
                                                           
 .611)، 7591(القاىرة: دار إحياء الكتب العربية ، الطب النبومشمس الدين بن القيم اتٞوزية،  371
 صحيح مسلم، سبق تٗرت٬و. 471
 .54 الآيةسورة ات١ائدة،  571
 .8-6الآيةسورة الإنفطار،  671
 .82، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي،  771
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حيث قاؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم" من تطبب كبٓ يكن بالطب معركفان فأصاب نفسان    
طب كذلك لأف لفظ  مندكنها فهو ضامن"، كنلبحظ أف الرسوؿ قد قاؿ من تطبب كبٓ يقل 
ت٪ا يدؿ على تكلف الشي كالدخوؿ فيو بعسر ككلفة، كأنو ليس من أىلو، كتحكم التفعل إ
 871.كتبصر كغتَىا
فمن ىذا اتٟديث  ت٬ب أف نعرؼ بشكل أكسع موضوع الطبيب اتٞاىل كالطبيب اتٟاذؽ    
 .اختصاصو ك واجبات الطبيب بُ الإسلبـب يتعلق  ما كأيضان 
 : الطبيب الجاىلأول ً
 الناتٚة فيوكعمل الأعضاء كالأمراض  اتٞسمبتًكيب  العارؼلإنساف الطبيب ىو ذلك ا     
، ليساكم ككيفية تركيب كاستخراج الأدكية كفوائدىا كعلبماتها، من حيث الأعراض كالأسباب
بتُ الأمراض كالأدكية بُ كمياتها كتٮالف بينها كبتُ كيفيتها فمن بٓ يكن كذلك فلب ت٬عل لو 
 علم لو فيو. يتعرض ت١ا لا داـ على علبج تٮاطر فيو كلالإقت٬وز لو ا مداكاة ات١رضى كلا
اتٟديث الشريف" من تطبب كبٓ يكن بالطب معركفان فأصاب نفسان دكنها  كمن خلبؿ    
بأنو طبيب  ات١ريضالطب كأكىم بعلم  لو قةعلب فهو ضامن "فإف الطبيب اتٞاىل ىو الذم لا
بات١ريض بسبب خدعو من شخص تٔعتٌ أف الأضرار التي تلحق  ،كخطأه يوجب ضماف
كىذا  تٞو لو فأنو يكوف مسؤكلان كضامنان،يدعى أنو طبيب إلا أف سلم نفسو ات١ريض ليعا
بُ  اتٟديث كإف كاف يوجب الضماف على الطبيب اتٞاىل إلا أف الفقهاء اعتبركه أصلبن 
 تضمتُ الطبيب حتُ يرتكب أمران يوجب الضماف كالعمد كات٠طأ كاتٞهل.
كباشر الطبيب  ، كأذف لو بُ علبجوبالطب  علم لو ف ات١ريض يعلم أنو جاىل كلاكافإذا      
ضماف عليو إذا حصل للمريض أم تلف، حيث أنو يشتًط  فلب عاتٞة ات١ريضاتٞاىل م
                                                           
 .831، 4، جزاد ات١عاد بُ ىدل ختَ العبادابن القيم اتٞوزيو،  871
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لتحقيق الضماف على الطبيب اتٞاىل ألا يعلم جهل ىذا الطبيب أك أنو أخفى جهلو 
 -. كللطبيب اتٞاىل ثلبث حالات:971عنو
بهذا العلم كبٓ يسبق  يكوف لو معركفان  الة مدعي الطب أم "اتٞاىل بالكلية" تْيث لاح –أ 
 لو ت٦ارسة العلبج، كإت٪ا أكىم ات١ريض كخدعو بزعمو ات١عرفة كات٠برة.
تؤىلو ت١زاكلة مهنة  لا حالة الذم يكوف لو معرفة بسيطة بعلم الطب كلكن ىذه ات١عرفة –ب 
 الدراسة النظرية كالعملية. اب الذين بٓ يستكملو أمثاؿ الطلبة بُ كلية الطك الطب
كتٯارس الأعماؿ الطبية بُ باقي  الأسنافأك العيوف حالة من يكوف ت٥تصان بطب  –ج 
 081.يسمى الطبيب اتٞاىل جزئيان  التخصصات كىو ما
كأف اتٞهل بالطب لدل من تٯارسو يعتبر من أشنع موجبات ات١سؤكلية الطبية بعد تعمد    
 يلي: رر بات١ريض كىذا لاشك فيو فالطبيب اتٞاىل ارتكبو تّهلو مااتٟاذؽ الض
ذلك لأف  الإقداـ على نفوس ات١رضى كحياتهم كتعريضها للمخاطر كىو أمر ت٤ـر شرعان  –أ 
    الشريعة الإسلبمية قد أباحت العمل الطبي إذا كاف الطبيب عارفان بو كقادران على مزاكلتو 
 181.حكم ات١عاتٞة يبقى على أصلو كىو التحرممعاتٞة ات١رضى بعكس ذلك فإف 
عدـ حصوؿ مدعي الطب على موافقة ات١ريض لعلبجو كإف كقعت ات١وافقة فإنها غتَ  –ب 
 معتبره شرعان، إذ يستوم كجوده كعدمو كلا أثر لو بُ رفع ات١سؤكلية عن الطبيب اتٞاىل.
يض التلف الذم أصاب و ى الطبيب اتٞاىل دية النفس أك تععل أكجبواكعلماء الشريعة     
لا أعلم خلبفان بُ أف ات١عابِ إذا  "ات١ريض، حيث يقوؿ ات٠طابي كىو من فقهاء اتٟنابلة 
                                                           
 .82،، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي 971
 .74-64،شريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسيات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ العبدالسلبـ التوتنجي،  081
 .731، زاد ات١عاب٘ بُ ىدل ختَ العبادابن القيم اتٞوزيو،  181
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لد من فعلو التلف يعرفو متعدو فإذا تو  تعدل، فتلف ات١ريض، كاف ضامنان، كات١تعاطي علمان لا
 281."ضمن
 تًتب على ذلك أنو لاهل مسؤكلية الطبيب اتٞاىل مسؤكلية مطلقة كيت٬كن ىناؾ رأم كل    
يلـز إثبات خطأه بل يلغي إثبات أنو تصدل للعلبج سواء باتٞراحة أك كصف الدكاء، سواء 
ىناؾ من علماء الشريعة الإسلبمية ينفوف ات١سؤكلية  علم ات١ريض تّهلو أـ بٓ يعلم، كأيضان 
علم لديو، كقد  لا ات١دنية عن الطبيب اتٞاىل إذا كاف ات١ريض يعلم تّهلو بُ العلـو الطبية كأنو
أتٟق الفقهاء ات١سلموف بالأطباء فيما يتعلق بات١سؤكلية الناتٚة عن ت٦ارسة مهنة الطب من ىم 
 كغتَىم من أصحاب الإختصاص اتٟجاـبُ حكمهم، كالبزاغ كالعضاد كالكحاؿ ك 
 381كالصنعة.
 أتٚعوا  عرفةأف أىل العلم كات١ بعد عرض البيانات كدراستها كلكن فلب بد من القوؿ أختَان    
إف ك جة جهلة كإيهامو كتغريره بات١ريض، على تضمتُ الطبيب اتٞاىل عما تسبب بُ إتلبفو نتي
الطبيب اتٞاىل تقع عليو ات١سؤكلية الكاملة عن فعلو كعليو ضماف ما أتلف من مالو، كليس 
ن ت٦ارسة من ماؿ عاقلتو، كعليو عقوبة يقررىا كبٕ الأمر، لتكوف عقابان على ما اقتًفت يداه م
 .ت١هنة الطب دكف علم كدراية
كيقوؿ إبن رشد" الطبيب كما أشبو إذا أخطأ بُ فعلو ككاف من أىل ات١عرفة، فلب شيء عليو،  
 481.إلا أف يعلم أنو تعدل، كإف بٓ يكن من أىل ات١عرفة، فعليو الضرب كالسجن كالدية"
 
 
                                                           
 .631، زاد ات١عاب٘ بُ ىدل ختَ العبادابن القيم اتٞوزيو،  281
 .02، ، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي 381
(الأردف: ت٣لة دراسات اتٞامعة  لطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الوضعيات١سؤكلية ات١دنية لت٤مود السرطاكم،  481
 .341، 1،ع9)، ج2891الأردنية،
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 : الطبيب الحاذقثانيا
كيعطي ات١هنة حقها كيتوخى اتٟيطة  ت١مارسة الطب عركفةات١ بالأصوؿ الفنية يلتـزىو الذم     
 الطبيب اتٟاذؽ متى قاـ كيتعرض للمسؤكلية، تٮرج عن ىذه الأصوؿ ك  حتى لا كاتٟذر
بواجبو كأتقن عملو، كمارسو بأمانو كإخلبص تٕاه مريضو، كبٓ تٮطئ أك يقصر أك يتهاكف، 
 581.ريض أك من كليويضمن شريطة أف يكوف مأذكنان بالعلبج من ات١ فإنو لا
 كبٓ يقع منو خطأ أثناء العلبج فإنو لاماداـ مأذكنان لو بالعلبج  كبالتابٕ فالطبيب اتٟاذؽ    
مسؤكلية عليو، كلو كقع الضرر على ات١ريض من جراء ات١عاتٞة ، ، بل حصل الضرر أك ات١وت 
ت١وت إذا حصل نتيجة أف ا اتٯكن توقعو أك تفاديو كمن ىنا فإف الفقهاء اعتبرك  نتيجة أمر لا
لفعل كاجب مع أخذ اتٟيطة كعدـ التقصتَ فلب يتًتب أم مسؤكلية على الطبيب، كلذلك 
 فإف الفقهاء قد اتفقوا على أف الطبيب اتٟاذؽ الذم مارس مهنتو بإذف ات١ريض أك كليو لا
 بالقياس على ذلك ختاف الصبي بُ كقت قابل للختاف، ايضمن نتائج مأذكف فيها، كقد قامو 
يضمن  بُ سن تتحمل ذلك، كأعطى الطبيب الصنعة حقها فتلف العضو أك الصبي فلب
 681.الطبيب
بُ تفستَ رفع  اعلى عدـ ضماف الطبيب اتٟاذؽ إلا أنهم اختلفو  رغم إتٚاعهم الفقهاءف    
 ات١سؤكلية إبٔ ثلبثة آراء:
، الأكؿ اتٟاجة لسببتُ بتًجيع العلة ب ات١سؤكلية كالضمافتر أكلان: رأم لأبي حنيفة الذم 
ت٭ملو ات٠وؼ من ات١سؤكلية إبٔ عدـ  الضركرة الاجتماعية حتى لا بسبب ماسة لعمل الطبيب
مباشرة عملو الطبي، كثانيهما إذف ات١ريض أك كليو، ذلك أف الإذف مع الضركرة الاجتماعية 
 781.يؤدياف إبٔ رفع ات١سؤكلية
                                                           
 .23، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي،  581
 .33، نفس ات١رجع 681
 .54،  ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةا﵀تسب با﵁ بساـ،  781
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 بإقباؿا الأمر أف العلة برفع ات١سؤكلية ىي للئماـ الشافعي ، كقد ردك  لئماـ أتٛدل: رأم ثانيان 
 881الوقائية.الطبيب فعلو بإذف ات١ريض إضافة إبٔ أف يقصد إصلبح ات١فعوؿ لا 
: رأم الإماـ مالك الذم قاؿ بأف العلة ىي إذف اتٟاكم لو بالتطبيب أكلان، إضافة إبٔ ثالثان 
 981.إذف ات١ريض ثانيان مابٓ تٮالف الفن أك أف تٮطئ بُ فعلو
كتٯكن القوؿ على ذلك بأف سبب انتفاء ات١سؤكلية عن الطبيب بُ الشريعة الإسلبمية يقع    
 ضمن أربع:
 إذف اتٟاكم(الشارع)   .1 
 إذف ات١ريض(رضائو).2
 قصد الشفاء  .3
 عدـ كقوع خطأ من الطبيب.4
إذا أذف  ،ضماف عليو اتفاقان  القيم اتٞوزية بُ قولو" أما الطبيب اتٟاذؽ فلب ابن كقد ذكرىا    
ده إذا تولد من فعلو ات١أذكف من جهة جو كأعطى الصنعة حقها، كبٓ تٕن يلو ات١ريض بعلب
 091".تلف النفس أك العضو أك ذىاب صفة الشارع، كمن جهة من يطببو
بدكف رضى ات١ريض، أك إذف كليو إذا كاف ناقص  مباشرة العمل الطبيكأما إذا كانت     
 لفقهاء انقسمت إبٔ ثلبثة اتٕاىات:الأىلية أك عدتٯها، فإف آراء ا
مسؤكلية الطبيب عن الضرر اتٟادث، لأنو تولد عن فعل مرخص بو  يوجب الاتٕاه الأكؿ:
 الضماف. يتًتب عليوك 
                                                           
 .33، دنية للطبيبات١سؤكلية ات١صفاء خربوطلي،  881
 .33، نفس ات١رجع 981
 . 05-94، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسيعبدالسلبـ التوتنجي،  091
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لاتٕاه الثاب٘: يقرر عدـ مسؤكلية الطبيب بُ حاؿ حصل الطبيب اتٟاذؽ على إذف أك بٓ ا 
يل كمعيار ات١سؤكلية ليس الإذف أك ت٭صل على اعتبار أف الطبيب ت٤سن، كما عليو من سب
ى بالفعل على أكمل كجو، كبذؿ غاية لفعل فما داـ الطبيب اتٟاذؽ قد أتعدمو، كلكن ىو ا
 191.مسؤكلية عليو جهده فلب تبعة كلا
يكوف الضماف بُ بيت ماؿ  كاشتًطوا  أفىذا الاتٕاه تٔسؤكلية الطبيب  الاتٕاه الثالث: فيقرر
 خىطىأن  ًإلاا  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى  أىف ٍ ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا ﴿امرئ خطأ قاؿ تعابٔات١سلمتُ، لكي لايضيع دـ 
  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىن ٍ
  رىقػىبىةو
.﴾ يىصاداقيوا أىف ٍ ًإلاا  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامىةه  كىًديىةه  ميٍؤًمنىةو
 291
لفت انتباه الكثتَ  ماف بُ بيت ات١سلمتُالذم يشتًط بأف يكوف الضىذا الاتٕاه ت٧د أف ك     
بُ كل دكلة مصدره رسـو سنوية تدفع  الضماف يكوف يشتًط بأفمن الأطباء ات١عاصرين التي 
 391.من قبل الأطباء ت١واجهة اتٟالات الطارئة الناتٕة عن الأخطاء الطبية
 : ةإبٔ أف ىناؾ من يرل أف الطبيب اتٟاذؽ يضمن بُ اتٟالات التالي كمع ذلك ت٧د
بُ حالة عدـ الإذف من ات١ريض أك كليو قبل التدخل اتٞراحي، تٓلبؼ حالة ما لو أذف  – 1
 لو فإنو لايتًتب عليو ضماف.
حالة ما إذا اجتهد الطبيب اتٟاذؽ كأخطأ بُ ىذا الاجتهاد عند كصفو دكاء للمريض  – 2
 عن طريق ات٠طأ، فمات ات١ريض فإف الطبيب يكوف ضامنان. 
الطبيب بُ اتٞراحة كامتدت يده إبٔ عضو صحيح، أك إبٔ شرياف أك عصب إذا أخطأ  – 3
ليس ت٤لبن للجراحة فقطعو، ففي اتٟالة ىذه يكوف ضامنان كالدية تكوف بُ مالو أكمن بيت 
 491.ماؿ ات١سلمتُ أك على العاقلة
                                                           
 . 53-43، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي،    191
 .29 الآيةسورة النساء،  291
 .15-94، ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسي ، ات١سؤكليةعبدالسلبـ التوتنجي 391
 .53، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبصفاء خربوطلي،  491
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ة بُ تْث القواعد كالأحكاـ ات١تعلق اكت٦ا سبق ذكره نلبحظ أف فقهاء ات١سلمتُ قد فرقو     
فالطبيب اتٟاذؽ عندىم ىو الطبيب  "الطبيب اتٞاىل كالطبيب اتٟاذؽ" بالأعماؿ الطبية بتُ
بُ البحث كالإجتهاد الذم بذؿ غاية جهده، كأعطى الصنعة حقها، كبٓ ت٭صل عنده تقصتَ 
إبٔ الطبيعة العقدية التي  ااتٟذؽ، ككذلك فإف فقهاء ات١سلمتُ قد انتبهو  كاتٞهل ىو عكس
بتُ الأطباء كمن ىم بُ حكمهم كبتُ ات١رضى خلبؿ مراحل العمل الطبي كمن  تٖكم العلبقة
أبرزىا ماكرد عن السرخسي كىو من الأحناؼ حيث قاؿ:"فعل العضاد كالبزاغ مضموف 
" أف الطبيب لايستحق الأجر إذافعل ما لايفعلو الإماـ الشافعي ؿو قأيضان ك  ضماف العقد".
  591.الطبية بُ نظرىم عقديةمثلو، كىذا دليل على أف ات١سؤكلية 
لك مان بالأمراض ككيفية تشخيصها ككذكمع ىذا ت٬ب أف تتوافر بُ الطبيب أف يكوف مل    
ريض بشكل ككصف الدكاء اللبـز للمتركيباتو، ك أف يكوف عارفان بإعضاء اتٞسم كأجزائو 
 جراءإ، كلذلك كاف من اللبـز مناسب تْيث يتلببٙ مع مرضو من حيث اتٞرعات كالكميات 
امتحاف خاص للؤطباء قبل مزاكلتهم لعملهم على يد كبتَ الأطباء ككاف يسمى آنذاؾ ريس 
حرفة الطب أك شيخهم كتٯاثل بُ عصرنا اتٟاضر نقيب الأطباء، كقد اشتهر ات٠ليفة العباسي 
بامتحاف الأطباء قبل السماح ت٢م ات١قتدر با﵁ إبٔ طبيبو(سناف بن ثابت بن قرة) مهمة القياـ 
حتى أف ملوؾ اليوناف كانوا ت٬علوف بُ كل مدينة حكيمان يعرضوف عليو ،مارسة مهنة الطب تٔ
ه مقصران بُ عملو نهاه عن مزاكلة مهنة ك خاصان بهم، فمن كجد الأطباء كت٬رم ت٢م امتحانان 
 691.الطب
ا نظاـ اتٟسبة كىي رقابة إدارية تقـو بها تٔبدأ ات١سؤكلية عن طرؽ تطبيق فات١سلموف اىتمو     
تُ عن نشاط الأفراد بُ شتى مناحي اتٟياة، كبُ ت٣اؿ الدكلة عن طريق موظفتُ خاصي ٌ
كمنع الضرر قبل حدكثو،   للعدؿ كالفضيلة، الأخلبؽ، كالدين كالاقتصاد، كذلك تٖقيقان 
                                                           
جامعة الدكؿ العربية (القاىرة:  معهد البحوث كالدراسات العربية،  ، رسالة دكتوراه منشورة،الأخطاء الطبيةعصاـ عابدين،  591
 .9)، 5002
 .53، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيباء خربوطلي، صف 691
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سلطاتو على ت٥تلف  يعرؼ لدينا بالرقابة الإدارية كفحول ىذا النظاـ أف تٯارس ا﵀تسب أك ما
كالتجار، ككاف من كاجباتو النظر بُ أعماؿ الأطباء كالصيادلة كالكحالتُ حقوؽ الصناع 
 .جامتُ، كغتَىم بُ تٚيع  المجالاتكاتٟ
حصرىا فيما  مريضو كتٯكن  تٕاهكقد رتب الفقو الإسلبمي ات١عاصر كاجبات على الطبيب    
 يلي:
ده بكل مايتعلق فيللمريض كأف يقدـ لو ات١شورة كي ت٭ب على الطبيب أف يبذؿ النصح  – 1
 بات١رض كأف يكوف عملو خالصان للمريض بصورة أمينة.
 أف يعامل مريضو بوجو بشوش كأف يصارحو كيبتُ لو نوع مرضو كعلتو الطبيب على – 2
 بنوعية مرضو كعلتو كأف يعمل على تٗفيف حزنو. يةضات١ر 
الغتٍ  بتُ يفرؽ فلبمهنة الطب مهنة إنسانية فعلى الطبيب أف يساكم بتُ ات١رضى   –3
 791العدك كالصديق كالقريب كالبعيد.ك  لفقتَاك 
سواء  تٖصل عليها أك استكشفها﵀افظة على أسرار ات١ريض التي أف يلتـز الطبيب با –4
 الاستنتاج. أك القوؿيا أك ببالرؤ 
يصرؼ دكاء يؤدم إبٔ تفاعلبت  لاأف ت٬ب على الطبيب أف يتوخى اتٟيطة كاتٟذر ك  – 5
غتَ  يصف لو دكاء ت٦ا يؤدم إبٔ إسقاط اتٞنتُ مثلب أك إبٔ العقم من جانبية للمريض كأف
 891.كجود الضركرة إليو
اتٟالات ات١يؤكس من شفائها بل ت٭ـر عليو فعل ىذا العمل لأنو  إنهاءب ألا يقـو الطبيب – 6
 حىراـى  الاًتي  سى النػاف ٍ تػىٍقتػيليوا شرعان لقولو تعابٔ﴿ كىلاى  للنفس بغتَ حق كىذا الأمر ت٤رمان  قتلبن  يعتبر
.﴾ بًاتٍٟىق   ًإلاا  اللاوي 
 991
                                                           
 .63، نفس ات١رجع 791
 .251، 61صحيح مسلم، شرح النوكم، ، مؤسسة الرسالة، ج 891
 .33 الآيةسورة الإسراء،  991
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ا﵀افظة عليها بكل أمانة  التي ت٬ب على الطبيبفهذه أىم الواجبات التي سبق ذكرىا  ك    
كتقع على عاتقو إذا أخل بأم التزاـ فإف الطبيب يعرض نفسو ت١سائلة مدنية  كإخلبص
 ترتب للمريض من أذل. كجنائية عن ما
الثامنة  ات١ادةجسدتو  كمة من تٮالف أحكاـ ىذا القانوف ت٤كمة مهنية كىذا ماكتتوبٔ ت٤ا     
 ىذا أحكاـ تٮالف من ت٤اكمة تتوبٔ" على ـ6891لسنة 71رقم القانوف منكالعشركف 
 رئيس عن درجتو تقل لا يقاض برئاسة  بلدية كل بُ تشكل مهنية ت٤كمة" تأديبيا القانوف
 مندكب يرشحهما طبيبتُ كعضوية ات١ختصة للمحكمة لعموميةا اتٞمعية تٗتاره ابتدائية ت٤كمة
 002العالية التخصصات ذكل من يكونا أف الإمكاف بقدر كيراعى بالبلدية الصحة كزارة
فات١خاطبوف بهذا القانوف عليهم أيضان أف يلتزموا بالتأمتُ على ت٥اطر ت٦ارستهم لتلك ات١هن     
ثلبثوف من ىذا القانوف كالتي تنص " تنشأ ىيئة الطبية كىذا ما أكدتو ات١ادة اتٟادية كال
تسمى(ىيئة التأمتُ الطبي) تكوف ت٢ا الشخصية الاعتبارية، يلتـز الأشخاص القائموف بات١هن 
 102".الطبية كات١هن ات١رتبطة بها بالتأمتُ لديها عن ت٥اطر ت٦ارستهم لتلك ات١هن
 
 
 
 
 
                                                           
 بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا. 71نص ات١ادة الثامنة  كالعشركف من قانوف رقم  002
 بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا. 71قم نص ات١ادة اتٟادية كالثلبثوف من قانوف ر  102
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 اىب  الأربعة والقانون الليبيأوجو الشبو والإختلاف بين فقو المذالمطلب الثاني : 
 
 يوضح خطأ الطبيب من وجة نظر القانون والفقهاء 3جدول 
 القانوف الليبي الفقهاء من حيث
 
 
 
 خطأ الطبيب 
إف خطأ الطبيب يعد 
 .موجبا للضماف
ىذا الرأم  كإبٔ 
ذىب اتٟنفية  
كات١الكية  ، بُ 
ات١عتمد من مذىبهم، 
 كاتٟنابلة. كالشافعية 
اف خطأ الطبيب   
  كفقأض يوجب التعوي
  من 661لنص ات١ادة 
القانوف ات١دب٘ الليبي :  
كل خطأ سبب ضررا 
للغتَ يلـز من ارتكبو 
 بالتعويض
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 يوضح أساس المسؤولية من وجهة نظر القانون والفقهاء 4جدول 
 بيالقانوف اللي الفقهاء من حيث
 
 
 
 
 
 
 أساس ات١سؤكلية 
 العلبج يباشر باعتباره الطبيب أف
 من بو يقـو فيما تٮضع لا للمريض
 بُ ات١باشرة: قاعدة إبٔ أعماؿ
 أك ضررا لو سبب كإف حتى الضماف،
 حسب خطأ منو يقع بٓ طات١ا أذل،
: لقاعدة كفقا التطبيب، مهنة أصوؿ
 الضماف، ينابُ الشرعي اتٞواز
 يتقيد لا لواجبا أداء أف: كقاعدة
 تٯكن ما كلأف السلبمة، بشرط
 ىنا من. فيو ضماف فلب منو الاحتًاز
 تشتًط الإسلبمية الشريعة أف نلبحظ
 كقوع: ات١دنية الطبيب مسؤكلية لقياـ
 كأف للمريض، معاتٞتو بُ منو خطأ
 كأف ضرر، ات٠طأ ىذا على يتًتب
 أم الضرر بُ لسبب ىو ات٠طأ يكوف
 .كالضرر طأات٠ بتُ السببية علبقة
 ات٠طأ اعتبار بُ الفقو مع يتفق فهو
 للطبيب، ات١دنية ات١سؤكلية أساس
 أف جهة من معو تٮتلف كلكن
 ات٠طأ بقاعدة يأخذ الوضعي، القانوف
 للمسؤكلية عاما أساسا باعتبارىا
 ينص بٓ ما نوعها، كاف أيا ات١دنية
 فات٠طأ  ذلك، خلبؼ على القانوف
 أساسو مديست الليبي القانوف بُ الطبي
 بُ للخطأ العامة ات١فاىيم من كمعناه
 الشخصي العمل عن ات١دنية ات١سؤكلية
 بات٠طأ الليبي ات١شرع أخذ فقد
 أـ عقدية( ات١دنية للمسؤكلية كأساس
 )تقصتَية
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 يوضح جسامة الخطأ من وجهة نظر القانون والفقهاء 5جدول 
 نوف الليبيالقا الفقهاء من حيث
 
 
 
 
 
 
 جسامة ات٠طأ
لا حاجة للتمييز بتُ خطأ جسيم 
كخطأ يستَ لقياـ ات١سؤكلية الطبية عن 
الأكؿ دكف الثاب٘، لأف عمل الطبيب 
بُ معاتٞة ات١ريض لا تٮرج عن أحد 
 أمرين:
الأكؿ: التزاـ الطبيب بالأصوؿ 
ات١تعارؼ عليها كالثابتة بُ مهنة 
عمالا الطب، كبُ ىذه اتٟالة تعتبر أ
مباحة لأنو مأذكف بها من الشرع كمن 
 ات١ريض كبٓ بٓ يشف ات١ريض أك مات.
الثاب٘: خركج الطبيب عن الأصوؿ 
ات١تعارؼ عليها كالثابتة بُ مهنة 
الطب، كىذا يعتبر خطأ منو يعرضو 
للمساءلة كالتعويض، سواء كاف ات٠طأ 
 يسيػران أك كاف جسيما "فاحشا".
خطاء، بٓ يفرؽ بتُ نوع كآخر من الأ
تْيث يسأؿ الطبيب عن أخطائو 
الضارة بالغتَ أك تٔرضاه دكف تفرقة 
بتُ خطأ جسيم أك غتَ جسيم. 
فاتٟقيقة الواضحة أف ات٠طأ ات١هتٍ لا 
يتحقق جسيما كاف أـ يستَا إلا إذا 
ات٨رؼ الطبيب ات١عابِ عن الأصوؿ 
ات١ستقرة بُ علم الطب، كالتي بٓ تعد 
ء ت٤ل خلبؼ أك جداؿ لدل الأطبا
أك الفقو الإسلبمي أك القانوف 
 الوضعي.
كبذلك يتفق حكم القانوف الوضعي 
مع حكم الشريعة الإسلبمية حوؿ 
كحدة مفهـو ات٠طأ أك كصفو بُ 
 نطاؽ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب.
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 يوضح معيار تقدير الخطأ من وجهة نظر القانون والفقهاء 6جدول 
 القانوف الليبي لفقهاءا من حيث
 
 
 
 
 
 
 
 معيار تقدير ات٠طأ
ات١بدأ العاـ بُ المجاؿ الطبي، يقضي   
بالتزاـ الطبيب ببذؿ عناية، أم بذؿ 
اتٞهود الصادقة كاليقظة، التي تتفق 
كالظركؼ القائمة كالأصوؿ العلمية 
الثابتة، بهدؼ شفاء ات١ريض كتٖستُ 
حالتو الصحية، كأم إخلبؿ بهذا 
يعد خطأ يتًتب عليو مسؤكلية الالتزاـ 
 الطبيب. 
كمعيار ات٠طأ بُ ىذا الصدد، ىو    
ات١عيار ات١وضوعي الذم يقيس الفعل 
على أساس سلوؾ معتُ لا تٮتلف 
من حالة إبٔ أخرل كىو سلوؾ 
الشخص ات١عتاد. أم أف القاضي بُ 
سبيل تقدير خطأ طبيب بُ علبج 
مريض، يقيس سلوكو على سلوؾ 
ات١ستول سواء   طبيب آخر من نفس
كاف طبيبا عاما، أـ طبيبا متخصصا، 
 أـ أستاذان بُ الطب .
اما بُ الفقو الإسلبمي تطبق القواعد 
العامة بُ الإثبات، كىي قاعدة البينة 
من  67على ات١دعي كفقا للمادة 
 المجلة العدبٕ
فالاتٕاه السائد بُ الفقو كالقضاء    
ات١قارف يتفق مع الفقو الإسلبمي 
قاعدة: البينة على ات١دعي، بتطبيق 
لإثبات ات٠طأ الطبي، كيقع عبء 
إثباتو على ات١ريض باعتباره ىو الذم 
يدعي خطأ الطبيب ت٦ا سبب لو ضرر 
ما، كلأف ات١سؤكلية عن الأعماؿ 
الشخصية تقـو على خطأ كاجب 
الإثبات على ات١ضركر لا سيما بُ 
التزاـ الطبيب ببذؿ العناية ات١طلوبة 
، فقد جاء بنص ات١ادة لعلبج ات١ريض
الثالثو كالعشركف من قانوف ات١سؤكلية 
الطبية ( تتًتب ات١سئولية الطبية على  
كل خطأ مهتٍ ناشئ عن ت٦ارسة 
نشاط طبي يسبب ضررا للغتَ ، 
كيعتبر خطأ" مهنيا" كل إخلبؿ بالتزاـ 
تفرضو التشريعات النافذة اك الأصوؿ 
لك مع العلمية ات١ستقيمة للمهنة كل ذ
مكانيات اة الظركؼ ا﵀يطة كالامراع
ات١تاحة كيعد نشوء الضرر قرينة على 
ارتكاب ات٠طأ كالإخلبؿ بالالتزاـ كلا 
ت٬وز الإعفاء أك التخفيف من 
ات١سئولية الطبية قبل كقوع الضرر كيقع 
 باطلب" كل اتفاؽ على ذلك)
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 من وجهة نظر القانون والفقهاء يوضح الطبيب الحاذق والطبيب الجاىل 7جدول 
 القانوف الليبي الفقهاء من حيث
 
 
 
 
 
 
 
 
 الطبيب اتٟاذؽ كالطبيب اتٞاىل 
فإف الفقهاء قد اتفقوا على أف 
الطبيب اتٟاذؽ الذم مارس مهنتو 
يضمن نتائج  بإذف ات١ريض أك كليو لا
بالقياس على  امأذكف فيها، كقد قامو 
ذلك ختاف الصبي بُ كقت قابل 
تاف، بُ سن تتحمل ذلك، للخ
كأعطى الطبيب الصنعة حقها فتلف 
 يضمن الطبيب  العضو أك الصبي فلب
أما الطبيب اتٞاىل كعلى ضوء 
اتٟديث الشريف" من تطبب كبٓ يكن 
بالطب معركفان فأصاب نفسان دكنها 
فهو ضامن "فإف الطبيب اتٞاىل ىو 
الذم لاعلم لو بالطب كأكىم مريضو 
ب ضماف أم بأنو طبيب كخطأه يوج
ضرر ت٭دث للمريض كخدعو بدعول 
معرفتو بعلم الطب حتى سلم نفسو 
كجسده ليعاتٞو ىذا الطبيب اتٞاىل 
الذم غر ات١ريض كخدعو بدعول 
معرفتو بعلم الطب حتى سلم نفسو 
كجسده ليعاتٞو كىذا اتٟديث كإف  
كاف يوجب الضماف على الطبيب 
اتٞاىل إلا أف الفقهاء اعتبركه أصلبن 
تُ الطبيب حتُ يرتكب أمران بُ تضم
يوجب الضماف كالعمد كات٠طأ 
 كاتٞهل.
جاء بُ نص ات١ادة الثانية من قانوف 
ات١سؤكلية الطبية " ت٭ظر ت٦ارسة أم 
عمل من أعماؿ ات١هن الطبية كات١هن 
ات١رتبطة بها بدكف ترخيص بذلك من 
 اتٞهات ات١ختصة.
كلا ت٬وز اتٞمع بتُ أم من تلك 
 ات١هن كمهنة أخرل.
ت٬وز للمرخص لو مزاكلة ات١هنة  كما لا
إلا بُ حدكد تٗصصو، كلا يسرم 
ذلك بُ حالة إذا بٓ يوجد أخصائي 
أك كاف ىناؾ خطر على حياة 
 ات١ريض.
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 مناقشة التحليل المطلب الثالث: 
 ىذاك  .للضماف موجبان  يعد الطبيب خطأ إف: فتبتُ للباحث من خلبؿ الدراسة كالتحليل    
غتَ أف ىناؾ   .كاتٟنابلة  كالشافعية مذىبهم، من ات١عتمد بُ ،  كات١الكية  يةاتٟنف ذىب ما
من رأل أف خطأ الطبيب لا ت٬ب عليو ضماف كىو قوؿ لشيخاف بُ ات١ذىب ات١الكي ، 
يد رأم الفقهاء بأف خطأ أنو تٮالف الشريعة الإسلبمية كيؤ  فالباحث ينتقد ىذا القوؿ كيراىا
 أىف ٍ ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا: ﴿كختَ دليل على ذلك قوؿ ا﵁ تعابٔالطبيب يعد موجبا للضماف 
  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىن ٍ خىطىأن  ًإلاا  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى 
  رىقػىبىةو
 أىف ٍ ًإلاا  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامىةه  كىًديىةه  ميٍؤًمنىةو
  ًمن ٍ كىافى  فىًإف ٍ يىصاداقيوا
  فػىتىٍحرًيري  ميٍؤًمنه  كىىيوى  م ٍلىكي  عىديك   قػىٍوـو
  رىقػىبىةو
  ًمن ٍ كىافى  كىًإف ٍ ميٍؤًمنىةو
 بػىيػٍ نىكيم ٍ قػىٍوـو
  كىتٖىٍرًيري  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامى ةه  فىًديىةه  ًميثىاؽه  كىبػىيػٍ نػىهيم ٍ
  رىقػىبىةو
 ميتىتىاًبعىٍتُ ً شىٍهرىٍين ً فىًصيىا ـي  ت٬ًى د ٍ بٓى ٍ فىمىن ٍ ميٍؤًمنىةو
﴾حىًكيمنا عىًليمن ا اللاوي  كىكىافى  اللاو ً ًمنى  تػىٍوبىةن 
 على الدية إت٬اب على الكرتٯة الآية دلت حيث  202
 أك الأطباء من الناتج للخطأ كشاملة عامة كالآية ات٠طأ، كجو على مؤمنة نفسان  أتلف من
 .غتَىم
 تفاقولا الطبي، ات٠طأ كحدة إبٔ النظر ت٬ب بأنو كالقضاء، الفقو بُ السائد الاتٕاهكأف      
 عن الطبيب يسأؿ تْيث الأخطاء، من كآخر نوع بتُ يفرؽ بٓ الذم القانوف حكم مع
 يتفق كبذلك.. جسيم غتَ أك جسيم خطأ بتُ تفرقة دكف تٔرضاه أك بالغتَ الضارة أخطائو
 كصفو أك ات٠طأ مفهـو كحدة حوؿ الإسلبمي الفقو حكم مع الليبي الوضعي القانوف حكم
 عن خركجو ثبت إذا إلا. ضماف كلا عليو مسؤكلية فلب بيب،للط ات١دنية ات١سؤكلية نطاؽ بُ
 كالضماف للمساءلة فيتعرض ت٥طئان  يعتبر عندئذ التحقيق أك اليقتُ كجو على  العلمية الأصوؿ
 أف، ك الأربعة ات١ذاىب كفقهاء الوضعي كالقانوف الإسلبمية الشريعة أكدتو ما كىذا) التعويض(
 نتيجة إتلبفو بُ تسبب عما اتٞاىل الطبيب تضمتُ على كات١عرفة العلم أىل من إتٚاع ىناؾ
 الضرر كقع كلو عليو، مسؤكلية لا فإنو ، أما الطبيب اتٟاذؽ بات١ريض كتغريره كإيهامو جهلة
                                                           
 .19:الآيةسورة النساء،  202
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 أثناء خطأ منو يقع كبٓ بالعلبج، لو مأذكنان  الطبيب ماداـ ات١عاتٞة جراء من ات١ريض على
 أف ااعتبرك  الفقهاءف تفاديو أك توقعو تٯكن لا رأم نتيجة ات١وت أك الضرر حصل بل العلبج،
 مسؤكلية أم يتًتب فلب التقصتَ كعدـ اتٟيطة أخذ مع كاجب لفعل نتيجة حصل إذا ات١وت
 مهنتو مارس الذم اتٟاذؽ الطبيب أف على اتفقوا قد أيضان  الفقهاء فإف كلذلك الطبيب، على
 الصبي ختاف ذلك على بالقياس اقامو  كقد فيها، مأذكف نتائج يضمن لا كليو أك ات١ريض بإذف
 أك العضو فتلف حقها الصنعة الطبيب كأعطى ذلك، تتحمل سن بُ للختاف، قابل كقت بُ
 . الطبيب يضمن فلب الصبي
 إليو ذىب ما إفكما أكضحنا أنفان. ك  ات١سؤكلية رفع تفستَ بُ ااختلفو  غتَ أف الفقهاء    
 الفاحش غتَ كات٠طأ"، اتٞسيم" الفاحش ات٠طأ بتُ التفرقة من ات١عاصرين الشريعة فقهاء
 قوؿ فالباحث يرل بأنو الثاب٘، دكف الأكؿ عن الطبيب فيسأؿ الطبية، ات١سؤكلية بُ ،"اليستَ"
 معركفا يكن كبٓ بالتطبيب قاـ إذا الطبيب تٔسؤكلية اتٟديث نص لأف الشرع، بُ لو أساس لا
 .كمطلقان  عامان  جاء بالطب،
كبالتابٕ إذا  طابع الشرعية لتعلقها بالنظاـ العاـ ينزع عنو لعمل الطبياكير الباحث أف     
 ،بٍ لا ت٬وز الاتفاؽ على ت٥الفتها، كمن كضحها الباحثاالتي  نقص شرط من تلك الشركط
بذؿ جهد لا ب، فلب يسأؿ الطبيب، حيث أف الطبيب يلتـز الشركط تلك توافرت أما إذا 
 يعة الاحتمالية للعمل الطبي.بتحقيق نتيجة، كىذا ما يساير الطب
كخاصة أف   كت٩لص ت٦ا تقدـ أف ات١سؤكلية الطبية بُ الإسلبـ ىي موضوع مهم كدقيق     
بفكره كعلمائو كابتكاراتهم التي كجدت ت٠دمة الأمة الإسلبمية  الطب بُ الإسلبـ كاف سباقان 
ديثة التي تٯر بها ىذا كالقوانتُ الوضعية اىتمت بو أيضان رغم التطورات اتٟ كالبشرية تٚعاء
كبصمات  لو ، الوضعيةالقوانتُ  كمواكبةخد بعتُ الاعتبار علم  كل يـو كالتي ت٬ب أف تؤ ال
العلماء ات١سلمتُ مازالت كاضحة بُ ت٣اؿ الصحة كالرعاية الصحيحة كالطبية التي أخذ منها 
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ازالت تدرس بُ مرة كضع تقنينات ت٢ا كالتي ك كالذم ينبو عليو الباحث من ضر  العابٓ أتٚع
 302.اتٞامعات كمن أت٫ها مناىج ابن سيناء كالرازم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .12، خطأ الطبيب كأحكامو بُ الفقو الإسلبميأتٛد بن يوسف الدركيش،  302
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من منظور القانون لمسؤولية المدنية للطبيب المترتبة على ا: الآثار المبحث الثالث
 الليبي والفقو الإسلامي
ة على كجود ات١سؤكلية الآثار العملية ات١تًتب سوؼ يتم اتٟديث حوؿ بُ ىذا ات١بحث      
أنو إذا كجد  كما ىو معركؼك ،ات١دنية للطبيب من منظور الفقو الإسلبمي كالقانوف الليبي
ات٠طأ كالضرر كالعلبقة السببية بينهما، ينتج عن ذلك كجود ات١سؤكلية الطبية ، كىذا يؤدم 
إبٔ حق ات١ريض بات١طالبة بالتعويض من الطبيب عما ارتكبو من خطأ اتٕاىو، كأيضان يقع على 
تٞهة ات١سؤكلة عن ىذا الطبيب إيقاع عقوبات تأديبية عليو، كمن ىذا ات١نطلق سنبحث عاتق ا
بُ ات١طلب الأكؿ مسألة تأديب الأطباء ، ككذلك بعض الأمثلة العملية على ىذا ات١وضوع، 
كالعقوبات التأديبية التي يتم إيقاعها على الأطباء بُ ليبيا، كبعد ذلك سنتطرؽ إبٔ البحث بُ 
اب٘ تٔوضوع التعويض  الناشئ عن ات١سؤكلية الطبية بُ الأخطاء الطبية من حيث ات١طلب الث
عليو، كمن بٍ بُ ات١طلب  ة تقدير التعويض كالعوامل ات١ؤثرةتعريف التعويض كأنواعو، ككيفي
الثالث سندرس موضوع التأمتُ على ات١سؤكلية الطبية كحل من اتٟلوؿ التي تساعد على 
 ن الأخطاء الطبية .تٛاية ات١رضى كالأطباء م
 المطلب الأول: تأديب الأطباء
 أديبى كأىدىبي ، كالتأديب لو عدة معافو ، منها: : مصدرالتأديب لغة ً
تٔعتٌ التعليم كالتهذيب: يقاؿ أىدابو، أم علمو رياضة النفس كت٤اسن الأخلبؽ بالتعليم -1
 402.كالتهذيب على ماينبغي
غة كتكثتَا، أم: عاقبتو على إساءتو، لأنو سبب يدعو إبٔ قاؿ أىدابتيوي تأديبان مبالالعقوبة: ي-2
 502.حقيقة الأدب
                                                           
ـ)، مادة "أدب"، 8002(مصر: ات١نصورة، مكتبة الإتٯاف،  ات١صباح ات١نتَ بُ غريب الشرح الكبتَأتٛد بن ت٤مد بن علي الفيومي،  402
 .11
 .34/1(  السعودية: الرياض، دار ات١عارؼ) ، باب ات٢مزة  لساف العربؿ الدين ت٤م بن مكـر ابن منظور، تٚا 502
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 .602قاؿ عٌزره، أم: منعو كرده كأدابو، كالتعزير: التأديب دكف اتٟدالتعزير: ي-3
ات٠لبصة: نلبحظ ت٦ا سبق أف للتأديب معافو متعددة، تدكر كلها حوؿ تٖستُ أخلبؽ، 
 كتصحيح ات٨راؼو .
لكن بعد  يعتن الفقهاء على حسب اطلبعي بتعريف التأديب، ك أما التأديب اصطلبحان: بٓ
 تعريفتُ للعلماء الأكائل: البحث كالتقصي بٓ أجد سوا
 .702بو عن تٚيع أنواع ات٠طأ) ابقولو: ( الأدب عبارة عن معرفة ما ت٭تًك  اتٞرجاب٘عرفو -1
 .802عرفو الغزابٕ بقولو: (التأديب إت٪ا نعتٍ بو أف يركض غتَه)-2
 لعلماء ات١عاصرين:تعريفات ا
عرفو ت٤مد ركاس بقولو: (التأديب ىو الضرب ات٠فيف كالتوبيخ كت٨وه من ذم الولاية بغية -1
 .902الإصلبح)
 .012ت٭صل بو التقوبٙ) عرفو ابن عثيمتُ بقولو: (التأديب ىو التقوبٙ أك فعل ما-2
كر حوؿ تقوبٙ بعد إيراد التعاريف السابقة للتأديب تبتُ أنها تٚيعان تد فتَل الباحث    
 متكامل نوعان كإصلبح ات٨راؼ أخلبؽ ات١ؤٌدب، كأيضان أف التعريف الذم ذكره ت٤مد ركاس 
، لأنو شامل ت١عتٌ التأديب كتناكؿ كل مفرداتو، فهو بٓ يقتصر على الضرب كالتوبيخ ، كإت٪ا ما
تأديب يدخل بُ صور أخرل كالتأديب بالإشارة أك النظر أك مقاطعة الكلبـ، فتَل أف ىذا ال
 بغية الإصلبح، لا للتشقي فيو أك أغراض أخرل لاعلبقة ت٢ا بتهيب الأخلبؽ.
                                                           
 .4292/4باب العتُ،  ، لساف العربابن منظور،  602
 .23ـ)، 7002، 1(القاىرة: شركة القدس، ط التعريفاتاب٘ اتٟنفي، جت٤مد بن علي اتٞر  702
 .933/2ـ)، 2891ىػ/2041، (لبناف: بتَكت ، دار ات١عرفة ، ء علـو الدينإحياأبو حامد ت٤مد بن ت٤مد الغزابٕ،  802
 .68ـ)، 4991ىػ،5141بتَكت، دار النفائس،  ناف:، (لبمعجم لغة الفقهاءت٤مد ركاس قلعجي،  902
 .512/6، الشرح ات١متع على زاد ات١ستقنعت٤مد بن صابّ العثيمتُ،  012
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 الليبية الطرؽ التأديبية ات١تبعة من قبل كزارة الصحة سيتطرؽ الباحث إبٔكبُ ىذا ات١طلب     
بعد أف  اه ات١رضىيثبت قيامو بارتكاب أخطاء طبية اتٕتٕاه الطبيب الذم  112كنقابة الأطباء
كيتم ىذا العمل من خلبؿ تٞاف طبية متخصصة كحسب  ل ات١قدمة ضده ،تدرس الشكو 
 أماـ مسؤكليةبُ ىذه اتٟالة  ات٠طأ الطبي  يكوف الطبيب كعند ثبوتالأصوؿ ات١هنية ات١طبقة ، 
 تتعلق بهذا البحث.) كمسؤكلية مدنية كأيضان تأديبية كىي التي (جزائية جنائية
على عاتقو  ت٬علمسؤكلية ت٦ا  يرتب عليو أكىذا ات٠طفالطبيب ىو إنساف ككل إنساف تٮطأ    
أف يعوض ات١تضرر، فهذا من حيث ات١سؤكلية ات١دنية كبالإضافة إبٔ ات١سؤكلية التأديبية التي 
لة بُ كزارة الصحة كيكوف ذلك عن طريق نقابة الأطباء مثتتٕريها اتٞهة الطبية ات١سؤكلة عنو ات١
طيعوف مباشرة تسي كلا فيها أعضاءأف يكونوا  الطب هنةم وفتٯارستٕبر الأطباء الذين التي 
 .مقيدين فيها  واالعمل الطبي إلا إذا كان
 بُ التحقيق بٍ فقد الصحة ككزارة الليبية الأطباء نقابة سجلبت على الإطلبع كعند     
 التحقيق نهاية بُ كتبتُ عليهم طبية أخطاء كقوع ادعوا الذم ات١واطنتُ شكاكم من العديد
 كنقابة الصحة كزارة قبل من عليهم تأديبية عقوبات إثبات كبً الشكاكم بعض صدؽ
 .الأطباء
 ومن المختص بتقريرىا الفرع الأول: المسؤولية التأديبية للأطباء
 .كظيفتو بواجبات العاـ ات١وظف إخلبؿ عن الناشئة القانونية كليةات١سؤ  ىي :التأديبية كليةات١سؤ 
كىي بُ  ،جباتو ات١هنيةابالواجبات التي تفرضها عليو ك كبشكل عاـ" ىي إخلبؿ الشخص 
   212كية"و الأساس مسؤكلية سل
                                                           
الذين يتعاطوف مهنة كاحدة أك مهن متقاربة. النقابة ىي تٚعية تشكل لأغراض ات١فاكضة  ىيئة قانونية تتكوف من ت٣موعة من ات١واطنتُ 112
اتٞماعية أك ات١ساكمة اتٞماعية بشأف شركط الاستخداـ كلراعية مصابّ أعضائها الاقتصادية كالاجتماعية عن طريق الضغط على اتٟكومات 
 حالات معينة.كات٢يئات التشريعية كالالتجاء إبٔ العمل السياسي بُ بعض 
 .53، ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبيةمنصور عمر ات١عايطة،  212
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أما فيما تٮص الأطباء فهي تتعلق بسلوكهم اتٕاه ات١رضى كاتٕاه ات١هنة، كىذا السلوؾ      
ألزمتو بو قوانتُ ات١هنة كتشريعاتها من السلوكيات التي نظمتها لوائح ات١هنة الإنسانية كطالبت 
 اء الالتزاـ كالتقيد بها. الأطب
ـ السارم 6891لسنة  71) من قانوف ات١سؤكلية الطبية رقم 82كقد نصت ات١ادة (    
 قانوف من) 48( ات١ادة من ،2 ك 1 البندين بأحكاـ الإخلبؿ عدـ ات١فعوؿ بُ ليبيا "مع
 مهنية ت٤كمة تأديبيان  القانوف ىذا أحكاـ تٮالف من ت٤اكمة تتوبٔ إليو ات١شار ات١دنية ات٠دمة
 رئيس عن درجتو تقل لا قاض برئاسة للبلدية الشعبية اللجنة من بقرار بلدية كل بُ تشكل
 أمتُ يرشحهما طبيبتُ كعضوية ات١ختصة للمحكمة العمومية اتٞمعية تٗتاره ابتدائية ت٤كمة
 التخصصات ذكم من يكونا أف الإمكاف بقدر كيراعى البلدية بُ للصحة الشعبية اللجنة
  312.لية"العا
يلتـز بواجباتو ات١هنية تفرض عليو  فمن منطلق ات١ادة السالفة الذكر فإف الطبيب الذم لا    
ات١تكوف من عدد من  الليبية جزاءات تأديبية من قبل ت٣لس طبي تأديبي التابع لوزارة الصحة
 ذكم التخصصات العالية بُ ات١هن الطبية كات١هن ات١رتبطة بها.
 عرض على بناء العامة الشعبية اللجنة ، كتصدر نفس القانوفمن  )72كنصت ات١ادة (   
 كتنظيمو الطبي المجلس بتشكيل ات١تعلقة القرارات 412للصحة العامة الشعبية اللجنة أمتُ
 لاختصاصو... مباشرتو ككيفية
 ؟ الطبية ات١سؤكلية بتقرير ات١ختص من نفسو يطرح الذم السؤاؿ كلكن
 السابعةفقهاء القانوف ، رغم أف ات١ادة  رت جدؿ بُ ليبيا لدلالإشكالية التي أثا هفهذ    
 يتبع طبي ت٣لس الطبية كليةات١سؤ  قياـ مدل بتقرير تٮتص"ذكرت  القانوف نفس من كالعشركف
                                                           
 .32ـ، ات١ادة6891لسنة  71قانوف ات١سؤكلية الطبية رقم  312
 ىي نفسها كزارة الصحة. 412
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 إنشاء بً كلقد  " بها ات١رتبطة كات١هن الطبية  التخصصات ذكل من عدد من الصحة كزارة
 يلى ما القرار ىذا من ات١ادة كشملت ـ9891/281/ رقم الصحة كزارة بقرار الطبي المجلس
 تٖاؿ كالتي بها ات١رتبطة كات١هن الطبية بات١هن ات١تعلقة القضايا بُ بالنظر الطبي المجلس تٮتص"
 على ات١تًتبة الطبية كليةات١سؤ  مدل كتقرير فنيا كتقييمها كدراستها القضائية ات٢يئات من إليها
 اتٞهة إبٔ يرفع بذلك تقرير كإعداد العكس إثبات أك ردت٣ بشكل عنها الناجم الطبي ات٠طأ
 . القضية منها ا﵀اؿ
 الذم ات٠طأ عن تأديبان  كأعوانهم الأطباء تٔساءلة قيامو الأصل تْسب غايتو الطبي فالمجلس    
 71رقم القانوف لأحكاـ كفقان  ات٠طأ أسباب يقرر الذم فهو للمهنة، ت٦ارستهم أثناء يرتكب
 .الطبية ات١سؤكلية بشأف ـ6891لسنة
الطبي بتقرير مدل قياـ ات١سؤكلية الطبية بالنظر بُ الشكول التي فبالتابٕ يقـو ىذا المجلس    
 يقدمها ات١ريض ات١تضرر أك من ينوب عنو كتكوف مكتوبة بشكل كاضح كمكتوب فيها ما
حصل بشكل مفصل، كتسرم بُ شأف ىذا المجلس ات١ذكور الأحكاـ ات١تعلقة بات٠براء 
يتعارض أحكاـ ىذا  ات١نصوص عليها بُ قانوف ات١رافعات كالإجراءات اتٞنائية كذلك تٔا لا
القانوف كيرل الباحث أف ىذه الفقرة من القانوف معارضة ت١بادئ كأحكاـ قانوف ات١رافعات 
كالذم تٯنح القاضي سلطتو بُ تقرير قياـ ات١سؤكلية رغم صدكر حكم قضائي مؤخران من 
بشأنها كالذم سوؼ نتطرؽ إليو بُ ىذا السياؽ كالذم سوؼ يقـو الباحث  ا﵀كمة العلياء
 بتحليلو.
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 في ليبيا الطبية المسؤولية قانون حول  العليا بالمحكمة المجتمعة الدوائر حكم.1
/ 118 المدني الطعن في 3102/21/32 بتاريخ الصادر الطبي الخطا اثبات ومبدأ
 ق 35
 الحكم سبابأ
 بُ القاضي حرية التقاضي بُ العاـ الأصل إف كحيث((  سبابهاأ بُ ا﵀كة ذكرت     
 يقتنع ت١ا كفقان  طرحو أك بالدليل الأخذ بُ كحريتو ، يراه الذم ات١صدر من الدليل استخلبص
 معينان  طريقان  ت٭دد القانوف بُ صريح بنص إلا العاـ الأصل ىػذا عػن ات٠ركج ت٬وز كلا ، بو
 .  غتَه دكف إليو بالاستناد ملـز اضيالق أف على كينص ، للئثبات
 ات١سؤكلية بشأف 6891 لسنة 71 رقم القانوف من كالعشرين السػابعة ات١ادة إف كحيث      
 أمانة يتبع طبي ت٣لس الطبية ات١سؤكلية قياـ مدل بتقرير تٮتص: "  على تنص الطبية
 ات١رتبطة كات١هن يةالطب ات١هن بُ العالية التخصصات ذكم مػن عدد من كيتكوف ، 512الصحة
 قانوف بُ عليها ات١نصوص بات٠براء ات١تعلقة الأحكاـ ات١ذكور المجلس شأف بُ كتسرم. .  بها
 " . القانوف ىذا أحكاـ مع يتعػارض لا تٔا كذلك ، اتٞنائية كالإجراءات ات١رافعات
 قياـ مدل لتقرير طريقان  بتُ قد كاف كإف فإنو ، النص ىذا من كاضح ىو ككما      
 الاختصاص أف على ينص بٓ أنو إلا ، الطبي بالمجلس الاستعانة بُ يتمثل الطبية ات١سؤكلية
 على جزاء أم ات١ذكور النص يرتب بٓ كما ، غتَه دكف الطبي للمجلس حصريان  ينعقد بذلك
 تقرير إليو ينتهي ما تٮالف آخر دليل على نفيها أك الطبية ات١سؤكلية إثبات بُ ا﵀كمة اعتماد
 ات١نصوص بات٠براء ات١تعلقة الأحكاـ إبٔ ات١ادة عجز بُ الإحالة جاءت بٍ.  الطبي لسالمج
 على النص عدـ بُ حاتٝة الأحكاـ كىذه ، اتٞنائية كالإجراءات ات١رافعات قانوب٘ بُ عليها
                                                           
 يقصد بأمانة الصحة ىي كزارة الصحة. 512
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 ذلك تقرير إليو ينتهي ما على قضاءه يؤسس أف أك معتُ تٓبتَ يستعتُ بأف القاضي إلزاـ
 .  612ات٠بتَ
 بُ الاستناد فيها يتعذر حالات العملي الواقع بُ ترد ما كثتَان  أنو الرأم ىذا يدعم كت٦ا    
 إحالة بُ المجلس فشل لو كما ، الطبي المجلس تقرير إبٔ الطبية ات١سؤكلية قياـ مدل تقرير
 ، 9891 لسنة 281 رقم إنشائو قرار من 4 للمادة كفقان  ا﵀دد ات١وعد بُ ا﵀كمة إبٔ تقريره
 الوثائق كفحص الإطلبع من أك ات١طلوبة ات١علومات على اتٟصوؿ من يتمكن بٓ كأ
 نسبة ينفى أك يثبت جنائي حكم ىناؾ كاف إذا أك ، بالقضية العلبقة ذات كات١ستندات
 الطبية الأخطاء من عدد على ينص الطبية ات١سؤكلية قانوف أف عن فضلبن  ، الطبيب إبٔ ات٠طأ
 علبج عن الطبيب كامتناع جهة أية من فتٍ تقرير أم إبٔ نفيها أك إثباتها ت٭تاج لا التي
 كتابية موافقة ىناؾ تكوف أف دكف جراحية عملية إجراء أك ، علبجو عن الانقطاع أك ات١ريض
 تٖرير أك ، مرضو كتشخيص ات١ريض على الكشف إجراء قبل العلبج كصف أك ، ات١ريض من
 .  بذلك علمو مع كاذبة شهادة أك تٔعلومات يبالطب إدلاء أك ، للحقيقة ت٥الف طبي تقرير
 عليها ات١عركضة اتٟالة إحالة بُ حق من للمحكمة ما بقدر فإنو ، تقدـ ما على كترتيبان     
 عليها إلزاـ لا فإنو ، الطبية ات١سؤكلية قياـ مدل تٖديد بُ بتقريره كالأخذ الطبي المجلس إبٔ
 الطبية ات١سؤكلية قياـ مدل تٖديد بُ تستند أف كت٢ا ، بتقريره بالأخذ كلا المجلس إبٔ بالإحالة
 العدكؿ – ت٣تمعة بػدكائرىا – ا﵀كمة قررت الأسباب فلهذه.  ذلك إبٔ يؤدل دليل أم إبٔ
 الطبي المجلس على الطبية ات١سؤكلية قضايا بعرض ا﵀كمة بإلزاـ تقضي التي ات١بادئ عن
 ا﵀كمة حق مفاده مبدأ كإرساء ، الطبية ات١سؤكلية قياـ مدل بشأف تقريره بُ يرد تٔا كالالتزاـ
 .  ذلك إبٔ مػؤديان  تػراه الذم الإثبات طػريق اختيار بُ
                                                           
 3102/21/32لية الطبية بُ ليبيا كمبدأ اثبات ات٠طا الطبي الصادر بتاريخ حكم الدكائر المجتمعة با﵀كمة العليا  حوؿ قانوف ات١سؤك  612
 ؽ. 35/ 118بُ الطعن ات١دب٘ 
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 الطبية ات١هن نقابات إصرار على بناء صدرت القانوف ىذه ات١ادة من فالباحث يرل أف    
 بسبب كالسجن للمحاكمة عرضة نفسو فيجد اتٞنائية للمسؤكلية حياناأ يتعرض الطبيب بأف
 من نسبة يتضمن الطبي العمل فإ باعتبار ات١خاطر من نوعان  يتضمن عملو فأك  ، عملو أداء
 الطبيب خاؼ ذافإ ، نتيجة تٖقيق كليس عناية بذؿ عملو فكأ ، دكليان  بها معتًؼ ات٠طورة
 كىو  الأيسر السبيل يتخذ أف الطبيب ت٬عل ت٦ا عليو تتسلط سوؼ العقوبة احتماؿ أف كرأل
 .  الأمر ىذا بسبب حياتو انقاذ تٯكن الذم للمريض ضرر بُ يتسبب ت٦ا التحوط بُ ةات١بالغ
 نوأ يرل من منهم: القانوف ىذا صدكر منذ  آراء عدة بتُ ت٥تلفة القضائية حكاـفالأ     
 كقد الطبي المجلس مرأ باعتماد ملزمة غتَ ا﵀كمة كلكن المجلس على ات١وضوع عرض ت٬ب
 يرل كبينما  ، الفتٍ الرأم لإبداء عالية مؤىلبت ذكم من خرينآ أطباء من تٞنة تشكل
 عرض ت٬ب نوأ يرل من كمنهم. التأديبية الدعول بُ لاإ لا يلـز الطبي المجلس رأم أف آخركف
 . ات٠طأ كعدـ ات٠طأ بتُ يقرره ما كاعتماد الطبي المجلس على ات١وضوع
 : التي لوحظ الطبية ؤوليةالمس قضايا من لعديدا في العملي التطبيق خلال من و
) التقيد بالركتتُ كالتسلسل ات١ركزم الذم يكلف ات١دعي أك أطراؼ الدعول الوقت كات١اؿ 1
 بُ يرد لا مدينة طرابلس بُ العاصمة الليبية كمقره الطبيكتأخر ات١صابّ، حيث إف المجلس 
 ا﵀كمة على عليو المجتٍ اك ات١دعي كيتًدد سنوات لعدة الرأم يتعطل فقد ات١ناسب الوقت
 كيكوف ات١ستندات، تضيع اخرل حياناكأ المجلس يرد لا حياناكأ سنوات ابٔ قضيتو تأجيل كيتم
 يريد القاضي ك الطبيب، لاإ يفهمها لا التي  الطبية ات١صطلحات كتًة  مدركان  غتَ القاضي
 حتى متسلسلةك  مقنعة بطريقة كالقانونية العلمية بالأسانيد كمدعوما كاضحان  مالرأ يكوف أف
كت٬ب انتهاج أك اتباع أسلوب ، سليمة بطريقة عقيدتو كيكوف للؤسباب تضمينها يستطيع
 اللبمركزية بُ ىذه القضايا كاحتياجاتها.
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 كلا جدان  كاضحة بل فنية ليست مسائل بُ طبي خطأ يوجد لا بأنو الرد يأبٌ ما كثتَان ) 2
  الغياب كأ العمل عن الامتناع مثل طبيان  خطأ كونها على تٮتلف
 خبراء من الشديد النقد ابٔ - 72 ات١ادة عليو نصت فيما - القانوف ىذا  تعرض لقد    
يها كالفصل فيها من اتٞهات ىذه الفقرة  كيأمل سرعة النظر ف الباحث أيضان ينتقدك  القانوف
 :التشريعية كمنها
بُ قرارات أ . يستغرب الباحث من عدـ اختصاص كزير الصحة (أمتُ الصحة) بإصدار 
تشكيل ىذه اللجاف حيث أنو تْكم تٗصصو كطبيب قبل أف يكوف كزيران أدرل كأكثر إت١امان 
 بعمل ىذه اللجاف كطبيعة تشكيلها.
مذكرة مفسرة لنصوص ىذا القانوف بشكل عاـ كبُ ىذه ات١ادة بشكل  يوجد أنو لا. ك ب 
الإدارم بُ طبيعة عمل ىذه كعدـ كجود لائحة تنفيذية كإدارية تبتُ اتٞانب ات١ادم ك ، خاص 
اللجاف الطبية أثناء ات١نازعات القضائية ( ات١كافئات ات١الية عند انتهاء عمل ىذه اللجاف) منعان 
 لشبهة الابتزاز ات١ابٕ ت٢ذه اللجاف.
 . ت٤ايدان  يعد كلا كحكمان  خصمان  صبحأ الصحة لوزارة التابع الطبي المجلس فإ . ج
 كغتَ اخرل عماؿأ لديهم ت٥تصتُ طباءأ من كتكوينو طرابلس ةمدين بُ المجلس نشاءإ فإ .  د
 . الفتٍ الرام بداءإ بُ يتأخر المجلس جعل متفرغتُ
 ىو الشرعي كالطبيب ، الافضل ىو الشرعي الطبيب على القضية موضوع عرض ف. إ ق
 ـيقد فأ يستطيع آرائهم تٚلة كمن ،ات١ختلف الطب ت٣الات بُ بات٠براء بالاتصاؿ يقـو الذم
 العابٓ بُ خبتَ كلايوجد...  منها اتٟقيقة يتبتُ فأ القاضي يستطيع قانونية بلغة مصاغان  تقريران 
 ات١شاكل بُ الاطباء من بغتَه يستعتُ فأ لو فلببد تٗصصو ت٣اؿ بُ حتى العلـو كل يفهم
 . الصعبة
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 لسلطة تًؾي اك عنو التغاضي يتم الطبيب من البسيط ات٠طأ فأ ات١ستقرة القواعد من أف .  ك
 .  التأديب
 الأدلة من عقيدتو تكوين بُ القاضي يد لكغ ٌ ات١وضوع قاضي ابٔ الطبي المجلس ؿحو ٌ نوأ.  ز
 حرية مبدأ مع يتعارض ت٬علو ت٦ا الطبي المجلس رأم تنسف قد كالتي مطركحة تكوف قد التي
 . عقيدتو تكوين بُ القاضي
 ك ات١بدأ ىو الصواب بهذا الدستورية ةالدائر  فعلتو فتَل الباحث أف ما حاؿ كل على    
 بُ صلبحيتو القاضي يعطى حتى الصحيح الوضع ابٔ الطبية ات١سؤكلية بدعول يعود الذم
كعلى اتٞهات التشريعية أف ، الذكر السالفة الأمور بعض بُ تقصتَىا رغم ،عقيدتو تكوين
 نفسو عن يدافع فأ حقو من ات١تهم فأك  ،كلا تتهاكف فيو تأخذ ىذا ات١وضوع بُ عتُ الاعتبار
 نوأ تصورأ فلب...  ات٠براء من تٞنة ندب كطلب التقرير بُ الطعن ضمنها كمن الطرؽ بكافة
 كقانوف اتٞنائية الاجراءات قانوف عليها نصت التي الضمانات توفر من يظلم كأ يضار
 .712ات١رافعات
 التعويض ربط عدـ وى كالأمثل فضلالأ اتٟل أما ما يتعلق بالتعويض فتَل الباحث أفك      
 عن البحث كىي ات١خاطر بنظرية كالأخذ بالضرر ربطو ت٬ب بل بات٠طأ الطبية ات١سؤكلية بُ
 كجود ظل بُ يستَ مرأ كىذا ات٠طأ عن البحث فدك  الطبي العمل بسبب يكوف فكأ الضرر
 ات١تقدمة. الدكؿ بُ العمل عليو ما ت٬رم كىذا طبي تأمتُ نظاـ
 التأديبية على الأطباءالفرع الثاني: العقوبات 
 بعدما يصدر القرار بالإحالة إبٔ ا﵀اكمة التأديبية من قبل كزارة الصحة أك من تفوضو بُ   
 تٗاذ إحدل العقوبات التالية:ذلك فإف المجلس التأديبي يقـو با
                                                           
 .تعرضت ىذه الفقرة لانتقادات شديدة من رجاؿ القانوف على مواقع التواصل الإجتماعي بُ ليبيا 712
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 .الإنذار -أ
 .اللـو -ب
 تنفيذان  ات٠صم ت٬اكز أف ت٬وز كلا السنة، بُ يومان  تسعتُ تٕاكز لا ت١دة ات١رتب من ات٠صم -ج
 .قانونان  عنو التنازؿ أك عليو اتٟجز اتٞائز الربع بعد شهريان  ات١رتب ربع العقوبة ت٢ذه
 .السنوية العلبكة من اتٟرماف -د
 .سنوات ثلبث تٕاكز كلا أشهر سبعة عن تقل لا مدة التًقية من اتٟرماف -ىػ
 .سنة تٕاكز لا ت١دة ات١هنة مزاكلة عن الإيقاؼ -ك
 .الدرجة ضخف -ز
 ات١هنة مزاكلة من اتٟرماف أك الوظيفة من العزؿ -ح
) من قانوف ات١سؤكلية الطبية السارم ات١فعوؿ بُ 03فهذه العقوبات قد كردت بُ ات١ادة(   
ليبيا تٕاه الأطباء كالصيادلة ككذلك العناصر الطبية كالطبية ات١ساعدة ككل من ترتبط بو مهنة 
حث أف يكوف من اختصاص المجلس الطبي كبالتابٕ ينفذ ىذه كىذا الذم يراه البا 812 ،الطب
العقوبات المجلس التأديبي أما بُ تقدير ات٠طأ من عدمو فإف المجلس الطبي ليس لو علبقة بو 
 .كيكوف من اختصاص قاضي ات١وضوع
 لية الطبيةو المطلب الثاني: تعويض المرضى عن المسؤ 
الطبية ىي ات٠طأ كالضرر كعلبقة السببية فإذا بً كما ذكرنا سابقان أف أركاف ات١سؤكلية       
التأكد من كجودىن فيكوف الطبيب مسؤكلان عن الأضرار التي يسببها للمريض كبالتابٕ يكوف 
الطبيب ملتزمان بتعويض الأضرار التي تٟقت بات١ضركر، كينشأ إلتزاـ بذمتو تْكم القانوف، كما 
                                                           
 ـ بشأف ات١سؤكلية الطبية6891لسنة  71قانوف رقم  812
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ب ضرران للغتَ يلـز من "كل خطأ سب ٌ الليبي ) من القانوف ات١دب٘541جاء بُ نص ات١ادة (
ارتكبو بالتعويض"، فالقواعد العامة بُ ات١سؤكلية ات١دنية بٓ تفرؽ بتُ طبيب كغتَه لكي تقـو 
الضرر كعلبقة السبية تٖركت معها ات١سؤكلية بشقيها ك ات١سؤكلية أك عدمها، فمتى تٖقق ات٠طأ 
  912.اتٞزائي كات١دب٘
أمر متًكؾ لقرار ت٤كمة ات١وضوع كرأيها لأف من ات١عركؼ ىو ر فتقدير التعويض عن الضر    
 022.ىذا يعد من ات١سائل الواقعية التي تستقل بتقديرىا
كالقاعدة التي تٖكم عملية تقدير التعويض عن الضرر تقضي أف التعويض على قدر كاؼو    
 122تٞبر الضرر فلب يزيد أك يقل عنو
تطيع من خلبت٢ا ات١ضركر اتٟصوؿ على تعويضو عن فاللجوء للقضاء ىي الوسيلة التي يس    
طريق دعول يقيمها أماـ ا﵀اكم ات١ختصة، مثل أم دعول مدنية أخرل، أك عن طريق 
 باتٟق ات١دب٘ أماـ القاضي اتٞزائي بُ اتٟالات التي يشكل فيها ات٠طأ الطبي جرتٯة،  الادعاء
وؿ يستطيع ات١ضركر عن طريقها اتٟصكتعرؼ دعول التعويض بأنها" الوسيلة القضائية التي    
م أصابو إذا بٓ يسلم بو ات١ضركر اتفاقان، كتسمى أيضان من ات١سؤكؿ على تعويض الضرر الذ
 222.دعول ات١سؤكلية ات١دنية
أـ مسؤكلية مدنية، فاتٞزائية أك  جنائيةتٮتلف فيما إذا كانت مسؤكلية  ىنا فأساس الدعول   
اتٞزاء ات١طلوب قيامو على اتٞاب٘، أما الدعول ات١دنية فهي اتٞنائية تٔعتٌ كاحد فهي تتعلق ب
                                                           
 .791، 2.)، ج6791(دمشق: مطبعة جامعة دمشق،  شرح القانوف ات١دب٘، مصادر الالتزاـ ت٤مد كحيد الدين سوار، 912
 .871، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور،  022
 .791، 2، جات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  122
 .965، 1،جالوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس،  222
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، كالشرط 322التعويض الذم يطالب بو ات١ضركر جبران ت١ا تٟقو من ضرر" بالضماف ،كىوتتعلق 
 العاـ لقبوؿ الدعول ىو ات١صلحة.
 فدعول ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب تٗضع للؤحكاـ العامة بُ ات١سؤكلية ات١دنية شأنها شأف أية   
، كأطراؼ الدعول ت٫ا ات١دعي (ات١ضركر) كات١دعي عليو (ات١سؤكؿ) عن 422دعول مدنية أخرل
 الضرر.
"ىو الذم يباشر حقو بُ ات١طالبة بالتعويض عن الضرر الذم  أوًل: المدعي (المضرور): 
 522.أصابو سواء أكاف الضرر الذم أصابو مباشرة أك ارتد عليو من ضرر أصاب غتَه"
دعي بُ دعول ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب ات١ضركر "ات١ريض" الذم أصابو كعليو يكوف ات١   
ضرر نتيجة العمل الطبي ات٠اطئ، فيثبت لو اتٟق بداية سواء كاف الضرر ماديان أك معنويان، كبُ 
 622.حالة كفاة ات١ريض فينتقل اتٟق بُ ات١طالبة بالتعويض إبٔ خلفو
يؤدم تْياتو ينتقل اتٟق بالتعويض عن ما  فالذم يصاب بضرر أثناء إجراء تدخل جراحي   
أصابو من ضرر إبٔ كرثتو، فإذا كاف الضرر ماديان ينتقل اتٟق بالتعويض عنو إبٔ كرثتو كل 
 722.حسب نصيبو بات١تَاث
م ؽ أفلب ينتقل إلا إذا تٖددت قيمتو تٔقتضى اتفا أما بُ حالة إذا كاف الضرر معنويان    
 قتضى حكم نهائي.تٔ
                                                           
 .412، 1)،ط6991(السعودية: بدكف مكاف نشر،  الطبية بُ السعوديةات١سؤكلية ات١هنية قيس الصغتَ،  322
 .983، دراسات حوؿ القانوف ات١دب٘، ات١سؤكلية ات١دنيةأنور سلطاف،  422
 .075، 5، ط2)، ج2991(مكتبة مصر اتٞديدة ،  الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس،  522
 .905، لطبيب كمساعديومسؤكلية  ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء اأتٛد سعد،  622
 .171، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم الفرنسيعبدالسلبـ التوتنجي،  722
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نسبة ت١ا يسمى بالضرر ات١رتد: فإنو ضرر مباشر يتًتب على الفعل الضار يصيب كأما بال    
شخصان غتَ الذم كقع عليو الفعل، حيث أنو يقع بطريقة الارتداء لضرر آخر كيكوف نتيجة 
  822.لو كيعتبر ضرران مباشران يتعتُ التعويض عنو
كالضرر الذم يلحق بوالد   كمثاؿ التعويض عن الضرر ات١رتد ما أصدرتو ا﵀اكم الفرنسية،   
الضحية نتيجة قلقو على أبنو كتأثره النفسي عدة شهور لعدـ شفاء ابنو، أك ات٠لف نتيجة 
 922.الضرر الذم أصاب السلف أثر حادث سواء أكاف ات٠لف كارثان أـ غتَ كارث
 032:كىي أربعة شركطكيشتًط لتحقيقو 
 اد.من ات١تضرر ات١باشر كات١تضرر بالإرتد أف يصيب كلبا -أ
 أف يكوف رابطة الأكؿ كالثاب٘ كرابطة القرابة أك الورثة أك العمل كات١ودة.-ب
 أك أف يكوف ات١تضرر بالإرتداد معالان من قبل ات١تضرر ات١باشر.-ج
 أف تكوف علبقة سببية بتُ الفعل الضار كالضرر ات١رتد.-د
عل الضار أك الشخص ات١سؤكؿ عن الف كىو ثانيا:ً المدعى عليو (المسؤول عن الضرر):
ن فعلو الشخصي أك عن الشيء الذم بُ حراستو، أك بو أك خلفو، سواء أكاف مسؤكلان عنائ
مسؤكلان عن فعل غتَه، كبالتابٕ ت٭ل ت٤ل ات١سؤكؿ نائبو كإذا كاف راشدان ت٭ل ت٤لو الوكيل أك من 
تركو  لو صفو كأيضان الوارث ت٭ل ت٤لو حسب أحكاـ الشريعة الإسلبمية كالقاعدة تقوؿ ( لا
إلا بعد سداد الديوف)، فبعد كفاة ات١سؤكؿ فتكوف التًكة مسؤكلة عن إتٟاؽ الضرر كأيان من 
                                                           
 .451، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  822
 .451، نفس ات١رجع 922
 .241)، 6002(رسالة ماجستتَ، جامعة بتَزيت،  و ات١هنية"مسؤكلية الطبيب الفردية ات١دنية عن أعمالت٤مود موسى دكدين،"  032
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الورثة تٯثل بُ دعول ات١سؤكلية كإذا كاف ات١سؤكؿ شخصان معنويان فيكوف مصتَه الإت٨لبؿ، 
 132.تكوف تٚيع أموالو بعد التصفية مسؤكلة عن التعويضك 
اشر عن أحداث الضرر كمن ات١مكن أف تباشر الدعول فالطبيب يكوف ىو ات١سؤكؿ ات١ب    
 232.بُ مواجهة نائبو
 الفرع الأول: تعريف التعويض وأنواعو 
ككذلك أنواع  الليبي،نص عليو القانوف  سيتناكؿ الباحث بُ ىذا الفرع تعريف التعويض كما   
 التعويض كىو التنفيذ العيتٍ  كالتنفيذ تٔقابل.
 أوًل: تعريف التعويض
 ، كعاكضو عاضو:  يقاؿ ، البدؿ:  العوض أصل:  اء بُ كتب اللغة أف التعويض لغةن ج    
 ، العوض أخذ:  كاعتاض ، منو ذىب ما بدؿ أعطيتو:  كعوضتو ، معاكضة كالاسم
  332.العوض سألو:  كتعوضو كاستعاضو
: ات٠لف، كبُ العباب: كل ما أعطيتو من -كعنب-"كالعوض ضان:كجاء بُ تاج العركس أي
 432.فكاف خلفان" شيء
أف عضت، أم: دفعت، كتعوض كاعتاض، أم: أخذ كجاء بُ معجم متن اللغة: 
 532العوض.
                                                           
 ..492، 2، ـمصادر الالتزاـعبدالرزاؽ السنهورم،  132
 .651،  ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب، كللمزيد انظر أتٛد اتٟيارم، 891، ات١سؤكلية ات١هنية الطبية بُ السعوديةقيس الصغتَ،  232
 .  291/7، 1مادة  عوض  ط ىػ)،1031(مصر: ات١طبعة الأمتَية ببولاؽ،  لعربلساف اأبي الفضل تٚاؿ الدين بن منظور،  332
 .95، 5(لبناف: بتَكت، مكتبة اتٟياة، بدكف سنة نشر)،ج تاج العركس من جواىر القاموست٤مد مرتضى الزبيدم،  432
 .642، 4جىػ)،9731،(بتَكت: دار مكتبة اتٟياة،  معجم متن اللغةأتٛد رضا،  532
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كقد ذكرت ات١عاجم أف بتُ العوض كالبدؿ فرقان، كلكنهم أعرضوا عن ذكره، جاء بُ      
 ".632يليق ذكره بُ ىذا ات١كاف ا﵀كم كا﵀يط الأعظم: " العوض كالبدؿ كبينهما فرؽ، لا
رضي ا﵁  -إذان يعتٍ البدؿ، أك ات٠لف. كقد دؿ على ذلك حديث أبي ىريرة فالعوض   
عرفا أنو قد عاكضهم  -يعتٍ اتٞزية -عندما قاؿ: "فلما أحل ا﵁ ذلك للمسلمتُ -عنو
 أم أبدت٢م كسبان طيبان أفضل ت٦ا كانوا تٮشوف فوتو. 732.أفضل ت٦ا خافوا"
. بدلان مكافئان عمن تنأل 832وضان عمن تفارقوكقاؿ الإماـ الشافعي رتٛو ا﵁: سافر تٕد ع   
 عنو كتغتًب.
كمن اشتقاقات مادة العوض أيضان: "التعويض" كىو اللفظ الذم نقصده بالذات، جاء    
 932.بُ لساف العرب بعد ذكر اشتقاقات كثتَة للفظ العوض:"... كات١ستقبل التعويض"
 ك ات٠لف .كعليو فنستطيع القوؿ بأف التعويض بُ اللغة ىو البدؿ أ 
  042 .بالغتَ ضرر إتٟاؽ بسبب مابٕ بدؿ من كجب ما دفع:  كاصطلبحان 
كلكنها استعملت  -كمصطلح ت١ا نريده  -فكتب الفقو القدتٯة بٓ تذكر لفظ التعويض بعينو  
بدلو لفظ الضماف، قد اختلفوا بُ استعمالو، فبعض الفقهاء استعملو بُ ات١عتٌ نفسو الذم 
  –بعضهم جعلو شاملبن للتعويض كغتَه كالكفالة، كالبعض الآخر يقصد من لفظ التعويض، ك 
 142.يدؿ البتو على التعويض عرفوه تٔا لا –كاتٟنابلة كات١الكية كبعض الشافعية 
                                                           
، تٖقيق عبدالستار أتٛد، (مصر: شرمة كمطبعة مصطفى البابي اتٟلبي ا﵀كم كا﵀يط الأعظم بُ اللغةل بن سيدة، علي بن إتٝاعي 632
 .012،2)،ج1031كأكلاده، 
" النهاية بُ غريب اتٟديث كالأثر، كقد رد ىذا النص بُ كتاب "65-55، 9، ج لساف العربأبي الفضل تٚاؿ الدين بن منظور،  732
 .023، 3الأثتَ اتٞزرم (دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب اتٟلبي كشركاءه، بدكف سنة نشر)، جلأبي السعادات بن 
 .84ديواف الشافعي، تٚع كتٖقيق كتعليق: زىدم يكن (بتَكت: دار الثقافة، بدكف سنة نشر)،  832
  .55، 9،  ج لساف العربأبي الفضل تٚاؿ الدين بن منظور،  932
 .53/31يتية،  ات١وسوعة الفقهية  الكو  042
 051ىػ)، 9141، (الرياض: دار أشبيليا للنشر،التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبميت٤مد ات١دب٘ بوساؽ،  142
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 242.فعرؼ اتٟنابلة الضماف ىو ضم ذمة الضامن إبٔ ات١ضموف عنو بُ التزاـ اتٟق
كفالة. فات١الكية أيضان لضماف بافهذا التعريف بعيد عن ات١عتٌ ات١طلوب، لأنو خص لفظ ال    
مسلك اتٟنابلة، رغم أف اتٞميع يستعمل لفظ الضماف بُ حالات التعويض بات١ثل أك  اسلكو 
يضمن، أك ىو ضامن كضمن جاء بُ  -القيمة، كقوت٢م تسبب بُ إتلبؼ شيء لغتَه
كمن ذلك أيضان:" كإف غصبو  342.الإنصاؼ: "أف الرقيق يضمن تٔا يضمن بو بُ الإتلبؼ"
مات العبد ات١غصوب أك قتل...قـو  :" لو قوت٢م كجاء عن ات١الكية 442.كجتٌ عليو ضمنو"
 كضمن قيمتو...كات١ثل يضمن بذم ات١ثل....فإف عيبو ختَ بتُ تضمينو قيمتو كأخذه كما
 542.نقص"
كثتَه على ىذه التعريفات، لذلك كاف من الأكبٔ بهم أف ت٬علوه الأرآء  ففي كتب الفقو     
.يسمى بُ الاصطلبح بالكفالة يقصركه على ما لولو، كلاشاملبن ت١د
 642
أف التعريف الأكثر انطباقان على معتٌ التعويض ىو" إت٬اب مثل التالف إف  كيرل الباحث    
 أمكن أك قيمتو، نفيان للضرر بقدر الإمكاف"
بان مرت ٌأكثر تفصيلبن كدقة، لأنو ذكر التعويض  ولأف ىذا التعريف أكضح معتٌ الضرر، بٍ ى    
 بُ قولو: " إت٬اب مثل التالف إف أمكن"، حتى يبتُ أف الواجب ىو التعويض بات١ثل، كلا
 يصار إبٔ القيمة إلا إذا تعذر كجود ات١ثل.
 
                                                           
 ،.095، ط دار ات١نار، 4، جات١غتٍموفق الدين بن قدامو ات١قدسي،  242
، لى مذىب الإماـ أتٛد بن حنبلالإنصاؼ بُ معرفة الراجح من ات٠لبؼ ععلبء الدين أبي اتٟسن علي بن سليماف ات١رداكم،  342
 .151، 6، ج1ىػ)،ط7831(مطبعة السنة ا﵀مدية، 
 .351، 6، جنفس ات١رجع 442
 .543، 2شرح الإماـ أبي عبدا﵁ التاكدم بهامش البهجة، ج 542
 .251، التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبميت٤مد ات١دب٘ بوساؽ،  642
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تٯكن أيضان اعتبارىا تٖديدان  -رتٛو ا﵁ –كقد كردت عبارات كثتَة عند ابن قيم اتٞوزية   
 742.تغربٙ اتٞاب٘ نظتَ ما أتلفو" لتعريف التعويض بُ اصطلبح الفقهاء، كقولو "
كذكر أيضان تعريفان للعوض صراحة بُ قولو: العوض ىو مقابلة ات١تلف من ماؿ الآدمي. غتَ   
 842.أنو عدا القصاص من العوض أيضان 
تعويض، فجميعها تٗص الضرر القدتٯة بٓ تذكر ت٤ل الضرر الواجب فيو ال فالتعاريف    
ر الأمثلة بالضرر اتٞسمي، بُ حاؿ كجوب الدية أك الأرش، ، رغم أنهم يعبركف بُ سائات١ابٕ
  942.الفقو القدتٯة كرد بُ كتب بقوت٢م: ضامن أك يضمن. فهذا ما
مصطلح حديث، كأف التعاريف اتٟديثة قد  ات١عاصرين الفقهاء عند فلفظ التعويض    
 مصطلحان خاصان، -بصفتها نظرية مستقلة –حاكلت أف تٖدد للمسؤكلية عن الضرر 
 للتخلص من عمـو لفظ الضماف، كاشتباه دلالتو على أبواب ت٥تلفة.
كىذا التعريف رغم  052.كمن ىذه التعاريف، قوت٢م: " التعويض ىو رد بدؿ التالف"    
تٮتلف عن تعاريف الفقهاء القدماء، كينقصو التفصيل  حسن عبارتو كإت٬ازىا، إلا أنو لا
 الذم عند بعضهم.
كىذا التعريف معبر عن  152.جبر الضرر الذم يلحق ات١صاب" كعرفو آخر بقولو: "ىو   
ليس مرادان بُ التعريف ، لأف تعبتَه  ت٤تول مصطلح التعويض، كلكنو غتَ مانع لدخوؿ ما
تّبر الضرر مطلق يشمل كل ضرر، بٍ ىو غتَ صريح بُ ذكر الصفة ات١الية للتعويض، كىو ما 
                                                           
(بتَكت: دار الفكر، كدار اتٞبل للنشر  أعلبـ ات١وقعتُ عن رب العات١تُن قيم اتٞوزية، شمس الدين أبي عبدا﵁ ت٤مد بن أبي بكر اب 742
 .321، 2ىػ)، ج7931كالتوزيع كالطباعة، 
 .711، نفس ات١رجع 842
 .351، التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبميت٤مد ات١دب٘ بوساؽ،  942
 .851، 1، ج2(بتَكت، لبناف: دار العلم للملبيتُ)،ط ة الإسلبميةالنظرية العامة للموجبات كالعقود بُ الشريعصبحي ت٤مصاب٘،  052
 .511ىػ)، 8431(بدكف مكاف نشر، ات١سؤكلية التقصتَية عن فعل الغتَ بُ الفقو الإسلبمي كات١قارفسيد أمتُ ت٤مد،  152
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ف، كات١راد تٗصيص ىذا ات١صطلح بالتعويض يشعر بدخوؿ العقوبات كالتعازير بُ ىذا التعري
 ات١ابٕ.
كىو التعويض عن  252.كعرفو آخر بقولو: "ىو تغطية الضرر الواقع بالتعدم أك ات٠طأ"    
يكوف عادة نتيجة اعتداء أك خطأ ، إلا أنو بٓ ت٭دد معتٌ التغطية،  الفعل الضار، كىو ما
.ت٬علو غتَ مانع ما ا، كىذللتعازير كالقصاصالأمر الذم جعلو شاملبن 
كىذا التعريف  352
 بصدده. مضمونو يتفق مع ىذا البحث الذم ت٨ن
تضييق بُ البعض ال فجميع التعاريف السابقة دلت على ات١راد من التعويض، مع بعض     
 بٓ تذكر ت٤ل الضرر ات١ستلـز للتعويض. غتَ أنها،  بُ البعض الآخرع يالتوسك 
ل الباحث أف التعويض ىو ات١اؿ الذم ت٭كم بو على كبعد تٖليل التعاريف السابقة ، فتَ    
 من سبب ضرران على غتَه بُ ماؿ أك بُ نفس.
أما التعويض بُ القانوف ىو كسيلة القضاء إبٔ إزالة الضرر أك التخفيف منو ىو اتٞزاء     
بت ث العاـ عن قياـ ات١سؤكلية ات١دنية، كىو ليس عقابان على ات١سؤكؿ على الفعل الضار، إذا ما
ـ ات١سؤكؿ تٔا اإلز  يتعتُ عليو القاضيك مسؤكلية ات١دعي عليو عما تٟق ات١دعي من الضرر 
بُ  ات١دب٘ الليبي نص عليو القانوف طبقان ما 452،يعوض ات١ضركر كت٬بر الضرر الذم تٟق بو
 )471ات١ادة (
يعٌتُ القاضي طريقة التعويض تبعان للظركؼ، كيصح أف يكوف التعويض مقسطان كما  -1«
 صح أف يكوف إيرادان مرتبان. كت٬وز بُ ىاتتُ اتٟالتتُ إلزاـ ات١دين بأف يقدـ تأمينان.ي
                                                           
 .78ىػ)، 9831، (دار الفكر،  نظرية الضمافكىبة الزحيلي،  252
 .451، ضرر بُ الفقو الإسلبميالتعويض عن الت٤مد ات١دب٘ بوساؽ،  352
 .993، دراسات حوؿ القانوف ات١دب٘، ات١سؤكلية ات١دنيةأنور سلطاف،  452
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كيقدر التعويض بالنقد، على أنو ت٬وز للقاضي تبعان للظركؼ كبناءن على طلب ات١ضركر،  -2
أف يأمر بإعادة اتٟالة إبٔ ما كانت عليو، أك أف ت٭كم بأداء أمر معٌتُ متصل بالعمل غتَ 
 ».كذلك على سبيل التعويضات١شركع، 
 ىذه ات١ادة أف التعويض إما أف يكوف عينان، كإما أف يكوف تٔقابل. استقراء نصيتبتُ من 
 ثانيا:ً أنواع التعويض
 .التعويض العيني1
 بُ الأصل ىو بالالتزاـ العيتٍ كالوفاء عينان، الالتزاـ كفاء إبٔ يؤدم العيتٍ التعويض   
 العقدية غتَ الالتزامات إطار بُ بالالتزاـ العيتٍ الوفاء يقع أف كتٯكن. العقدية الالتزامات
 من حائط ببناء شخص مثلبن  يقـو كأف بالغتَ، الإضرار بعدـ بالتزامو ات١دين أخل فإذا. أيضان 
 العيتٍ، بالتعويض عليو ت٭كم أف تٯكن تعسفي، بشكل جاره عن كات٢واء الضوء حجب أجل
 على كىدمو اتٞدار بإزالة كذلك الضرر، كقوع قبل عليو كانت ما إبٔ اتٟاؿ إعادة أم
 القاضي على فيجب -ت٦كنان  ككاف- العيتٍ بالتعويض بناه، كات١ضركر إذا طالب من حساب
 تْريتو مساسان  يشكل كلا للمدين إرىاؽ يسبب كلا ت٦كنان  بشرط أف يكوف بو، ت٭كم أف
 ت٬بر أف للقاضي ت٬وز لا كلكن .كالسمعة . الشرؼ على مثلبن  كالإعتداء 552،الشخصية
 إذا كلاسيما العيتٍ؛ التعويض بطلب كأيضان لا يلـز ات١ضركر العيتٍ، التعويض قبوؿ على ات١دين
 اختيار سلطة تٯلك القاضي أف مدب٘) 471( ات١ادة نص من كيستنتج. ات١سؤكؿ بو يتقدـ بٓ
 طلب باتٟسباف آخذان  الواقع؛ الضرر جبر أجل من غتَىا من أصلح يراىا التي التعويض طريقة
 .ات١شركع غتَ الفعل بوقوع ا﵀يطة كالظركؼ ات١ضركر
                                                           
 .461-261، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  552
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 .الضرر كقوع قبل عليو كانت ما إبٔ اتٟاؿ إعادة ىولك يعرؼ التعويض العيتٍ كلذ    
طرؽ الضماف، كالقاضي ملـز باتٟكم بالضماف  من أفضلكيزيل الضرر الناشئ عنو، كيعتبر 
، إف كاف ت٦كنان مع التعويض عن ائن أك تقدـ بو ات١دينالعيتٍ إذا كاف ذلك ت٦كنان كطلبو الد
 652عدـ التنفيد.
 ثانيا: التعويض بمقابل
 جبر إبٔ يهدؼ تٔقابل التعويض فإف كإزالتو؛ الضرر ت٤و إبٔ يؤدم العيتٍ التعويض كاف إذا   
 النقدم غتَ بالتعويض كت٭كم. نقدم غتَ أك نقدان  التعويض ىذا بُ ات١قابل يكوف كقد. الضرر
 الأدبي. الضرر تٞبر غالبان 
، نظران لأف  يكوف التعويض تٔقابل كبصفة خاصة نقديان  بُ ت٣اؿ ات١سؤكلية الطبية  فالغالب    
 752.التعويض العيتٍ أمر عستَ
ينقص لأف الغاية من التعويض ىي  كالتعويض ت٬ب أف يكوف مساكيان للضرر فلب يزيد كلا   
 852.كات١صرم على ذلكجبر الضرر كقد استقر القضاء الليبي 
 بو القاضي كت٭كم. التقصتَية ات١سؤكلية دعول بُ الأصل ىو النقدم التعويض يبقى كلكن   
 كالأصل. العيتٍ التعويض ات١ضركر يطلب لا عندما أك العيتٍ، بالتعويض اتٟكم يتعذر عندما
 كلكن. ركرللمض كاحدة مرٌة عليو ات١دعى يدفعو نقديان  مبلغان  يكوف أف النقدم التعويض بُ
 أك مقسط، نقدم بتعويض ت٭كم أف للقاضي الليبي دب٘ات١ من القاف )471( ات١ادة أجازت
 تٯكن كليان  عجزان  العمل عن ات١ضركر عجز إبٔ ات١شركع غتَ العمل أدل إذا فمثلبن . مرتب إيراد
                                                           
 .993، دراسات حوؿ القانوف ات١دب٘، ات١سؤكلية ات١دنيةأنور سلطاف،  652
 .781، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصر،  752
 .831، مسؤكلية الطبيب الفردية ات١دنية عن أعمالو ات١هنيةد موسى دكدين، ت٤مو  852
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 كت٬وز. للمضركر اتٟياة مدل مرتب بإيراد اتٟاؿ ىذه مثل بُ ات١سؤكؿ على القاضي ت٭كم أف
 .952تأمتُ بتقدبٙ ات١سؤكؿ يلـز أف للقاضي
فإف حق الإنساف بُ اتٟياة كسلبمة جسمو يعتبر من اتٟقوؽ التي تٖميها القوانتُ     
 .ي من ات١قاصد الأساسية بُ الشريعة الإسلبميةكالدساتتَ، كى
أك  تٞسم ات١ريض كينتج عنو أذل كحدكث جرح  كالطبيب عندما يقـو بإجراء عمل طبي    
جب التعويض، لأف ىذا و طل دائم أك نسبي، فينتج عن ذلك ضرر يستؼ عضو أك عكإتلب
 يشكل إخلبؿ تْق الإنساف باتٟياة كالسلبمة.
أما فيما يتعلق بتقدير مبلغ التعويض فإف الصعوبة الأساسية تكمن بُ متى يعتمد على      
اؿ ات١ضركر، أك أنو التعويض فهل يعتمد علة ات١عيار الشخصي كبالتام يراعى فيو ظركؼ كأحو 
 062.يعتمد على ات١عيار ات١وضوعي معتدان بالضرر ذاتو بعيدان عن الظركؼ الشخصية
 يراعي ات١لببسات كالظركؼ ات١تعلقة بات١ضرر ، كىذا لا عند تقدير قيمة التعويض فالقاضي   
سد ة على ات١ساس بسلبمة جلرجل العادم بشأف الأضرار ات١تًتبتٯنع القاضي الأخذ تٔعيار ا
ات١ضركر بالإضافة للمعيار الشخصي لأنها أضرار موضوعية لا تٗتلف من شخص لآخر، فإف 
تقدير التعويض بُ كل الأحوؿ فهو أمر متًكؾ كتٮضع لسلطة القاضي كفق مايراه مناسبان 
 162.حسب ضمتَه كحسب الواقعة ات١عركضة عليو
لتعويض عن الضرر اتٞسدم أك تفق الطبيب مع ات١ريض ات١ضركر على مقدار اقد يكغالبان      
أف يدعي بأضرار بعدىا  يصدر تٔبلغ التعويض حكم نهائي، كبالتابٕ لا ت٭ق للمضركرأنو 
ككاف الاتفاؽ أك اتٟكم لا يشملها أك  خارجة عن الاتفاؽ أك اتٟكم، إلا إذا استحدث فعلبن 
                                                           
 القانوف ات١دب٘ الليبي. 952
 .731، مسؤكلية الطبيب الفردية عن أعمالو ات١هنيةت٤مود دكدين،  062
 .041-931، نفس ات١رجع 162
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ية أك كزيادة كتعويض ات١ضركر كالأضرار مازالت مرتبطة بإصابتو اتٞسدلا يتصور كقوعها،  
 262.نسبة العجز بعد صدكر اتٟكم عليها
كللطبيب ت٬وز لو أف يرفع دعول جديدة عند شفاء ات١ريض من الإصابة بسبب أك لآخر 
يوازم التحسن الذم حدث على ات١ريض  كيطالب فيها بإعادة تقدير التعويض كاستًداد ما
سواء كاف التعويض مبلغ  ات١تضرر لأف ذلك يتعارض مع اتٟكم النهائي الصادر بُ السابق
 362.نقدم أك مرتب مدل اتٟياة كسواء كاف التحسن بسبب عمل طبي آخر أك تلقائيان 
ىي تتعلق بأخطاء التخدير ك  ،كمن أشهر القضايا بُ فرنسا قضية بً اتٟكم فيها بالتعويض
ة لإجراء جراحة ميو عندما أخضع أحد الأطفاؿ لتخدير كلي بُ أحد ات١ستشفيات اتٟك
لدتو دعول قضائية أماـ اتٟياة قبل أف يزكؿ أثر ات١خدر ، كقدر رفعت ك كنو فارؽ اعادية ل
كقد صدر  ا﵀كمة الإدارية مطالبة بالتعويض  على ماتٟقها من أضرار معنوية جراء كفاة إبنها،
 462.3991/9/02 بتاريخ لصاتٟها بتعويض مقداره مائة كتٜسوف ألف فرنك فرنسي حكم
 ر التعويض واستحقاقوالفرع الثاني: وقت تقدي
 أوًل: تقدير التعويض
، نوففهذا مانص عليو القا فالقاضي كحده ىو الشخص ات١خوؿ بُ تقدير التعويض   
كعملية تقدير التعويض عن ات١سؤكلية الطبية تنطوم على نواحي دقيقة كفنية ليس بُ مقدرة 
س من السهل أف كليت١هنة، القاضي معرفتها، لأنها تْاجة إبٔ الأطباء كأىل ات٠برة من ذكم ا
أف يكوف ملمان  عليويشتًط  كلايتعرؼ القاضي على ات٠طأ بُ سلوؾ الطبيب ات١عابِ ، 
 .بالأمور الطبية 
                                                           
 ..983، ات١سؤكلية ات١دنية عن الأخطاء ات١هنيةعبدالطيف اتٟستٍ، كالنقيب عاطف،  262
 .141-041، مسؤكلية الطبيب الفردية عن أعمالو ات١هنيةت٤مود دكدين،  362
 .51، تعويض اتٟوادث الطبية، نقلبن عن عبداتٟميد ثركت، 7991نوفمبر  03ت٣لس الدكلة الفرنسي،  462
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دية كاليومية كعدـ فالقاضي إذا كاف بإمكانو أف يصل إبٔ خطأ الطبيب بُ أعمالو العا   
ليو ىذا العمل بُ الأمور ات١ريض أك موافقتو ات٠طية مثلبن، فإنو يصعب ع حصولو على رضا
الطبية التي تتعلق بالعلـو الطبية كالأمور الفنية ات١تعلقة بها لذا ت٬ب علي القاضي أف يلجأ إبٔ 
ات١تعلقة بالعمل الطبي كأسراره، ك على  ات٠فاياأىل ات٠برة كات١عرفة، ليوضحوا لو الصعوبات ك 
يوضحو ات٠بتَ الذم تعينو  ما ، استنادان علىالقاضي أف يبحث ذلك من اتٞوانب القانونية
 562.ا﵀كمة من حقائق كنتائج
 كبالتابٕ نستطيع القوؿ بأف ت٦ارسة العمل الفتٍ الذم يسبب خطأ طبي تٯر عبر مرحلتتُ:
كالأصوؿ العلمية ات١ستقرة كات١رتبطة بات١هن الطبية ت٬ب أف  للعمل الطبي لقواعد الفنيةا-1
 ل.ذا العمديد مدل مطابقتها ت٢تتمثل بُ تٖ
مقارنة ات١عيار القانوف للخطأ ات١هتٍ بعد عرض نتائج ات١رحلة السابقة، كىذا عمل قانوب٘ -2
 .كحده صرؼ تٮتص بو قاضي ات١وضوع
ا﵀كمة لابد لو من إتباع القواعد القانونية الصحيحة، حتى  هكعلى ات٠بتَ الذم تٖدد    
ا﵀كمة ، أم قاضي  لىبنجاح، كالتي يقع تٖديد بعضها ع كظيفتويتمكن من أف ينفذ 
كلف ات٠بتَ للقياـ بهذه ات١همة، حيث يتًتب على ا﵀كمة ات١ختصة تٓصوص   ات١وضوع، الذم
  662:ات٠برة عدة أمور كىي
ت٬ب على ات٠بتَ الذم تكلفو ا﵀كمة أف يقـو بالإجابة بشكل تاـ عن كل الأسئلة التي  –أ 
ذا ات٠بتَ بوضوح كدقة، كبالتابٕ عليو أف تطرحها ا﵀كمة عليو، كعلى ا﵀كمة أف تٖدد مهاـ ى
إذا كاف بالإمكاف  يبتُيبحث بُ الأسباب التي أدت إبٔ كقوع ات٠طأ الطبي، كأيضان عليو أف 
كاف  تٕنب ىذا ات٠طأ كفقان للمعطيات العلمية كمدل ما ارتكب الطبيب من إت٫اؿ إذا ما
                                                           
 .861،  ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  562
 .861،  نفس ات١رجع 662
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التي كجد بها الطبيب  لتَتكب من قبل طبيب أحيط بنفس الظركؼ ات٠ارجية كالداخلية
 ات١سؤكؿ عن ات٠طأ.
كاتٟرية بُ العمل كتقرير ات٠برة  أف يكوف لو قدران من الإستقلبؿ حق ات٠بتَ ك من –ب 
 أف ت٬ب التي العلمية أك التقنية الوسائل للخبتَ تٖدد أف ا﵀كمة حق من ليسك  ،الصادرة عنو
 العلمية أك التقنية الوسائل لخبتَل تٖدد أف ا﵀كمة حق من ليسك  مهمتو، بُ عليها يعتمد
بُ تقريره بشكل  يبتُأف  على ات٠بتَ كبالتابٕ ت٬ب 762 مهمتو، بُ عليها يعتمد أف ت٬ب التي
كاضح، أف الطبيب قد ارتكب خطأ طبيان أـ لا، كعلى ات٠بتَ خلبؿ ذلك عليو أف يدرس 
عدـ تدخلو ملف ات١ريض الطبي من حيث مدة مرضو كعلبقتو بعلبج الطبيب، مع ضركرة 
كخوضو بالأمور القانونية، كأف يبتعد كل البعد عن اتٟقائق العلمية كالاكتشافات الغتَ ثابتة 
 862.خلبؿ كتابتو للتقرير، كمن حق ات٠بتَ أيضان إعفائو من عملو متى طلب ذلك
كت٬ب أف نتطرؽ إبٔ مسألة ىامة تتعلق بالوقت الذم يتم فيو تقدير التعويض كارتباطو     
حيث أف الضرر الذم يصيب ات١ريض قد يكوف متغتَان كرتٔا أيضان لا يتيسر تعيتُ  بالضرر،
هذه ات١سألة ت٤ل خلبؼ بتُ القضاء كالفقو، فكاف ىناؾ اتٕاىتُ فنهايتو عند النطق باتٟكم، 
 ىذا متناقضتُ أحدىم يعتد بوقت كقوع الضرر كليس بوقت صدكر اتٟكم ، كت٭تج أنصار
غتَ ات١شركع ىو الذم أنشأ اتٟق بالتعويض كليس اتٟكم، كعليو فإف  الاتٕاه بالقوؿ أف الفعل
تقدير التعويض يستند إبٔ كقت كقوع الضرر كما يتصل بو من عناصر، كقد أقرت ىذا 
ت٤كمة النقض الفرنسية بُ بعض أحكامها ىذا الاتٕاه كقررت أف اتٟكم إنشائي على اعتبار 
 962.أف قبل صدكره بٓ يتحقق موجب التعويض
                                                           
 .961،  ة للطبيبات١سؤكلية ات١دنيأتٛد اتٟيارم،  762
 .021-811، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم ات١صرم كالفرنسيعبدالسلبـ التوتنجي،  862
 .981، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد منصور،  962
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كالذم يعتبر أنصاره أف حكم  باتٟكم النطق كقت على يعتد فهو، أما الاتٕاه الآخر   
للحق بالتعويض ، كبالتابٕ إبٔ كقت صدكر  ككاشفان  معلقان  للحكم بل ىوليس منشئان  القضاء
أيضان أصحاب ىذا الاتٕاه أف اتٟكم ف ، كيرك اراتٟكم يكوف اتٟق بالتعويض غتَ ت٤دد ات١قد
ميع عناصره التي توجد كقت صدكر اتٟكم، داره، كعليو ت٬ب أف يعتد تّد مقىو الذم ت٭د
سبب ىذا التعويض يقع من تٟظة كقوع الضرر، ككقت النطق باتٟكم فيتم تٖديد مقدار ك 
الضرر من تٟظة  تٟقتالتعويض كت٬ب أف يراعى بُ ذلك الظركؼ من ات١ستجدات التي 
 072.كقوعو إبٔ كقت صدكر اتٟكم
وؿ أف الرأم قد استقر على أف تقدير قيمة التعويض يكوف كفقان ت١ا تكوف كعليو تٯكن الق   
عليو حالة ات١ضركر كقت صدكر اتٟكم، كىذا ما يؤيده الباحث، كعلى القاضي أف يراعى 
كاف كحق ات١ضركر كإف   172،تٚيع اتٟوادث كالتطورات التي حدثت إبٔ يـو صدكر اتٟكم
 حق دائنيو مقدر بالنقد لايتم إبٔ يـو صدكر ينشأ من يـو تٖقق الضرر إبٔ أف تٕسيده بُ
) من القانوف ات١دب٘ الليبي "فإذا بٓ يتيسر للقاضي كقت 371اتٟكم، مع مراعاة أيضان ات١ادة (
اتٟكم  أف يعتُ مدل التعويض تعيينان نهائيان ، فلو أف ت٭تفظ ات١ضركر باتٟق بُ أف يطالب 
 خلبؿ مدة معينة بإعادة النظر بُ التقدير".
قتضي ت ذلكعلى بصورة مستمرة، فإف مقتضيات اتٟق فمن ات١عركؼ أف قيمة النقود تتغتَ    
تٝية للنقود أم قيمتها العددية، أم ت٬ب الاعتداد بزيادة الأسعار عدـ التقيد تٔبدأ القيمة الإ
اللبحقة على صدكر اتٟكم النهائي بُ تقدير التعويض عن الضرر اتٞسدم ات١ستمر تْيث 
إصلبح الضرر كيزداد التعويض تٔقدار الزيادة بُ أسعار ات١واد اللبزمة، فالقاضي يقتصر على 
بُ ىذه اتٟالة يقدر التعويض على ضوء تكاليف ذلك ساعة النطق باتٟكم، ككذلك أحيانان 
                                                           
 .541-441، مسؤكلية الطبيب الفردية ات١دنية عن أعمالو ات١هنيةت٤مود دكدين،  072
 .541، نفس ات١رجع 172
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يكوف موضعان تكوف حالة ات١ريض تقتضي تقدبٙ علبج أك شراء أدكية إضافية فكل ذلك 
 272 .لإعتباربعتُ ا خذيؤ ت٬ب أف للزيادة ك 
التعويض أف يكوف على شكل مرتب دكرم مدل  طرؽفالقضاء الفرنسي رأل أف أفضل     
ي ك يسبب ، فالباحث يراه أمر تعسف372اتٟياة كمرتبط بتغتَ الأسعار كارتفاع قيمة النقد
ثار سلبية على ات١دين كالأفضل أف يتم الفصل بُ الدعول كإغلبؽ إعسار للمدين كقد تنتج آ
 .ملفها
ختصاص القاضي من اأف مسألة تقدير التعويض تكوف  كت٦ا سبق فإف الباحث يرل    
ككقت صدكر اتٟكم ت٭سب التعويض تٓلبؼ الاتٕاه القائل أنو ت٭سب كقت الضرر، كأما 
مسألة التعويض على شكل مرتب مدل اتٟياة فهو أمر تعسفي كإذا كجد بديلبن كاف أحسن 
صل بُ الدعول ، فهذه ات١سألة عن اتٟوادث الطبية ، فالأفضل سرعة تقدير التعويض  كالف
كتٖتاج إبٔ جهد كبتَ كدراسة علمية للعلـو الطبية  كمتشاعبةىي عملية دقيقة كمعقدة 
 كاتٟقائق العلمية ات١تعلقة بات١سؤكلية الطبية.
 ثانيا ًاستحقاق التعويض 
 التعويض يكوفك ماتٟق ات١ضركر من ضرر،  تْسب من ات١عركؼ قانونان أف التعويض يقدر
، كلا يزيد ينقص فلب)، الضار الفعل ات٠طأ الطبي (نتيجة  مقابل الضرر الذم أصاب ات١ضرر
 مايلي: يشتًط للحصوؿ على التعويضك 
ت٬ب تٖقق الضرر، لكي يقـو ات١ريض بات١طالبة بالتعويض، كأف يكوف الضرر سببو خطأ  -1
ض بإعذار الطبيب كإثبات الشركط الطبيب، كتوفر علبقة السببية بينهم، كأف يقـو ات١ري
 472.السابقة
                                                           
 .191-091، ، ات١سؤكلية الطبيةت٤مد حستُ منصور 272
 .191، نفس ات١رجع 372
 .121-021، يعة الإسلبمية كبُ القانوف السورم كات١صرم كالفرنسيت١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشر اعبدالسلبـ التوتنجي،  472
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ينتفي  فإذا بٓ يكن معركؼ فإنوالعمل الطبي ات١سبب للضرر معركؼ:  ت٬ب أف يكوف – 2
 ..الضرر كينتفي التعويض
ت٬ب أف يكوف الضرر فيو اعتداء على حق للشخص أك مصلحة معتًؼ بها: فإذا بٓ  – 3
  572.تكوف كذلك لن ت٭صل على التعويض
ي السابق للمريض أك زاد بسبب ذلك يكوف الضرر لو علبقة بالوضع الصحف لات٬ب أ – 4
أك نتيجة لوضع صحي متعلق بالشخص نفسو، مثلبن أف يكوف لديو عوارض أك تفاعلبت 
 672.جانبية من بعض الأدكية
: حيث ت٬ب أف تنشأ ىذه الأضرار بسبب تدخل طبي من ماىو متعلق تٔصدر الضرر – 5
سواء كاف للتشخيص أك العلبج أك غتَ ذلك من الأمور الطبية ات١طلوبة،  قبل الطبيب ات١عابِ،
 .772كلذا فلب كجود ت٢ذه ات١سألة إلا بعمل أك امتناع عن عمل
ت٦ا ت٬عل الباحث أف يؤكد  مهمة بُ استحقاؽ التعويض االتي يراىا الباحث أنه فهذه الشركط
 . عليها
تٜسة: العقد ككضع اليد، كالإتلبؼ،  أما بُ الفقو الإسلبمي أسباب الضماف (التعويض)
 .872كاتٟيلولة، كات١ضركر"
ات١سؤكلية الطبية تٔا  قواعدكقد سبقت الشريعة الإسلبمية التشريعات اتٟديثة كلها بُ     
يكفل تٛاية الطبيب، كت٭فظ حقوؽ ات١ريض، كيشجع على تطوير ات١نهج العلمي للؤعماؿ 
سؤكلية التقصتَية على أساس من ات١وضوع تٓلبؼ الطبية ، كبُ الشريعة الإسلبمية تقـو ات١
القانوف الذم تقـو ات١سؤكلية التقصتَية على أساس ات١سؤكلية الشخصية، كعمل الطبيب بُ 
                                                           
 .13-03،  تعويض اتٟوادث الطبيةثركت عبداتٟميد،  572
 .13، نفس ات١رجع 672
 .051، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبتٟيارم، أتٛد ا 772
، 5ـ)، ج0991، (مكتبة جامعة طنطا، مسؤكلية الأطباء ات١دنية كاتٞنائية بُ الفقو الإسلبمي كالقانوف الوضعيأتٛد زكي عويس،  872
 .83
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ييسأؿ عنو إلا  الشريعة الإسلبمية كاجب شرعي، كمن يقع بُ خطأ أثناء قيامو بالواجب لا
أ كالتقصتَ، كإذا كاف الطبيب إذا كاف قد قصر فيؤخذ على تعديو بالتقصتَ لا على ات٠ط
عة ت١هنة الطب، حاذقان تٯارس عملو بقصد العلبج كحسن النية كفقان للؤصوؿ العلمية ات١تب
كليو بُ حالة صغره أك عدـ ت٘كنو من الإذف، فإذا توفرت ىذه الشركط كبإذف ات١ريض، أك 
 ت٧م من خطئو. سقطت عن الطبيب تبعات ما
خطتَ بُ ذاتو، كقد يكوف نتيجة أف الطبيب قد أقدـ على  كإتلبؼ النفس أك العضو أمر    
ما لا ت٭سن طمعان بُ ات١اؿ من غتَ تقدير للتبعة، كقد يكوف ت٦ن ت٭سن لكنو قصر بُ دراسة 
حالة  ات١ريض، كإت٪ا أذف ات١ريض أك الوبٕ رجاء العافية لا لتعجيل ات١نية، كمن أخطأ فيما كلف 
رص فقد قصر، كمن قصر كأتلف بتقصتَه استحق ككاف خطؤه تٯكن تلبفيو باتٟذر كاتٟ
 العقاب.
فالطبيب اتٞاىل يكوف ضامنان مطلقان سواء قصر أك بٓ يقصر كمسؤكليتو تقصتَية حتى لو     
بية كىو غتَ موجود ىو ات١نفعة الط لأف ت٤ل ىذا العقد ،كجد عقد بتُ ات١ريض كمدعي الطب
اأتٚعو  الفقهاءك  أصلبن 
الناس تٔظهره كيضرىم  يوىماتٞاىل الذم على كجوب منع الطبيب  972
تٔنع الطبيب  أفتى الإماـ أبوحنيفة ككاضح الدلالة على كل ىذا  أيضان  كاتٟديث ،تّهلو
   اتٞاىل كاتٟجر عليو لكيلب يفسد حياة الناس ففي مسؤكلية الطبيب اتٞاىل حديث صريح
" من تطبب كبٓ  " من تطبب كبٓ يعلم عنو الطب قبل ذلك فهو ضامن" كبُ ركاية أخرل
 082.يكن بالطب معركفان فأصاب نفسان فما دكنها فهو ضامن"
ؿ إذا قاـ بالعمل الطبي شخص غتَ حاذؽ بُ فنو فإف عملو يعتبر ت٤رمان،  و كالإماـ أتٛد يق    
بعلمو  أكت٫و بعدما  ت١ا ظنو من معرفتو لطبيب اتٞاىلل أذف ات١ريض إذاأيضان  اكما أتٚعو 
                                                           
ـ)، 3002-ىػ4241(دمشق، مكتبة ابن حجر،  موسوعة الإعجاز العلمي بُ القرآف الكربٙ كالسنة ات١طهرةيوسف اتٟاج أتٛد،  972
 .385، 2ط
  حديث صحيح سبق تٗرت٬و 082
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التلف  بالدية أك بتعويض، فإف الطبيب يلـز مات أك  ذا العلبجء ىتلف جرا ات١ريضأصاب ف
 182.على حسب الأحواؿ كلكن ينفي الفقهاء عنو القصاص بسبب كجود الإذف
كإذا سلم ات١ريض نفسو ككاف يعلم أف ىذا الطبيب ليس من صناعتو الطب، ففي ىذه اتٟالة 
 لاضماف على الطبيب لأف ات١ريض ىنا مغتً لا مغركر.
قسم الفقهاء الضرر الذم يلحق بات١ريض كيقع من الطبيب اتٟاذؽ أك يقتًف بعلبجو إبٔ كقد 
 282:أربعة أقساـ
 القسم الأول
 يكن بٓك  ، يكن بُ اتٟسبافبٓأف يكوف موت ات١ريض أك تلف عضو منو بسبب أمر     
 ، فالطبيب ىنا بٓ يكن بو تقصتَ ت٬علو منو تقصتَه أك الطبيب من كقع خطأ نتيجة بسبب
على أف ات١وت أك الضرر إف جاء نتيجة لفعل  اقد اتفقو  الفقهاءفلان على أم حاؿ، مسؤك 
كاجب مع الاحتياط، كعدـ التقصتَ لاضماف فيو كأف تٯوت عند إقامتو اتٟد ات١قرر شرعان، 
 كليس الديتٍ بالواجب القياـ سبيل بُ ذلك لأف فيكوف التعدم ات١وجب للضماف كلا خطأ
نساف خطأ لا تٕب الدية كلأنو لو كجب الضماف ىنا لكاف فيو تعويق فيعد قتل إ، تقصتَ
 للؤطباء عن القياـ بواجبهم.
 القسم الثاني
عضو أك اتٞسم ، كأف ات٠طأ العملي الذم كقع فيو الطبيب أدل إبٔ تلف ال أف يكوف    
 ع العلبج فيناؿ اتٞسم كلو أكحتياط كلكن تسبق يده إبٔ غتَ موضت٭تاط اتٞراح كل الا
اب اتٞسم كلو بتلف كاف قتلبن عضو منو بتلف، كبالتابٕ يكوف الضماف بلب ريب لأنو إف أص
كبُ مذىب ابن حنبل خلبؼ: أيكوف الضماف بُ بيت ات١اؿ أـ بُ ماؿ الطبيب،  ،خطأ
كإف بٓ تكن لو  لتوقككجو الاتٕاه الذم يقوؿ بُ ماؿ الطبيب فالأصل أنها تكوف على عا
                                                           
 .09،  ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبيةمنصور عمر ات١عايطة،  182
 .385، موسوعة الإعجاز العلمي بُ القرآف الكربٙ كالسنة ات١طهرةيوسف اتٟاج أتٛد،  282
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ا الاتٕاه الذم يقوؿ أف يكوف الضماف بُ بيت ات١اؿ فيعتبركا أف علبقة كانت بُ مالو، أم
فكاف ضامنان  ،كبٕ الأمر للنفع العاـ كظفهمخطأ الطبيب كخطأ القاضي كاتٟاكم لأف أكلئك 
 382.لأخطائهم التي بٓ تكن نتيجة تقصتَىم الشخصي بل لسبق القدر فيما يفعلوف
 القسم الثالث
، كقد أدل ناعة حقها كلكنو ككل ت٣تهد تٮطئ كيصيب اجتهد الطبيب كأعطى الص إذا     
، كبُ ىذه ات١ريضإبٔ موت  أك الدكاء كصف بُ خطأ بسببات١ريض  جسم تلفإبٔ  خطؤه
إحدات٫ا  ركايتاف عند ابن حنبل ك .بالدية على قتل كاف خطأىو يكوف الضماف ثابتان ك  اتٟالة
  482. بيت ات١اؿالثانية أف تكوف بُ ك أف تكوف الدية على عاقلة الطبيب
 القسم الرابع
أما إذا كاف ات٠طأ أك التقصتَ على أية صورة من الصور السابقة بغتَ إذف من ات١ريض أك      
كليو، فالفقهاء متفقوف على أف الضماف يكوف ثابتان لأنو فعل أدل إبٔ ىلبؾ النفس أك عضو 
الطبيب بُ ىذه اتٟالة،  يكوف على ليها فيكوف مسؤكلان عنها، كالضماففيها بغتَ إذف من ك 
، كيعلل ذلك كيستحسن ابن القيم أف يكوف الضماف  بُ بيت ات١اؿ كلا يكوف على الطبيب 
بقولو " ت٭تمل ألا يضمن مطلقان لأنو ت٭سن كما على ا﵀سنتُ من سبيل، كأيضان فإنو إذا كاف 
كجو لضمانو فإف متعديان فلب أثر لإذف الوابٕ بُ إسقاط الضماف، كإف بٓ يكن متعديان فلب 
جع إبٔ فعلو العدكاف كعدمو ير : عند عدـ الإذف غتَ متعدو عند الإذف قلت  قلت ىو متعدا 
 582.فلب أثر للئذف كعدمو
                                                           
 .485، نفس ات١رجع 382
 .485، نفس ات١رجع 482
 .485، نفس ات١رجع 582
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كيرل الباحث أف الطبيب إذا أخطأ كىو يباشر العمل الطبي من غتَ إذف ات١ريض فإنو     
إذف ات١ريض  كأعطى ا كاف بف بُ بيت ات١سلمتُ، أما إذيكوف مسؤكلان كضامنان كيكوف الضما
يفرؽ بتُ الإذف أك  الطبيب حق الصنعة فلب ضماف عليو، تٓلبؼ رأم ابن القيم الذم لا
على الوجو الأكمل، بٍ سبق  عملويرل ضماف على الطبيب اتٟاذؽ إذا أدل  لا غتَه كالذم
 أك تعدت يده موضع الداء ، خطأ بُ كصف الدكاءفأ ليس باتٟسباف  أك حدث ما القدر
فلب فرؽ بُ ذلك بُ أف يكوف العلبج بإذف من ات١ريض أك من كليو أك بغتَ إذف من أحد لأنو 
بُ حاؿ الإذف ت٦كن من صاحب الشأف، أما بُ حالة عدـ الإذف كيكوف متبرع بفضل كيقـو 
 تْق الدين فلب ضماف.
كجهو  ىألا كما داـ قد يأبٌ بالفعل عل إف مناط الضماف ىو كوف الفعل جاء على كجهو    
 . 782682أك بذؿ غاية جهده، جهد الطبيب اتٟاذؽ فلب ضماف عليو كلا على عاقلتو
رأم ابن القيم إلا أنو تٯيل إبٔ أف يكوف الضماف بُ بيت ماؿ  882كيؤيد أبو زىرة    
بأف دـ ات١سلم لا يذىب خطأ ،  يذىب خطأ، كالقرآف جاء النص كاضحان  ات١سلمتُ حتى لا
  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىن ٍ خىطىأن  ًإلاا  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى  أىف ٍ ميٍؤًمنو ل ً كىافى  كىمىا﴿قاؿ تعابٔ 
 رىقػىبىةو
  ًمن ٍ كىافى  فىًإف ٍ يىصاداقيوا أىف ٍ ًإلاا  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامىةه  كىًديىةه  ميٍؤًمنىةو 
 فػىتىٍحرًيري  ميٍؤًمنه  كىىيوى  لىكيم ٍ عىديك   قػىٍوـو
 ميٍؤًمنى  رىقػىبىةو 
  ًمن ٍ كىافى  كىًإف ٍ ةو
  كىتٖىٍرًيري  أىٍىًلو ً ًإبٔى  ميسىلامىةه  فىًديىةه  ًميثىاؽه  كىبػىيػٍ نػىهيم ٍ بػىيػٍ نىكيم ٍ قػىٍوـو
  رىقػىبىةو
 ميٍؤًمنىةو
.﴾عىًليمن ا اللاوي  كىكىافى  اللاو ً ًمنى  تػىٍوبىةن  ميتىتىاًبعىٍتُ ً شىٍهرىٍين ً فىًصيىا ـي  ت٬ًى د ٍ بٓى ٍ فىمىن ٍ
 982
بن القيم كأبو زىرة بُ ىذه ات١سألة كلكن ت٬ب أف يكوف الضماف بُ فالباحث يؤيد رأم ا   
بيت ماؿ ات١سلمتُ كىذا شبو ما يتبعو القانوف الليبي بُ ىذه ات١سألة للؤطباء الذم يعملوف بُ 
                                                           
 .7403العاقلة: ىم العصبة كىم القرابة من قبيل الأب الذين يعطوف دية قتل ات٠طأ. ابن منظور،  682
ىػ، 157-196شمس الدين أبي عبدا﵁ ت٤مد بن بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم اتٞوزية، الطب النبوم، تٖقيق عبدات١عطي قلعجي،  782
 .331ـ) ، 7891(القاىرة، دار التًاث، 
 .21ع  2ىػ)، س6831ة، "مسئولية الأطباء" ، ت٣لة لواء الإسلبـ، (الكويت، دار التوزيع النشر الإسلبمية، ت٤مد أبو زىر  882
 .29الآيةسورة النساء،  982
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ستقطاعات شهرية من التابعة للدكلة ، فتقـو الدكلة باات١ستشفيات كالعيادات كات١راكز الطبية 
صندكؽ خاص ت١ثل ىذه اتٟالات تٓلبؼ القطاعات ات٠اصة فالدكلة  مرتباتهم كإيداعها بُ
سجلتُ بُ ىيئة م ات٘نحهم إذف ت٦ارسة العمل الطبي كليست مسؤكلة عن ضمانهم إلا إذا كانو 
 فيها. اتي ىي تلـز الأشخاص القائموف تٔهنة الطب أف يسجلو التأمتُ الطبي كال
تٕد  ت٦اف الضماف بُ بيت ماؿ الطبيب يكو  فإف تشجيع الطب كالصناعات الطبية أف لا   
 كنكوف قد تُمالأفضل أف يكوف بُ بيت ماؿ ات١سلعزكؼ من الأطباء ت١مارسة ىذه ات١هنة ك 
 تٚعنا بتُ النص القرآب٘ كبتُ تشجيع الأطباء بُ البحث كالعلبج.
 لمسؤولية المدنية للطبيبكحل لالمطلب الثالث: دور التأمين  
 
التي  ات١خاطر الغتَ مؤكدة اعي يهدؼ إبٔ تكوين احتياطي ت١واجهة جتماالتأمتُ ىو نظاـ     
عن طريق نقل عبء ات٠طر من شخص كاحد إبٔ عدة أشخاص أك  لإنسافيتعرض ت٢ا ا
تٗفيف ات٠سائر ات١الية كاتٟوادث الغتَ متوقعة أثناء   ت٣موعة من الأشخاص ، أم انو نظاـ
 فتًة حياة الإنساف  
، كازدياد الإكتشافات العلمية ات١تطورة ك الطبية بُ ىذا العصر اتٟديثنتيجة تقدـ العلـو ك     
الأمل لدل ات١ريض بالشفاء كالعلبج كزيادة الوعي لدل ات١رضى للمطالبة تْقوقهم كازدياد 
القضاء حيث ظهر نظاـ للتأمتُ من ات١سؤكلية كأصبح  ـعدد الدعاكم القضائية ات١عركضة أما
ل ات١سؤكلية مطالبان بالتعويض عن الأضرار التي أصابتو، كىذه يتًدد بُ رفع دعو  ات١ريض لا
كات التأمتُ من ات١سؤكلية الدعول أصبحت لا ت٘س الذمة ات١الية للطبيب لوجود شر 
 092.الطبية
 
                                                           
 .281، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد اتٟيارم،  092
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 الفرع الأول: تعريف التأمين وأىميتو
 مصدر أمان يؤمان مأخوذة من الاطمئناف الذم ىو ضد ات٠وؼ كمن التأمين في اللغة    
.الأمانة التي ىي ضد ات٠يانة . يقاؿ أمانوي تأمينان كائتمنو كاستأمنو
 .192
كعند الفقهاء صار يستخدـ التأمتُ للدلالة على عقد خاص تقـو بو شركات التأمتُ تدفع 
 292 .تٔوجبو مبلغان بُ حاؿ كقوع حادث معتُ لشخص يدفع ت٢ا قسطان من ات١اؿ
 .رة كنظرياة كبتُ تنظيمو بُ عقدبتُ تناكؿ التأمتُ كفك بد للناظر للتأمتُ أف يتنبو إبٔ الفرؽلا
نو تعاكف بتُ ت٣موعة بتُ الناس لدفع أخطار تٖدؽ بهم أفالتأمتُ كنظرية كنظاـ مقبوؿ إذ     
 392.تْيث إذا أصابت بعضهم تعاكنوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونو
من أحكاـ الشريعة مثل الزكاة كالنفقة كلا شك أف ىذه الفكرة فكرة مقبولة تقـو عليها كثتَ 
على الأقارب ، كتٖميل العاقلة للدية . إبٔ أمثلة كثتَة تدعو إبٔ التعاكف على البر كالإحساف 
 .كالتقول كالتكافل كالتضامن
عقد التأمتُ  مدب٘ )747فقد عرؼ ات١شرع الليبي بُ ات١ادة( أما في اصطلاح القانونيين    
ن تٔقتضاه أف يؤدم إبٔ ات١ؤىمان لو أك إبٔ ات١ستفيد الذم اشتًط التأمتُ عقد يلتـز ات١ؤم  ": بأنو
ض مابٕ آخر بُ حالة كقوع اتٟادث أك تٖقيق عو لصاتٟو مبلغان من ات١اؿ أك إيرادان مرتبان أك أم 
 .492"ات٠طر ات١بتُ بُ العقد، كذلك نظتَ قسط أية دفعة مالية أخرل يؤديها ات١ؤمان لو للمؤم ن
                                                           
، (بتَكت: صيدا ت٥تار الصحاحت٤مد،  زين الدين أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن أبي بكر بن عبد القادر اتٟنفي الرازم ا﵀قق: يوسف الشيخ 192
 . 322، مادة (أ ـ ف) ، ات١نجد الأتّدم ،62،5ـ)،ط9991 -ىػ 0241الدار النموذجية،  -، ات١كتبة العصرية 
، (دار الدعوة) )، ات١عجم الوسيطت٣مع اللغة العربية بالقاىرة، إبراىيم مصطفى / أتٛد الزيات / حامد عبد القادر / ت٤مد النجار   292
 ) مادة (أمن) . كرمز لو مج كىو اللفظ الذم أقٌره ت٣مع اللغة العربٌية .82/1(
(حقيقتو كالرأم  نظاـ التأمتُ، مصطفى أتٛد الزرقاء،  0801،  7، عقود الغرر، ج الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘السنهورم،  392
 ..33. 1ـ)،ط4891 -ىػ  4041الشرعي فيو) (بتَكت : مؤسسة الرسالة 
 من القانوف ات١دب٘ ات١صرم. 747، كيقابلها ات١ادة 747ف ات١دب٘ الليبي مادة القانو  492
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حتى  747كؿ ات١شرع الليبي عقد التأمتُ بُ القانوف ات١دب٘ باعتباره عقد غرر بُ ات١واد (كقد تنا
 ) ككضع لو شركط كأحكاـ ميزه عن غتَه من العقود.087
) من قانوف ات١سؤكلية الطبية الليبي بضركرة أف يلتـز الأشخاص 13كنصت ات١ادة (    
ة التأمتُ الطبي) عن ت٥اطر تأمتُ لدل (ىيئالقائموف بات١هن الطبية كات١هن ات١رتبطة بها بال
هم لتلك ات١هن، غتَ أف بعض الأشخاص بُ القطاعات ات٠اصة أحيانان يتقاعسوف بُ ت٦ارست
ب رغم أف ىذا الأمر ملـز عليهم، كجاء بُ نص لتسجيل بسبب التهرب من بعض الضرائا
 يلتـز الاعتبارية، لشخصيةا ت٢ا تكوف)) الطبي التأمتُ ىيئة((تسمى ىيئة تنشأ ات١ادة الابٌ "
 لتلك ت٦ارستهم ت٥اطر عن لديها بالتأمتُ بها ات١رتبطة كات١هن الطبية بات١هن القائموف الأشخاص
 592.ات١هن"
 ات٠طأ نتيجة بات١ريضة تلحق قد التي الأضرار عن للؤطباء ات١هنية ات١سؤكلية على فالتأمتُ    
 كالتي فنية بأمور اتٞهل أك اللبزمة العناية بذؿ عدـ أك الطبيب إت٫اؿ بسبب يرجع الذم الطبي
 بُ ات١سؤكلية  قامت إذا فبالتابٕ الطبية، ات١هنة تٯارس من كل بها ملمان  يكوف أف ات١فتًض من
 القطاع أك الطبيب مع أبرمتها التي العقود تْسب ملزمة التأمتُ شركات تكوف الطبيب جانب
 ات١عتمدة التأمتُ نسبة تْسب التأمتُ شركة كتعوض للمريض، التعويض بدفع ات٠اص الصحي
 كات١ستشفى كات١ريض الطبيب تٛاية كفل قد التأمتُ قانوف يكوف ات١نطلق ىذا كمن العقد، بُ
 692.سواء حد على ات٠اص
كعليو فإنو ت٬وز للشخص أف يؤمن لدل شركة التأمتُ على مسؤكليتو سواء كانت     
اجب الإثبات أك مفتًضان، كسواء كاف تقصتَية أـ عقدية، كسواء كاف ات٠طأ التقصتَم ك 
يكوف متعمدان، لأف التأمتُ على  الفعل الضار الواجب الإثبات يستَان أك جسيمان بشرط أف لا
                                                           
 بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا . 6891لسنة  71من قانوف رقم  13ات١ادة  592
 ,inakamla nim 'afhsitsiala batkam tala'sam if tayiyadaqla taijawidziala tnusanf( drahsut 692
 imaela iqahla inahthtla dys aalae lusuhla fadahib tarikaahdlaw ,ilikahsamla razan tahujuw
 tasayislaw taieamitjiala muluelaw ,nunaqlaw ,eibaarla udrub uiksitnum taeimaj ,iisasa'la
 .78 P 6002-5002 imidaka'la iiwanasla batikla ,itaradii'la nim lk dasitqialaw
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الفعل الضار ات١تعمد يؤدم إبٔ الغش كت٬وز أف يؤمن الشخص على ات١سؤكلية عن فعل الغتَ، 
ينتفي من جانب ات١ؤمن،  حتى لو كاف فعل ىذا الأختَ متعمدان، لأف الغش بهذه اتٟالة
    كبالتابٕ يتًتب التزاـ على شركة التأمتُ بدفع قيمة التعويض الذم يتقرر بُ ذمة ات١ؤمن لو 
 ( ات١ريض).
كيرل الباحث أف ىذا النوع من التأمتُ جيد كبو ضمانة كتٛاية حقيقية للمضركر كيستطيع    
كعلى ات١شرع الليبي أف يأخذ بعتُ تٗتلف إجراءاتها عن أم حادث،  الوصوؿ إليها، تْيث لا
يتعارض مع دين الدكلة الرتٝي أك النظاـ  ت٬وز أف يكوف ت٤لبن للتأمتُ ما الإعتبار تْيث لا
العاـ كما شدد على ىذا ات١شرع الأردب٘ بُ قانونو ات١دب٘، كأيضان ت٬ب أف يلـز من تٯارس 
لكي يتستٌ لشركة التأمتُ دفع ات١هنة الطبية بدفع الأقساط ات١تًتبة عليو قبل كقوع الضرر 
التزاماتها اتٕاه ات١ضركر عند كقوع ات٠طأ الطبي، حيث أنها تكوف ملزمة سواء كاف ذلك عن 
سؤكلية على الطبيب ات١ؤمن تٖقق من م طريق دعول ات١سؤكلية أك بطريقة كدية تٔقدار ما
  لديها.
نتيجة الضرر الذم كقع على  كبالتابٕ فإف الشركة تضمن بُ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب،     
ات١ريض بسبب خطأ من الطبيب أك اتٞراح، سواء أثناء التشخيص أك العلبج أك خلبؿ 
العمليات اتٞراحية أك التخدير أك غتَ ذلك، كشمل ذلك أيضان الطالب ات١تمرف الذم تٯارس 
 لاتينجم عن الآ ات١هنة عند مساعدتو للطبيب بناء على طلب الطبيب، كأيضان كل ما
كالأجهزة الطبية كغتَىا، كيشتَ الباحث ىنا إبٔ مسألة مهمة تٓصوص التأمتُ كالتي ت٬ب أف 
كىي الآثار السلبية كنتائج ىذا التأمتُ، ت٦ا ت٬عل الطبيب غتَ مبابٕ  الاعتبارتأخذ بعتُ 
أحيانان أثناء ت٦ارستو العمل الطبي ت٦ا ت٬علو غتَ متوخي اتٟيطة كاتٟذر الشديدين، لذلك يرل 
كة التأمتُ تتحمل اتٞزء الآخر لباحث أف ت٬عل الطبيب يتحمل من قيمة التعويض كشر ا
 كز ىذه الإشكالية لأف ىذا الأمر مرتبط تْياة الإنساف كليس بالأمر السهل.اجلت
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 المسؤولية الطبية فيموقف الفقو الإسلامي من التأمين الفرع الثاني: 
لتأمتُ ز ت٥تلف صور التأمتُ التعاكب٘، كااتفق كثتَ من العلماء ات١عاصرين على جوا    
 ، الذم يهدؼ أساسان إبٔ الربح.792، على خلبؼ التأمتُ التجارمالاجتماعي
كبناء عليو، اختلف بعض الفقهاء ات١عاصرين على جواز التأمتُ التجارم، تٔا فيو التأمتُ     
ن التأمتُ من بتُ مبيح كت٤ـر ، كيهمنا ىنا موقف الفقو الإسلبمي م من ات١سؤكلية، ما
لية  بُ حدكد ىذه الدراسة، التي تتمثل بُ ضماف ات١ستأمن ضد رجوع الغتَ، الذم ك ات١سؤ 
الرجوع على  -الطبيب مثلبن  -أصابو ضرر بسببو، بدعول التعويض عليو. فيكوف للمستأمن
 تٔا تكبده من مصركفات كتكاليف بُ دفع ات١سؤكلية عن نفسو. -شركة التأمتُ -ات١ؤمن
 المجيزين للتأمين على المسؤولية أدلة – 1
 فيما يلي : ذكرىان، استدؿ تّملة أدلة فالمجزين للتأمتُ  
 أكثر عند الإباحة، العقود بُ كالأصل ت العقود في الشريعة محصورة ومحددة،ليس –أ 
ت٬وز ، ك القطعية العامة الشريعة لقواعد ت٥الفة تكوف أك تٯنعها نص يرد مابٓ العلماء،
تٮالف  العقود كلما دعت اتٟاجة،. كعقد التأمتُ ليس فيو ما جديدة منر و استحداث ص
قواعد الشريعة الإسلبمية لأنو بٓ يرد تٓصوصو نص تٯنعو، فضلبن أف حاجة الناس تقتضيو، 
 892.فيكوف جائزان شرعان 
بأف الأصل بُ العقود الإباحة، كأف التأمتُ  قلنافالباحث يعتًض على ىذا القوؿ، فإذا      
ؿ الشريعة ، لكن القوؿ بأف ك فان عند نز ك بٓ يرد فيو نص بتحرتٯو، فهو أصلبن بٓ يكن معر  بذاتو
 كالربا التأمتُ لا تٮالف قواعد الشريعة العامة فهذا فيو نظر، كذلك ت١ا بُ التأمتُ من الغرر
                                                           
-ىػ8041(بتَكت: دار النشر الإسلبمية، نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منوى الزرقا. فيصل مولوم، ماعدا البعض مثل مصطف 792
 ،  ملبحق1ـ)، ط8891
 .22،  نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منوفيصل مولوبٕ،  892
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إت٬اد حل ت١شكلة بل ب لا تقتضي بالضركرة قياـ عقد التأمتُ كالقمار. بٍ إف حاجة الناس
 992دث ات١فاجئة بأم أسلوب شرعي كاف.ااتٟو 
الواقعة على  ات١خاطر، يسعى إبٔ ترميم وتعاون ضامن اجتماعيتعقد التأمين عقد  – ب
من أف يتحمل عوضان ، بعد تٕزئتها على ت٣موع ات١ستأمنتُ توزيعها الإنساف بُ مالو عن طريق
أمر تقره الشريعة أضرارىا الشخص ات١صاب كحده، كت٦ا لاشك فيو أف التعاكف على ات٠تَ 
كإف عقد التأمتُ تٯنح الأماف كالاطمئناف للمستأمن على مالو  إليو؛الإسلبمية كتدعو 
   كمستقبل حياتو، ىذا الأماف الذم ىو من أعظم نعم ا﵁، كالذم من بو على قريش بقولو 
  ًمن ٍ هيم ٍكىآمىنػى  جيوعو  ًمن ٍ أىٍطعىمىهيم ٍ اٍلبػىٍيًت، الاًذم ىىذى ا رىبا  فػىٍليػىٍعبيديكا ﴿
.﴾خىٍوؼو
 003
على ىذا بالقوؿ بأننا إذ سلمنا أف فكرة التعاف كالتضامن  قد اعتًض البعضف      
نسلم أنها ىي الغاية من ىذا التأمتُ،  موجودة بُ نظاـ التأمتُ التجارم، فإننا لا الاجتماعي
 شخاصالألتحقيق أرباح باىظة من أقصر الطرؽ، ك  تسعىبل إف شركات التأمتُ التجارية 
 يقبلوف على التأمتُ انطلبقان من ظركفهم ات٠اصة، فتَكف أنهم الدخل الفقراء كات١توسطتُ
 كمع ىذا فهوعلى الكثتَ، إذا تعرض أحدىم تٟادث،  ايدفعوف القليل ليحصلو  يرتْوف عندما
اطمئناف على ات١ستقبل. بٍ أف التعاكف على ات٠تَ أمر تقره الشريعة، ىذا لاجداؿ فيو ، لكن 
ات١عركؼ أف الغاية ات١شركعة تستلـز كسيلة مشركعة. فلماذا لانفعل أساليب شرعية من 
 103.لتقصتَنا، كنستحدث أسلوبان تٖـو حولو الشبهات
 
 
 
                                                           
 .24، نفس ات١رجع 992
 5-3الآيةسورة قريش،  003
 .04، نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منوفيصل مولوبٕ،  103
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يصلح أن يكون  ، ماوأصول الفقهاء ونصوص الفقهاء أحكام الشريعة إن في –ج 
 . كمن ذلك:مستندا ًقياسيا ًواضحا ًفي جواز عقد التأمين
 والاة) عقد ات١ 1
كلا يعقل  رتٛو ا﵁:"-كفيو قاؿ ابن قدامة ت٬عل لو كلاءه كنصرتو،  كىو الذم يوابٕ رجلبن     
اتٟليف كىو الرجل تٮالف الآخر على أف يتناصرا على دفع الظلم كلا  ، "موبٔ ات١والاة
كيتضافرا على من قصدت٫ا أك قصد أحدت٫ا، كلا العديد كىو الذم لا عشتَة لو ينضم إبٔ 
ة فيعد نفسو معهم، كبهذا قاؿ مالك إذا كاف الرجل بُ  غتَ عشتَتو فعقلو على القـو عشتَ 
 203.قاؿ الشافعي، كقاؿ أبوحنيفة يعقل موبٔ ات١والاة كيرث، ك الذم ىو معهم
كيعتبر أتٛد طو السنوسي من أكؿ من اتٗذ عقد ات١والاة دليلبن قياسيان على جواز عقد     
أركاف عقد مع ندان إبٔ أف أركاف عقد ات١والاة تتفق إبٔ حد كبتَ مست 303،ليةك التأمتُ من ات١سؤ 
 التأمتُ ات١شار إليو، فهو:
أ ) عقد بتُ طرفتُ أكت٢ما موبٔ ات١والاة كيقابل شركة التأمتُ، كثانيهما ات١عقوؿ عنو كيقابل 
 ات١ؤمن لو.
للمضركر بُ  بدفع التعويض تلتـز شركة التأمتُ ت٦ا ت٬عل، ب ) يتضمن عنصر العوض ات١ابٕ،
الذم يتمثل بُ التزاـ موبٔ ات١والاة بالدية أك التعويض عن اتٞرتٯة التي نتج  تُ من ات١سؤكليةالتأم
 عنها ضرر للغتَ.
ات١ابٕ، الذم يتمثل فيما يتًكو ات١عقل عنو من تركةو إذا بٓ يكن  ات١قابلعنصر يدخل فيو ج ) 
ظتَ التزاـ شركة التأمتُ بدفع التعويض. كأيد لو كارثه ، مقابل الأقساط التي يدفعها ات١ؤمن لو ن
                                                           
 .703/8ـ)، 5891-ىػ5041﵁ بن أتٛد ابن قدامة، ات١غتٍ (بتَكت: دار الفكر،عبدا 203
 ـ.3591-ىػ 3731، سنة52" ت٣لة الأزىر، المجلدعقد التأمتُ بُ الشريعة الإسلبميةأتٛد طو السنوسي، " 303
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بالقوؿ: إف عقد ات١والاة فيو شبو كبتَ  503 ،ق)0241ات١توبُ ( 403ىذا القوؿ مصطفى الزرقا
ت٬عل الوابٕ يتحمل ات١سؤكلية، أم الضماف ات١ابٕ، الذم يتًتب  ت٦امع التأمتُ من ات١سؤكلية، 
ك بسبب العقد، رغم أف ات١وبٔ ات١تعاقد بٓ على ات١وبٔ، نتيجة جناية ات٠طأ الصادرة منو، كذل
 603.ت٬ن شيئان 
كبُ مقابل ىذا التحمل (الاحتماؿ غتَ ا﵀قق) يستفيد الوبٕ الإرث من ات١وبٔ إذا مات من 
 غتَ كارث ( كىو أيضان عوض احتمابٕ غتَ ت٤قق)
 غتَ أف البعض يعتًض على ىذا بالقوؿ أف عقد ات١ولاة ىو حل استثنائي لاحتواء غتَ    
العربي، الذم دخل الإسلبـ، كالتحق بالمجتمع ات١سلم، كليس لو فيو عاقلة، كماداـ أنو حل 
لاة ت٬عل غتَ العربي يقاس عليو غتَه، كلأف عقد ات١وااستثنائي، جاء على خلبؼ القياس، فلب 
يتوفر بُ  بُ أسرة عربية، ينتمي إليها كيكوف أحد أفرادىا كت٭مل اتٝها كلقبها، كىذا لا
كلا  ،عاقد مع شركة التأمتُ، إذ أنو لا ييعدُّ كاحدان منها، كليس عضوا بُ تٚعيتها العامةات١ت
كما أف بتُ عقد ات١والاة كبتُ   703،ت٬ب بُ أكجو الاستقلبؿ كالإنفاؽ يتدخل بُ ميزانيتها كما
 التأمتُ من ات١سؤكلية فركقان أساسية، كىي أكبر من كجوه التشابو، كىذه الفركؽ كىي:
 ر بتُ طرفتُ متعادلتُ، بينما التأمتُ من ات١سؤكلية عملالتناص عقد ات١ولاة  أساس إف -
 .غتَ متكافئ يقع بتُ طرفتُ تٕارم
بُ عقد ات١والاة يكوف تٖمل الوبٕ للمسؤكلية ات١الية ات١تًتبة على جناية ات٠طأ أمران  -
 في. أميتعادؿ الطرفاف ب الإرث أمر احتمابٕ أيضان، كبذلكاحتماليان، كما أف اكتسا
                                                           
 نتَ تٖت يئن كاف كقت بُ الإسلبمي العابٓ على أطل اتٟديث، العصر بُ الفقو علماء أبرز من سورم عابٓ الزرقاء أتٛد مصطفى 403
 بُ تعابٔ ا﵁ رتٛو الشيخ كفكريا توبُ كاجتماعيا كاقتصاديا سياسيا كانهيارىا البلبد تراجع إبٔ أدل الذم كالفرنسي الإت٧ليزم الاستعمار
 .9991 ت٘وزظ 3 - 0241الأكؿ ربيع 91 السبت يـو عصر الرياض مدينة
 ، 22، كطبعو بعد ذلك، 1691سلبمي بدمشق سنة مصطفى الزرقا، تْث مقدـ بُ أسبوع الفقو الإ 503
، دراسة عامة مع تطبيقها على النظاـ القانوب٘ نظم التأمتُ كحكمها بُ الشريعة الإسلبميةايضان أشار إليو ت٤مد سعيد عبداللطيف،  603
 .08، 1ـ)،ط7991-ىػ8141للتأمتُ بُ اتٞمهورية العربية الليبية (القاىرة: توزيع مكتبة التًاث،
 .08، فس ات١رجعن 703
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عقد التأمتُ من ات١سؤكلية فإف اكتساب الشركة للقسط أمر مؤكد، بينما اكتساب 
.ات١ستأمن أمره احتمابٕ، فينعدـ التعادؿ بتُ الطرفتُ
 803
 ) نظاـ العاقلة: 2
الأكبٔ:  الغاية : مصطفى الزرقا يتتُ كما أشار إليونظاـ العواقل بُ الإسلبـ يهدؼ إبٔ غا    
اب٘ ات١خطئ قد يكوف فقتَان لا اتٞ بة عن اتٞاب٘ ات١خطئ، كالثانية:تٗفيف أثر ات١صيكىي 
اء ضحايا ات٠طأ عن أف تذىب صيانة دم فبالتابٕ يهدؼ ىذا النظاـ إبٔ طيع دفع التأديةتسي
 .ىدران 
، ت١ا ت٭ققو ىذا سلبـ إجباريان بُ القتل غتَ العمدفنظاـ العاقلة ىو نظاـ تعاكب٘ جعلو الإ   
مهمو يراىا الشارع، كىو بذلك يلتقي مع نظاـ التأمتُ فيما يتعلق بتنظيم النظاـ من مصلحة 
التعاكف بتُ الناس على ترميم الكوارث ات١الية التي تلحق ببعضهم، ت١ا ت٭ققو التأمتُ كخصوصان 
التأمتُ من ات١سؤكلية من مصابّ، تتجانس مع ات١صلحة التي ت٭ققها نظاـ العواقل، كات١صلحة 
يسوغ أف تصبح مفسدة، إذا حققها الناس  جعلها ملزمة، لافيع اتٟكيم بالغة التي يراىا الشار 
 .ات١عاكضة كالتعاقدعلى نطاؽ كاسع بطريقة 
يرل ردان على الزرقا ، فقياس عقد التأمتُ على تٖمل العاقلة الدية،  لا 903كت٤مد أبي زىرة    
الاشتًاؾ بُ كسب الغينم، يربطها الدـ، على التعاكف بُ تٖمل الغـر ك  ىي أسرةلأف العاقلة 
ىذا التأمتُ ليس نظاما تعاكنيا   كيرل فيصل مولوم أف  013.يتوافر بُ عقد التأمتُ كىذا لا
أيضان إذا كاف نظاـ العاقلة نظامان  كعلى نظاـ العاقلة ىو قياس مع الفارؽ،  كأف قياسوتْتان 
اختياريان فيما نتعاقد عليو، شرعيان بلب خلبؼ، فلماذا لا نطبقو إلزاميان بُ حدكده الشرعية، ك 
                                                           
 .54-44فيصل مولوبٕ، نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منو،  803
 شيخ الأزىر بُ زمانو من القرف العشرين ات١يلبدم، لو مؤلفات حساف، منها ات١لكية، كاتٞرتٯة،..إبْ. 903
 .18، نظم التأمتُ كحكمها بُ الشريعة الإسلبميةت٤مد سعيد عبداللطيف،  013
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بدؿ أف نلجأ إبٔ نظاـ جديد، ليس أفضل منو كلا أيسر بُ التطبيق، كليس لو ميزة إلا أنو 
 113.يةأتى إلينا مع سائر الأنظمة الغرب نظاـ قائم موجود
 عند ات١الكية: كدلالتو ) الوعد ات١لـز3
لقوؿ إف الشخص قد يًعدي غتَىه با  213 ،أشاركا إبٔ ىذه الدلالة عض الفقهاء ات١عاصرينبف    
ذلك ت٦ا ليس بواجب عليو بُ الأصل. غتَ ًعدى ةن بقرض أك تٖمل خسارة عنو أك إعارة أك 
كلو  -لصاحبو يشبو عقد التأمتُ، حيث تلتـز شركة التأمتُ للمستأمن كيصبح الزامية الوعد
 ات١واعيد اتٟنفية عندف أف تتحمل عنو أضرار اتٟادث ات١ٌعتُ كتعٌوض عليو خسائره. -بلب مقابل
إذا  بعض أقواؿ ات١ذىب ات١الكيك  313،بالتعليل صدرت ضٌيقة حالات بُ إلا ملزمة ليست
  413.كقع اتٟادث كجب الوفاء بالوعد
فهنا يقوؿ الزرقا: إننا إذا نظرنا إبٔ مذىب ات١الكية الأكسع بُ ىذه القضية، فإننا ت٧د بُ     
 تَ أيضان عليقد التأمتُ على أساس الوعد ات١لـز . كيشقاعدة الالتزامات ىذه مٌتسعان لتخريج ع
لا يقل ك  ،يتضمن الالتزاـ بدفع التعويض عند نزكؿ الضرر ات١ؤٌمن لو ات٠فيف إبٔ أف التأمتُ
 أقيم على سبب، كإذا كاف الوعد كاجب الوفاء قضاءن، فأكبٔ أف ت٬ب الوفاء 
منزلة عن كعدو
 بالالتزاـ بالتعويض بُ التأمتُ.
كبٓ يأخذ بها تٚهورىم، بل بٓ  -على ىذا بالقوؿ إف قاعدة الوعد ات١لـز ف الفقهاءاختل    
تٯكن أف تصلح لبناء نظاـ كامل يتعامل بو مثل نظاـ  لاك  -يأخذ بها تٚهور ات١الكية أنفسهم
. كفضلبن عن ذلك، فإف الوفاء بالوعد يدخل بُ تصلح للتطبيق بُ حوادث فردية كرتٔا التأمتُ
                                                           
 .64، متُ كموقف الشريعة منونظاـ التأفيصل مولوبٕ،  113
. كأيضان على ات٠فيف، تْث بُ عقد التأمتُ ات١قدـ لندكة 85مصطفى الزرقا، تْث مقدـ بُ أسبوع الفقو الإسلبمي بدمشق،  213
 ـ.2791مايو -ىػ 2931البيضاء، بُ ربيع الأكؿ سنة
 .212/6ـ) ،3991ىػ ، 4141ب العلمية، شمس الدين السرخسي، ات١بسوط ، كتاب الطلبؽ ، باب ات٠يار (بتَكت: دار الكت 313
، تٖقيق ت٤مد حجي، (بتَكت: دار الفركؽأبو العباس شهاب الدين أتٛد بن إدريس بن عبد الرتٛن ات١الكي الشهتَ بالقرابُ ،  413
 .45/4ـ)،4991الغرب، 
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ت، بينما يدخل الوفاء بعقد التأمتُ بُ عقود ات١عاكضات، لأنو يكوف تٔقابل كىو عقود التبرعا
 513.كبالتابٕ لا ت٬وز قياس التأمتُ على الوعد ات١لـزالقسط ات١دفوع، 
 ) ضماف الطريق 4
مالك  ذى خ ًىذا الطريق، فإف أي  ذىب من يقصد بضماف الطريق فيما لو قاؿ رجل لغتَه " أ    
، كاف الضماف صحيحان، كات١ضموف عنو ت٣هوؿه ، كمع مالوي  ذى خ ًأي فى  ريففأنا ضامن" فسلك الط
.ىذا جو ز الضماف
أف بُ ىذا النص عند اتٟنفية دليلبن استثنائيان قويان  يرل مصطفى الزرقاك  613
 بُ إباحة التأمتُ على الأمواؿ من الأخطار.
ت١لـز ، من أنو حل كأيضان قد اعتًض عليو البعض بنفس ما اعتًي ض على دلالة الوعد ا    
استثنائي ت١شاكل فردية، كأنو يتخلل عقود التبرعات، تٓلبؼ التأمتُ الذم يدخل بُ 
 713.ات١عاكضات
 أثر العرف أو المصلحة أو الضرورة في استنباط حكم التأمين في الشريعة –د 
ية اتٟاجة إبٔ عقد التأمتُ تكاد تقارب الضركرة، لا سيما بُ المجالات الاقتصادأصبحت     
كت٣الات مواجهة ات١خاطر التي يستحيل على الفرد بإمكانياتو مواجهتها لولا كجود التأمتُ، 
لذا اقتضت اتٟاجة لاستمرار مشركعات التأمتُ الكبرل، كالتوسع فيها، تقاضي أقساط 
 التأمتُ، كذلك يستوجب جواز عقد التأمتُ كبقائو.
 
 
                                                           
 94، نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منوفيصل مولوبٕ،  513
 ـ)، 1991ىػ ، 1141،(دار الفكر، ندية بُ مذىب الإماـ الأعظم أبي حنيفة النعمافالفتاكم ات٢نظاـ كتٚاعة من العلماء،  613
، تٖقيق ت٤مد أتٛد ت٣مع الضمانات، بُ مذىب الإماـ الأعظم أبي حنيفة النعماف.، كأبو ت٤مد بن ت٤مد غابٖ البغدادم، 772/3
 .885/2سراج،
 .05، نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منوفيصل مولوبٕ،  713
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أت٫ية كبرل كانتشر بُ تٚيع البلداف، أف عقد التأمتُ  قد احتل  813ات٠فيف ذكر عليك     
تْيث أصبح من أىم الدعامات التي يقـو عليها النشاط الاقتصادم ، كذلك ت١ا ت٭ققو من 
مزايا كفوائد، فضلبن عما ت٭ققو من مصابّ شخصية كاجتماعية، فهو يبعث فيو الاطمئناف 
جز أك شيخوخة، كتٔا كيشعره بالأماف تٔا ت٭ققو لو من مزايا كضمانات إذا أصيب تٔرض أك ع
ت٭قق لذكيو من أف يعيشوا بُ يسر كبُ مأمن من غوائر الدىر. كىذه تٚيعها تٖقق حكمة 
 الشارع بُ كثتَ من الأحكاـ، مثل التعاكف على ات٠تَ.
فقد بلغ التأمتُ مستول العرؼ العاـ بُ تٚيع البلبد الإسلبمية ، كذلك ت١ا ت٭ققو من      
و أف عدد ات١ؤمن ت٢م بالنسبة إبٔ غتَىم قليل، كأف من الناس من مزايا كمصابّ، كلا يقدح في
ينكره، إذ لا يشتًط بُ أف يصتَ الشيء عرفان عامان أف يباشره كل فرد من أفراد الأمة، كلا أف 
يعمل بو أكثرىا من ناحية العدد، كلا أف يكوف عليو إنكار، فالعرؼ ىو الأمر ات١تكرر من 
التأمتُ بُ ذلك مثل عقد الاستصناع، بل إف انتشار عقد غتَ علبقة عقلية، كمثل عقد 
يوعو أعظم من انتشار عقد الاستصناع، كبٓ يقدح بُ أف يكوف عقد الاستصناع شالتأمتُ ك 
 913.كمن ذىب مذىبهم ينكركنو عرفان عامان، كأف الشافعية
  من شبهة، عن التأمتُ، ت١ا فيو بعيد كل البعدكقد اعتًض عليو بأف التأمتُ الاجتماعي      
 023.ة ت٢ذا الغرضكما دعا إبٔ تبتٍ تٚعيات تعاكني
 
                                                           
ـ ) كتعلم مبادئ القراءة كالكتابة، 1981-ىػ9031الشيخ على ات٠فيف بُ بلدة "الشهداء" تٔحافظة ات١نوفية ات١صرية عاـ ( كلد 813
ـ)، كظل بو ثلبث سنوات، بٍ التحق سنة 3091ىػ= 1231كحفظ القرآف الكربٙ، بٍ التحق بالأزىر الشريف بالقاىرة سنة (
، الذم أسسو العلبمة الشيخ ت٤مد شاكر كالد ا﵀دث الشيخ أتٛد كالأديب ا﵀قق ـ) تٔعهد "الإسكندرية" الديتٍ7091ىػ=5231(
ىػ= 4331ت٤مود شاكر، لكنو بٓ تٯكث بو سول بضعة أشهر عاد بعدىا إبٔ القاىرة؛ ليلتحق تٔدرسة القضاء الشرعي، كتٗرج فيها عاـ (
 ـ)، كعيتُ  مدرسنا بها نظرنا لتفوقو كنبوغو.5191
 .371/4نهورم، الوسيط، (بتَكت: دار إحياء الثرات العربي، بدكف سنة نشر)،عبدالرزاؽ الس 913
، أشار إليو ت٤مد سعيد 1591ت٤مد أبو زىرة بُ رده على تْث مصطفى الزرقا بُ أسبوع الفقو الإسلبمي بدمشق سنة  023
 .11عبداللطيف، نظم التأمتُ كحكمها بُ الشريعة الإسلبمية، 
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 أدلة المانعين الرد عليها:. 2
 لتأمتُ، تٔا فيو التأمتُ من ات١سؤكلية.من الباحثتُ كالعلماء ات١عاصرين لأنكر تٚاعة     
كسوؼ بً ذكره سابقان  كالرد عليو على أدلة المجيزين،   . منها ماكأستدؿ على ت٣موعة أدلة 
متُ من ، مع توجيهها لتقتصر على التأت٢ذه الأدلة  الباحث باختصار غتَ ت٥لتطرؽ ي
 .ات١سؤكلية ات١دنية الطبية، منعان للبستطراد
 وما يثيره من شبهة الربا مبلغ التأمين والأقساطانعدام التعادل بين  – أ
ربا، كالربا منهي يرل ىذا الاتٕاه أف مبلغ التأمتُ إذا زاد عن الأقساط ات١دفوعة، فهو     
عنو. كيرل أبي زىرة بُ ىذه اتٟالة أف عقد التأمتُ يعتبر صرفان باطلبن، لأنو شراء دين بدين، 
 123.كعقد الصرؼ لا يصح إلا بالقبض
كيردكف المجيزكف على ذلك بأف ربا الفضل يتحقق بُ مبادلة ماؿ تٔاؿ زائد، عند اتٖاد     
تٟق بها. كربا  وية الستة ات١نصوص عليها، أك ماجنس البدلتُ، كإذا كاف من الأصناؼ الرب
يتضمن فضل ماؿو بُ مقابلة الأجل، أم تأختَ الوفاء، أك بعبارة موازية،  النسيئة ىو ما
يتحقق ربا النسيئة بتأخر قبض البدؿ، كيسرم على ىذا أحكاـ الصرؼ. كعقد التأمتُ خاؿو 
قساط للشركة، كبتُ منفعةو تتمثل بُ من الربا، لأف ات١عاكضة فيو معاكضة بتُ نقودو تدفع أ
 تٖملها تبعة الكارثة أك الضماف.
 أثر الغرر في عقد التأمين – ب
يرل ىذا الاتٕاه أف عقد التأمتُ يشتمل على الغرر، لأف لا أحد من الطرفتُ يعلم مقدار    
 .يدفع كمقدار ما يأخذ، فقد يقبض أحد الطرفتُ أكثر ت٦ا دفع أك أقل، كىو منهي عنو ما
                                                           
 .59-38، 1691أسبوع الفقو الإسلبمي بدمشق سنة  مصطفى الزرقا، تْث مقدـ بُ 123
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كاعتًض عليهم بأف الغرر إت٪ا نهي عنو، لأنو قد يفضي إبٔ التًاع، فإذا اتفق الأطراؼ،    
ارتفع التًاع، كبُ ىذه اتٟاؿ امتنعت علة التحربٙ، فارتفع معها ات١علوؿ، كىو بالقوؿ بتحربٙ 
 التأمتُ ت١ا فيو من غرر.
سؤكلية جائز لأف فيو من ات١م الأكؿ المجيز للتأمتُ كخصوصان كيرل الباحث أف الرأ    
سوؼ يقوموف بدفع الكثتَ من الأمواؿ تٕاه  مصلحة ، فإذا بٓ يكن ىناؾ تأمتُ فإف الأطباء
بالشجاعة كاتٞرءة بُ مهنتهم ،  اخطأىم ت١سح الأثر، كأيضان سوؼ يدفع الأطباء بأف يتحلو 
لاة التي قد كلكن يرل الباحث أف ت٭مل الطبيب كلو جزء بسيط من التأمتُ خوفان من اللبمبا
الباحث يرل أف ىذا التأمتُ فتٖصل عندما يباشر الطبيب العمل الطبي بسبب كجود  التأمتُ 
  مراعاة الضوابط التي أشرنا إليها سابقان. ضركرة جائز لأف ات١صلحة موجودة مع
 التحليل مناقشةالمطلب الرابع: 
 أف تبتُ للطبيب لية ات١دنيةك ات١سؤ بُ الآثار ات١تًتبة على  فبعد التأب٘ كالبحث كالتحليل       
 يوجب ما بوجود للحكم بدقة تٖريرىا تٯكن كمعايتَ ضوابط لو العاـ تٔفهومو الطبي ت٠طأا
   .كما بينها الباحث   ت٤ددة آثار ات١سؤكلية تلك على تتًتب تْيث ات١سؤكلية
 ف، كيبقىنو دير التعويض فهذا مانص عليو القافالقاضي كحده ىو الشخص ات١خوؿ بُ تق    
 يتعذر عندما بو القاضي كت٭كم. التقصتَية ات١سؤكلية دعول بُ الأصل ىو النقدم التعويض
 العيتٍ التعويض ات١ضركر يطلب لا عندما أك العيتٍ، بالتعويض اتٟكم
كيرل الباحث  أف مسألة تقدير التعويض تكوف من اختصاص القاضي ككقت صدكر       
اه القائل أنو ت٭سب كقت الضرر، كأما مسألة التعويض اتٟكم ت٭سب التعويض تٓلبؼ الاتٕ
على شكل مرتب مدل اتٟياة فهو أمر تعسفي كإذا كجد بديلبن كاف أحسن ، فالأفضل 
سرعة تقدير التعويض  كالفصل بُ الدعول ، فهذه ات١سألة عن اتٟوادث الطبية ىي عملية 
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للعلـو الطبية كاتٟقائق العلمية  دقيقة كمعقدة كمتشاعبة كتٖتاج إبٔ جهد كبتَ كدراسة علمية
 ات١تعلقة بات١سؤكلية الطبية.
بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا أنها  71من القانوف رقم 72  ات١ادةكأيضان يرل الباحث بُ    
 مبدأ قانوف ات١رافعات كأف الأصل بُ تقدير ات٠طأ فهو سلطة للقاضيمع الفقو ك  تتعارض
كحتى الآف بٓ نرل  القانوف خبراءلب أغ من الشديد النقد ابٔ - 72 ات١ادةذه ى تتعرض قدف
كت٬ب على ات١شرع أف يعابِ ىذه الفقرة ات١عارضة بهذا  أم تعديل بُ نصوص ىذا القانوف ،
ات٠صوص،  كما يشدد الباحث على ات١شرع أف يقـو بتطوير ىذا القانوف تٔا يتماشى مع 
يطرأ عليو أم تغتَات كبقى ثابت كما ىو فمنذ صدكر ىذا القانوف بٓ  التطور العلمي للطب
أف يقتصر اختصاص المجلس الطبي  ، ككإف علم الطب كما ىو معركؼ يتطور باستمرار 
بالعقوبات التأديبية التي نص عليها القانوف أما  71الذم أنشأ بقوة القانوف بُ القانوف رقم 
 عاتالفان ت١بدأ قانوف ات١رافبو كت٥ بُ تقدير ات٠طأ من عدمو فإف المجلس الطبي ليس لو علبقة
كيكوف من اختصاص قاضي ات١وضوع ، كعلى ا﵀كمة أف تعتُ خبتَ من ذكم ات٠برة أك 
الكفائة العالية ، ليوضح للقاضي  الصعوبات كات٠فايا ات١تعلقة بالعمل الطبي كأسراره، ك على 
تَ الذم تعينو القاضي أف يبحث ذلك من اتٞوانب القانونية، استنادان على مايوضحو ات٠ب
ىو  خران مؤ  ات١بدأ بهذا الدستورية الدائرة كأف ما فعلتو، ا﵀كمة من حقائق كنتائج لتقدير ات٠طأ
 القاضي يعطى حتى الصحيح الوضع ابٔ الطبية ات١سؤكلية بدعول يعود الذم الصواب ك
 كمن الطرؽ بكافة نفسو عن يدافع أف حقو من ات١تهم كاف عقيدتو تكوين بُ صلبحيتو
ات٠براء، كللخبتَ الذم تعينو ا﵀كمة ت٬وز لو  من تٞنة ندب كطلب التقرير بُ الطعن منهاض
 اتٟل أف يطلب إعفائو من ات٠دمة متى شاء،  كأما ما يتعلق بالتعويض فتَل الباحث أف
 بالضرر ربطو ت٬ب بل بات٠طأ الطبية ات١سؤكلية بُ التعويض ربط عدـ ىو كالأمثل الافضل
ات١دعي  كأف الطبيب، ذمة براءة الأصل أف إبٔ كنشٌيد بُ ىذا البحث، ت١خاطرا بنظرية كالأخذ
 من على البينة:" القاعدة بُ معركؼ ىو كما ، ات١سؤكلية موجب إثبات ىو من يقع عليو
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 دليل بغتَ ات١ساءلة بُ ات١ستمرة عواقبات١بالغة كالإفراط كال من ت٭ذر الباحث كأيضان ، " ادعى
نلبحظ من عزكؼ بعض   كما ، سلبية آثار طبيب كالمجتمع منيتًتب علي ال ت١اقوم 
 ات٠صومات ضد ات١هتٍ لتأمتُا ارتفاع تكاليف بسببالأطباء ت١هنة الطب بُ بعض الدكؿ 
 بُ الإتساع ك الاستًساؿ إبٔ الأطباء كتٞوء ات١بررة، غتَ القضائية الدعاكل بُ ات١بالغة كبسبب
 من المجتمع على ذلك ت٬ر ما مع أنفسهم عن اللـو عدف بغية ات١ستطبة غتَ الطبية الفحوصات
 كعدـ الوسطية مراعاة يعتٍ كإت٪ا كشأنهم، الأطباء ترؾ ىذا يعتٍ كلا ضخمة، مالية تبعات
كنشتَ ىنا   يشاء، فيحق للمريض ات١طالبة بالتعويض متى ،الشأف  ىذا بُ التفريط أك الإفراط
 كضوابط شركط تقنتُ بُ منذ القدـ لفقهاءاما ذىب إليو ك  يةالإسلبم الشرعة أسبقيةإبٔ 
 الإسلبمية الشريعة كىذا تأكيد على أف ، ت٢ذه ات١هنة ات١عاصرة ات١عايتَ أحدث من ات١هنة ت٦ارسة
أننا نقف عند  يعتٍ لا ىذا كلكن كغتَه، الطب ت٣اؿ بُ ات١ستجدة الكوارث تٞميعمستوعبة 
بتُ  اتٞهود بذؿ من علينا بل ، الفقواتٟد فيما جاء عند الفقهاء منذ القدـ بُ كتب  ىذا
الأطباء كالفقهاء لكي يتستٌ لنا كضع تقنينات مفصلة  تستوعب متطلبات ىذا العصر من 
 كالتقدـ للعدؿ تٖقيقان  تعابٔ ا﵁ شرع إبٔ كتٖتكم الشرع أصوؿترتكز على  تطور ت١هنة الطب 
 .كالدنيوية الدينية أبعادىا بكل كاتٟضارة
ذىب إليو أصحاب الاتٕاه الأكؿ المجيز  أف ما  التأمتُ فالباحث يرلأما عن موضوع     
. فإذا بٓ يكن ىناؾ تأمتُ فسوؼ ت١ا لو من مصلحة للتأمتُ، خصوصان التأمتُ من ات١سؤكلية، 
ت٧د العديد من الإشكالات التي سوؼ تطرح بُ المجاؿ الطبي ، أما بالنسية للؤطباء سوؼ 
ثرو يدؿ على مسؤكليتو، كإحجاـ بعض الأطباء عن كتابة يدفع الكثتَ منهم إبٔ مسح كل أ
الدفتً الطبي للتدخل الطبي بشكل مفصل، أك كتابتو مع عدـ التوقيع كالتأشتَ عليو، أك 
تقدتٯو إبٔ طبيب لا ت٭مل الصفة كات١ؤىلبت اللبزمة، ككتابة تقرير عن عملية جراحية من 
تكوين، ت٦ا يسهل على الطبيب طبيب عاـ مناكب أك من طرؼ طبيب لازاؿ بُ طور ال
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اتٟاذؽ عدبٙ الضمتَ الإفلبت من ات١سؤكلية، كعليو فإف الزاـ الطبيب القياـ بالتأمتُ من 
 ات١سؤكلية سد لذريعة الفساد كحفظ كتٛاية ت١صلحة الطرؼ الضعيف، ألا كىو ات١ريض.
وصان بُ فبالتأمتُ سوؼ يدفع الطبيب بأف يتحلى بالشجاعة كاتٞرأة بُ مهنتو، خص     
بعض التخصصات اتٟساسة، كىو ما من شأنو أف ييقعده عن ارتياد ات٠طر، كتطوير البحث 
العلمي بُ المجاؿ الطبي الذم ىو بُ صراع أبدم مع العلل،  فعند فرض إلزامية التأمتُ من 
ات١سؤكلية تٛاية للطبيب من خطر رجوع ات١ضركر عليو بالضماف، كمالا يتم الواجب إلا بو 
ب، فكاف تفعيل التأمتُ من ات١سؤكلية تٖصيلبن للمقصود، كاجبان، كأدبٗ درجاتو فهو كاج
 اتٞواز.
رل مانعان بُ جواز عقد التأمتُ من ات١سؤكلية بُ المجاؿ الطبي، بالضوابط الباحث لا يك     
لنا القدرة الكافية  الضركرة كات١صلحة ، أما إذا أصبحتالذم بٍ ذكرىا أنفان، بدكاعي 
 إسلبمي لإزالة ات١انع فيكوف قد ارتفع ات١منوع. ذم طابع أمتُلاستحداث ت
 مبابٕ غتَ الطبيب ت٬عل ت٦ا التأمتُ، ىذا كنتائج السلبية الآثار كت٬ب الأخذ بعتُ الاعتبار    
 يرل لذلك الشديدين، كاتٟذر اتٟيطة متوخي غتَ ت٬علو ت٦ا الطبي العمل ت٦ارستو أثناء أحيانان 
 الآخر اتٞزء تتحمل التأمتُ كشركة التعويض قيمة من يتحمل الطبيب ت٬عل أف الباحث
 .السهل بالأمر كليس الإنساف تْياة مرتبط الأمر ىذا لأف الإشكالية ىذه لتجاكز
) 01( رقم الاتٖادم للقانوف كفقان  ات١تحدة العربية الإمارات بُ حاليان  مطبق النظاـ فهذا    
 الإمارات أف كيذكر الطبية، الأخطاء عن ليةات١سؤك  ضد التأمتُ نظاـ ات١سمى 8002 لسنة
 غتَ 6891 لسنة ليبيا بُ بو ات١عموؿ الطبية ات١سؤكلية بشأف 71 رقم قانوف من استفادت قد
 لزمةأ كالإمارات ، العصر ىذا بُ الطب عمل بتطور تطورات يصاحبو لو القانوف ىذا أف
 كتتحمل الطبية، الأخطاء مسؤكلية عن لديو ات١هنة مزاكبٕ على بالتأمتُ ات١نشأة أصحاب أيضان 
 قيمة باقي ات١هنة مزاكؿ كيتحمل السنوم، التأمتُ قسط قيمة من% 08 نسبة التأمتُ شركة
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اذى ،طسقلا  عم ملعلا فأ ةدات١ا (26 )نم اذى فوناقلا ديدتٞا ـزلت بحاص ةأشنت١ا ىلع 
بٕكازم ةنهت١ا دض رطاخت١ا ةتٚانلا نع ةسرات٦ ةنهت١ا اهببسبكأ. 
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 الخامس: النتائج والتوصيات بابال
 
 الخاتمة  
 أما كات١رسلتُ، الأنبياء خابً على كالسلبـ كالصلبة الصاتٟات، تتم بنعمتو الذم ﵁ اتٟمد
 :بعد
تٖديد الطبيعة القانونية ت١سؤكلية الطبيب  افيه أظهر أف حاكلت لذما ىذه الرسالة اختم     
 من كجهة نظر القانوف الليبي كالفقو الاسلبمي، كالآثار ات١تًتبة عليها ات١دنية بُ الأخطاء الطبية
 اكوف أف كأت٘تٌ كأيضان موقف الفقهاء الأربعة كالقانوف الليبي كمقارنتهم بهذه الأخطاء، 
 .  كالشيطاف نفسي فمن  مقصرا كنت كاف ا﵁ توفيق فمن صوابان  كاف فإف فيو أجدت
 من حضها تأخذ بٓ التي ات١واضيع من يبقى، للطبيب ات١دنية ات١سؤكلية موضوع ففإ     
 تناكؿ بُ بكثتَ أسهبت التي ات١شرقية الدكؿ عكس على، ليبيا بُ التمحيص ك الدراسة
  جوانبو كافة من ات١وضوع
 بُ الطبية ات١دنية بُ الأخطاء ات١سؤكلية كتٖكم ت٘ي يز التي العامة ات٠طوط ليلتٖك  فبعد تٚع     
القانوف ات١دب٘ الليبي كالشريعة الاسلبمية أكضحنا مسؤكلية الطبيب ات١دنية ىل ىي مسؤكلية 
 عقدية أـ تقصتَية . 
 يتعلق فيما ات٢امة اتٞوانب تناكؿي أف ىذه الدراسة فقد حاؿ الباحث خلبؿ فمن    
 الطبيب ت١سؤكلية القانونية الطبيعة ت١وضوع كبتَان  جزءان  كأفردت للطبيب، ات١دنية ات١سؤكليةب
 إبٔ بالإضافة العملية كتطبيقاتو)  الضار الفعل( الطبي كات٠طأ كالاثار ات١تًتبة عليها ات١دنية
 .لأخطاءا ىذه تٕاه كموقفهم الأربعة ات١ذاىب فقهاء ءأرآ كأيضان  السببية كعلبقة الطبي الضرر
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 أ . النتائج  
 ات١سؤكلية تناكؿ كبٍ ات١دنية، الطبيب ت١سؤكلية القانونية الطبيعة تناكؿ الباحث فقد - 1
 طبيعتها ككذلك للطبيب ات١دنية ات١سؤكلية شركط كتٚيع عاـ، بشكل كالتقصتَية العقدية
 عقدية تعتبر الطبيب مسؤكلية أف كتٖليلها البيانات عرض خلبؿ من كأكضح الباحث يةنالقانو 
 اتٟالات كبٍ عرض تقصتَية مسؤكلية تعتبر كاستثناءن  ،الطرفتُ بتُ عقدم رابط كجد كلما
 الفرنسي القضاء قرار كأيضان  العقدية، ات١سؤكلية شركط كبتُ الباحث بذلك، ات١تعلقة
 أف كأكضحت.كالذم أرل بأنو ىو الصواب ت٢ذا  ات٠صوص بهذا 6391.5.02بتاريخ
 كليس بالأصل عناية ببذؿ التزاـ عاتقو على يقع حيث ات١ريض اتٕاه يبالطب التزاـ طبيعة
 التي اتٟالات كىي. نتيجة بتحقيق فيها يلتـز استثنائية حالات ىناؾ كلكن نتيجة بتحقيق
 الطبية كالأجهزة الأدكات كاستعماؿ التجميل، عملياتمثل  بدقة ت٤ددان  ت٤لها يكوف
  كالتطعيم، الطبيبة كالتحاليل لدـا كنقل كالأدكية الصناعية كالتًكيبات
 مع تفاقولا الطبي، ات٠طأ كحدة إبٔ النظر ت٬ب بأنو كالقضاء، الفقو بُ السائد الاتٕاه -2
 أخطائو عن الطبيب يسأؿ تْيث الأخطاء، من كآخر نوع بتُ يفرؽ بٓ الذم القانوف حكم
 أف الواضحة تٟقيقةفا. جسيم غتَ أك جسيم خطأ بتُ تفرقة دكف تٔرضاه أك بالغتَ الضارة
 الأصوؿ عن ات١عابِ الطبيب ات٨رؼ إذا إلا يستَان  أـ كاف جسيمان  يتحقق لا ات١هتٍ ات٠طأ
فقهاء ات١ذاىب  أك الأطباء لدل جداؿ أك خلبؼ ت٤ل تعد بٓ كالتي الطب، علم بُ ات١ستقرة
 يعةالشر  حكم مع الليبي الوضعي القانوف حكم يتفق كبذلك ،الوضعي القانوف أك الأربعة
ككما أخد  للطبيب ات١دنية ات١سؤكلية نطاؽ بُ كصفو أك ات٠طأ مفهـو كحدة حوؿ الإسلبمية
 بُ الطبيب بها يقـو التي فالأعماؿات١شرع الليبي بنشوء الضرر يعد قرينة على ارتكاب ات٠طأ، 
 أك الثابتة بالأصوؿ التـز طات١ا ،كقانونان  شرعا بها مأذكف لأنو مباحة أعماؿ ىي ات١ريض علبج
 كثبت عليها خرج لا إذاإ. ضماف كلا عليو مسؤكلية فلب الطب، مهنة بُ عليها ات١تعارؼ
 كأيضان  كالضماف، للمساءلة فيتعرض ت٥طئان  يعتبر عندئذ التحقيق أك اليقتُ كجو على خركجو
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فتعرض   "بالتعويض ارتكبو من يلـز للغتَ اضرر  بى سبا  خطاء كل" مدب٘) 661( ات١ادة نص
  الطبية بات١سؤكلية اىتم الليبي كات١شرع  طأ  للغتَ بأف يلتـز بدفع  التعويضكل من سبب خ
 ت٥الف كل تٖكم كضوابط أحكاـ ككضع ـ6891لسنة 71 رقم خاصان  قانوف ت٢ا فأصدر
 .غتَ أف القانوف ت٭تاج لتطوير مع تطور علم الطب القانوف ت٢ذا
 ات١سؤكلية لكي توجبدة اتضح أف الأخطاء الطبية بشكل عاـ ت٭كمهن ضوابط ت٤د  -3
 ذمة براءة الأصل أف إبٔ بُ ىذا البحث نشٌيدك . ت٤ددة آثار ات١سؤكلية تلك علىتتًتب  تْيث
 بُ معركؼ ىو كما ، ات١سؤكلية موجب إثبات ات١دعي ىو من يقع عليو كأف الطبيب،
ات١تعلقة  من قانوف ات١سؤكلية الطبية 72ات١ادة رقم كأيضان  ،" ادعى من على البينة:" القاعدة
كالقاضي كحده ىو الذم يقرر ات١سؤكلية من  ،بالمجلس الطبي فيما يتعلق بتقرير ات١سؤكلية
يكلف ات١دعي أك  أساس لو كأيضان  فهول لاكالتقيد بالركتتُ كالتسلسل ات١ركزم  عدمها،
بُ العاصمة  كمقره الطبيأطراؼ الدعول الوقت كات١اؿ كتأخر ات١صابّ، حيث إف المجلس 
 ات١دعي كيتًدد سنوات لعدة الرأم يتعطل فقد ات١ناسب الوقت بُ يرد لا مدينة طرابلس الليبية
 حياناكأ المجلس يرد لا حياناكأ سنوات ابٔ قضيتو تأجيل كيتم ا﵀كمة على عليو المجتٍ اك
 يفهمها لا التي الطبية ات١صطلحات كتًة مدركان  غتَ القاضي كيكوف ، ات١ستندات تضيع اخرل
كأيضان يستغرب الباحث من عدـ كجود مذكرات شارحة لنصوص ىذا القانوف  الطبيب الا
 عمل المجلس ات١ذكور  أثناء ات١نازعات القضائيةكإدارية تبتُ  ةكجود لائحة تنفيذيككذلك عدـ 
 القياـ الطبيب الزاـ فإف كعليو منعان لشبهة الابتزاز ات١ابٕ للجنة، من حيث ات١كافئات ات١الية
 كىو ألا الضعيف، الطرؼ ت١صلحة كتٛاية كحفظ الفساد لذريعة سد سؤكليةات١ من بالتأمتُ
  .ات١ريض
قائمتُ بات١هن الطبية  كات١رضى، ككذلك يرل الباحث إبٔ التأمتُ حل تٮفف على أعباء ال    
 بعض بُ خصوصان  مهنتو، بُ كاتٞرأة بالشجاعة يتحلى بأف الطبيب يدفع سوؼ فبالتأمتُ
 ت٦ا التأمتُ، ىذا كنتائج السلبية الآثار الاعتبار بعتُ الأخذ بكت٬ اتٟساسة، التخصصات
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 كاتٟذر اتٟيطة متوخي غتَ ت٬علو ت٦ا الطبي العمل ت٦ارستو أثناء أحيانان  مبابٕ غتَ الطبيب ت٬عل
 الشديدين.
 النظرية المترتبة من النتيجة ب.
ة لنظرية ات٠طأ تٓصوص نظرية ات٠طأ ات١فتًض من النتيجة، كىي نظرية مكمل الباحثخلص 
 ات١فتًض، غتَ أف الباحث يرل أف النظرية السابقة عند الفقهاء السابقتُ منهم  الأستاذ
رفيقة،  قد اعتًاىا النقص بُ كتبهم بُ توضيح نفي ات٠طأ  عيساب٘ ك الأستاذة ت٤مد مرزكؽ
ات٠طأ  على ات١تًتبةاتٟقيقي، ككذلك العلبقة العلمية بتُ النظرية كالتطبيق، تٔعتٌ الآثار 
ات١فتًض، كمتى يأخذ بهذه النظرية كيلـز بها، كظهرت انتقادات الباحث بُ أف النظرية السابقة 
بٓ تبتُ متى يأخذ بهذه النظرية كىذا ت٦ا جعل الباحث أف ت٭اكؿ اثباتو بُ ىذه الدراسة، كىو 
ناء كليس ينفي ات٠طأ اتٟقيقي، كأف ات٠طأ ات١فتًض ىو على سبيل الإستث أف ات٠طأ ات١فتًض لا
الأصل بُ ات١سؤكلية، كأيضان على ات١دعي أف يقدـ الدليل على خطأ ات١دعي عليو، فإذا تعذر 
ذلك فالقاضي يقـو بافتًاض خطأ مفتًض كاثبات العلبقة السببية بُ تنظيم كستَ ات١رافق 
 لإستثناء كىو ماالصحية كالأعماؿ الطبية كلكن مع مراعاة أف يكوف ىذا ات٠طأ على سبيل ا
كده ، فعلى الأنظمة ات١تبعة ت٢ذه النظرية  أف يراعوا ىذا  الإستثناء الذم ريد الباحث أف يؤ ي
أف الباحث ينبو  أكد عليو الباحث بُ ىذا الدراسة كالذم يرل بأنو مكمل ت٢ذه النظرية، كما
 الفعل عن مفتًضة مسؤكلية كلا مفتًضتتُ مسؤكليتتُ بتُ اتٞمع ت٬وز لا بُ ىذه الدراسة أنو
الذم  ات٠طأ على أساس تقـو أنها الشخصية الأعماؿ عن ات١سؤكلية بُ لشخصي ،  فالأصلا
يستطيع القاضي أف يتعرؼ على ات٠طأ، كتظهر أت٫ية ات٠طأ ات١فتًض بُ  ت٬ب اثباتو، عندما لا
 طرؼ من العكس لإثبات قابلة أف القضاء عندما يأخذ بهذه القرينة كت٬علها  بسيطة كسهلة
 قد أك الشخصية الاعتبارية رغم أف ات٠طأ يكوف ت٣هولان، فهو بذلك يكوف الصحي ات١رفق
 اتٟقيقة بُ كأنو العمومي، الصحي ات١رفق إدارة عاتق على بالتعويض الالتزاـ ألقى القاضي
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 نظرية بأف كد عليو الباحثيؤ نقوؿ ك  ت٬علنا ما ىذا الضرر، كقوع تٔجرد آليان  تعويضان  يعتبر
 ت٣رد من للتقصتَ القضاء استنتاج خلبؿ لأنها تتضح من درجاتها، أدبٗ إبٔ كصلت قد ات٠طأ
  .مفتًض خطأ إبٔ بٍ بسيط، خطأ إبٔ جسيم، خطأ الضرر،  فمن كقوع
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 . التوصيات ج
) 71( كالعشركف من القانوف رقم سابعةضركرة تدخل ات١شرع بتعديل ات١ادة ال – 1
اء مهاـ المجلس الطبي بُ تقرير ات١سؤكلية كيتًؾ ـ بشأف ات١سؤكلية الطبية، بإلغ6891لسنة
 الأمر للقاضي لأنها من اختصاص قاضي ات١وضوع .  
توصية اتٞهات الرقابية تٔمارسة دكر فعاؿ بقضية مزاكلة مهنة الطب دكف ترخيص  – 2
الطبية دكف أف يكونوا  الاختصاصاتككذلك الإىتماـ تٔشكلة الأطباء، الذين تٯارسوف 
كالعمل على إلزاـ الأطباء بضركرة تقدبٙ أتْاث علمية عند تٕديد مزاكلتهم  مؤىلتُ لذلك
 .ت١هنة الطب
 بُ للطبيب اتٞنائية ات١سؤكليةبنوصي فقهاء القانوف كالتشريع بإجراء دراسة خاصة تتعلق  – 3
 ت١ا ت٢ذا ات١وضوع ارتباط كبتَ بهذه الدراسة. الإسلبمية بالشريعة كمقارنتها الليبي القانوف
ت٬ب توعية الأطباء القائمتُ بالعمل الطبي بالواجبات كالالتزامات التي تفرضها القوانتُ  – 4
كاللوائح التي تنظم ىذه ات١هنة الإنسانية، كذلك لأف معرفة الأنظمة كمراعاتها كالتقيد بها 
صلبن يشكل منطلقان أساسيان للعمل الطبي كالضركرم لضماف سلبمة ات١وقف الذم لايقـو أ
 بالندكات العلمية أك بات١ؤت٘رات أك با﵀اضرات التثقيفية . ا. كتكوف التوعية سواءن بدكنه
 اتٞزء تتحمل التأمتُ كشركة التعويض قيمة من يتحمل الطبيب ت٬عل أف الباحث يرل -5
 ىذا لأف مكن أف تٕعل الطبيب غتَ مبابٕ بُ مهنتون ات١التي م الإشكالية ىذه لتجاكز الآخر
 .السهل بالأمر كليس الإنساف اةتْي مرتبط الأمر
بتطوير القوانتُ بشكل  ايوصي الباحث على القائمتُ بالتشريع كسن القوانتُ بأف يقومو  – 6
تٔا يتلبئم مع التطورات كات١شكلبت التي تٖدث بُ ىذا  ؛سنوات مثلبن  تٜسدكرم بُ كل 
 المجاؿ.
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لنصوص القانوف رقم  فسرة كشارحة يوصى الباحث ات١شرع الليبي بإنشاء مذكرات م – 7
 ـ بشأف ات١سؤكلية الطبية بُ ليبيا .6891لسنة  71
ضركرة كجود لوائح تنظم عمل الأطباء أك الكادر الطبي بُ القطاع العاـ (ات١ستشفيات  –8
تٖت مظلة رقابية  (العيادات كات١صحات ات٠اصة)، العامة التابعة للدكلة )، كالقطاع ات٠اص
  شاملة لكليهما.
 التزاـ يكوف التي الإستثنائية اتٟالاث الاعتبار بعتُ يأخد أف الليبي ات١شرع احثالب يوص -9
 البحث ىذا بُ الباحث ذكرىا التي الأخرل اتٟالات كإضافة  نتيجة بتحقيق فيها الطبيب
 فيها الطبي العمل ت٧اح نسبة يكوف كالتي ليبيا بُ الطبية ات١سؤكلية قانوف من 61  ات١ادة لنص
 .ت٦كن
 ك كتعديلها 72 ات١ادة بُ النظر بإعادة كالقضائية التشريعية السلطات الباحث صييو  -01
 الأصل إف كحيث ات١سؤكلية كتقرير الدليل استخلبص بُ كحريتو الطبي بالمجلس تتعلق التي
 .الدليل استخلبص ك ات١سؤكلية تقرير بُ القاضي حرية التقاضي بُ العاـ
 كليات بُ الطلبة يدرسها قانونية مادة إضافة لىع العمل ات١ختصة اتٞهات من نأمل -11
 على كنشرات دكريات إصدار على العمل ككذلك ، كضوابطها الطب تٔهنة تتعلق القانوف
 القانوف رجاؿ معلومات لتحستُ متخصصة طبية موضوعات فيو تناقش كفقهي علمي أساس
 .الطب علم كتطور الطبية ات١سؤكلية حوؿ
 على الأعباء تٗفف التي ات١فتًض، ات٠طأ بنظرية يأخذ أف ليبيال ات١شرع الباحث يوصي-21
 .مفتًض خطأ إبٔ بٍ بسيط، خطأ إبٔ جسيم، خطأ فمن للمهنة ات١مارستُ
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 قائمة المراجع
 القرآف الكربٙ بركاية حفص.
  ، القاىرة،مسؤكلية الأطباء كاتٞراحيتُ ات١دنية بُ التشريع ات١صرم كات١قارفأبراشي (اؿ) ، حسن ،    
 ـ.1891القاىرة،  دار النشر للجامعات ات١صرية،
إحياء الكتب  دارر، النهاية بُ غريب اتٟديث كالأث ،لأبي السعادات بن الأثتَ اتٞزرم ابن الأثتَ،
 ، بلب سنة نشر.3ة، عيسى الباب اتٟلبي كشركاه، جالعربي
 .7591ية ،القاىرة، ، دار إحياء الكتب العربالطب النبومابن القيم اتٞوزية، شمس الدين ،   
، بتَكت، لبناف: دار الكتب العلمية، بلب سنة الإتٚاعأبو بكر ت٤مد بن إبراىيم ، ، ابن ات١نذر 
 .نشر
، مطابع الدكحة،  الإتٚاع، ى813ابن ات١نذر، أبو بكر ت٤مد بن إبراىيم ات١توبُ:     
 ى.1041قطر،
، دار الكتب العلمية، ى بالآثارا﵀ل، ى654ابن حـز ، علي بن أتٛد بن سعيد ،ات١توبُ     
 ق.6531، 7، ج2بتَكت،ط
فتح ابن رجب ، زين الدين أبي الفرج عبد الرتٛن ابن شهاب الدين البغدادم بٍ الدمشقي ،     
، تٖقيق : أبو معاذ طارؽ بن عوض ا﵁ بن ت٤مد ، دار ابن  البارم بُ شرح صحيح البخارم
 ق.2241اتٞوزم ، السعودية : الدماـ ،  
، بداية المجتهد كنهاية ات١قتصد، ى406ابن رشد (اتٟفيد)، ت٤مد بن أتٛد القرطبي، ات١توبُ:     
 ـ.7991، 1، ط2مكتبة الإتٯاف، ات١نصورة، ج
مصر: ، تٖقيق عبدالستار أتٛد، ا﵀كم كا﵀يط الأعظم بُ اللغةابن سيدة، علي بن إتٝاعيل ،   
 ىػ.1031، 2جشرمة كمطبعة مصطفى البابي اتٟلبي كأكلاده،
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، حاشية ابن عابدين، ى 2521ابن عابدين، ت٤مد أتٛد بن عمر بن عبد العزيز ، ات١توبُ     
، مطبعة مصطفى البابي اتٟلبي، مصر، ات١سماة: (رد ا﵀تار على الدر ات١ختار شرح تنوير الأبصار)
 ـ.6691، 5ج
ىػ)، 2521ي اتٟنفي (ات١توبَ: ابن عابدين، ت٤مد أمتُ بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق    
 ـ2991-ق2141 9،ج2، دار الفكر،بتَكت،ط رد ا﵀تار على الدر ات١ختار
تبصرة اتٟكاـ بُ الأقضية  ،ى997ابن فرحوف، إبراىيم بن علي بن ت٤مد اليعمرم ات١توبُ:      
 ق.7031، 1ط ،2، ات١طبعة العمرة الشرقية، مصر جكمناىج اتٟكاـ
ات١غتٍ بُ فقو الإماـ أتٛد بن حنبل بن أتٛد بن قدامة ات١قدسي أبو ت٤مد ،  ابن قدامة ، عبد ا﵁
 ق.5041، 1بتَكت ،ط –دار الفكر  ،الشيباب٘
ات١غتٍ  اتٞماعيلي اتٟنبلي، أبو الفرج، ابن قدامة، عبد الرتٛن بن ت٤مد بن أتٛد ات١قدسي    
 نة نشر.، بلب س7لكتاب العربي للنشر كالتوزيع، ج، دار اكالشرح الكبتَ
 .ـ5891-ىػ5041، بتَكت: دار الفكر،ات١غتٍ ابن قدامة، عبدا﵁ بن أتٛد ،  
 ، بلب سنة نشر.4، دار ات١نار.جات١غتٍات١قدسي،  ابن قدامو، موفق الدين بن قدامو 
، أعلبـ ات١وقعتُ عن رب العات١تُابن قيم اتٞوزية ،  شمس الدين أبي عبدا﵁ ت٤مد بن أبي بكر ،  
 ىػ7931، 2الفكر، كدار اتٞبل للنشر كالتوزيع كالطباعة،ج بتَكت: دار
زاد ىػ،  157ابن قيم اتٞوزية ، ت٤مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ، ات١توبَ :    
 ، ات١كتبة الشاملة ، بلب سنة نشر . ات١عاد بُ ىىٍدم ختَ العباد
، تٖقيق الطب النبومزرعي الدمشقي ، ابن قيم اتٞوزية،   شمس الدين أبي عبدا﵁ ت٤مد بن بكر ال
 ـ، 7891ىػ ، القاىرة، دار التًاث، 157-196عبدات١عطي قلعجي، 
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:  ات١توبَ( الطبرم جعفر أبو الآملي، غالب بن كثتَ بن يزيد بن جرير بن ت٤مدابن كثتَ، 
 مؤسسة  ،الطبرم تفستَ ،القرآف تأكيل بُ البياف جامع شاكر، ت٤مد أتٛد:  ا﵀قق ،)ىػ013
 .ـ 0002 - ىػ 0241 ،1،ط1ج:الرسالة
، ات١كتب ات١بدع شرح ات١قنع، ى488ابن مفلح اتٟنبلي، أبو إسحاؽ إبراىيم بن ت٤مد ات١توبُ:     
 ـ.0891،5الإسلبمي، بتَكت، ج
، نشر الآداب الشرعية كات١نح الرعية، ى488ابن مفلح، أبو عبد ا﵁ ت٤مد ات١قدسي ات١توبُ:      
 ىػ.1931، 2ديثة، الرياض، جمكتبة الرياض اتٟ
ىػ 117، دار صادر ، ببتَكت ،  لساف العرب  ،ابن منظور ، ت٤مد بن بكر بن منظور ات١صرم   
 ـ.6591،
، 1ط ، مصر: ات١طبعة الأمتَية ببولاؽ،لساف العربابن منظور، أبي الفضل تٚاؿ الدين ،  
 ىػ 1031
، الرياض، السعودية: دار ف العربلساىػ)، 117ابن منظور، تٚاؿ الدين ت٤م بن مكـر (ت  
 ، بلب سنة نشر.ات١عارؼ 
دار صادر،  ،لساف العربابن منظور، ت٤مد بن مكـر بن منظور الأغريقي ات١صرم ،    
 ، بلبسنة نشر.11،ج1بتَكت،ط
الأشباه كالنظائر على مذىب أبي حنيفة ، ى079ابن ت٧يم، زين العابدين بن إبراىيم ،ات١توبُ،    
 ـ.0891ر الكتب العلمية، بتَكت،،دا النعماف
تفستَ القرآف ىػ)،  477أبو الفداء إتٝاعيل بن عمر بن كثتَ القرشي الدمشقي (ات١توبَ :    
، ا﵀قق : سامي بن ت٤مد سلبمة، الناشر : دار طيبة للنشر كالتوزيع، الطبعة : الثانية العظيم
 ـ. 9991 -ىػ 0241، 3،ج
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 دراسة تٖليلية فقهية كقضائية بُ مصر كفرنسا، دار النهضة العربية،، ات٠طأ الطبي ،تٚيل، كفاء أبو  
 ـ.7891القاىرة،
، ت٣لة لواء الإسلبـ، الكويت، دار التوزيع النشر الإسلبمية، مسئولية الأطباء زىرة، ت٤مد ،  أبو  
 ىػ .6831، 21، ع2س
 .1591تْث بُ أسبوع الفقو الإسلبمي بدمشق سنة  ، ت٤مد،أبو زىرة
، ا﵀قق : شعيب الأرنؤكط كآخركف، الناشر : مسند الإماـ أتٛد بن حنبلبن حنبل،  أتٛد   
 ـ  .9991ىػ ، 0241، الطبعة : الثانية 11مؤسسة الرسالة،ج
، القاىرة، موسوعة الإعجاز العلمي بُ القرآف الكربٙ كالسنة ات١طهرةأتٛد، يوسف اتٟاج ،    
 ىػ.4241مكتبة ابن حجر، 
، القاىرة، مطبعة الأنوار لأعماؿ الأبرار، ى 977يوسف بن إبراىيم، ات١توبُ:  أردبيلي (اؿ)،    
 ،  بلب سنة نشر.2ات١دب٘،ج
 ،الثمر الداب٘ بُ تقريب ات١عاب٘ىػ ، 5331سميع الآبي، ات١توبَ : أزىرم (اؿ) ، صابّ بن عبد ال   
 نة نشر .، ات١كتبة الثقافية ، بتَكت ، بلب س شرح رسالة ابن أبي زيد القتَكاب٘
، ليبيا ، بنغازم   النظرية العامة للبلتزاـ ، أحكاـ الالتزاـأزىرم (اؿ)، ت٤مد على البدكم ،    
 ـ.3102  2،دار الكتب الوطنية ،ج
حلية الأكلياء ىػ ، 034ات١توبُ سنة  أصبهاب٘ (اؿ) ، اتٟافظ أبي نعيم أتٛد بن عبدا﵁  ،   
 ىػ .  1531،   1، ط، مطبعة السعادة ،مصر كطبقات الأصفياء 
،  1، طالتداكم كات١سؤكلية الطبية بُ الشريعة الإسلبميةآؿ الشيخ مبارؾ، قيس بن ت٤مد،     
 .1991،.1مكتبة الفارابي، دمشق ،ط
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، ات١كتب  غاية ات١راـ بُ تٗريج أحاديث اتٟلبؿ كاتٟراـألباب٘ (اؿ)، ت٤مد ناصر الدين ،     
 ق.5041. سنة النشر3الإسلبمي ،بتَكت ، ط
 بدكف مكاف نشر كسنة نشر.، ات١سؤكلية ات١دنية، دراسات حوؿ القانوف ات١دب٘أنور سلطاف،   
  .0691، القاىرة،   1، ج ات١عجم الوسيطأنيس ، إبراىيم ، 
بابربٌ (اؿ) ، ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مود، أكمل الدين أبو عبد ا﵁ ابن الشيخ شمس الدين ابن     
 ، دار الفكر ، بلب سنة نشر . العناية شرح ات٢دايةىػ ، 687ي ، ات١توبَ: الشيخ تٚاؿ الدين الركم
، منشورات جامعة حلب، كلية حلب ،   اتٞراحة الصغرلبابوبٕ ، رضواف . دكبٕ ، أنطوف ،    
 ىػ.7041
، مطبعة دار إحياء  اتٞامع الصحيحأبي عبدا﵁ ت٤مد بن إتٝاعيل البخارم ، تٓارم (اؿ) ،    
 سنة نشر.  لببية ،  تٔصطفى البابي اتٟلبي ، مصر  ، بالكتب العر 
، تٖقيق : د. اتٞامع الصحيح ات١ختصرتٓارم اتٞعفي (اؿ) ، ت٤مد بن إتٝاعيل أبو عبدا﵁ ،    
جامعة دمشق ، دار ابن كثتَ ،  -مصطفى ديب البغا أستاذ اتٟديث كعلومو بُ كلية الشريعة 
 ـ. 7891 -ق 7041،  3ط 5اليمامة : بتَكت ، ج
 الفتاكل البزازية، أك اتٞامع الوجيز، ى728بزاز (اؿ)، ت٤مد بن ت٤مد بن شهاب الدين ات١توبُ:     
 ـ.3791،5،ات١طبعة الأمتَية، مصر، ج
 ـ.4891دار الاتٯاف ، بتَكت ،   ،ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزائيةبساـ ، ت٤تسب با﵁  ،      
، 1دمشق،ط-، بتَكت لية الطبية ات١دنية كاتٞزائية دار الإتٯافات١سؤك بساـ، ت٤تسب با﵁  ،     
 ـ .4891
 .ـ2991"دراسة مقارنة"، القاىرة ( جرتٯة الزنابطراكم (اؿ)، ت٤مد، 
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،  الركض الندم شرح كابُ ات١بتدم، ى9811بعلي (اؿ)، أتٛد بن عبد ا﵁ بن أتٛد، ات١توبُ:     
 ات١طبعة السلفية، القاىرة، بلب سنة نشر.
ركح ىػ  ، 7241بغدادم (اؿ) ،  أبي الفضل شهاب الدين ت٤مود الآلوسي  ات١توبُ سنة    
، بلب سنة 2، ات١طبعة ات١نتَية ، مصر : القاىرة ، ط ات١عاب٘ بُ تفستَ القرآف العظيم كالسبع ات١ثاب٘
 نشر.  
عبدات١عطي  ، تٖقيق :  الطب من الكتاب كالسنةبغدادم (اؿ) ، موفق الدين عبداللطيف  ،     
 ىػ .6041،   1فلعجي ، دار ات١عرفة ، بتَكت ، ط
ت٣مع الضمانات، بُ مذىب الإماـ الأعظم أبي بغدادم (اؿ)،  كأبو ت٤مد بن ت٤مد غابٖ ،     
 .2، تٖقيق ت٤مد أتٛد سراج،جحنيفة النعماف
عبد ا﵁  ، تٖقيق السيدسنن الدارقطتٍ، ، علي بن عمر أبو اتٟسن الدارقطتٍ بغدادم (اؿ)    
 .6691 – 6831،  بتَكت : درا ات١عرفة ، 3ىاشم تٯاب٘ ات١دب٘، ج
ت٣مع الضمانات ،  ى7201بغدادم (اؿ)، غياث الدين أبو ت٤مد بن غابٖ بن ت٤مد ،ات١توبُ:    
 ـ.9991، 1، ج1، دار السلبـ، مصر،طبُ مذىب الإماـ الأعظم أبي حنيفة النعماف
ت٣موع ىػ ، 827ين أبو العباس أتٛد بن عبد اتٟليم ، ات١توبَ: بن تيمية اتٟراب٘ ، تقي الد     
، تٖقيق ، عبد الرتٛن بن ت٤مد بن قاسم ، ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، الفتاكل
 ـ  .5991ىػ/6141ات١دينة النبوية ، ات١ملكة العربية السعودية ،  
قوانتُ الأحكاـ الشرعية كمسائل ،  ىػ147ت٤مد بن أتٛد الغرناطي، ات١توبُ سنة بن جزم،      
 .بتَكت، لبناف: دار العلم للملبيتُ، بلب سنة نشر ،الفركع الفقهية
مكتبة العبيكاف  الرياض: ،  ات١دخل ابٔ البحث بُ العلـو السلوكيةبن تٛد ، العساؼ صابّ ،    
 ق .1241، 
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ىػ    186ات١توبَ سنة  ،بن خلكاف ، أبي العباس شمس الدين أتٛد بن ت٤مد بن أبي بكر       
، تٖقيق :ت٤مد  ت٤ي الدين عبداتٟميد، مطبعة السعادة ، مصر ،  كفيات الأعياف كأنباء الزماف
 ىػ .7631،  1ط
ات١قدمات ات١مهدات  لبياف ما ىػ ، 025بن رشد ، أبي الوليد ت٤مد بن أتٛد ، ات١توبُ سنة      
 سنة نشر . لب، ب1عة السعادة ، مصر ، ط مطب ، اقتضتو رسـو ات١دكنة من الأحكاـ الشرعيات
،  الديباج ات١ذىب بُ معرفة أعياف علماء ات١ذىببن فرحوف ، إبراىيم بن علي ابن ت٤مد  ،      
 ىػ  .0531،   1مطبعة الفجالة ، مصر ، ط
كشاؼ الاقناع عن متن ، ى1501بهوبٌ (اؿ)، منصور بن يونس بن صلبح الدين ات١توبُ:      
 ق.9131ات١طبعة الشرقية،  قاىرة:ال، الإقناع
 ،1طاشبيليا، دار:  الرياض( ،الإسلبمي الفقو بُ الضرر عن التعويض ، ات١دب٘ ت٤مدبوساؽ،     
 .ـ9991-ىػ9141
الرياض: دار أشبيليا  ، التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبمي،بوساؽ، ت٤مد ات١دب٘     
 ق9141ر،للنش
نظرية حديثة إبٔ خطأ الطبيب ات١وجب للمسؤكلية ات١دنية يد ، بينة (اؿ)، ت٤مد حسن عبداتٟم    
 .3991مطبوعات جامعة الكويت،الكويت، بُ ظل القواعد القانونية التقليدية،
 اتٞراحة العامة ، لمجموعة الأطباءترتٚة : الدكتور ياسر الياغي، مراجعة : الدكتور نبيو معمر ،      
 . ىػ  9931مطبعة الإنشاء ، سوريا ،  ،
جراحة اتٟرب الطارئة" (كتاب ترتٚة : الدكتور ياسر الياغي، مراجعة : الدكتور نبيو معمر ،       
  .ـ2891،   1العربية  ، بتَكت ، ط،  مؤسسة الأتْاث اتٟلف الأطلسي عن اتٞراحة العسكرية 
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تحقيق ب ، سنن التًمذمق ، 972ترمذم (اؿ) ، اتٟافظ أبي عيسى بن سورة ،  ات١توبُ سنة     
 ـ  .  7891-ىػ 8931،   2:الشيخ أتٛد ت٤مد شاكر ، مطبعة البابي اتٟلبي مصر ، ط
 ، 2طدار الأندلس للطباعة كالنشر، ،السلوؾ ات١هتٍ للؤطباءراجي عباس ، تكريتي (اؿ) ،     
 ىػ2041
نوف ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كبُ القاتوتنجي (اؿ)، عبدالسلبـ،      
 ـ. 6691،  بدكف دار نشر، القاىرة السورم كات١صرم كالفرنسي
، رسالة ماجستتَ منشورة ، كلية  ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب، دراسة مقارنةتيستَ، كائل ،     
 .8002الدراسات العليا بُ جامعة النجاح الوطنية بُ نابلس، فلسطتُ، 
،ت) معجم التعريفات تٖقيق : ت٤مد جرحاب٘ (اؿ) ، على بن ت٤مد السيد الشريف (ب    
 صديق ات١نشاكم ، دار الفضيلة ، القاىرة .
، دار الكتب العلمية،  الفقو على ات١ذاىب الأربعةجزيرم (اؿ)، عبد الرتٛن بن ت٤مد عوض ،     
 .3002ـ - 4241ق 2لبناف ،ط –بتَكت 
 .8791 ،1رة، القاىرة، طمعة القاى، مطبعة جامشكلبت ات١سؤكلية ات١دنيةتٚاؿ الدين، ت٤مد ،  
، عابٓ الكتب  2، جموسوعة القضاء بُ ات١سؤكلية التقصتَية كالعقديةتٚعة، عبدات١عتُ لطفي ،     
 .9791،  2للنشر ،القاىرة، ج
 ات١سئولية ات١دنية للؤطباء كاتٞراحتُ بُ ضوء القضاء كالفقو الفرنسي كات١صرمجنا، منتَ رياض ،     
 .8002 ،اتٞامعي الفكر دار :.الإسكندرية  1،ط
، دار الكتب اتٞامعية  القاىرة: ، الأسس العامة لقانوف العقوباتجنزكرم (اؿ) ، تٝتَ ،     
 ـ .8891
دار الكتب اتٞامعية،  :القاىرة  ،الأسس العامة لقانوف العقوباتجنزكرم (اؿ)، تٝتَ ،     
 .8891
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زاد ات١ستَ بُ ىػ ، 795، ات١توبُ سنة جوزم (اؿ) ، أبي الفرج عبدالرتٛن بن علي بن ت٤مد     
 ىػ .7831،  1طالإسلبمي للطباعة كالنشر ، ات١كتب  دمشق:، علم التفستَ
 ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزئية كتأمتُ الأطباء من ات١سئولية عن أخطائهمجوزيف، داكد ،     
 .7891، ) . مطبعة الإنشاء1،سلسلة الطبيب كالقانوف(
، رسالة دكتوراه مقدمة إبٔ كلية ات١سؤكلية الطبية بُ قانوف العقوبات، فائق ، جوىرم (اؿ)    
 اتٟقوؽ تّامعة فؤاد الأكؿ، دار اتٞوىرم للطباعة كالنشر ،مصر، بلب سنة نشر.
، ات١ستدرؾ على الصحيحتُحاكم (اؿ)، ت٤مد بن عبدا﵁ أبو عبدا﵁ اتٟاكم النيسابورم ،     
 ـ.0991-ق1141،  2،ج1العلمية، بتَكت، ط، دار الكتب  كتاب البيوع
 ، بلب سنة نشر.، دار النهضة العربيةشرح قانوف العقوبات، القسم العاـحستٌ، ت٤مود ت٧يب، 
، الشركة العات١ية للكتب  ات١سؤكلية ات١دنية عن الأخطار ات١هنيةحستُ (اؿ) ، عبداللطيف ،     
 ،بلب سنة نشر .
، دار النهضة العربية ت ات١سؤكلية ات١دنية بُ ت٣اؿ نقل الدـمشكلبحستُ، ت٤مد عبدالظاىر ،     
 .5991،القاىرة، 
 ق.6831، ،5، ، دار الفكر، بتَكت، جالدر ات١ختارحصكفي (اؿ)،      
دليل الباحث بُ توضيح كتنظيم البحث العلمي بُ العلـو حلس ، داككد  بن دركيش ،     
 ـ6002، الرياض التعليمية سابقا ، إدارة التعليم ، شقراء ، منطقة السلوكية
ات١سئولية ات١دنية للؤطباء كاتٞراحتُ بُ ضوء القضاء كالفقو الفرنسي حنا ،  منتَ رياض ،     
 . 8002،  1تٞامعي ، الإسكندرية ، طا الفكر ، دار كات١صرم
 لأكركبيةكا العربية كالقوانتُ الإسلبمية الشريعة بُ اتٞراحي الطبي ات٠طأ" ، رضا منتَحنا،     
 .8002 ،1طاتٞامعي، الفكر دار: الاسكندرية ،"كالأمريكية
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حنبلي (اؿ) ، منصور بن يونس بن صلبح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى ،     
مؤسسة الرسالة ، بلب سنة  -، دار ات١ؤيد  الركض ات١ربع شرح زاد ات١ستقنعىػ  ، 1501ات١توبَ:
 نشر.
، 1، القاىرة: شركة القدس، طالتعريفاتىػ)، 618رحاب٘ (تحنفي (اؿ)، ت٤مد بن علي اتٞ    
 ـ.7002
 ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبحيارم (اؿ)، أتٛد ،    
 . 5002عماف، 
 بلب سنة نشر.، 2، جات١سؤكلية ات١دنية للطبيبأتٛد ، حيارم (اؿ)،   
حاشية ات٠رشي على ت٥تصر سيدم خليل مع ﵁ بن علي ،خرشي (اؿ)، ت٤مد بن عبد ا    
 ، بلبسنة نشر.7، جحاشية الشيخ علي العدكم
معابٓ السنن بذيل ت٥تصر ، ى883خطابي (اؿ)، أبو سليماف تٛد بن ت٤مد ألبستي، ات١توبُ:     
  ـ.8491، 6ج، مطبعة أنصار السنة، أبي داكد ات١نذرم
ىػ 2931، بُ ربيع الأكؿ سنةتأمتُ ات١قدـ لندكة البيضاءتْث بُ عقد الخفيف (اؿ)، على ،     
 ـ.2791مايو -
،  ات١سؤكلية الطبية ات١دنية كاتٞزئية كتأمتُ الأطباء من ات١سئولية عن أخطائهم داكد ، جوزيف ،    
 ـ . 7891)  ، مطبعة الإنشاء،1سلسلة الطبيب كالقانوف(
،  مكتبة نشر الثقافة الإسكندرية، ،للطبيب ات١سؤكلية القانونيةداكد، عبد ات١نعم ت٤مد،     
 ـ.8891
مطبعة  :، القاىرةالشرح الكبتَ، ى1021دردير (اؿ)، أبو بركات بن أتٛد بن ت٤مد ، ات١توبُ:     
 ق.7731، 5مصطفى اتٟلبي، ج
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 ، تْث منشور،خطأ الطبيب كأحكامو بُ الفقو الإسلبميدريويش (اؿ)، أتٛد بن يوسف ،      
 .9991ت١ؤت٘ر العلمي الأكؿ،، اجامعة جرش
سوريا: مؤسسة الرسالة،  ، بتَكت:رياض الصاتٟتُدمشقي (اؿ)، أبي زكرياء ت٭تِ بن شرؼ ،     
 .ـ4891
، رسالة ماجستتَ، مسؤكلية الطبيب الفردية ات١دنية عن أعمالو ات١هنيةدكدين، ت٤مود موسى ،     
 . 6002جامعة بتَزيت، 
 ، الإسكندرية، ات١سئولية ات١دنيةؿ) ، عز الدين ، عبداتٟميد ، دينا صورم (اؿ) كشوازم (ا    
 ـ .0991، 1ج ، ات١عارؼ منشأة
 ، بلب سنة نشر.ق: زىدم يكن، بتَكت: دار الثقافة، تٚع كتٖقيق كتعليديواف الشافعي  
رازم (اؿ)، زين الدين أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن أبي بكر بن عبد القادر اتٟنفي (ات١توبَ:     
الدار  -، بتَكت، صيدا : ات١كتبة العصرية ت٥تار الصحاحػ)، ا﵀قق: يوسف الشيخ ت٤مد، ى666
 ـ.9991 -ىػ 0241، 5النموذجية، ط
، قسم ادارة  منهج البحث الوصفي الوثائقي ،ربيعة (اؿ)، ت٢ند عبدالعزيز ، تْث بعنواف    
 ، بلب سنة نشر.لثاب٘ اكتٗطيط  تربوم مقدـ إبٔ تٚاعة الإماـ ت٤مد بن سعود ، ات١ستول 
 .ىػ9731، 4بتَكت: دار مكتبة اتٟياة،ج ،معجم متن اللغةرضا، أتٛد ، 
لبناف :  ،شركاء لا أكصياءسلبمي العات١ي ، رفاعي (اؿ) ، حامد بن أتٛد ، رئيس ات١نتدل الإ    
 -ق 7241، سنة كتاريخ النشر  12 العدد 2بتَكت ، الناشر سلسة إصدارات لتعارفوا ،  ط
 ـ.6002.
نهاية ا﵀تاج إبٔ شرح ، ى 4001رملي (اؿ)، شمس الدين ت٤مد بن أتٛد بن شهاب ات١توبُ     
  ق.6831، 8ج، مطبعة مصطفى البابي اتٟلبي، مصر،ات١نهاج
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 ات١هن لأرباب ات١هنية ات١سؤكلية أساس ات١هتٍ ات٠طأ فكرة" سامي ، ىاركف ساميزارع (اؿ) ،     
 .ـ8102 -ىػ9341 ،1طالعربية، الدراسات مركز: مصر ،")الطبيب( اتٟرة
، بتَكت ، لبناف: مكتبة تاج العركس من جواىر القاموسزبيدم (اؿ) ت٤مد مرتضى ،     
 .5اتٟياة،ج
 ىػ.9831، دار الفكر،  نظرية الضمافزحيلي (اؿ) ، كىبة ،   
  القلم،  دار :دمش، شرح القواعد الفقهية، ى 7531زرقا (اؿ)، أتٛد بن ت٤مد، ات١توبُ     
 ـ.8991
ع الفقو الإسلبمي بدمشق سنة ، مصطفى ، تْث حوؿ التأمتُ مقدـ بُ أسبو (اؿ) زرقا    
 .1691
مؤسسة  :، بتَكت نظاـ التأمتُ (حقيقتو كالرأم الشرعي فيو)، مصطفى أتٛد ، (اؿ) زرقا    
 ـ.4891 -ىػ  4041، 1الرسالة،ط
، شرح الزرقاب٘ على ت٥تصر خليل، ى9901: زرقاب٘ (اؿ)، عبد الباقي بن يوسف ،ات١توبُ    
 ، بلبسنة نشر.7مصر، مطبعة ت٤مد أفندم مصطفى، ج
 ـ.8791، 1، مطبعة جامعة القاىرة،طمشكلبت ات١سؤكلية ات١دنيةزكي، ت٤مود تٚاؿ،     
ترتٚة الدكتور : أتٛد زكي ، (تٞنة البياف العربي  ، ﵀ة من تاريخ الطيبستنبز ، كسلبند  ،     
 ـ.8591
ىػ ، 572سجستاب٘ (اؿ) ، اتٟافظ  أبي داكد سليماف بن داكد بن الأشعت ، ات١توبُ سنة     
 ىػ.1731،   1تعليقات الشيخ أتٛد سعد علي، مطبعة البابي ، مصر ، ط ، سنن أبي داكد
، بتَكت، دار ات١عرفة، ات١بسوط، ى943سرخسي (اؿ)، أبو بكر ت٤مد بن أبي سهل، ات١توبُ:     
 ـ.9891، 1ج
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، ات١سؤكلية ات١دنية للطبيب بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الوضعيسرطاكم (اؿ)، ت٤مود،     
 ـ.2891، 1ع،2معة الأردنية،الأردف،جالأردف: ت٣لة دراسات اتٞا
دار  :. القاىرة  مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديوتٛد ، أسعد،    
 .لب سنة نشرالطبجي ، ب
، رسالة دكتوراه  مسؤكلية ات١ستشفى ات٠اص عن أخطاء الطبيب كمساعديود، أتٛد ت٤مود ، سع   
 .3891منشورة، جامعة القاىرة ،
 العربية، النهضة: القاىرة ،العلمية البحوث الإعداد ات١نهجية الأصوؿ ، عبدالكربٙ أتٛدسلبمة ،    
 .9991
 ـ.5791، 671كالنشر، رقم، مؤسسة دار التعاكف مصادر الالتزاـسلبمو، أتٛد،  
، ت٤اضرات بُ  كلية اتٟقوؽ، دراسات حوؿ القانوف ات١دب٘، ات١سؤكلية ات١دنية ،سلطاف، أنور    
 .9891عماف:  اتٞامعات الأردنية، 
القسم الأكؿ بُ الأحكاـ قانوف ات١دب٘ ، بدكف دار نشر ، سليماف ، مرقس ،  الوابُ بُ شرح ال    
 .ـ8891، 2، ـ 2العامة ،ج
 ـ.2991، 1ح ،5مكتبة مصر اتٞديد،ط،  الوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘سليماف مرقس ،   
الوسيط بُ شرح القانوف ات١دب٘ ، نظرية الالتزاـ بوجو عاـ سنهورم (اؿ) ، عبدالرزاؽ أتٛد ،     
 ، بلبسنة نشر.1، دار النهضة العربية، القاىرة ، طمصادر الالتزاـ 
 مصادر عاـ، بوجو الالتزاـ نظرية ات١دب٘، القانوف شرح بُ الوسيط ، رزاؽال عبد سنهورم (اؿ)،    
 .2591 ات١صرية، للجامعات النشر دار  ،الالتزاـ
، بلب سنة 4كت: دار إحياء الثرات العربي،ج، بتَ الوسيط، عبدالرزاؽ السنهورم، (اؿ) سنهورم    
 نشر.
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، المجلد الأكؿ، منشورات وف ات١دب٘ اتٞديدالوسيط بُ شرح القانسنهورم (اؿ)، عبدالرزاؽ،        
 .8991 ،3،ط1لبناف،ج -اتٟلبي اتٟقوقية، بتَكت 
" ت٣لة الأزىر، "عقد التأمتُ بُ الشريعة الإسلبميةأتٛد طو ، تْث بعنواف سنوسي (اؿ)،     
 ـ.3591-ىػ 3731، سنة52المجلد
 .6991، 8،ط1ج ،بعة جامعةمط :دمشق ،النظرية العامة للبلتزاـسوار، ت٤مد كحيد الدين ،   
، دمشق: مطبعة جامعة شرح القانوف ات١دب٘، مصادر الالتزاـسوار، ت٤مد كحيد الدين ،     
 .6791، 2دمشق،ج
الأشباه كالنظائر ، ى119سيوطي (اؿ)، جلبؿ الدين عبد الرتٛن بن أبي بكر الشافعي ات١توبُ     
  ـ.8991، 2ج،1علمية، طدار الكتب ال بتَكت:،بُ قواعد كفركع فقو الشافعية
ق ،  097ات١توبَ سنة  شاطبي (اؿ) ،  أبي إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،    
تعليق : الشيخ ت٤مد ات٠ضر حستُ التونسي ، ط. الشرؽ الأردب٘ بالوسكي ، بتعليق : الشيخ 
 ىػ.1431، دار الفكر ، لبناف ،   ات١وافقات  ،ت٤مد عبدا﵁ دراز
قواعد ىػػ ، 066عي (اؿ) ،  أبي ت٤مد عز الدين بن عبدالسلبـ السلمي ، ات١توبَ سنة شاف      
 ىػ . 8831، دار الشرؽ للطباعة ، مصر ،  الأحكاـ  بُ مصابّ الأناـ
 1ة الكبرل الأمتَية ، مصر ، ط ،  ات١طبع الأـشافعي (اؿ) ، أبي عبدا﵁ ت٤مد بن إدريس ،      
 ىػ .5231سنة ،
، مطبعة اتٞاحظ : دمشق  ،  جراحة البطنؿ) ،  ت٤مد  ، ك اللبابيدم ،  لطفي  ، شامي (ا    
 ىػ .1041
مغتٍ ا﵀تاج إبٔ معرفة ألفاظ ىػ ، 779د ات٠طيب ، ات١توبَ : شربيتٍ (اؿ) ، ت٤مد بن أتٛ   
 سنة نشر . ،  ات١كتبة الشاملة ، موقع إسلبمي ، بلب ات١نهاج
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 بدكف مكاف نشر كسنة نشر.، 2دم بهامش البهجة، جشرح الإماـ أبي عبدا﵁ التاك   
، المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف  الأحكاـ الشرعية للؤعماؿ الطبيةشرؼ الدين، أتٛد،     
 ق.3041 كالآداب، الكويت،
 مسؤكلية الطبيب، مشكلبت ات١سؤكلية ات١دنية بُ ات١ستشفيات العامةشرؼ الدين، أتٛد،     
 ـ.6891ت،،جامعة الكويت، الكوي
 .ىػ6831مطبعة طربتُ ،  سوريا:،  تاريخ الطب كآدابو كعلوموشطي (اؿ) ، اتٛد شوكت ،      
، ات١طابع التعاكنية ،  أحكاـ اتٞراحة الطبية بتُ الالتزاـ كات١سؤكليةشنقيطي (اؿ) ، ت٤مد ،       
 ـ.3991عماف ، 
أحكاـ اتٞراحة الطبية كتٍ  ، شنقيطي (اؿ) ، ت٤مد بن ت٤مد ات١ختار بن أتٛد فريد اتٞ     
، رسالة دكتوراه بقسم الفقو باتٞامعة الإسلبمية بات١دينة ات١نورة ، مكتبة  كالاثار ات١تًتبة عليها
 ـ .  4002ق ، 4241،  3الصحابة ، الإمارات : الشارقة ، ط
، طباعة ليها، أحكاـ اتٞراحة الطبية كآثارىا ات١تًتبة عشنقيطي (اؿ)، ت٤مد ات١ختار بن أتٛد     
 ـ.3991مكتبة الصديق، الطائف 
أحكاـ ات١سؤكلية اتٞنائية عن  ،ع الشهراب٘ بعنوافشهراب٘ (اؿ)، دراسة ت٤مد بن عبدا﵁ الشار      
 ق.2141، أخطاء الأطباء ، كتطبيقاتها بُ ات١ملكة العربية السعودية
ئية للؤطباء عن نقل الأعضاء بتُ ات١سؤكلية اتٞنا ،)، دراسة عبدا﵁ ظافر ، بعنواف شهرم (اؿ     
، بلب سنة الشريعة كالقانوف مع تطبيق من كاقع قرارات اللجنة الطبية بُ ات١ملكة العربية السعودية
 نشر.
" القاىرة : ات٠طأ الطبي أماـ القضاء اتٞنائيشواء (اؿ)، ت٤مد سامي ، رسالة دكتوراه بعنواف "    
 .3891جامعة القاىرة، 
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مسؤكلية الأطباء كالصيادلة كات١ستشفيات ات١دنية  كاتٞنائية ) ،عبداتٟميد ، شواربي (اؿ     
 .8991منشأة دار ات١عارؼ، ، الإسكندرية: ،كالتأديبية
 ، أيار،1، ت٣لة العلـو كالشريعة كالقانوف،العددمسؤكلية الأطباء اتٞزائيةصابّ، نائل عبدالرتٛن ،     
 .9991اتٞامعة الأردنية ،
 .6991، 1ط :السعودية  ،ات١سؤكلية ات١هنية الطبية بُ السعوديةس ، صغتَ (اؿ)  قي
سنة  لب، . السعودية : بستَة أئمة ات١ذاىب السنية كأصوت٢م الفقهيةصغتَ، عبد ا﵁ بن علي،    
 نشر .
 ـ .0102ق، 1341،  3، ط قواعد أساسية بُ البحث العلميصيتٍ، سعيد إتٝاعيل ،   
دار الفكر  : ، بتَكت بلغة السالك لأقرب ات١سالك، ى569توبُ: ضاكم (اؿ)، أتٛد، ات١    
 ـ.5991، 2،ج
بقية الأقواؿ بُ جامع البياف ىػ ، 013طبرم (اؿ) ، أبي جعفر ت٤مد بن جرير  ، ات١توبُ سنة     
 ىػ.4231، 1القاىرة ، ط :ات١طبعة الكبرل الأمتَية ، مصر  ،بُ تفستَ القرآف
جامعة الدكؿ  القاىرة: ، رسالة دكتوراة ،الطبية بتُ الشريعة كالقانوف الأخطاءعابدين، عصاـ ،     
 ـ.5002 العربية، معهد البحوث كالدراسات العربية،
بتصرؼ   - ات١ماراسات الطبية بتُ خطأ الطبيب كمضاعفات ات١رضعبد ا﵁ منجود ،       
 ,2/1aoN ,01 emuloV ,lanruoJ htlaeH naenarretideM nretsaE
 702-891 segaP ,4002 hcraM/ yraunaJ
، الإسكندرية ، ،  امتناع ات١ساءلة اتٞنائية بُ ضوء الفقو كقضاء النقضعبداتٟكيم ، فودة ،       
 ـ .3002، دار ات١طبوعات اتٞامعية 
 . 7002 دار اتٞامعة اتٞديدة،القاىرة: ،  تعويض اتٟوادث الطبيةعبداتٟميد، ثركت ،   
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، دراسة عامة مع نظم التأمتُ كحكمها بُ الشريعة الإسلبميةسعيد ،  عبداللطيف، ت٤مد      
تطبيقها على النظاـ القانوب٘ للتأمتُ بُ اتٞمهورية العربية الليبية، القاىرة: توزيع مكتبة التًاث، 
 ـ.7991-ىػ8141، 1ط
لة مهنة ك سلوكيات كآداب كقوانتُ مزاىاب٘ أتٛد ،  تٚاؿ الدبن، ، مصطفى.عبداللطيف    
 .ـ4891مصر: دار ات٢لبؿ للطباعة كالتجارة، ، الطب، ككيف يتصرؼ الطب عند اتهامو
 ق.5691 ، دار الفكر العربي، جرائم الاعتداء على الأشخاص كالأمواؿعبيد، رؤكؼ، 
  بدكف مكاف نشر كسنة نشر. ،الشرح ات١متع على زاد ات١ستقنععثيمتُ (اؿ)، ت٤مد بن صابّ ،   
 ات١ؤسسة اتٟديثة للكتاب،  لبناف: " ،ؤكلية ات١دنية للطبيب "دراسة مقارنةات١سعجاج، طلبؿ ،    
 .4002
، بنغازم ، ليبيا، ات١سئولية ات١دنية عن النشاط الطبي بُ القانوف الليبيعسبلى (اؿ) ،سعد،    
 ـ .4991، 1منشورات جامعة قاريونس، بنغازم، ليبيا ،ط
 ـ.6591 ،لقاىرة ، اات١سؤكلية ات١دنيةعكوش، حسن،   
، مسؤكلية الأطباء ات١دنية كاتٞنائية بُ الفقو الإسلبمي كالقانوف الوضعيعويس، أتٛد زكي ،   
 ـ0991، 5مكتبة جامعة طنطا، ج
،  مسؤكلية الأطباء ات١دنية كاتٞنائية بُ الفقو الإسلبمي كالقانوف الوضعيعويس، أتٛد زكي،     
 ـ.0991مكتبة جامعة طنطا،
، مؤت٘ر الأخطاء الطبية بُ ات٠طأ الطبي بُ ات١سؤكلية ات١دنية للطبيبد اتٟميد، عياد، مصطفى عب    
ميزاف الشريعة كالقانوف، ات١ؤت٘ر العلمي لكلية الشريعة، جامعة جرش الأىلية، الأردف، تشرين الثاب٘، 
 ـ.9991نوفمبر 
 ، التًبية كلية ، ماجستتَ رسالة ات١هنية، الطبيب مسؤكلية ، سابٓ بن عبدا﵁غامدم (اؿ) ،     
 .نشر سنة لبب الرياض،: سعود ات١لك جامعة
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مسؤكلية الطبيب ات١هنية، دراسة تأصيلية مقارنة بالشريعة غامدم (اؿ)، عبد ا﵁ بن سابٓ،     
 ق. 8141، 1ط دار الأندلس ات٠ضراء، جدة:  ،الإسلبمية كالقوانتُ ات١عاصرة
" رسالة ماجستتَ  " مسؤكلية الطبيب ات١هنيةاف بعنو ، دراسة عبدا﵁ بن سابٓ  غامدم (اؿ)،  
 ق.8141منشورة مقدمة لكلية التًبية / جامعة ات١لك سعود ، الرياض،
 . 7991،  دار الأندلس ات٠ضراء، جدة، مسؤكلية الطبيب ات١هنيةغامدم (اؿ)، عبدا﵁ سابٓ ،  
 1بعة البابي اتٟلبي ، طمط  مصر: ، ات١ستصفىغزابٕ (اؿ) ،  أبي حامد بن ت٤مد بن ت٤مد  ،    
 ىػ .6531،  
بتَكت، لبناف: دار ات١عرفة،  ،إحياء علـو الدينغزابٕ (اؿ)، أبو حامد ت٤مد بن ت٤مد ،   
 ـ2891-ىػ 2041
شرح زركؽ ىػ  ، 998ات١توبُ سنة  فاسي (اؿ) ، أتٛد بن أتٛد ابن ت٤مد بن عيسى البرنسي ،   
 نشر . لب ، ب على رسالة ابن أبي زيد القتَكاب٘
 :، ت٣لة السماعة ، نقابة الأطباء الأردنية ، عماف  القانوف الطبيفاضل (اؿ) ، منذر،     
 ـ.5991
 ـ. 6891،    1ط :، دار العلم للملبيتُ ، بتَكت الشفاء باتٞراحةفاعور ،  ت٤مود  ،    
 ، بلب سنة نشر.يم آؿ الشيخ ، ات١كتبة الشاملة فتاكل كرسائل ت٤مد بن إبراى  
 .0002 العربية، النهضة دار: القاىرة  ،القانوب٘ البحث أصوؿ ، بدر زيد ج، فرا 
كتبة دار الثقافة للنشر م عماف: ،  الالتزاـ،مصادر  للبلتزاـالنظرية العامة فضل (اؿ) ، منذر ،     
 ـ.4991، 1ج ،كالتوزيع
اح ات١نتَ بُ غريب ، ات١صبىػ  077ات١قرم ، ات١توبُ سنة  فيومي (اؿ) ،  أتٛد بن ت٤مد علي   
 : ات١كتبة العلمية، بلب سنة نشر.لبناف  ،، بتَكت  الشرح الكبتَ
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، ات١صباح ات١نتَ بُ غريب الشرح الكبتَىػ)، 077فيومي (اؿ)،  أتٛد بن ت٤مد بن علي (ت   
 .ـ 8002ات١نصورة، مصر: مكتبة الإتٯاف، 
عة، السنة الثالثة، العدد الأكؿ، ، ت٣لة اتٟقوؽ كالشريات٠طأ الطبيقاسم (اؿ)، ت٤مد ىشاـ،    
 ـ.9791الكويت ، مارس 
، ت٣لة اتٟقوؽ كالشريعة، السنة ات١سؤكلية الطبية من الوجهة ات١دنيةقاسم (اؿ)، ت٤مد ىشاـ،     
 ـ.1891ات٠امسة، العدد الثاب٘، الكويت، يونيو
: الكويت ، لأربعة "رجاؿ كمناىج بُ الفقو الإسلبمي "  الأئمة اقاسم، ت٤مد زكي الدين ت٤مد،   
 نشر . سنةك مكاف نشر بدكف 
 نشر . سنةك مكاف نشر بدكف ، ، دراسة مقارنةات١سؤكلية ات١دنية للطبيبقاضي، طلبؿ عجاج، 
 ـ بشأف ات١سئولية الطبية بُ ليبيا  .6891لسنة  71قانوف  رقم    
 . 4591 فبراير 02 بُالصادر  القانوف ات١دب٘ الليبي   
ـ بإصدار القانوف الصحي / ات١وسوعة التشريعية الليبية سنة 3791لسنة 601القانوف رقم     
 ـ / المجلد ات٠امس.3791
 .0991،  2دار النهضة العربية ، طالقاىرة: ، ات١سئولية اتٞنائية للؤطباءقايد ، أسامة عبدا﵁ ،  
 لغرب الإسلبمي،دار ابتَكت:  ،الذختَةقرابُ (اؿ)، أبو العباس أتٛد بن إدريس الصنهاجي،     
 ـ. 4991، 5ج،1ط
ق ، 477قرشي (اؿ) ، اتٟافظ عماد الدين أبي الفداء إتٝاعيل بن عمر بن كثتَ ، ات١توبَ سنة     
 ىػػ .8531مطبعة السعادة ،  مصر: ، البداية كالنهاية بُ التاريخ
بُ أحكاـ  معلم القربة، ى 927قرشي (اؿ) ، ت٤مد بن ت٤مد بن أتٛد ابن الأخوة،  ات١توبُ     
 ـ.7391مطبعة دار الفنوف،  كمبرج:، نقل كتصحيح ركبن ليوم ، اتٟسبة
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سنن ابن ىػ ، 572قزكيتٍ (اؿ) ، اتٟافظ أبي عبدا﵁ ت٤مد بن يزيد بن ماجو ، ات١توبُ سنة     
 ىػ.2731، بتحقيق : ت٤مد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة البابي اتٟلبي ، مصر ،  ماجو 
 ـ.1002-ىػ2241، 5ط 1،جتاريخ التشريع الإسلبميخليل ، قطاف (اؿ) ، مناع بن 
 ـ.4991ىػ،5141، بتَكت، لبيناف: دار النفائس، معجم لغة الفقهاءقلعجي، ت٤مد ركاس ،   
مكتبة الفلبح ،  الكويت: ، مناىج البحث التًبوية بتُ النظرية كالتطبيققوسي (اؿ) ،   
 ـ.2102
، بدائع الصنائع بُ ترتيب الشرائعبن مسعود اتٟنفي، كاساب٘ (اؿ)، علبء الدين أبو بكر      
 ـ.7991، 1، ط6جدار إحياء التًاث العربي، بتَكت:
مطبعة  سوريا، دمشق: ،  معجم ات١ؤلفتُ  تراجم مصنفي الكتب العربيةكحالة ، عمر رضا ،      
 ق.7731،التًيقي 
 ـ 8991. 2ت١ناىج ،ط، دار ا معجم تٔصطلحات الشريعة كالقانوفكـر ، عبدالواحد ،      
ة الشاملة ،  بلب سنة ب، ات١كت الفتاكل ات٢ندية [حنفي]ي ، تٞنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخ   
 .نشر 
 ،ات١علم بفوائد مسلم ،ى635مازرم (اؿ)، أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن علي بن عمر التميمي ات١توبُ    
 ـ. 7891، 1،جتونس تٖقيق الشيخ الشاذبٕ النيفر، الدار التونسية للنشر،
، ات١وطأ، كتاب العقوب، باب عقل اتٞراح بُ ات٠طأمالك، بن أنس أبو عبدا﵁ الأصبحي ،     
 ـ. 1991 -ىػ  3141،1دار القلم، دمشق، ط
 ت٣لة الأحكاـ العدلية   
ت٣مع اللغة العربية بالقاىرة، إبراىيم مصطفى / أتٛد الزيات / حامد عبد القادر / ت٤مد     
 ، بلب سنة نشر.، دار الدعوةات١عجم الوسيطر، نجاال
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 .المجموعة ات١تخصصة بُ ات١سؤكلية القانونية للمهنيتُ، ات١سؤكلية الطبية،   
، (تٞنة النشر العلمي بوزارة التعليم العابٕ  "ات١وسوعة الطبية اتٟديثو "ت٣موعة من الأطباء،      
 .0791 ،2،طتّمهورية مصر العربية
اتٟماية اتٞنائية ضد الأخطاء الطبية عبدالرتٛن بن عبدالعزيز بعنواف  دراسةت٤رج (اؿ)،     
 بلب سنة نشر. .كتطبيقاتها بُ النظاـ السعودم
بدكف مكاف  ،ات١سؤكلية التقصتَية عن فعل الغتَ بُ الفقو الإسلبمي كات١قارفت٤مد، سيد أمتُ ،     
 ىػ8431 نشر، 
 القضاء أماـ الطبية للمسؤكلية كأساس ات٠طر إبٔ ات١فتًض ات٠طأ إبٔ ات٠طأ من ، مرزكؽت٤مد،     
 .3102، العربية الوثيقة لغة ، القانوف ك الفقو ت٣لة) ات١فتًض ات٠طأ بنظرية خاصة دراسة( الإدارم
بناف: ، بتَكت، لالنظرية العامة للموجبات كالعقود بُ الشريعة الإسلبميةب٘، صبحي ، ت٤مصا      
 ، بلب سنة نشر.1، ج2دار العلم للملبيتُ،ط
بالأكفست ،      1ط،  شجرة النور الزكية بُ طبقات ات١الكيةت٥لوؼ ، ت٤مد بن ت٤مد ،      
 ىػ .9431بات١طبعة السلفية ،  دار الكتاب العربي ، بتَكت ، 
الإنصاؼ بُ معرفة الراجح من مرداكم (اؿ)، علبء الدين أبي اتٟسن علي بن سليماف ،    
 ىػ.7831، 6،ج1ط ، مطبعة السنة ا﵀مدية،الإماـ أتٛد بن حنبلات٠لبؼ على مذىب 
 .2991، 5،ط2، مكتبة مصر اتٞديدة،جالوابُ بُ شرح القانوف ات١دب٘مرقس، سليماف ،   
جامعة الدكؿ  القاىرة:، ت٤اضرات بُ ات١سؤكلية ات١دنية بُ تقنيات البلبد العربيةمرقس، سليماف،     
 ـ.8591ربية العالية، العربية، معهد الدراسات الع
 ـ.3002 :، الكويت  الوسيط بُ الطب كالقانوفمشعاف (اؿ) ، ت٤مد خالد ات١شعاف فهد ،   
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 مقارنة فقهية دارسة التطبيب، خطأ عن اتٞنائية ات١سؤكلية" ، ت٤مد نائلت٭تِ، ك  .مازفمصباح،     
 .2102الأزىر، جامعة: غزة  الثاب٘، العدد العشركف، المجلد ،" 
 1ط  :، الرياض ات١سؤكلية ات١دنية كاتٞنائية بُ الأخطاء الطبيةعايطة (اؿ)، منصور عمر ، م   
 ـ.0002ىػ ، 5241
فتح ات١عتُ شرح قرة ، ى789مليبارم (اؿ)، زين الدين شهيد العزيز بن زين الدين ات١توبُ:     
 مطبعة عيسى البابي اتٟلبي، بلبسنة نشر. مصر: ،العتُ تٔبهمات الدين
،  بتَكت  ،الذاؿ فصل التعاريف، مهمات على التوقيف ، الرؤكؼ عبد ت٤مدناكم (اؿ) ، م    
 .ىػ 0141 ،1ط ،1،ج الفكر دار،  ات١عاصر الفكر داردمشق: 
 .9991دار اتٞامعة اتٞديدة،  الإسكندرية: ،ات١سؤكلية الطبيةمنصور، ت٤مد حستُ،   
، بتَكت: نظاـ التأمتُ كموقف الشريعة منو،  ات١وسوعة الفقهية  الكويتية،   مولوم، فيصل      
 .ـ8891-ىػ8041، 1دار النشر الإسلبمية،ط
، وف الليبنلية الطبية بَ القاك ات١سؤ مؤمن، سعد ات١صرابٌ ، ات١ستشار بُ ت٤كمة اتٞبل الأخضر،      
مقالات  بُ القانوف  
&02731=t?php.daerhtwohs/bv/moc.allataaamiahs.www//:ptth
 .6102.5.51تاريخ الإطلبع 1b6b20d6f6f9ecec4a7656cc90a22770=s
 .ـ6891لنهضة العربية ، القاىرة ،، دار ا شرح قانوف العقوبات العاـت٧يب ، حستٍ ت٤مود ،     
، دار الفتاكم ات٢ندية بُ مذىب الإماـ الأعظم أبي حنيفة النعمافنظاـ كتٚاعة من العلماء،       
 ـ.1991ىػ ، 1141الفكر، 
، الكتاب المجموع شرح ات١هذبنوكم (اؿ) ، أبو زكريا ت٤يي الدين ت٭تِ بن شرؼ النوكم ،     
 ، بلب سنة نشر.وافق للمطبوع  ، ات١كتبة الشاملةم
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     ،  متَشقلا ملسم نب جاجتٟا نب ملسم تُستٟا وبأ ، )ؿا( مروباسين حيحصلا عماتٞا
ملسم حيحص ىمست١ا ، :تكتَب ، تكتَب ليتٞا راد راد ب ، ةديدتٞا ؽافلأالب  .رشن ةنس 
    ةنس بُوتت١ا متَشقلا ملسم نب جاجتٟا نب ملسم ، )ؿا( مروباسين261 ،  ػى ـاملإا حيحص
ملسم  لا ةعبطم ، . رشن ةنس فكدب ، بيلتٟا بياب 
    ،جرف ،)ؿا( شيرىةثيدتٟا تاقيبطتلاط، رشنلل ةيتَىامتٞا رادلا ،1  ،1996ـ. 
  Voir Douc Rasy, les frontières de la faute personnelle et de la 
faite de service en droit administratif français,( LG.D.J, paris,).  
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tushard (fnasunt alaizdiwajiat alqadayiyat fi mas'alat maktab 
alaistishfa' min almakani, wujuhat nazar almashakili, 
waldhaakirat bihadaf alhusul ealaa syd alththani alhaqi aleami 
al'asasii, jamieat muntiskiu burdu alraabie, walqanun, 
waleulum alaijtimaeiat walsiyasat walaiqtisad kl min al'iidarati, 
alkitab alsanawii al'akadimi 2005-2006 . 
